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a t a r e a i n m e d i a t a 
gobierno celebra hoy un Consejo. Ha quedado definitivamente rota la 
stida 
alizar 
revolucionaria, reducidos los últimos focos asturianos, totalmente 
• Cuál es, 
la vida del país; la reunión ministerial de hoy ofrece, por ello, 
erés, porque señala el fin de una etapa y el comienzo de otra, 
en efecto, la situación actual del Gabinete? Se formó de una ma-
limPia' 
con los únicos elementos constitucionales posibles, de acuerdo con 
,1U"as"que imponen las leyes fundamentales del país. Fué inmediatamente 
r Dor̂  01' las organizaciones revolucionarias. Se atuvo a las disposiciones 
^ e3istió' venció, impuso la normalidad y el orden: cumplió con su deber. 
'tiP5' tiempo que contra él, iban los rebeldes contra la ley, contra las ins-
f ^ e s y contra el Estado; el Gobierno quedó, pues, en la acometida, identi-
ficio"on esas tres altas entidades. Las consecuencias de esta situación y de 
^ ta ggtán a la vista: es en el día políticamente más fuerte que al cons-
ifÜL jorque, al defenderse a sí mismo, amparó y salvó a la ley, a las insti-
y al Estado; lo es parlamentariamente, porque interpretó con exactitud 
id la confianza de la mayoría a quien representa y que lo sostiene. Pero 
ítC"" ahora además de un apoyo más amplío, de un aplauso más caudaloso 
estímulo más vivificador: el de la opinión. La sociedad española, habi-
a la inercia y desamparo de Gobiernos anteriores, quedó súbitamente so-
íiLida vivió unas horas de anhelo y de desconcierto, llegó a preguntarse 
'poder público protegería sus derechos y opondría un dique adecuado a la 
R de barbarie que la amenazaba; hoy se halla persuadida de que las dis-
• ' ones legales no son una palabra vana, estando en el Poder los hombres 
Mo ocupan, y de que tiene an Gobierno. Hasta una gloriosa institución que 
" el sacrificio y con la nobleza que le son propios, venía soportando los más 
f (og improperios, los más tenaces esfuerzos para dividirla y desprestigiarla 
¿propósito deliberado de postrarla y aniquilarla, ha encontrado ocasión en la 
tjitura política de estos días y en la recta conducta del Gobierno de sentir 
Ijjtisfacción interior que es toda su fuerza, de salir más unida, más robus-
Lja y más esperanzada en la justicia; que ahora se ha visto cómo perviven 
virtudes tradicionales en la milicia española, cuáft equivocados eran ciertos 
(Lj que acerca de ella se han propalado y la rapidez con que responde, cuando 
Btoridad legal y la Nación están en peligro. 
Se formó, pues, un Gobierno de mayoría, y al cabo de dos semanas, por lo 
jjprochable de su acción y por la ceguera de los enemigos de España, es un 
me. U> vy i de so-
a y 
una ¡cial i na-cía-y el ula-so> a el i en, UM, etnl» sar-idri* pal-; ígu-a ea gul-
íiófl 
con cha-ofl-s da To-•7, y de* i la pa» pue-•staí 
pa-
ll 
DE ION es. 
L O D E L D I A 
Los republicanos de izquierda 
E i p r e s i d e n t e d e l a U . G . 
h a s i d o d e t e n i d o 
Los órganos competentes establece-
rán en su día cuál es la culpabilidad5 CUATRO AMETRALLADORAS PM 
que pueda correspondev a los partidos tN 
; KflO nacional, porque no solamente tiene de su lado la confianza política y Amentaría de todos los Gobiernos regulares, sino también la del país y la 
todas las instituciones nacionales. 
Descuela en el conjunto ministerial la acción personal del presidente. Es 
ta ocasiones difíciles donde principalmente se ponen a prueba las condicio-
lnecesarias al estadista: la visión clara del momento, la previsión atinada, 
feangre fría y el dominio de sí mismo y de la situación, la medida apropiada 
i circunstancias, la aplicación desapasionada de la ley y la palabra oportuna, 
muchas y muy importantes las divergencias doctrinales entre el señor Le-
y nosotros; han sido, por consiguiente, en el pasado muchos los desacuer-
L y habrán de serlo en lo por venir, Pero no es nuestra la mezquindad ni la 
en el juego. El hombre que en la noche del 6 de octubre dirigió al país 
k alocución breve y serena, briosamente patriótica y bella hasta en la forma 
expresiva de la confianza inquebrantable que conservaba en los des-
fe inmortales de nuestra Patria, a pesar de la coalición de todas las fuerzas 
sriucionarias y de la ausencia, con evidentes visos de complicidad, de los que 
faD sus compañeros de lucha en otros tiempos, que ha reprimido la revolu-
ti con entereza, pero con ponderación indiscutible, sin dejarse arrastrar de 
sos pasionales y sin que para restablecer el orden gravemente perturbado 
•«•recurrido- a las crueldades repulsivas e inútiles a que se atrevieron otros 
¿njrr.i rencorosos, pero de débil contextura moral e intelectual, es un buen 
{tesan'e y un verdadero hombre de Estado. 
Ítáo ello, los resultados de una situación que el Gobierno no ha buscado, 
L deficiencias puestas de manifiesto en la legislación y en la organización ad-
ferativa, la confianza del país y la misma autoridad lograda, obligan al 
mo a acometer sin tardanza la parte constructiva de su misión. La vida 
psedetiene; pasado el afán de ayer, llega el de hoy sin esperar. Hay problemas 
pes que el otro día hemos enumerado: ley de Prensa, ley de Sindicatos, 
toaización de la enseñanza, paro obrero.,,,; hay el anhelo de la gente por 
•̂ tranquilidad se consolide y sea posible en nuestra Patria, como en todas 
isNaciones civilizadas, vivir y trabajar en paz; hay la responsabilidad, verda-
excepcional de este Gobierno, por las confianzas que acumula y por 
|ianimidad que le asiste; hay el anuncio de la próxima reapertura del Parla-
to y el deseo de todos y la conveniencia nacional de que, en fin, las Cortes 
facen una labor positiva y patriótica. Goza de unidad el Gobierno, no sola-
pe porque así lo quieran los elementos que lo integran, sino porque así lo 
¡pen los altos intereses de la Nación y la voluntad del país. Nadie como él 
Pi advertir estas ventajas, ni nadie más interesado en conservarlas y en se-
tír justificándolas para emplearlas en provecho de España. Es la tarea Inme-
e indeclinable. 
h a V a s c a A u t ó n o m a 
A 
Jel nuevo partido se incorporan 
política destacadas personali-
^ ai margen hasta ahora de 
toda actuación política 
j|SEBASTIAN, 22.—El sábado por 
F*6 Uegó de Madrid el dirigente de 
¿jja Vasca Autónoma, don Juan Pa-
1 pendió, reuniéndose inmediatamen-
L"1 i03 señores Egaña, Orueta y 
rMembros de la Comisión organi-
uel nuevo partido, a quienes dió 
^ de las gestiones realizadas en 
, y especialmente de su visita a) 
'̂1 Robles. 
F publicó la Prensa local el ma-
íue ya conocen los lectores de 
«ATE y que ha sido objeto de 
ftievo COmentarios' señalándose que 
ŝ ío a !?artido representa ei adveni-
'a política de personalidades 
lioif8) en actividades privadas y 
•lah <1Ue se habían mantenido 
>!ifKrra al mar&en de toda actua-
¿n ?(intros Políticos ha causado aida Carta del señor Gil Robles rrtcigj/" el rnanifiesto. Se comenta 
^ y se los términos 
en que está 
hfe ̂  . el0oia la comprensión que 
10s sentimientos y problemas 
JJores Orueta y Egaña nos han 
"an recibido numerosas adhe-
_ citaciones, añadiendo que es-
en ,fl0rrerán Ia provincia a fin de 
* misma los trabajos de or-
'Cp1 Partido-
eriodista bl0 LoJendio, hablando con que ' se refirió a las conver-l ¿n e3tos días ha mantenido en 'í̂ ede rt01" GÍ1 Robles' diciendo fle iw u COmo un hecho el in-«lo fajf Vasca en la CEDA. <* de] 1. por concretar algunos '̂ tiüo i?rama autonomi-ta del p,,.',(lG que tratará con el -K^es en su próximo viaje a 
anunciando que para seguir 
.Vê  anión a Ia CEDA del gru-
Pubir̂  en breve a San Sebas-
ao Sefior Salmón, presiden-
'yfeli. 
L a c á t e d r a s u p e r i o r d e 
C . E . U 
Será profesor don José Larraz 
Se abré el plazo de matrícula 
El interés creciente que existe en el público español por las cuestiones económicas movió al Consejo del Cen-tro de Estudios Universitarios a fun-dar una Cátedra Superior de Econo-mía, conferida a don José Larraz, je-fe de la Sección financiera de EL DE-BATE. Inaugurada en el curso de 1933-34, el éxito de la misma fué com-pleto. La matricula alcanzó la cifra de 120 inscritos, y el auditorio, compues-to por personas muy distinguidas en los ramos que tienen relación con es-ta disciplina, se mantuvo a través del curso con notable asiduidad. En el actual año académico, el se-ñor Larraz vuelve a explicar esta cá-tedra. El curso se compondrá de cua-renta y cuatro lecciones. Comenzarán las conferencias el próximo día 6 de noviembre y se darán los martes y viernes, de siete y media a ocho y me-dia de la tarde. Queda abierto el plazo de matrícu-la, que se cerrará el sábado, día 3 de noviembre, a las nueve de la noche. El modelo oficial de solicitudes de matricula se puede recoger en la Ofi-cina de Informes: Alfonso XI, núme-ro 4 (planta baja), o en la Secretaría del Centro de Estudios Universitarios, Alfonso X I . número 4 (piso cuarto), cualquier día laborable. Los alumnos abonarán la cantidad  cien pesetas, que se harán efectivas cuando sea presentado el oportuno re-cibo. 
El programa lo publicaremos en 
breve. 
tBIIIWIIil!EIII;;H!iai!linilinillH!IIIIB¡lliBllinill!BIIIIÍI!IB 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
te de la Comisión parlamentaria de Es-
tatutos y secretario general de la CEDA. 
republicanos de izquird  en la inten-tona sangrienta de que acaba de ser víctima España, Pero hay hechos que, desde ahora, pueden quedar firmísima-mentc establecidos, y conviene recordar-los cuando, por lo visto, hay quien no só-lo trata de declarar limpios y puros a esos grupitos de izquierda, sino de lan-zar imputaciones sobre quienes susten-tan r tro parecer. Y los hechos son és-tos: 
En la noche del 4 al 5 de octubre, con lena y absoluta coincidencia con el comienzo del movimiento revoluciona-rio, el partido de Izquierda Republica-na publicó una nota, en la cual decla-raba romper «toda solidaridad con las instituciones actuales del régimen», v afirmaba su «decisión de acudir a todos los medios en defensa de la Repúblicas. Al ftiismo tiempo, el Partido Nacional Republicano rompía, por el mismo pro-cedimiento oficial y público, «toda soli-daridad con las instituciones y elemen-tos políticos que hoy entregan la Re-pública a sus enemigos». Y a la mis-m  hora nos llegaba otra nota de Unión Republicana afirmando «romper toda solidaridad con los órganos del régi-men». Veinticuatro horas después, los republicanos conservadores declaraban rota «toda solidaridad y trato con los órg os de un régimen desleal a sí mismo». 
Es decir, que en los instantes en que la brutal ofensiva socialista contra "a sociedad y el Estado desencadenaba sus violencias, estos grupos republicanos, que ahora oficiosamente quieren am-pararse en su carácter burgués, no de-pusieron rencores y pasiones políticas para correr a brindarse al Poder públi-co en su lucha contra la revolución, sino que se apartaron de las «instituciones» y de los «órganos» del régimen, y aun hubo entre ellos quien se disponía a usar «todos los medios» en lo que lla-maba defensa de la República, que ya sabemos todos lo que quiere decir. Si en momentos tan graves puede hacer-re cosa de mayor eficacia para ayudar a la revolución, sin tomar personalmen-te las armas en la mano, que desligar-se de todo trato con la autoridad y de toda solidaridad con sus órganos, no se nos ocurre qué pueda ser. 
Esto es Jo que no cabe desmentir y lo que importa no enterrar ahora entre gritos histéricos, declamaciones y so-flamas impunistas. Los partidos repu-blicanos, de izquierda rompieron su «so-lidaridad» con los «órganos», o con las «instituciones actuales» del régimen. Y lo hicieron a la vez que en Madrid se asaltaban cuarteles, que en . Barcelona se preparaba febrilmente el golpe se-paratista, y que en las cuencas mine-ras de León, Asturias y Vizcaya pro-clamaban el comunismo. Conste así. Y conste que esos señores, por su propia -oluntad, han roto con las actuales ins-tituciones. Tengan el valor de la acti-tud que asumieron en el instante crí-tico. Lo menos que entonces les faltó fué patriotismo y capacidad política. Aun aceptando que no intervinieran de modo directo en la preparación de la intentona, qué pueden esperar ni recla-mar unos partidos a quienes faltan las dos cosas que hemos dicho y que, por añadidura, han roto con las institucio-ns actuales? 
Plan parlamentario 
CASA DE UN MEDICO 
e l c o r a oe m i i s r a s 
Ayer fué detenido en Madrid el pre- • sidente de la U. G, T,, Anastasio de i Gracia. Quedó a disposición dé la au-| toridad militar. 
La Comisión de Presupuestos pro-
pone que se supriman va-
rias Embajadas 
También propone reducir a la ml-
Ayer, la Policía practicó un registro la subvención al Patronato 
en la avenida de Menéndez Pelayo, 19, de Relaciones Culturales 
donde tierie su consulta el doctor Car-I 
los Gutiérrez Zabaleta, incautándose losl A las seis de la tarde visitaron los pe-
agentes de cuatro ametralladoras. No; riodístas, en su despacho oficial, al pre-pudo detener al doctor Gutiérrez, porque éste se encontraba fuerr de la casa. Poco después, dicho médico se presentó en la Comisaría del distrito de la Universidad, y dijo que las ame-tralladoras las había dejado un des-conocido en su consulta, y que no po-día dar más explicaciones sobre el ha-llazgo de este armamento. 
Las armas que escon-
Dentro de pocos días las Cortes re-anudarán sus tareas. Ante eáta nueva etapa legislativa, el país tiene derecho a esperar de los diputados una labor intensísima y provechosa. Mas, para que así sea, conviene trazar un plan previo y percatarse de que, dado el cú-mulo de problemas que en el Parla-mento han de ser examinados, sólo a base de un trabajo continuo podrá lle-garse con provecho al final de la etapa. 
Fácilmente se comprende que nos es-peran debates políticos y prolijas dis-cusiones sobre los temas inherentes a la liquidación de la revolución, y con-troversias sobre el régimen de los Sin-dicatos y sobre el problema regional... Todo esto llevará tiempo, atención y fatigas, Y es el caso que, con ser todo esto muy interesante, con ser previo a otros problemas, de aquí al fin del año incumbe al Gobierno y al Poder legisla-tivo preparar un presupuesto, que sería cosa parva si con lo que es materia pri-vativa y habitual de dicha ley no se en-trecruzara un problema de la magnitud del problema del paro y otros muy de-licados, que conciernen, particularmen-te, al régimen de las obras públicas, 
Y para que el tiempo no transcurra sin clara noción de él, y para que todos estos problemas sean debatidos y re-sueltos, es por lo que, con plazo sufi-ciente, nos permitimos pedir que se adopte un plan parlamentario de tra-bajo intenso, durante cuya realización los señores diputados pongan a prueba su laboriosidad y su competencia. 
Falsedades sobre España 
El Gobierno ha dado cuenta de una falsa información sobre España trans-mitida por la "radio" Toulouse. Anun-ció, en efecto, esta emisora, la dimi-sión del Presidente de la República, la constitución de un Gabinete mili-tar y otras cosas por el estilo. El mi-nistro de Estado ha sido encargado de realizar una gestión amistosa cer-ca del Gobierno francés. 
Pero los informes que tiene el Go-bierno de Madrid son incompletos. Ma-lo es transmitir una noticia falsa; puede hallarse, sin embargo, alguna disculpa rebuscada o amañada. Lo que no tiene explicación posible es la par-cialidad manifiesta. El día 10 ondeó en el Ayuntamiento de Toulouse, al lado de las banderas yugoeslava y francesa, la catalana, a media asta. El día 7, en la inauguración de un grupo escolar, en Toulouse también, estuvo invitada una representación de la Esquerra y se encomendó a una ni-ña la lectura de un discurso en que ae ofendía a España, y se terminó «1 
dió Azaña 
La Policía y el juez especial, señor Alarcón, han continuado trabajando ac-tivamente para averiguar el paradero de las armas que fueron trasladadas a España a bordo del vapor alemán "Ro-lansek", en el tiempo en que era jefe del Gobierno don Manuel Azaña. Según se ha dicho, parece que estas armas y municiones fueron desembarcadas en el Norte, y un agente de Vigilancia, obe-deciendo órdenes del señor Calviño, que a su vez las había recibido de Azaña, las'trajo a Madrid, a Tetuán de las Vic-torias. Allí fué relevado dicho agente de Vigilancia y no volvió a saberse más acerca del paradero del camión en que las armas fueron conducidas a Madrid. Posteriormente se ha tenido conoci-miento de que las armas fueron a parar al domicilio de un portugués apellidado Moraes. Allí han permanecido, según parece, hasta noviembre de 1933, en que Moraes se trasladó de domicilio y se instaló en la barriada de Bellas Vistas, De este domicilio salieron, días antes de iniciarse el pasado movimiento, para ser repartidas entre los revolucionarios. Muchas de esas armas han sido ya re-cogidas por la Policía, merced a las de-tenciones y registros últimamente prac-ticados. 
El agente de Vigilancia que intervino en el traslado de tales armas a Madrid ha prestado .¿ya decía faci-rajE -«itc el juez,'quien guarda gran resjá*v-a acerca de lo manifestado por el ageníe. * * « 
Ha prestado declaración nuevamente ante el juez especial el teniente coronel señor Sarabia, que fué ayudante de Aza-ña cuando éste era ministro de la Gue-rra, y que, a petición propia, ha sido eparado del Ejército. Creemos saber que en su declaración insistió en la ne-gativa de que interviniera para nada en el envío y contrabando de armas. 
Se ordenan detenciones 
sensacionales 
Según nuestras noticias, como conse-cuencia de las últimas diligencias rea-lizadas, el juez especial ordenará que se lleven a cabo algunas detenciones de importancia, que causarán sensación cuando sean conocidas. 
Las Sociedades que han co-
sidente de la Cámara, al que pregunta-ron si podía decir algo sobre la reaper-tura del Parlamento, El señor Alba contestó que quien podía únicamente decir algo era el Gobierno. —Mañana precisamente se reúne y creo que se ocupará del asunto. Uste-des recordarán que el acuerdo se tomó en términos que quedaba al arbitrio del Gobierno, cuando él creyera que habían desaparecido las causas que determina-ron la clausura. Yo sólo espero a que me lo comunique para avisar a los di-putados, pues uno de los extremos del acuerdo fué el de pasarles aviso a do-micilio. Un periodista le interrogó sobre la visita que le hiciera el señor Gil Robles y de la cual ya dió cuenta a la Prensa. El presidente del Congreso respondió: —Nada. Hablamos sobre esto mismo que acabo de decirles, y, al mismo tiem-po, de política general. 
—¿Puede usted decirnos algo dé los diputados detenidos? —Me estoy ocupando de ello, preci-samente, y mi principal preocupación ha sido la de poner el asunto dentro de la ley. Estoy al habla con los jueces y se están recibiendo avisos de llegada de suplicatorios, los cuales esppro recibir-los de un momento a otro. 
—¿Son muchos los diputados deteni-dos? —No, pocos. Unos cuantos socialistas y los señores Azaña y Bello. Son los mismos que ya se conocen por haberlos publicado la Prensa, En cuando se re-ciban los suplicatorios pasarán a infor-me de la Comisión, ante la cual ten-drán que deponer los interesados. 
El señor Alba, a su vez, preguntó a los informadores qué noticias le daban, y uno de ellos le expuso lo transmitido por Radio Toulouse, la cual había dicho que se había implantado en( España la dictadura militar. El señor ¡Alba atri-jftóúyó el ori&én de la ñoticiaj a los eva-didos que se han refugiado pn aquel te-rritorio y cuyos nombres yá publica el número del "The Times" llegado ayer a España. No tiene, por tanto, impor-tancia ninguna lo dicho por Radio Tou-louse, ni otros bulos que trata de di-fundir por el estilo, porque ya se co-noce su origen. 
* < * 
Según parece, el Consejo de hoy fi-jará la fecha de pasado mañana, jue-ves, para la reanudación de las sesio-nes de Cortes. 
La supresión de Embajadas 
operado a la revolución 
Por el ministerio Fiscal se va a en-carecer a las autoridades judiciales que extremen su celo en perseguir a las Aso-ciaciones que han estado complicadas en la revolución; procediendo legalmen-te contra ellas y decretando su clausu-ra o disolución cuando proceda, dentro de las atribuciones judiciales y en cuan-to sea de su incumbencia. 
acto con el canto de "Els Segadors", el cual fué también transmitido por la "radio" Toulouse, 
No se trata, en esos casos, de una noticia falsa ni de una empresa par-ticular. No pueden excusarse ni el Ayuntamiento ni la emisora de Tou-louse con que ha sido sorprendida su buena fe. Uno y otra han tomado de-liberadamente partido, pues el canto de "Els Segadors" en una ceremonia oficial y la transmisión del mismo no es una información falsa ni verdadera: es un acto voluntario de parcialidad y de enemistad para con España. 
Es en su mayoría socialista el Ayun-tamiento de Toulouse; son radicales so-cialistas los únicos periódicos de Fran-cia en que han aparecido estos días invitaciones al asesinato de los gene-rales españoles. Ninguno de esos dos partidos es separatista en Francia; el uno se dice internacional, el otro es tradicional e intransigentemente cen-tralista. ¿Por qué, pues, quieren para nosotros lo que de ninguna manera con-sienten entre ellos? No es, ciertamen-te, por afecto; nosotros ya lo sabía-mos; los que no lo sabían pueden irlo aprendiendo. 
En fin, se queja Francia de aten-tados como el de Marsella, de las fuer-zas subversivas del continente, de los incidentes políticos que alteran la paz de los Estados. ¿Por qué, pues, ese empeño en meter la cizaña en nuestro país y en dar la mano a una minoría bullanguera que solamente busca la ruina de España? Son difíciles de en-tender ciertas simpatías sin conniven-cias y complicidades, Claro que no el 
E l d i r e c t o r d e H u l l e r a s d e l T u r ó n 
f u é f u s i l a d o p o r l o s r e b e l d e s 
Lo ejecutaron en el cementerio del pueblo. El cadáver pre-
sentaba varios balazos por la espalda. El entierro, en Ma-
drid, constituyó ayer una enorme y sentida manifesta-
ción de duelo 
Ei señor Riego había realizado durante veinte años una nobi-
lísima y admirable labor social y técnica 
A ls cuatro se reunió la Comisión de presupuestos bajo la presidencia del señor Villanueva y con asistencia tam-bién de los elementos de la Lliga. La r unión se prolongó hasta cerca de las seis y medja. Según referencias de los reunidos, parece que se adoptaron los siguientes acuerdos: Suprimir la Em-bajada en Méjico, quedando convertido el embajador en ministro plenipoten-ciario. Se confirmó lo que ya era acuer-do del Gobierno de suprimir las Emba-jadas de Bélgica, Cuba, Chile y Brasil, que quedarán en la misma situación que la de Méjico. Se ha suprimido la subvención al Patronato de Relaciones culturales por los gastos que ocasiona la acción cultural en España, rebaján-dola de 900.000 pesetas, que figuraba en el presupuesto a 450.000, y se ha acordado llevar al articulado un pre-cepto para regular los gastos de los embajadores, los cuales tendrán que ser justificados. Se eleva de categoría el Consulado de Ankara (Turquía) y se rebaja de categoría el de Istambul, teniendo en cuenta el interés comercial del país. 
Ayer se verificó en Madrid el entie-rro del ingeniero don Rafael del Riego, director de las minas Hulleras del Tu-rón, asesinado cobardemente durante los sucesos revolucionarios de Asturias. 
El diputado de la C. E. D. A. por esta provincia, don Bernardo Aza, nos ha proporcionado algunos detalles de la in-cansable labor del ingeniero señor Riego y de su asesinato por los insurrectos as-turianos. 
—Don Rafael del Riego—nos dice el señor Aza—llevaba casi veinte años en la Hullera del Turón, Comenzó como ingeniero y ahora era director. Su la-bor fué tan intensa en el orden técnico y social, que logró transformar completa-mente la potencia productora y las con-diciones sociales de la Empresa. Esta hace veinte años producía poco más de cien mil toneladas de carbón y su pro-ducción actual se aproxima a las seis-cientas mil toneladas; hace veinte años el número de viviendas para obreros, propiedad de la Empresa, apenas llega-ban a un centenar; actualmente se cuentan por varios centenares las casas con varias viviendas confortables, que la generosidad de la Empresa y la orien-tación de sus directores, entre los que destacaba el señor Riego, pusieron a dis-posición de los obreros del valle de Tu-rón, elevando así considerablemente las comodidades de la vida doméstica de aquéllos. 
A la mejora de la vivienda—agrega el señor Aza—siguió la de los economa-tos, en donde el obrero encontraba no sólo economía en el abastecimiento, sino variedad, desde carnes y pescados, man-tenidos en cámaras frigoríficas, hasta sastrería para el servicio de los traba-jadores de la Empresa. 
Fundó el señor Riego un ateneo o bi-blioteca popular con, un espléndido salón de espectáculos que puso a disposición de la asociación creada por los obreros fmismos, Y dentro del trabajo llevó tan adelante la orientación iniciada por-sus predecesores en punto a hacer más có-moda y de mayor rendimiento la mano de obra, que Hulleras del Turón se ha convertido en la px-imera Empresa astu-riana respecto a la mecanización dei arranque de los carbones. 
Consiguió también el señor Riego co-ches para el transporte de los obre-ros que no encontraban vivienda cer-ca de los puntos de trabajo; alentó poderosamente a la mutualidad de so-corro de enfermedad. Este era el hom-bre, profundamente cristiano, en el as-pecto social, que aun era superado en el orden técnico. En este terreno aca-so sea el señor Riego, con sus tra-bajos originales sobre la limpieza de las aguas del lavado de carbón y so-bre catalogación de carbones por sus características fundamentales, el pri-mer investigador español en la mate-ria. Confiamos en que sus trabajos —agrega el señor Aza—serán dados algún día a la luz pública, en benefi-cio de la industria nacional. Tal era el hombre que asesinó la salvaje re-volución desencadenada en Asturias por la locura marxista. 
Once personas asesinadas 
Va a haber serenos 
Inglaterra 
en 
LONDRES. 22.—En vista del alarman-te crecimiento de la criminalidad se ha puesto de nuevo sobre el tapete la nece-sidad de reforzar la Policía. 
Algunos diarios anuncian la constitu-ción de una sociedad, que preside un ex ministro del Interior, que equipará varios centenanes de serenos nocturnos, uniformados, escogidos entre retirados del Ejército, de la Policía y de la Ma-rina. 
El "News Chronicle" protesta contra la constitución de esta entidad y el apo-yo que el Gobierno parece decidido a darle, por entender que si la Policía ca-rece de personal debe aumentarse el or-ganismo sin permitir se constituyan or-ganizaciones privadas al lado de la fuer-za del Estado. 
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Por acuerdo del Consejo de Adminis-tración se ha señalado el día 5 de no-viembre, como fecha límite, para el pago del 10 por 100 de las acciones suscritas en el año 1933 ' Nota.— Estos pagos pueden realizarse 
profundamente preocupado diciendo: «Hasta la vista». No se sabe lo que pasó después. Des-de la prisión se oyeron, minutos más tarde, las siniestras descargas hacia el cementerio. La incomunicación impe-día a los prisioneros enterarse de lo que pasaba; saheron de la cárcel el jueves 18, cuando el anuncio de la llegada de las tropas produjo la desbandada de los rebeldes. No sabían exactamente lo ocu-rrido. Por desgracia, el rumor público daba por consumado el asesinato y lo confirmaron poco después las investi-gaciones hechas en el cementerio. El se-ñor Riego, con todos los que le habían acompañado y los que le habían prece-dido en la salida de la prisión, fueron conducidos al cementerio y allí, a san-gre fría, asesinados. Al señor Riego se le mató por la espalda, y al hacérsele la autopsia se pudo comprobar que, ade-más de los seis o siete tiros que su ca-dáver ofrecía, presentaba señales de vio-lencia, que no se sabe si le serían pro-ducidas antes o después de darle muerte-Así terminó—nos decía el señor Aza— la vida de un hombre, gloria de su pro-fesión, un gran católico y un gran pa-triota, porque el señor Riego siempre al emprender cualquiera de sus obras, sen-tía el ansia de contribuir mediante ella» y en la medida de sus fuerzas, sin du-da poderosas, al engrandecimiento de España. 
Si miles de actos de barbarie no afir-maran las orientaciones y la moral de esta insensata revolución, la muerte del señor Riego—concluyó diciéndonos el señor Aza—, bastaría para deshonrarla. 
El paso del cadáver por León 
LEON, 22. — El paso por esta ciudad del cadáver del ilustre ingeniero don Ra-fael del Riego, director de las Hulleras de Turón, ha constituido una imponente manifestación de duelo. Todos los inge-nieros civiles, la colonia asturiana y des-tacadas personalidades esperaban la lle-gada del coche que conducía los restos a Madrid. Presidía el duelo el alcalde con el presidente de la Diputación, el presidente del Consrjo de administra-ción de las Hulleras de Turón y un tío del finado, don Ramón Riego. 
Enorme concurrencia 
en ei entierro 
Al estallar la insurrección el vier-nes, día 5, una turba imponente re-quirió de madrugada al señor Riego para que se constituyese prisionero y entregase sus armas. No tenía ningu-na. Fué llevado al Centro obrero de Turón, en donde, poco después, se le unieron los ingenieros de la Empresa, ocho hermanos de la Doctrina Cristia-na, maestros de los niños de los obre-
A las cuatro de la tarde se celebró ayer el entierro de don Rafael del Riego y de Ramón. 
Desde mucho-antes de la hora fijada para el traslado del cadáver al cemente-rio de la Almudena, los alrededores de la plaza de la Moncloa, lugar señalado para la salida de la fúnebre comitiva, estaban completamente llenos de públi-co. Destacaban numerosos estudiantes de las Escuelas Especiales de Ingenie-ros, más de un centenar de miembros de la Juventud de Acción Popular y nume-rosos ingenieros y amigos del finado. 
Poco después de las cuatro se puso en marcha la carroza fúnebre que trajo desde Turón los restos del infortunado ingeniero. El féretro, de madera de cao-ba, tenía sobre la tapa un hermoso cru-cifijo de plata. Sobre la carroza se colo-caron numerosas coronas. Había una, monumental, de dalias y claveles rojos, con una sentida dedicatoria de la Fede-ración de Ingenieros de Minas de Es-paña; otra de los alumnos de la Escue-la de Ingenieros de Minas; otra de la Federación de Asociaciones de Ingenie-ros y Arquitectos "Ingar"; otra de la Asociación de Ingenieros de Caminos, y otras muchas, para cuya conducción hu-bo que habilitar varios coches, 
Al llegar la comitiva a la confiuencia de las calles de Blasco Ibáñez y Alberto ros en un colegio de la Empresa mi-nera, un padre pasionista que había Aguilera, el Clero de la iglesia del Buen 
El domingo, día 14, muy de madru-
c gada' la guardia roja se presentó en 
Gobierno, pero si en ciertos hombres j por medio de g¡ro postaI( cheque 
a nom-1e' local donde dormitaban los prisio-responsables, en ciertos partidos y en bre de La Editorial Católica, S. A., o 
ido a confesar a los hermanos, varios empleados, un teniente coronel de Ca-rabineros y un oficial del Ejército; es-tos dos últimos traídos de Oviedo. 
La guardia roja, con celo ridículo en muchas ocasiones, les mantenía ab-solutamente aislados de sus familiares y de toda comunicación. 
Una noche, los ocho Hermanos de la Doctrina Cristiana y el padre pasionis-ta fueron sacados de la cárcel, a al-tas horas. Poco después se oyeron unas descargas hacia la parte de un cemen-terio próximo. Otro día ocurrió lo mis-mo con el teniente coronel y el oficial del Ejército, So les dijo que se les lle-vaba al frente. El pobre teniente coro-nel, anciano ya, preguntaba a los re-voltosos por qué le hacían daño, cuan-do él nunca se lo había causado a, ellos. Pasaron algunos días de tranqui-j lidad. El 12, fiesta de Nuestra Señora' del Pilar, don Rafael del Riego se sin-tió poseído de una gran alegría. Dos demás recelaban, pero él estuvo ex-traordinariamente contento; hablaba de su mujer y de sus hijos, con la espe-ranza de verlos pronto, y de que pron-to se reanudarían los trabajos de las minas y quedaría terminada la locu-ra de aquellas gentas, que compadecía. 
El asesinato del señor Riegro 
Suceso, con cruz alzada, rezó un respon-so y se despidió oficialmente el duelo. Los asistentes desfilaron ante las tres presidencias: la familiar, compuesta por los hijos del finado, don Rafael y don Guillermo del Riego y Sainz de Baranda, y hermano político, señor Serantes; la oficial, formada por el teniente coronel Montagud, en representación del Presi-dente de la República, el ministro de Industria y Comercio, señor Orozco, el subsecretario de Instrucción pública y catedrático de la Universidad de Ovie-do, señor Prieto Dances; el director de 
(Continúa al final de la primera co-lumna de la segunda página.) 
ciertas instituciones municipales. Y d l Gobierno depende que tales propa-gandas cesen. No es cosa de que en algunas ciudades del Mediodía de Fran-cia se formen y actúen, amparadas y protegidas, organizaciones antiespaño las por el estilo de las que existen «m ciertos países balcánicos 
transferencia a la cuenta que EL DE-BATE tiene en alguno de los Bancos de esta plaza: Banco de España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya. Banco de Bilbao o Banco Anglo South. Es conve-rgente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo avisen directamente a la Administración de La lEditorial Católica, S. A. 
ñeros. Uno de los miembros de aqué-lia ll mó: «¡Rafael Riego, Cándido Delagua (jefe de guardas jurados) y César Gómez (un empleado con ocho o nueve hijos) «voluntariosa para el fren-te de Campomanes!'  Suplicó César Gómez en nombre de su familia, que tanto le necesitaba; don Rafael áel Riego se despidió de sus eoínpañeros 
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-"ROVINCIAS. — Se instruirá causa aparte qontra Badía, Dencás, Menén-dez y Pérez Salas.—Ha sido detenido i el Comité comunista de Verín (pági-nas 8 y 4). 
Martes, 23 de octubre de 1934 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIV 
E n l a c u e n c a m i n e r a s e i n s t a u r a r o n v a r i o s r e g í m e n e s p o l í t i c o s 0 
Comunismo libertario, socialismo también libertario, medio socialismo y medio burguesía. En 
Sama de Langreo, bajo el primer Comité, que era socialista, culminó la sevicia y la crueldad de los 
rebeldes. E n Laviana hubo más moderación, porque el jefe era burgués. L a rendición fué prece-
dida de una proclama cínica: "Como ya se ha mostrado la suficiencia revolucionaria, procede un 
bien ganado descanso". Los partes revolucionarios eran una sarta de mentiras. Querían reclamar 
a la Sociedad de Naciones los que asesinaron a más de cien guardias 
A C U L A T A Z O S SEPARARON D E L C A D A V E R D E L SR. ARANGO A S U ESPOSA Y A SU HIJO 
(D^ nuestros enviados 
especiales) 
GIJON, 21 (dos madrugada).—Tres Clases de Repúblicas socialistas se pro-clamaron, cuando menos, en la cuenca toinera. En el valle de Langreo fué el comunismo libertario, y en La Felguera, el socialismo; casi igual. Decimos casi Igual, porque suponemos que habría al-gunas diferencias en teoría; pero éstas no existieron prácticamente en Sama. El régimen en Pola de Laviana fué me-dio socialista y medio burgués. En esta villa y La Felguera obraron con total Independencia de Sama; pero a ésta imi-taron y puede decirse que obedecieron en la mayoría de los contornos. No es extraña la actitud de La Felguera, don-de la mayoría de los obreros y el Co-mité revolucionario eran sindicalistas. Mas lo de Labiana no lo habíamos com-prendido hasta que conocimos los de-talles de la personalidad del jefe, hom-bre bien acomodado, que no quiso se-guir los principios sindicalistas de su-primir de un plumazo el dinero y la propiedad. 
Dado el aspecto del comportamiento con las personas y los bienes, lo peor, con mucha ventaja sobre los otros dos regímenes, llamémoslos así, han sido los socialistas de Sama y pueblos si-guientes. En La Felguera, como en La-biana, se respetaron las pesonas y los guardias prisioneros, especialmente en la segunda. En La Felguera, como se ha-brá visto por las declaraciones del se-ñor Lucio, hubo de tomar medidas el Comité revolucionario para defender las vidas de los ingenieros contra las ase-chanzas de ios socialistas vecinos. 
Los socialistas, más crueles 
tas horas muertos, prisioneros o erran-tes por las montañas, sin atreverse a volver. 
Los partes revolucionarios 
Los atentados contra los ingenieros fueron realizados sobre todo en los lu-gares donde imperaron los socialistas. En Sama fué donde remataron a los guardias vencidos. Ya se batieron éstos con un heroísmo loco durante dos días; al final, con el cuartel destrozado, qui-sieron retirarse a La Felguera; pero an-tes, el propio capitán, señor Alonso Nart, que cubría la retaguardia del menguado destacamento, hizo saltar una casa que impedía el paso, volándo-la con granadas de mano. Pero habían llegado al puente y al barrio de este nombre, que es lo peor de la cuenca de Langreo, que ya es decir, y, atacados por todas partes, sucumbieron poco a poco. Los que, abrumados por la supe-rioridad numérica, fueron cogidos con vida, se les fusiló esa noche o en las sucesivas, llevándolos previamente al cementerio. Sólo escaparon diez o do-ce heridos que estaban en el hospital y que fueron defendidos por el direc-tor revolucionario del mismo, médico muy conocido por sus ideas comunis-tas. No hay estadística completa de los muertos que la revolución ha costado en la villa de Sama y aliadas. En el hospital que mantienen las Empresas, y que había sido construido eri la Du-ro Felguera, una maravilla en su gé-nero y en su régimen, fueron curados unos cien heridos, de los cuales murie-ron diez y seis. En la calle deben ha-ber quedado muertos entre cincuenta y sesenta; pero luego quedan los muertos de los refuerzos que a. Sama y pueblos vecinos hasta Labiana enviaron de Oviedo, y de los que faltan muchos en la lista. 
Como se les engañaba 
Citemos un detalle de cómo se envia-ba a estos hombres al matadero con fal-sas noticias. El domingo, cuando ya la población civil de Oviedo estaba tran-quilamente en la calle y la ciudad esta-ba defendida por las banderas del Ter-cio, los tabores de Regulares, varios ba-tallones de Infantería y dos baterías, pasaron de la Felguera doce camiones conduciendo mineros a la capital. Fue-ron copados antes de llegar a ella, y no regresó un solo camión, y falta la in-mensa mayoría de los ocupantes, a es-
Enseñanza Profesional y Técnica, señor 
Usabiaga; el presidente del Consejo de 
Minería, don Pablo Fábregas, y el di-
rector gerente de la Sociedad Altos Hor-
nos de Vizcaya, señor Merello. La terce-
ra presidencia estaba formada por el 
canónigo de la Catedral de Oviedo, don 
Arturo Alvarez, que ha llegado hace dos 
días de Asturias, donde sufrió la perse-
cución de los revolucionarios; don Ja-
cobo Campuzano, cura de Luanco; y un 
Padre de los Sagrados Corazones de la 
calle de Martín de los Heros. 
Entre la concurrencia, numerosísima, 
estaban los señores Alas Pumariño, Al-
decoa, Alvarez Velluti, Alzóla, Argue-
lles, Bergés, Canseco, Casanueva, Colón; 
condes de las Navas y de Peñacastillo, 
Diez Caneja. Fuentes Pila, Gálvez Ca-
ñero, Cárnica; generales Musiera y Zu-
riaga; Gil Delgado, Gil Robles, González 
Llanos, Ibrán, Langreo, Lorenzo Pardo, 
marqueses de Alba de Tepes, Arriluce 
de Ibarra, Goicorrotea, San Feliz, Santa 
Amalia y Santa Cruz de Rivadulla, Mac-
Crohón, Machimtoarrena, Marquina, Mén-
dez Vigo, Mendoza, Montenegro, Pérez 
Lozano, Pérez del Pulgar, Pérez Urruti, 
Prado Urquijo, Quijano, Ruiz de Assin, 
Santander, Sainz- Huelín, Satrústegui. 
Vegas Latapié, padre Velasco, S. J., Zu-
biría y otros muchos. 
También había numerosas comisiones 
de profesores de las Escuelas especiales 
y de todas las Asociaciones de Ingenie-
ros. 
Casi todos los asistentes continuaron 
hasta el cementerio, a pesar de haberse 
despedido el duelo en la calle de Blasco 
Ibáñez. Una vez que se di3 sepultura al 
cadáver, el presidente del Consejo de Mi-
nería, señor Fábregas, dedicó, conmovi-
do, un sentido recuerdo al compañero 
caído en el cumpíimiento de su deber. 
Al terminar dió un viva a España., que 
fué contestado por todos, en medio de 
la mayor emoción. 
Durante un buen rato los ariL-ienlcs 
permanecieron orando, algunos en voz 
alta, al pie de la sepultura. 
Pero esto se explica con la lectura de los comunicados oficiales del Comité revolucionario provincial, de los que te-nemos una colección completa. De los que se repartieron en Sama, el primero se titula "Noticias de Madrid", y está fechado en la capital de España. Da cuenta del triunfo de la sublevación en Langreo y Hieres y anuncia para den-tro de pocas horas la caída de Gíjón y Oviedo. Continúa diciendo que en otras muchas provincias la situación es igual que en Asturias, y que en Madrid se tie-ne a raya a las fuerzas de la reacción. En días siguientes, las noticias de las victorias se agrandaban hasta propor-ciones inmensas. De San Sebastián anunciaban la huida de las fuerzas gu-bernamentales hacia la frontera fran-cesa. De Barcelona, la ayuda de Com-panys hasta el triunfo total. De Madrid, un ultimátum del Comté revoluciona-rio a las fuerzas del Gobierno para que se rindan. 
Finalmente, la "radio" de París dice en sus últimas noticias que la situación del Gobierno español es insostenible, da-da la arrolladora fuerza de los revolu-cionarios, y que en la última reunión del Consejo de ministros se acordó pedir un armisticio a las fuerzas revoluciona rías. Hemos resumido el tercer comunícftfio del parte diario de nuestra estación re-ceptora, pero aun hay mucho más. El día 13, cuando ya las tropas ha-bían entrado en la capital, se repartió en la cuenca, incluso en el cuartel ge-neral de los revolucionarios de Oviedo, donde sólo quedaba pobre carne de ca-ñón, pues los Comités habían huido, un comunicado, que empezaba con una iro-nía sangrienta. Decía que había llega-do el momento de hablar claro, para ase-gurar que en Cataluña era completo el triunfo de la revolución y que en el res-to de España sólo quedaban pequeños focos y varios buques de la Escuadra se habían puesto de parte de los revolto-sos. Pero de esta hoja ya hemos habla-do. Su consecuencia fué esa triste cara-vana que fué a estrellarse en el valor de las tropas leales. El día 15, a las once, un autogiro vo-ló sobre la cuenca y dejó caer los pe-riódicos de Madrid- La guardia roja se apoderó rápidamente de todos o casi to-dos los ejemplares, pero, por si acaso, se lanzó una corta proclama declaran-do que los rumores eran! falsos y que el pueblo debía conservar ik serenidad pa-ra que la tranquilidad fuese absoluta; para remachar, se redactó un pasquín anunciando nada menos que la captura del aeródromo de León por los revolu-cionarios, lo que haría desaparecer los aeroplanos. Por último, el día 16, cuan-do ya las columnas se formaban para un ataque definitivo, se redacta una nueva proclama hablando de "franca ascendencia insurreccional", invocando a la Sociedad de las Naciones contra los bombardeos aéreos, cuando ni una sola casa de la cuenca fué tocada por las bombas de los aeroplanos, que sólo ata-caron a los grupos combatientes. En Sama casi no hay más destrozos que el cuartel de la Guardia civil, el de guar-dias de Seguridad y la casa ya citada. En La Felguera, el cuartel, como en Sotrondio, Ciaño y otros pueblos de la cuenca; todo ello procede de la dinami-ta minera, como los daños en la casa del señor Moreno y alguna otra, impo-sible de precisar en esta primera ins-pección. Quedan, sí, en capítulo, los destrozos de las iglesias de Sama y La Felguera. En la primera se cometieron toda clase de profanaciones con las imágenes, imposibles de describir; la se-gunda fué incendiada, como primera lu-minaria de la revolución triunfante, y sólo quedan en pie algunas paredes y la torre. El párroco de Sama fué ase-sinado, cazado a tiros, según parece, cuando trataba de salvar el sagrario. 
A" todo esto, los mismos hombres que dictaban estos partes sensacionales huían o volvían, al compás de los rumores, que ellos conocían perfectamente, acerca de la situación, y buscaban el modo de po-nerse a salvo con tiempo en todos los lugares. Incluso hubo algunas faltas de disciplina revolucionaria, y, cuando me-nos, en La Felguera y en Labiana se llegó a facilitar medios de defensa a gentes prisioneras para que proveyesen por sí mismas a su propia defensa y protección. 
Camiones blindados a Oviedo 
decirse que sólo participaron en él, a lo menos como núcleos organizados, las gentes de los lugares en que tienen ma-yoría los socialistas. De La Felguera les enviaron camiones con refuerzos. Estos cmiones estaban blindados con chapas de la fábrica de la Duro Felguera. Dos de éstos quedaron en Oviedo y otros tres estaban en La Felguera cuando entraron las tropas. Uno de ellos llevaba un ca-ñón de 105, procedente de la fábrica de Trubia. Los otros dos representaban un considerable avance sobre sus congéne-res dejados en la capital. Uno de ellos estaba montado sobre un vehículo de una fábrica de cervezas, y está muy bien terminado, y tiene doble protección. En una salida hacia Noreña, cuando es-taba en dicho punto la columna del co-ronel Solachaga, perforaron la primera capa de blindaje con fuego de ametra-lladora. Sin esa doble protección les hu-biese ocurrido lo que a los de Oviedo. 
Un régimen socialista se conoce en seguida por el tormento de las colas. Cola para recoger un vale, cola para recoger después los artículos. No podía escapar a esta regla la revolución de Asturias, tanto que en Sama, desde el tercer día de régimen, sin duda para quitar esa mala impresión, se repartían los vales a domicilio. La moneda se ha-bía suprimido, salvo para determinados dirigentes, que vaciaron sin escrúpulo las cajas que encontraron a mano, y luego huyeron. Se nos ha dicho, pero aquí todavía estamos deficientemente comunicados, que están detenidos en Santander dos miembros del Comité metalúrgico de La Felguera. Tampoco lo entendían así otros camaradas. Uno de ellos anunciaba ya que el coche del señor Arango, ingeniero asesinado por los revoltosos en Ciaño, le serviría "pa-ra ponerlo al punto". 
La escasez de víveres 
Tenemos a la vista un manifiesto del 'Comité de distribución de La Felgue-ra", en el que se refleja la preocupa-ción que sentían ya los directores por la escasez de víveres, ya el día 9, una proclama del Comité revolucionario menazaba con severas penas a cuan-tos i ntentasen adquirir víveres por fraude y recomendaba se escatimase todo gasto hasta que el triunfo defini-tivo de la revolución permitiese orga-nizar el abastecuníento. En una pro-clama del día 1,1 se fija ya lo que cada uno puede recib.ir, según el número de personas de sû  casa. Dos tienen dere-cho a consumir) por valor de 2,50 pese-tas. La escala ^ sigue hasta doce, que tienen derecho i 8,50 pesetas. 
Unas notas si encargan de disipar la sorpresa que producen estos valores cuando se ha supí-imído la moneda. "Se 
advierte a todos—dice—que aunque en el vale que se extenderá figura el va-lor de los artículos en pesetas, no por eso se entenderá que el importe del vale erá satisfecho en moneda, sino que se hace así con objeto de racionar mejor el consumo, quedando, por tanto, supri-mida la circulación de moneda." Con este anuncio va el de que cada familia recibirá un vale cada dos días y la ra-ción de pan será de medio kilo diario por persona. Así queda en claro lo que fué en privaciones la vida en la cuen-ca minera, especialmente para aquellos que por su posición tenían que ocultar-se de los nuevos directores, como ocu-rrió a algún ingeniero y varios guar-dias civiles. A todo esto, la población civil, si no sufrió demasiado las veja-ciones de obra o malos tratos, hubo de soportar toda clase de amenazas, insul-tos y malos tratos de palabra, y ade-más el saqueo y el pillaje, que fué des-enfrenado, sobre todo en Sama. 
El asesinato de! señor Arango 
En este pueblo, el ingeniero señor Mo-reno vió su casa atacada con dinamita. Había buscado otro refugio, cosa nada fácil, pues tiene diez hijos y logró salvar la vida y la de los suyos, pero su do-micilio fué saqueado, y hoy por la ma-ñana, cuando nosotros visitamos la cuen-ca minera, no tenía otra ropa que la que llevaba encima. El señor Rúa fué también objeto de grosero trato por par-te de sus guardianes, pero nada iguala en horror a la tragedia de don Rafael Arango, asesinado en Ciaño delante de su esposa y de sus hijos. Puede decirse que se encontraba en el pueblo por ca-sualidad, pues había sido ya objeto de otros dos atentados y, cediendo a las sú-plicas de su familia, había decidido sa-lir para Madrid el mismo día que murió. Apenas estalló la revolución, presintió la suerte que le esperaba y pasó la no-che escribiendo. A las tres de la tarde del domingo se presentó ante la puerta de su casa un pelotón de hombres ar-mados que le amenazaron con volar la casa con todos sus moradores si él no salía. Besó a su esposa y a sus hijos y bajó al jardín. No le dieron tiempo a acabar la frase con que se presentaba ante el grupo. Cayó herido en el corazón y en el cuello. Su hija, de diez y seis años, que se abrazó al cuerpo de su pa-dre, y su esposa, que corrió al ruido de las detonaciones, fueron separadas a em-pellones, cuando no a culatazos. Algún revoltoso pedía a gritos que se matase tan̂ ién alíhija-.inayof. Después todos estuvieron recluidos en casa de un so-cialista, hasta ûe, cercana la llegada de las tropas, fueron de nuevo enviados a su casa, donde les recibió el señor Fel-gueroso, para traerlos a Gijón. 
En cuanto al ataque a Oviedo, puede 
DE INTEKES NACIONAL 
El MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con fecha 20 de junio de este año, se sirvió disponer la siguiente orden: 1.° Todos los Establecimientos y Cen-tros oficiales, y toda clase de Centro que directa o indirectamente reciba subven-ción del Estado, se hallan obligados a consumir carbón de procedencia nacio-nal, con exclusión de todo otro combus-tibie de procedencia extranjera dt cual-quier clase que sea: carbón, aceites, gra-sas, ele, etc. Tanto para estos suministros como pa-ra fábricas de electricidad y gas, fundi-ciones y calderas de vapor, "calefaccio-nes", etc., debe informarse en la antigua casa SUCESORES DE GURREA (A. So-brino), exportadora de toda clase de hu-llas, antracitas y cokos, de producción NACIONAL, provista de. especial servi-cio a domicilio. Por su volumen de ventas, sus contra-tos la permiten tener precios sin com-petencia en la calidad ofrecida (Peñarro-ya, Pucrtolano, Reicastro, Mieres, Ujo, Fabero, Ponferrada, etc., etc.). Para cuanto le interese, diríjase a las Oficinas en MADRID, Plaza de la Inde-pendencia, número 6, teléfono 60600, o vi-Isite rv- r̂-'-jt'-s on r» •" '̂c 1 Paseo de las Acr.cias, número 69, teléfo-nos 70344 y 70359. 
GIJON, 20 (12 noche).—Otras per-sonalidades de la cuenca minera han pa-decido grandes daños en sus bienes, y sus vidas han estado en peligro en di-ferentes ocasiones. Algunos de estos se-ñores están heridos, aunque por fortu-na ninguno de gravedad. 
Y vamos con la República de Labiana, la más interesante de todas las que se han proclamado estos días en Asturias. En realidad, aquí, más que cambio de régimen, se trata de un cambio de man-do. Parece como si a los revolucionarios les estorbase algo más que la Guardia civil. 
Hemos dicho ya algo sobre el jefe, hombre de alguna posición, que se decía socialista, sin saber a punto fijo en qué consiste el marxismo, si hemos de juz-gar por la conducta de los revoluciona-rios en esta población. Había presidido la instrucción de las milicias socialistas durante los últimos meses. Parece que de un antepasado suyo, que fué militar, poseía algunos libros de arte bélico y se creía un nuevo Julio César. 
Cuando vino la revolución, el ataque f é naturalmente contra la Guardia ci-vil, cuyo cuartel en Labiana estaba adosado al monte. El jefe de aquel pues-to, para evitar los posibles efectos de la dinamita, envió al monte cuatro nú-meros, que se defendieron como leones, mejor dicho, como guardias civiles, has-ta que, abrumados por la superioridad numérica, sucumbieron. Entonces jugó la dinamita minera el papel que le es-taba asignado, con el mismo éxito que en los otros lugares donde estalló la.re-volución. Fué preciso abandonar el cuartel, y los guardias cayeron en poder de los revoltosos. 
En el acto se organizó una nueva po-lítica. Se abrió una suscripción, con sus puntos de coactiva, desde luego, y se reunieron 14.000 pesetas en metálico, que se depositaron en una casa de ban-ca de la localidad. Sobre ese fondo se giraban los vales con los que vivieron algunos necesitados y seguramente más de un vago de la población, además de la guardia roja; pero ningún comer-ciante fué desposeído de sus mercancías, i ningún vecino de sus bienes. Tampo-co existían los camaradas. 
Los vales se pagaban 
Hemos visto vales extendidos por el 
Comité revolucionario. En todos ellos 
figuraba mencionado el nombre de la 
ersona depositaría de los fondos a que 
hemos aludido. En ninguno de estos va-
les falta antes del nombre la castiza y 
españolisima palabra "Don". "Vale por 
dos panes—rezaba uno de dichos vales— 
a favor de María Fernández, la de la 
calle del Sol, o por su importe, que abo-
nará don Enrique Canga". Otro vale 
reza como sigue: "Vale por 500 pesetas, 
que abonará don Enrique Canga a don 
Eusebia de la Fuente Barbón, por gas-
tos de este Comité revolucionario"; eran 
las comidas de la guardia roja. Y he 
aquí este otro curioso: "Vale por ocho 
metros de tela para luto de la familia 
de un camarada muerto por la causa". 
Nosotros hemos asistido al cobro de 
algunos de" estos vales. Como siempre, era un vivo que pretendía pasar de contrabando algunos vales de requisa socialista de otros Concejos, que le eran implacablemente rechazados; pero los del Comité revolucionario de Labiana fueron pagados religiosamente. El único puro del depositario era la presentación de las cuentas, pues se preguntaba a quién las tenía que rendir. 
Huye el Comité revolucionario 
En Labiana, como en todas partea, hubo momentos de pánico y la consi-guiente desaparición del Comité revolu-cionario. Entonces se hizo cargo del pue-blo un Comité de gentes de orden, que, con los fusiles de los revoltosos, montó una guardia para evitar cualquier des-mán de los vecinos de los pueblos pró-ximos, en los que se albergaban gentes de lo menos recomendable del Concejo. Este Comité actuó hasta que se hicie-ron cargo de la localidad los militares de la columna expedicionaria. 
Labiana, una excepción 
_ Labiana es, desde luego, una excep-ción, que ha vivido días en pleno reino de utopía. Con todo, perecieron allí cua-tro guardias civiles, sangre criminal-mente vertida, puesto que se trataba de una rebelión y ni siquiera se podía bus-car una ligera explicación para crear un régimen nuevo, del cual nadie, ni aun los revolucionarios mismos, podrían predecir el desenlace, máxime cuando el dinero se hubiera agotado. 
Labiana estuvo a punto de llegar a una guerra civil entre sus vecinos, al no querer colaborar en la lucha que sos-tenían estos aliados de momento con los socialistas de los pueblos vecinos. 
Algo parecido ocurrió en Sama y La Felguera por diferencias de régimen, cuando ni siquiera habían empezado a organizarse. 
¿Qué hubiera sido en el porvenir de haber triunfado este descabellado in-tento ? 
No decimos que en la cuenca mine-ra no han ocurrido más cosas que las que relatamos. Faltan todavía detalles de algunos pueblos aislados, a los que no he llegado, y de otros que no he po-dido visitar detenidamente. 
Esta es la historia, rápidamente des-crita, de los pueblos principales. Es menor que la tragedia espantosa de la capital, pero suficiente para corroborar la definición lanzada por un simpati-zante de los directores de está catás-trofe: "La revolución de Asturias ha sido eso: sangre, fango y lágrimas." Y para verlo claramente se han encen-dido las luces del incendio. Yo llegué todavía a tiempo para verlas arder. . Sirvan de colofón a esta tragedia las frases del manifiesto en que se orde-na la vuelta al trabajo de los obreros después de la subversión. Son palabras cínicas del jefe, que retorna de la al-garada, a sus cuadrillas, con fecha 18 de octubre: "Por haber probado la capacidad revolucionaria de las masas obreras, estimamos necesaria una tre-gua en la lucha. Por ello, reunidos to-dos los Comités revolucionarios con el 
Los 150 jornaleros que prestaron 
servicio en Limpiezas, no han 
logrado aún se les vuelva a 
admitir al trabajo 
4» 
La labor de elementos socialistas I , 
del Ayuntamiento impidió 
la colocación 
U n a r e c l a m a c i ó n a m i s i o s a a F r a n c j ; 
Radio Toulouse y Radio Paris lanzaron el domingo noticias 
falsas sobre España. El señor Lerroux pide al ministro de 
Estado que se dirija al Gobierno francés para evitar estas 
informaciones. Hoy termina el plazo para que nombren de-
fensores los ex consejeros de la Generalidad procesados 
> ^ • 
EL CONSEJO DE HOY SE OCUPABA DE LAS SENTENCIAS 
El señor Salazar Alonso dispuesto a 
que se les coloque rápidamente 
Prosiguen las gestiones para que lo-gren colocación los obreros que en los días de huelga, cuando salir a barrer las calles constituía un serio peligro para la vida, afrontaron todos los riesgos, tra-bajando en el servicio de Limpiezas. Diputados y personas de prestigio han intervenido para que se repare amaña injusticia. 
Después de trabajar en los días de riesgo, al reanudarse la normalidad es-tos ciento cincuenta obreros—la mayo-ría de Sindicatos antimarxistas—fueron separados del trabajo. Se debe tal atro-pello a que los socialistas han dejado, como rastro de su gestión de tres años, una tupida red defensiva. Muchos ca-pataces y los empleados más caracteri-zados recibieron indudables beneficios, concedidos con finalidades políticas. Aho-ra las autoridades municipales luchan con dificultades para deshacer tales re-des de resistencia; pero se espera que su firmeza salve todas los obstáculos. 
La defensa de estos obreros benemé-ritos constituye ya un calvario de ges-tiones. Los obreros de los Sindicatos o de Acción Popular recibieron volantes de trabajo; pero luego los capataces y jefes de sección no los consideraron vá-lidos. 
Tras múltiples gestiones, el viernes, último día de actuación del señor Mar-tínez de Velasco, éste firmo las creden-ciales correspondientes. Pero, el sába-do, al presentarse los obreros en los ta-jos, se les manifestó que no eran váli-das las credenciales—¡firmadas por el alcalde en funciones!—mientras no las autorizara el jefe del servicio de Limpie-za, señor Paz Maroto. Hecha la recla-mación en la Dirección de Limpieza, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes se ha tenido noticia de que la firma del director diera validez a los nombramien-tos. 
Pese a estas dificultades, se tiene ia seguridad de que el señor Salazar Alon-so, al que se le ha informado del asun-to, dará satisfacción al derecho de es-tos obreros. Asi lo ha anunciado, según nuestras noticias, a una Comisión que le visitó anoche. Persona enterada del asunto, nos na-ce ver cómo resulta imprescindible, no sólo que no triunfen los deseos revolu-cionarios de los obreros que dieron el pecho frente al movimiento revolucio-nario queden en la calle, sino que se de-pure el personal de los servicios muni-cipales, descartando a los que arrastra-ron a la huelga, los cuales siguen en sus puestos. Es la única manera de que tales hechos no vuelvan a repetirse. Obreros de plantilla separados 
Se da el caso, además, de que algu-nos obreros de plantilla afiliados al Sin-dicato Católico, y que trabajaron du-rante los días de la huelga, han sido separados del servicio. Se aduce para esta separación el hecho de que no fir-maron la instancia de reingreso; pero se debió tal falta a que el jefe de zona les indicó a esos jornaleros que ellos no necesitaban tal requisito para con-tinuar en su trabajo. Un nuevo jefe de zona ha creído lo contrarío. 
Parece que algún jefe de zona, re-cién designado, es sospechoso de con-tacto con los socialistas. 
Todo esto revela la existencia de ten-táculos revolucionarios en la adminis-tración municipal, tentáculos que se es-pera sean suprimidos radicalmente por la autoridad. 
La labor sinuosa de los socialistas es tal que, por lo visto, hasta han actuado d  delatores, logrando la detención del presidente y del secretario del Sindica-to Católico de obreros municipales y de otros afiliados, como si se tratara de revolucionarios. Claro es que la verdad quedó restablecida pronto y esos obre-ros quedaron en libertad. 
de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-mas; el más elegante y económico de Madrid. CRUZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
Unicas, inconfundibles. La 1." de España. 
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Polonia va a movilizar las 
económicas 
El jefe del Gobierno recibió ayer ma-ñana al ministro de Marina y al señor Martínez de Velasco. Este último con-firmó a los periodistas que hoy ha-bría Consejo de ministros. 
A las dos menos cuarto, el señor Le-rroux abandonó la Presidencia, y dijo al salir a los periodistas que no tenía ninguna noticia política que comuni-carles. 
Un informador le dijo que en el ex-tranjero se continuaba publicando noti-cias falsas referentes a la situación po-lítica de España. ' 
—Sí—contestó—. Me han dicho que ayer la "radio" de Toulouse lanzó la no-ticia de que el Presidente de la Repú-blica había dimitido, que el general Franco había proclamado la dictadura militar y que en esa dictadura de carác-ter civil formaban parte la mayoría de los miembros del actual Gobierno. Me he puesto al habla con el ministro de Estado para que se haga una gestión amistosa, de carácter diplomático, con objeto de evitar la circulación de infor-maciones falsas, pues, como ustedes sa-ben mejor que nadie, yo no conozco na-da que justifique esos rumores. Ni el general Franco ni ningún otro general cometería la felonía de perturbar la paz del país cuando aun están vivos los gérmenes revolucionarios. 
Otro informador le dijo que ayer la "radio" de París había hablado también de la proclamación de la Dictadura mi-litar, dirigida por los generales Goded y Franco. 
—La fantasía es libre—comentó el se-ñor Lerroux—. Yo supongo que los re-volucionarios fugitivos que han pasado a Francia serán los más interesados en poner en circulación noticias como ésa. 
A preguntas de otro periodista, reite-ró que anteayer había hablado por telé-fono con el ministro de Estado, que se encontraba en Valencia, para que haga la gestión aludida cerca del Gobierno francés, con el fin de evitar la repetición de estos hechos. 
Se le interrogó acerca del viaje a Ma-drid del general Balmes, a lo que con-testó el jefe del Gobierno, que no tenía oticia de ello y que acaso lo supiera el ministro de la Guerra, pero no debía ser cosa de importancia, ya que nada le había comunicado. 
—Y acerca de las sentencias, ¿hay algo? 
—No hay ninguna novedad. 
A otras preguntas dijo que lo de As-turias se va ya dominando totalmente, y supongo—añadió—que irán llegando nuevas sentencias dictadas por lols Tri-bunales militares que están allí actuan-do. Añadió que hoy, a las diez y me-dia, se reunirá en la Presidencia el Con-sejo de ministros. 
—¿Tratarán ustedes de la reapertu-ra del Parlamento? — Probablemente. 
La actuación de los 
carabineros 
El subsecretario de Hacienda, señor Abad Cascajares, manifestó a los pe-riodistas que había recibido noticias de que en Turón se habían encontrado vil-mente asesinados el teniente coronel de Carabineros don Andrés Luengo y el comandante don Norberto Muñoz. Tan pronto tuvo noticia de esas desgracias, ha telegrafiado al delegado de Hacien-da en Oviedo para que, er. nombre del ministro y en el suyo, los represente en las honras fúnebres que se lebren, y al mismo tiempo le encargó que die-se el pésame a las familias respectivas, extensivo a todas las de los carabine-ros que murieron en cumplimiento de su deber. 
Después manifestó que había recibido un telegrama con referencias del sub-secretario de Instrucción pública, en el que se hacen los más calurosos elogios de la conducta abnegada de los fun-cionarios de la Delegación de Hacienda de Oviedo durante los pasados días aza-rosos y difíciles, enviándole lleno de legítimo orgullo por el comportamien-to que tanto les honra y enaltece. 
Agradecimiento a los ferrovia-
rios y a las Compañías 
El ministro de Obras públicas ha in-formado que el servicio ferroviario con Asturias se realiza con toda normalidad. Después, refiriéndose a las Compañías de Ferrocarriles, ha dicho que quería hacer público su agradecimiento, no sólo a las grandes Compañías, sino a todas, y también al personal, por su actuación en la huelga pasada y en los sucesos revolucionarios. 
La causa contra el Go-
VARSOVTA, 22.—Próximamente se publicará un decreto estableciendo la movilización de las fuerzas económicas del país en caso de guerra. 
De conformidad con este proyecto, el Consejo de ministros puede decre-tar en todo el territorio nacional, en caso de necesidad, aquellas medidas que requiera el interés de la defensa nacional. 
De esta forma se impone a las Em-presas industríales la obligación de adaptarse, en tiempo de paz, a las pro-ducciones de guerra. 
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BIBLIOGRAFIA EL MUNDO VISTO A LOS 80 AÍÍOS. Memorias de S. RAMON Y CAJAL. I El próximo jueves se celebrará en el 6 pesetas. LIBRERIA BELTRAN. Prín- Tribunal de Garantías la vista del re-
bierno catalán 
Respecto al plazo dado a los ex con-sejeros de la Generalidad para el nom-bramiento de defensores, plazo que ter-mina hoy, en la Secretaría del or-ganismo se recibido una comunica-ción de los ex consejeros Pedro Mes tres y Martín Barrera en la que mani-fiestan la designación como defensor del diputado a Cortes don Augusto Barcia. Se desconoce el nombre de los otros defensores, aunque se dice que Companys ha d-Agnado al señor Osso rio y Gallardo. 
El recurso de súplica del fis-
cal de la República 
cipe, 16, y otras librerías. 
provincial, se acordó la vuelta a la nor-malidad, encareciéndose a todos os re-integréis en la forma ordenada, cons-ciente y serena al trabajo. Esta retira-da la consideramos honrosa, pero in-evitable." Es decir, ética revoluciona-ria. Un descanso reparador después do tanto «surmenage», como si nada hu-biese ocurrido: muertes, incendios, nam bre y ruina. Ya lo sabe España: des-canso reparador, alto en el camino, cuadro bucólico trazado por los que en la lucha no expusieron más que las vi-das y haciendas de sus compañeros y la de los convecinos que no eran revo-lucionarios. Pero la ética revoluciona-ria es así. 
curso de súplica interpuesto por el fis-cal de la República, señor Gallardo, contra la resolución de que no se le admitiera como parte en la consulta hecha al Tribunal por la Audiencia de Lérida sobre inmunidad de los diputa-dos del Parlamento catalán. 
El vocal señor Alba, en libertad 
Ayer mañana estuvo en el Tribunal „_ Garantías el vocal señor Alba, dete-nido hace días en Badajoz, y que mer ced a las gestiones del Alto Tribuna' fué puesto en libertad. 
Dice el señor Lerroux i 
A las ocho y media abandonó la Pre-
pidencia el señor Lerroux. Dijo a loa 
periodistas que no tenía noticias á guna clase que comunicarles n ^ mente que había recibido micha ^ sitas, había hablado con varios • ^ tros por teléfono y marchaba a micilio, donde continuaría trabai ^ Añadió que había saludado por tpî 0, al Presidente de la República qu había dispensado de ir anoche a ̂  ^ tarle, pues no había nada. Contestad" a una pregunta de los periodistas T• 
—No se han recibido nuevas sént cías; pero de ese asunto habrá que t tar también en el Consejo de mañ Un periodista le preguntó si teníâ " ticias del accidente ocurrido hoy a^0' camión militar en Asturias, que al ^ recer, había costado la vida a v soldados, a causa de una expiosió̂ 8 dinamita. ^ El presidente dijo: Noticias oficíales no las hay, y ^ hubiera, tampoco se las daría a usted* Realmente es algo extraño este hech pues un camión conduciendo dinamit0' no lleva más que el chófer y uno o d servidores. 
Pero, de todos modos no hay detallf concretos de lo sucedido. 
Se encuentra un obús y me. 
dio millar de fusileT"̂  
El ministro de la Guerra manifestó a los periodistas que había recibido un telegrama en el que se daba cuenta de nuevos hallazgos de armas en la zons minera de Asturias. Estas armas son 493 fusiles, 30 escopetas, una ametra' Uadora, una pistola y un obús del IQ^" Añadió que le había visitado una dch misión de sombrereros para rosrar'e que algunas unidades del ejército adon-ten sombreros. El señor Hidalgo ie¡ dijo que estudiaría con interés la nro puesta. 
Sanciones a funcionarios 
de Juî dos mixtos 
La "Gaceta" de ayer inserta una or-den considerando suspensos de empleo y sueldo a los funcionarios de toda Ín-dole de Jurados mixtos o Agrupaciones de los mismos que hubieren, sin causa legítima, abandonado su destino. 
El duque de las Torres 
en libertad 
Recibimos la siguiente carta: "Señor director de EL DEBATE. Al-fonso XI, 4, Madrid. 
Distinguido señor mío: Con el fin de que la verdad quede en su lugar y se destruyan todos los absurdos supuestos que se han lanzado, con motivo de mi detención, le agradeceré que se sirve publicar la adjunta carta que ayer envié a la "Hoja Oficial del Lunes". Muchas gracias. 
Con este motivo queda de usted atto., s. s. q. e. s. m., Gonzalo F I G U E R O A . " 
"Señor director de la "Hoja Oficial del Lunes". Palacio de la Prensa; Madrid. 
Muy distinguiob señor mío: Con la pa-sión desatada de estos días se ha segui-do, bien lamentablemente, con excesiva frecuencia, el proverbio de "Calumnia que algo queda"; con ello se han perdido los más elementales respetos de carácter personal y se han hecho las suposiciones más absurdas. 
Esto ha ocurrido con motivo de mi de-tención. Digo esto, porque después de di-versos registros en mi domicilio y de va-rias diligencias hechas por la jurisdic-ción militar, no ha habido más remedio que decretar mi libertad con todos los pronunciamientos favorables y con la dee-trucción total, por lo tanto, de todos los supuestos. 
No hay que advertir después del re-sultado que han dado las prolijas dili-gencias llevadas a cabo, que ni remota-mente puede caberme la mínima respon-sabilidad acerca del movimiento revolu-cionario que en su propia iniciación y s'" gUiendo mi constante norma de conducta, fui uno de los primeros españoleŝ  que me apresuré a condenar bien explícita-mente y con constancia, ante elevada personalidad gobernante; y mucho menos he podido yo ocultar, ni amparar a na-die, entre otras razones, porque nafli se ha acercado a mí, para hacerme s-quiera leve insinuación de amparo ni r' fugio alguno. . 
Conozco "la benevolencia de ustedes w-. diñada siempre al amparo de todas causas justas y a ella me acojo para licitar que tengan la bondad de dar w bida en la "Hoja Oficial" a estas imej por lo que le expreso mi sincero B-S1 decimiento. , n 
Con este motivo tengo mucho Sus",m) ofrecerme de usted atto., s. s. q- e- ' " Gonzalo FIGUEROA. 
Madrid, 21 octubre de 1934." 
Por disposición de la autoridad c 
pétente ha sido puesto en libertad eip̂  
riodista portugués Lionel Ferro A ^ 
que fué detenido días pasados en 
café con motivo de los sucesos rev 
cionarios. 
Una nota de la F.Aj: 
"La Comisión Técnica de la Fed̂ " ción de A igos de la Enseñanza 1 brg llama la atención de los católicos & 
crea la situación gravísima que —., gg. Iglesia y a la Patria la orientacg , guida en el ministerio de Instrucc blica por el señor Villalobos.̂  la Al dirigirse la Comisión Técnica ^ 
no FAE a los católicos españoles política en el mal sentido de la hacen las entidades similares de otros PaliS0S'dls-bre los programas escolares de ^ ¡̂a tintos partidos políticos, para. 0.̂  de mañana, cuando lleguen las ^ ^ nes, tengan una idea clara y eX jgie-la actitud que, con respecto a e(juCa-sia, y en especial en cuanto a la ^ ción y a la enseñanza, obserV̂0ten. diferentes candidatos a q̂ ĴiUalobo» Es indudable que el señorh-eiDo ̂  es el representante en el Gobi ^ partido liberal demócrata. Ĵíí̂  = y & repetido las quejas de los catolic ' jĵ ca especial las de la FAE, por la P y » 
escolar seguida por este mi- _ pesar de todo vemos que no se ' 
no sigue en el ministerio sino <Jû .J'i8 í6 i de actitud, creemos que toaa _ (Continúa al final de la primera lumna de la tercera pág"1*' 
r ADRXP.-Afio XXrV —Núm. 7.769 E L D E B A T E Martes, «6 te OOMMO «e MI» 
L o q u e c u e n t a n l o s p r i m e r o s v i a j e r o s d e A s t u r i a s 
Entre ellos venía una señorita a quien los revolucionarios obligaron a 
servir en un hospital de sangre. Presenció el asesinato de ocho semina-
ristas, y el martirio de un sacerdote que fué quemado vivo. Otro viajero 
relata cómo un vecino fué asesinado por no haber saludado con el "sa-
lud, camaradas". En Sama fué paseada la cabeza de un capitán 
de la guardia civil 
TREINTA Y CINCO R E B E L D E S , HERIDOS O ENFERMOS, FUERON 
ASESINADOS POR SUS MISMOS CAMARADAS 
¡El primer tren de Asturias! A ve 
locidad de vértigo corremos con cua-
jjo horas de retraso, camino de Ma-
¿rid. En tomo a mis interlocutores se 
agolpan' subidos a los asientos y a los 
tubos de los pasillos, los viajeros de 
t̂ o este vagón de tercera. Les sor-
endí, poco antes, callados, deprimi-
dos, Por la tensi0n' el insomnio y el 
hambre de diez días imborrables. Pero 
toda la emoción reprimida revienta en 
lágrimas y en risas nerviosas a las 
primeras punzadas de nuestra curiosi 
dad. 
Y el relato auténtico, con toda la 
fuerza de lo vivido, gana a todos los 
oyentes. He escogido a los testigos, 
desechando a quienes vieron las cosas 
tras las rendijas de los balcones. En es-
te cuadro, la protagonista es la joven 
Carmen Fernández, enfermera forzosa 
en el hospitalillo de sangre de los re-
voltosos, que huyó al tercer día de so-
portar horrores, para salvar su honor 
y su vida. Con ella viene Pilar Sando-
yal, testigo de esos sucesos de Sama 
de Langreo, que pusieron anteayer 
•pavor en el ánimo" de Lerroux, cuan-
do los conoció a través del relato de 
Melquíades Alvarez y de Alfredo Mar-
tínez. También se sienta a mi lado el 
matrimonio Gormaz Díaz; ella viene 
enferma. Viven en Larra, 11. 
Cambiaremos luego de escena y de 
tren, rompiendo la unidad de lugar y 
de tiempo, y pasaremos, ya amaneci-
do, al coche-cama donde" viene, acom-
pañado de su esposa, estampa de ab-
negación y de heroísmo, el capitán de 
Aviación don Gerardo Fernández Pé-
rez, herido cuando cumplía con su deber. 
Se encuentra grave. 
Y no olvidaremos, finalmente, a una 
•mulerina" humilde, de llorar manso 
y hondo, que en un tercer tren, el que 
salió por primera vez de Madrid ha-
cia Asturias, iba a buscar a su hijo. 
No sabe si estará en la cárcel, en el 
cementerio o en el monte, perseguido 
por el remordimiento. Se llama Pablo 
y sabe que luchó en Oviedo audaz-
mente. 
ponsabilidad de su modo de proceder cae no solamente sobre él, sino sobre todo el partido que representa. las quejas que tiene la Comisión Téc-nica de la FAE no son más que eco de las que van llegando de toda España a este Secretariado, y son las siguientes: 1. ° El Consejo de Cultura está en ma-nos, predominantemente, de socialistas J personas enemigas de la Iglesia. 2. ° Sobre todo en la sección primarla del Consejo de Cultura e Inspecciones generales domina el elemento socialis-ta, que sabido es que en Pedagogía no tiene los principios de amor a la Pa-tria, sino un vago principio internacio-nalista. 3. ° A pesar de que el señor ministro labe que hay una campaña sistemática *n España para desmoralizar a la ju-ve:.tuc;, y que uno de los medios es la coeducación en la Segunda enseñanza, no ha hecho nada para evitarlo. 4. ° Vienen quejas de muchos sitios de España de la propaganda comunista y •ocialista en las escuelas. 5. ° En estos días de revolución el se-ñor ministro ha dado un decreto para QUe dos destacados socialistas puedan disfrutar de dos sueldos por dos cargos "e gran influencia educativa en España. 6 o Se ha reclamado enérgicamente Por la campaña que se hacía desde el joinisterio para impedir la educación en los colegios privados con una reforma racional del sistema de exámenes de Se-Ptoda enseñanza, y no se ha obtenido J"ngún resultado, sino más bien el au-mento de exámenes, con grave perjuicio »e toda labor educativa, especialmente p̂atriótica. 
'/ De todo esto se deduce, que la «tentación del señor ministro de Ins-trucción pública no responde, ni con mu-Ĵ o, a la conciencia nacional, ni al sen-uao patriótico. 
pAlnalmente' la Conñsión Técnica de la fAE llama la atención de todos los ca-
WHCOS para que estén sobre aviso en las *roxima3 elecciones, y se abstengan de oiar a los candidatos que no defiendan Oía de mañana una política escolar «speuiosa con la religión y fomentado-oel patriotismo español, tan necesa-no en estos tiempos." 
Los altos cargos en 
Obras Publicas 
íe.SmÍnistro de 0bras Públicas mani-cZ •ayer ûe le había visitado el "sejo de los Ferrocarriles Andalu-r? Y una Comisión nombrada por el 
Bilw?Uerra del R50 Para estudiar la «ación de esta Compañía, y que se-jjjjno de los primeros asuntos pen-des de que se ocupe. btS11̂ 0 tendrá una reunión con j^ona agraria para decidir los nom-êntos de los altos cargos en el Mi-Sor R y que como el subsecretario, se-Puestn0!,1"1̂' había Perrnanecido en su debido a los sucesos pasados, rtoaf3 de haberse publicado el decre-«er¿,HSU Cese' había suspendido sus lo nniV011 61 fin de Pueda cobrar ^ ftLi6 corresponde por los días que 
SanfCÍdo en su Puest0 después Publicado aquél. 
Salazar Alonso preferiría 
ser diputado 
^ ^ | cade, l iñ0T Salazar Alonso ha comuni-^. ai preSlciente de la Cámara su de-
^ deaSí P-ra 61 car-0 actualmen-êño A e1na en 61 Ayuntamiento ma-k Cár» Vez ha elevado consulta a l̂idart f,1301" Si no obstanto la espe-^ que hn T ^ 0 y las c"-cunstancias ^ ¿n i* , S!do creado estuviera inclui-do r r . S á e Compatibilidades, ha-
^ l ^ r .T'̂ 1̂10 en todo caso 1̂ op-Por el acta de diputado. 
Tomamos el rápido de Asturias y Santander en Segovia, camino de Ma-drid, al atardecer. Los viajeros mira-ban a la Catedral, hecha ascua a la luz del sol poniente. Faltan los vagones de Asturias, que, según se dijo, al pa-sar este tren por. Venta de Baños, lle-vaban cuatro horas de retraso y for-marían después un tren especial para llegar a Madrid, por Avila, después de la media noche. Los viajeros forman corro en torno a los que han venido de Oviedo y Gijón por Torrelavega y Santander. 
El asalto a las ametralladoras 
Cesó el sábado, 6, a las dos en pun-to de la tarde, el fuego entre los re-voltosos que invadían Oviedo por Puer-ta Nueva y los guardias de Asalto, y los mineros, como una horda, con el fusil terciado, defilaron bajo los balco-nes de nuestro interlocutor, don Anto-nio Gormaz, por la calle de la Luneta. Los vecinos de ese barrio obrero les aclamaban con frenesí, especialmente las muejeres. 
Ocupado el barrio, comenzaron los 
mismo en el suelo y le remataron de un culatazo en la cabeza. 
Salió después del convento el coci-nero, con la blusa arrollada a la ca-beza, orando a voces: —¡Dios mío, salvadme! 
Cometíanse con él las burlas más groseras y sangrientas, mientras los que cruzaban decían a los que le conducían: —Fusiladle de una vez. 
Estos le decían que se podía marchar ; pero él no lo hacía para que no le fu-silasen por la espalda. Como insistiera mucho en que quería declarar, le lle-varon al Comité. El jefe era "el cama-rada Peña". No sé qué le hicieron des-pués. Tal vez le llevaran detenido a Mieres. 
Quemado vivo entre escarnios 
y, especialmente, en Sama de Langreo,' nos entera la señorita Pilar Sandovali a quien le sorprendió allí la revolución. Es testigo de hechos gravísimos, cuya verdad garantiza. Presenció el bombar-deo del cuartel de la Guardia civil y de la iglesia. Vió arrojar al río cadá-veres de guardias civiles, a los que se les había vaciado los ojos; vió pasear, clavada en el cañón de un fusil, la ca-beza del capitán de la Guardia civil. En el pueblo se aseguraba que no le habían cogido vivo. "Se lamaba—dice — Alonso, y tiene un hermano teniente del mismo Cuerpo en Gijón." 
Finalmente—y para acabar con tan macabra visión—vió personalmente, tras el escaparate de una carnicería, el ca-dáver del párroco, desnudo, abierto en canal, y con un letrero, que decía: "Se vende carne de cerdo, a 10 céntimos ki-lo." A ruegos suyos le dispensamos de referir atrocidades de otro género. La señorita Sandoval vive con la señorita Fernández, que se encuentra de paso en Madrid, en la calle de Alcántara, 28. 
El primer tren de Asturias 
S e i n s t r u i r á c a u s a a p a r t e c o n t r a B a d í a y D e n c á s 
También contra Menéndez y Pérez Salas que, como aqué-
llos, se dieron a la fuga. Dos hombres gravemente heridos 
por la explosión de una bomba en Tarrasa. Una estación de 
"radio" clandestina hace propaganda separatista 
HAN SIDO INNECESARIAS LAS PRECAUCIONES ADOPTADAS 
POR LOS RUMORES DE HUELGA GENERAL 
—Yo vi también quemar vivo a un sacerdote en el Parque de San Francis-co. Huía de seglar y le cogieron. Le desnudaron, le envolvieron en un paño rojo, como una sobrecama, y le ataron con una cadena a un árbol. Allí le que-maron, rodándole lentamente los pies con gasolina. Con estos ojos lo he vis-
Dejo partir mi tren y quedo esperan-do al especial de Asturias, que vendrá por Avila. Se anuncia con cuatro horas de retraso. Me asomo a la cantina, don-de varios obreros, a la orilla de un ja-rro de vino, discuten cuestiones mar-xistas. Subidas las solapas de la ame-ricana me alejo por la carretera para sacar el frío, hasta que, a las doce, lle-ga repleto y con las ventanillas empa-ñadas mi tren. Empleo en recorrerlo la media hora que falta hasta Madrid. 
En un departamento se habla de la ruina económica y social de Asturias. En otros van algunos viajeros, espe-cialmente señoras, recostados, mientras los caballeros quedan de pie en el pa-sillo. Deben de ser enfermos. Ta en el fuelle pasadizo se oye la algazara de los primeros departamentos de tercera, donde se relatan, a voz en grito, las 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 22.—Unas declaracio-nes del señor Samper, publicadas en "La Vanguardia", con ánimo de justificar su gestión ministerial con respecto a los conflictos que se plantearon en Ca-taluña, han producido enorme disgusto entre los propietarios del campo. Se han dirigido numerosos telegramas al jefe del Estado, al presidente del Consejo de ministros y a otras personalidades de la política de Madrid pidiendo que el señor Samper dimita. Les parece into-lerable que todavía pretenda alterar, ni de hecho ni de derecho, el cumpli-miento de la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales. Creen los propietarios del campo de Cataluña que, después de todo lo sucedido, con la lec-ción de las cosas, ahora más que nunca debe ser el Gobierno central, y no la Generalidad, quien dicte normas y adop-te medidas para'restablecer la paz que siempre reinó en el agro catalán y que fué alterada solamente con miras po-líticas. Urge declarar disueltas las Co-misiones arbitrales agrícolas de distri-to, que existen hoy en Cataluña, fun-dadas por el extinto Gobierno de la Ge-neralidad. Es preciso llevar a la prác-tica el decreto del general Batet, que previene el estricto cumphmiento de los pactos y contratos vigentes entre pro-pietarios y aparceros, siempre que no se hubieran modificado por acuerdo en-tre las partes o por sentencia firme dic-tada por jueces competentes, según la legislación española. Debe el Estado in-tervenir en la delicada labor de exigir la devolución de frutos o cuotas ocupa-
Causa aparte contra 
Badía y Dencás 
BARCELONA, 22.—El juez especial ha acordado abrir causa aparte por re-belión contra Badía, Dencás, Menéndez y Pérez Salas, fugados de Barcelona. Ha, dictado auto de procesamiento y pri-sión contra el ex comisario de la Ge-neralidad en Gerona, Puig Pujados. 
» • » ' ,\ 
BARCELONA, 22.—Obran en la Au-ditoría unos libramientos de pagos rea-lizados por partidas de armas. Uno de ellos está a nombre del que fué comi-sario de Policía, señor Coll; hay tres de 60.000 pesetas y dos de 20.000, uno de ellos a nombre del secretario del ex consejero de Gobernación, Dencás. 
No se declara la huelga 
El capitán señor Pérez Fernández, después de ser curado, a su llegada a Madrid, en el H. Militar 
registros domiciliarios para reclutar gente. Su calidad de forastero salvó a nuestro interlocutor, señor Gormaz, de tener que empuñar un fusil. Cada me-dia hora llegaba u"' grupo de "cama-radas" a registrar las maletas. No sa-queaban las casas particulares. En la escalera quedó y a permanentemente una guardia de dos hombres. 
La señorita Carmen Fernández fué conducida, con otras mujeres, al hos-pital de sangre de los revoltosos, que se instaló en la misma residencia del primer Comité revolucionario, Pra-do, 19. 
Entre tanto se efectuaba el asalto feroz a las ametralladoras de la guar-nición, que, emplazadas de víspera, de-fendían todas las bocacalles del Ayun-tamiento. Tumbados en el suelo, ocul-ta la cabeza tras algunas piedras, los soldados hi / ron verdaderos estragos en los asaltantes, al embocar éstos por la calle de la Magdalena. Les veía yo caer por docenas, nos dice el señor Gormaz; pero se rehacían a los pocos momentos, y en avalancha intentaban asaltarlas una y otra vez. La resisten-cia de los soldados fué heroica, hasta que perdieron aquella misma tarde la vida en su puesto. 
Se cromaban los cadáveres 
Comienza el relato de hechos, ya co-nocido del público, con detalles escalo-friantes. Al hospital de sangre donde trabajaba la señorita Carmen Fernán-dez, llegaban a declarar ante el Comi-té los detenidos, antes de ser fusilados allí mismo, sobre la calle. 
La conducta de los revoltosos era des-concertante. "Unas veces—sigue dicién-donos—remataban a los heridos contra-rios que hallaban a culatazos en la ca-beza y a tiros; otras, aun tratándose de guardias de Asalto, los curaban; pero si estorbaban demasiado, los remataban. En camiones sacábanse los cadáveres a las afueras, y a partir del segundo día eran muchos quemados en el horno de San Pelayo." 
El asesinato de los seminaristas 
Tarde del sábado y mañana del do-mingo en el Comité revolucionario. La resistencia del convento de Santo Do-mingo, donde guardias, seglares y sacer-dotes se defendían, tenía frenéticos a los revoltosos. Desde las casas de en-frente se les bombardeaba inútilmente. Por fin, un borracho que salió del "Hos-pitalillo", logró incendiar, no se sabe cómo, con una botella de líquido infla-mable, las ropas de la sacristía, cuyas llamas se comunicaron a todo el edifi-cio. De los ocupantes, unos fueron muer-tos y otros detenidos. Al día siguiente, semiasfixiados, salieron de un sótano ocho jóvenes. "Debían ser—dice nuestra interlocutora—̂ seminaristas; pero algu-no llevaba corona. Los traían adonde yo estaba con las manos en alto, a culata-zos. Venian desencajados e imploraban perdón; pero fueron asesinados algoj más arriba de nuestro llamado "Hospi-1 talillo", en la Fuente del Prado, por la spalda. Yo quedé espantada. De lo? caídos, uno se incorporó y pidió a voces que quería declarar. Colgado de los hom-bros de dos mineros llegó al Comité, donde dijo que era de cerca de Luarca. y que moría inocente. Le tendieron allí 
to yo todo. Algunos declan a los ver-dugos: —Hacedlo poco a poco para que su-fra ese...* Calla nuestra interlocutora, con los ojos bañados en lágrimas. 
Una prenda interior de este sacerdo-te fué paseada por Oviedo, haciendo de banderín en un coche de los mineros. Decían que era de un guardia de Asal-to, pero es mentira, porque yo vi todo-. También se dice que han quemado a otros; pero yo no lo he visto. 
Los hechos concretos se suceden, y escogemos sólo aquellos de especial in-terés. "Los "camaradas"—dice el señor Gormaz—me daban los primeros días cigarros habanos; después, cigarrillos. Al fin, no había tabaco. No tenía qué dar de comer en los últimos días a mi mujer, enferma. Las tiendas habían si-do saqueadas. Llegué a tener alguna familiaridad con los "camaradas", y, merced a ella, logré algo para mi mu-jer. Sin embargo, vi matar, cuando me hallaba con ellos, a algún vecino, que, equivocadamente, les dijo al paso "Adiós", en lugar del obligatorio "Sa-lud, camarada". La consigna para abrir la puerta era: "U H P". 
Mataron a sus heridos 
impresiones de nueve días de pesadi-lla. Aquí no hay selección de testigos ni posibilidad de hacerla. Hay. tambión, departamentos con huecos y caras de dolor y cansancio. Casi todos son "gen te 'de Madrid" a quienes sorprendió el nublado en Asturias. Han sido los más diligentes en emigrar. 
Por el maquinista conocemos el pe-queño percance causante del retraso. Una simple avería en la línea eléctrica del puerto de Pajares, entre Fierros y Busdongo, en la parte más alta del tra-yecto. Una máquina exploradora tanteó cuidadosamente los lugares de mayor peligro. Pasada esta zona, las unidades, constituidas en tren especial, continua-ron velozmente hasta Madrid, a donde llegamos a las doce y treinta y dos mi-nutos de la noche. Por primera vez lle-gaba un tren de Asturias. Corrieron juntas lágrimas de alegría y de dolor. 
Un viajero herido 
Nuestra interlocutora, señorita Fer-nández tenía que ir muchas veces a Mieres, con heridos, presos y municio-nes. Cuando asaltaban algún comer-cio, tenía que acompañarles para cargar con los géneros, atravesando frecuente-mente lugares de peligro. Llegó a in-sensibilizarse para el ruido de los tiros y para la visión de los mayores horro-res. Llevaba como distintivo un braza-lete rojo; pero, en cierta ocasión en que tuvo que buscar cafó para varios del Comité, estuvo a punto de ser muer-ta a tiros desde una casa. 
Como a estos horrores se añadió la presencia de mujeres desvergonzadas en el "Hospitalillo", la señorita Fernán-dez escapó el cuarto día, aprovechan-do el traslado de domicilio de aquél al "bar la Gloria", a una casa particular, donde ha permanecido seis días sin co-mer. Asegura que ha perdido cinco ki-los de peso en una semana, y diez, en total, desde que comenzó la revolución. Está, en efecto, demacrada y muy del-gada. 
La víspera de la toma de Oviedo por el general López Ochoa—de cuyas fuer-zas hacen elogios nuestros interlocu-tores — fueron sacados a la calle, y asesinados, 35 enfermos y heridos de su hospital. En su mayoría eran "ca-maradas" que no querían dejar en po-der del Ejército, 
Cadáver de un sacerdote en 
una carnicería 
De lo ocurrido en la cuenca hullera. 
isiiiiiniiiiiiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiaiiBiiiniiiiiiiiiiiBiiiiiB 
Por causas ajenas a nuestra vo-
luntad, retrasamos la publica-
ción de la página "Radiotele-
fonía" que periódicamente apa-
rece todos los martes, hasta 
mañana 
BARCELONA, 22. — Esta mañana ha aparecido la capital con muchas precauciones. En la plaza de España, en San Andrés y en San Martín y en otros lugares de afluencia a la ciudad se emplazaron cañones y ametrallado-ras, haciendo los retenes tropas de Ar-tillería y de Infantería. También salie-ron patrullas de Caballería por las ba-rriadas extremas en servicios de pro-tección. Los tranvías también iban con vigilancia, habiéndose montado un ser-vicio extraordinario. 
Estas precauciones se habían adop-tado, según se decía, para evitar coac-ciones en el intento de huelga general, que no ha llegado a declararse. 
Sobre las seis de la mañana, en las Ramblas hubo una alarma, porque uhos agentes de Policía persiguieron a unos individuos que habían sostenido una reyerta en un "bar", y que al tra-tar de detenerlos se opusieron, por lo que se vieron en la necesidad de hacer unos disparos, circunstancia que alar-mó a la multitud que transitaba por dicha vía. 
* * * 
BARCELONA, 22.—Durante todo el 
das indebidamente desde hace tres años por los "rabassalres", en forma que, dentro de lo justo, se den las mayores f cilidades y se cause el menor perjui-cio posible. 
Todo ello se tenía por descontado en-tre los propietarios del campo y aun entre los propios "rabassalres", que al ver la total derrota de la Esquerra comprendieron que se había de desva-necer como una quimera todo lo absur-o de la demagogia partidista que se les predicó. Por eso causan sorpresa las manifestaciones del ministro de Es-tado, señor Samper, en las que se da por bueno el Reglamento que aprobó la Generalidad para aplicar la ley anti-constitucional de Contratos de Cultivos. 
Todos coinciden en que lo único que hay que hacer en este caso es, de acuer-do con el decreto del general Batet, que empiece a regir este mismo año, no la ley ni el Reglamento de Contratos de Cultivos de la Generalidad, sino los con-tratos y las leyes generales del país. Y para ello, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro ha decretado unas nor-mas, seĝ in las cuales los aparceros y "rabassalres" habrán de entregar, en el plazo de ocho días, los frutos o rentas correspondientes a la cosecha de 1934, pues de no hacerlo así deberán ser en-tregados a la autoridad militar para que proceda contra ellos. Y aconsejan a los propietarios que, sin renunciar a sus derechos, se abstengan de represa-lias y de medidas para cobrar los cré-ditos pendientes de los tres años ante-riores, ínterin no se dicten por el Po-der central normas apropiadas para ello. ANGULO. 
día duraron las precauciones cu Barce-lona a cargo del Ejército y la fuerza pública. El jefe de la Policía, señor Ibáñez, ha montado personalmente los servicios. Se estableció un servicio es-pecial de madrugada para evitar las coacciones que pudieran hacerse en las obras y en las cocheras de tranvías. Todos los servicios han funcionado nor-malmente. 
El Patronato de la Universidad 
citando la dimisión del ministro de Es-
tado. 
Dos heridos al estallar 
una bomba 
BARCELONA, 22.—En Tarrasa ha estallado una bomba de gran potencia en una casa contigua al Ayuntamien-to. Las puertas de éste fueron lanza-das a gran distancia. En los edificios próximos ha habido muchos desperfec-tos. A causa de la explosión resulta-ron gravemente heridos Tomás Grau Argenis, de cuarenta años, y Juan C!u-nilíera, de treinta. 
Una radioemisora clandestina 
BARCELONA, 22.—Esta noche so ha podido oír a una "radio" clandes-tina que hacía propaganda separatis-ta. La Policía trabaja para localizar a la emisora. 
Hallazgo de armas 
BARCELONA, 22.—Son llevadas a los depósitos militares numerosas ar-mas que se encuentran por las alcan-tarillas, las cuales amanecen todos los días regadas de pistolas y revólveres. 
Entierro de un guardia 
BARCELONA, 22.—Se ha efectuado en la tarde de hoy el entierro del guar-dia de Seguridad Francisco López Pé-rez, muerto a consecuencia de las heri-das sufridas el otro día al intentar dete-ner a unos atracadores. Han presidido las autoridades y familiares de la víc-tima. Rindió honores una compañía del Cuerpo. 
Fábrica destruida por 
un incendio 
BARCELONA, 22. — El rector de la Universidad fué preguntado respecto a la situación en que quedaba el Patro-nato Universitario y los Consejos re-gionales de enseñanza hasta que apa-rezca el decreto nombrando el comisa-rio que se anuncia. Ha dicho el rector que nada tiene que avanzar hasta que aparezca dicha disposición, y mientras tanto todoá los miembros del Patrona-to seguirán en sus puestos. 
El I. Agrícola Catalán 
BACELONA, 22.—Con motivo de las declaraciones del ministro de Estado, señor Samper, acerca del cumplimien-to de la ley de Contratos de cultivos, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro ha dirigido telegramas al Jefe del Estado, al presidente del Consejo, al señor Gil Robles y a otras perso-nalidades de Madrid, en los que se pro-testa de la opinión manifestada por el señor Samper, y se recuerda que la anormal situación que ha vivido Ca-taluña se debe precisamente a la ac-tuación de dicho señor como presiden-te del Consejo, y tienen por origen la revotación de la ley, anulada por el Tribunal de Garantías y sancionada por segunda vez con texto igual por el Parlamento de la Esquerra. 
El Comité de Defensa de la Pro-piedad rústica de Cataluña y nume-rosas entidades agrícolas y particula-res han dirigido despachos a los se-ñores Alcalá Zamora y Lerroux, soli-
BARCBLONA, 22.—En Bañólas se ha declarado un violento incendio en una fábrica de chocolates. Pronto las llamas se apoderaron de todo el edificio, que quedó destruido, así como la maquina-ria. Las pérdidas son muy elevadas. 
La causa contra un ferroviario 
BARCELONA, 22.—Ante el Juzgado número 1 ha prestado declaración el je-fe de la estación del Norte de Barcelo-na, en causa que se sigue contra el re-visor José Vigueras, quien. trabajó mu-cho por paralizar el servicio ferroviario y enarbolaba una gran bandera roja, que le fué recogida por la Policía. 
Varios procesamientos 
BARCELONA, 22. — Se ha dictado auto de procesamiento contra el alcalde y los concejales de Cornellá de Llobre-gat, a excepción de los concejales de filiación radical, que no serán procesa-dos. 
* * * 
BARCELONA, 22.—El auditor de gue-rra ha decretado el procesamiento del alcalde, secretario, médico y concejales de Santa Coloma. También se ha dic-tado contra todo el Ayuntamiento de Cornellá, excepto los concejales radica-les. 
* + * 
BARCELONA, 22. — Se ha dictado auto de procesamiento y prisión con-tra el delegado de la Generalidad en Gerona, Puig Pujade, y contra Luis Franqueza, de la misma delegación. 
* * * 
BARCELONA, 22.—Se ha decretado la libertad, pero con procesamientos de 16 individuos, entre los que se cuentan un hermano de Companys, el secretario de éste y el mayordomo del Parlamentp catalán, señor Costa. 
Detención de un indio 
BARCELONA, 22. — Hoy ha sido detenido un sujeto natural de la India Inglesa, elegantemente vestido, con mo-nóculo y turbante, que profería insultos contra un oficial del Ejército. 
* * * 
BARCELONA, 22.—Esta mañana se han presentado en Auditoría militar dos mujeres, diciéndose esposas de detenidos. Ambas, al dar el nombre, citaron el mismo, y, en vista de ello, el auditor les exigió la presentación de la cédula para ver quién es, en realidad, la esposa del detenido. 
Episodios finales de este relato. La alegría de llegar a Madrid compensaba a los viajeros del cansancio de diez ho-as de viaje y de conversación ininte-rrumpida. Llegamos al último episodio del relato truculento: la conducción de Teodomiro Menéndez por las calles hu-meantes de Oviedo. Las mujeres del de-partamento reían y aplaudían los acier-tos del narrador con la Ingenuidad de los niños que aplauden al final de un folletón cinematográfico "del Oeste", la captura del malo por los buenos. Y pien-so que tal vez le convino más a Teodo-miro caer en manos del Tercio que en las de mis compañeros de tren. 
El caudillo socialista iba, según la versión unánime de los viajeros, entre soldados del Tercio y Regulares, no apla-nado, como se ha dicho, sino con des-enfado y altivez. Pero daba muestras, con sus ademanes descompuestos, de grave excitación y alocamiento. 
Cuando, ya el tren en agujas de Ma-drid, recorría yo el pasillo del coche-cama, descubrí, acostado en su litera, a un viajero demacrado, con la cabeza vendada. Le velaba con gesto de forza-da serenidad, su señora. El testimonio de lo ocurrido en Asturias llegaba a mí. en este último relato mudo, escrito con sangre. El capitán aviador don Gerardo Fernández Pérez fué herido cerca del Mirador del Fito, cuando buscaba en automóvil campo de aterrizaje para los aviones. Con otros varios compañeros había bombardeado los días anteriores la estación de Oviedo y las posiciones de los enemigos. 
—Mala suerte. Las heridas de la ca-beza no son graves; pero dicen que ten-go el pie fracturado. 
Y reía a carcajadas para ahuyentar con ellas el llanto, que se asomaba a los ojos de su mujer. 
El capitán Fernández Pérez volaba seis a ocho horas diarias en un trimotor, sobre la zona rebelde, saliendo de te base de León. 
Acompañamos a la señora mientra le sacaban por la ventana del vagón c: una camilla. Ella, después de dejar acondicionado en la ambulancia camhv del Hospital Militar, se fué... a atende: a los dos pequeñines que en un pisit-. de la calle de Atocha han guírido cua-' tro días de orfandad. 
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E n G ü ó n s e 
En el puerto del Musel se han restablecido también todos 
los servicios. Las tropas recorren toda Asturias sin encon-
trar la menor resistencia. Muerte heroica de un chofer que 
se incorporó voluntario a una caravana. A un cabecilla de 
Campomanes, detenido en León, se le han ocupado tres mil 
setecientas pesetas 
El capitán señor Alonso vió morir a todos sus guardias y con-
tinuó luchando hasta caer él también 
(De nuestros enviados especiales) 
GIJON, 22.—La normalidad en Gijón es ya completa y se trabaja en todas partes. Han sido evacuados los hospi-talillos provisionales dispuestos para los soldados, quienes han sido acomodados en el Hospital militar instalado por el Cuerpo de Sanidad Militar en el antiguo Colegio de Jesuítas, en excelentes con-diciones. 
Los Juzgados militares siguen ponien-do en libertad a muchos detenidos que no aparecen complicados en los sucesos. 
Acuerdos de la C. de Comercio 
GIJON, 22.—La Cámara de Comer-cio acordó exteriorizar su protesta an-te los Poderes públicos por los suce-sos pasados y alabar la actuación del Gobierno. Al mismo tiempo lamenta la inconcebible imprevisión que ha permi-tido que estallase el movimiento. 
También se acordó enviar un escri-to de cordial adhesión y condolencia a la Cámara de Oviedo por la trage-dia que alli se ha desarrollado, asi co-mo a los asociados de Langreo, y ofre-cer a todos el concurso de esta Cáma-ra. Se acordó, igualmente, solicitar au-xilios para los elementos de produc-ción y tráfico perjudicados. Hace ver, además, que el movimiento ha eviden-ciado la necesidad de no dejar a As-turias casi desguarnecida e indefensa como lo estaba. Resalta el papel im-portante que ha jugado el puerto del Musel, que- es merecedor de una ma-yor atención por parte de los Poderes públicos. 
Asimismo se acordó contribuir a la suscripción abierta en favor de las fuer-za pública y expresar su reconocimien-to a ésta y a sus representaciones, a las autoridades locales y provinciales y al Ejército expedicionario. 
Los revolucionarios de León 
no estaban preparados 
LEON, 22—La Benemérita de Riose-co ha efectuado la detención de dos su-jetos fugitivos de la zona revoluciona-ria. Se llaman Angel Riesgo y Marcial Teresino, y eran mineros de los que to-maron parte activa en los sucesos. En sus declaraciones han dado cuenta del movimiento en la zona de Villablino y de Villaseca. Han dicho que en autobu-ses y camionetas llegaron hasta cerca de León; pero tuvieron que volverse sin atacar la capital, por haberles salido al paso un ciclista que les dijo que los de León no estaban preparados todavía pa-ra echarse a la calle. Refieren el tiro-teo con la Benemérita en la Magdalena y la. huida de todos, después de haber matado los guardias al jefe del grupo, Máximo Soto, presidente de la Juventud socialista de Villaseca. Cuentan que dos grupos de cien hombres decidieron dis-tribuirse por los lugares estratégicos pa-ra cortar el paso a las fuerzas del Ejér-cito que avanzaban hacia la cuenca. Es-tos grupos se relevaban cada veinticua-tro horas y estaban provistos de fusiles, escopetas y pistolas. Sin embargo, el em-puje de las tropas les hizo huir a la des-bandada, y cada cual hubo de escapar por donde pudo. Refieren también el asalto a la casa-cuartel de la Guardia civil de Villablino. 
En Bolañoa ha sido detenido Nicasio Revuelta Fernández, minero huido de Villaseca, el cual confirmó las declara-ciones de los anteriores. Los tres deteni-dos acusaron como jefes de la revuelta en León al ex director de Correos y al doctor Obeso Sánchez Cadenas, hijo de familia acomodada y nieto de un magis-trado de esta Audiencia. 
Catorce días prisioneros 
diente para considerar a Made como sol-dado muerto en campaña, y se le inclui-rá entre los beneficiarios de la suscrip-ción pública. 
Entre las fuerzas de Seguridad y Asalto se ha abierto asimismo una sus-cripción a beneficio de la familia del te-niente Del Olmo, de la plantilla de Bil-bao, muerto también heroicamente en Asturias. Esta suscripción ha sido en-cabezada igualmente por el alcalde y el gobernador con doscientas cincuenta pe-setas cada uno. El señor Del Olmo era también el único sostén de sus cuatro hermanos pequeños y persona dignísima por todos conceptos. 
Llegan a Santander 
65 heridos 
SANTANDER, 22.-—A las siete de la mañana, procedente de Gijón, llegó a es-te puerto el vapor "Escolano", condu-ciendo la primera expedición de heridos, compuesta de sesenta y cinco entre sol-dados del Tercio, Regulades y guardias de Asalto. Cinco de los heridos lo están de gravedad. 
En la Alcaldía se reciben ofrecimien-tos de particulares y entidades para co-operar al establecimiento de los Hospi-tales de sangre. 
Consejeros del Banco de 
España a Asturias 
SANTANDER, 22.—Ayer llegaron a Santander varios consejeros y alto per-sonal del Banco de España de Madrid. Hoy saldrán para Asturias con objeto de abrir una información sobre el estado en que se encuentra la sucursal de aquella capital asturiana. 
Protesta contra los ataques 
de los rebeldes 
LEON, 22.—Han llegado a esta ciu-flad, vistiendo unas ropas destrozadas por las dificultades que han tenido que vencer, los guardias civiles Miguel Mar-tínez y Felipe Pascual, del puesto de Zamora, que estuvieron catorce días pri-sioneros de los revoltosos en Ujo. Llega-ron a esta ciudad en un estado lamen-table por los sufrimientos pasados. 
Un cabecilla con 3.700 ptas. 
LEON, 22.—Ha sido detenido uno de los principales dirigentes del movimien-to revolucionario en Campomanes. Tam-bién ha sido detenido uno de los cabeci-llas de la comarca de Grado. Se le en-contraron 3.700 pesetas. 
Muerte heroica de un chófer 
BILBAO, 22.—Desde Infiesto han da-do cuenta al comandante militar de esta plaza que cuando el chófer bilbaíno Se-bastián Made conducía uno de los ca-miones de la caravana que para Astu-rias salió de Bilbao, al mando del coro-nel Solachaga, los revolucionarios arro-jaron una bomba contra el vehículo, a consecuencia de la cual quedó muerto el citado chófer. 
Se elogia el comportamiento del mis-mo, pues cuando iba a la cabeza de la caravana surgió de improviso en la ca-rretera un automóvil blindado, desde el que los revoltosos hacían fuego de ame-tralladora. Sebastián Mâde, con gran se-renidad, cruzó su coche en la carretera para evitar que el automóvil blindado continuara, y con su pistola repelió la agresión, manteniéndose así hasta que llegaron fuerzas del Ejército. Este va-liente chófer, desatendiendo los requeri-mientos que se le hicieron, continuó ba-tiéndose al lado de los soldados, hasta que cayó mortalniente herido. 
Sebastián Made fué el primer chófer que se presentó en la Comandancia Mi-litar para prestar sus servicios como vo-luntario, ofrecimientos que se utilizaron al salir la caravana de camiones para Asturias. 
El gobernador civil, en compañía del comandante militar, ha visitado a la ma-dre y a la hermana de este chófer. El joven Made, obrero modesto, era el úni-co sostén de su casa, en vista de lo cual se lia abierto, una suscripción especial para estas dos pobres mujeres, que han encabezado el alcalde y el gobernador civil con doscientas cincuenta pesetas cada uno. Desde luego, se abrirá, expe-
a los ferrocarriles 
Recibimos esta nota con el ruego de que sea publicada: "La "Asociación general de Transpor-tes por Vía Férrea", integrada por to-das las compañías de ferrocarriles y tranvías de España estima como el cum-plimiento de un elemental deber exte-riorizar ante la opinión y los Poderes públicos estos dos sentimientos: 
Primero. La cordial gratitud de las empresas a la gran mayoría de su per-sonal y especialmente a aquella parte que no se ha limitado a cumplir estric-tamente con su deber, sino que ha afron-tado toda clase de riesgos y sacrificios por asegurar la prestación del servicio público del transporte. 
Segundo. Su enérgica y viril protesta contra los atentados criminales de que han sido víctimas los ferrocarriles y tranvías y su personal por la barbarie revolucionaria, protesta que va acompa-ñada de la ferviente solicitud dirigida a los Poderes públicos para que el ejerci-cio de la justicia se manifieste como me-dio de suscitar la ejemplaridad y evitar l nuevo desarrollo de los fermentos re-volucionarios con olvido de la protección que el Estado debe—en sus personas, en sus actividades y en, sus sentimientos— a las gentes honradas, y que en esta oca-sión tan brillantemente ha sido sosteni-da por los Poderes públicos." 
Noticias oficiales 
"Primera a séptima divisiones.—̂ Pro-sigue activamente la investigación de las autoridades para reconstruir en sus respectivas zonas los hechos delictivos de todas las clases, que tuvieron lugar con motivo del pasado movimiento sedi-cioso. Secundan su acción fuerzas de la Guardia civil, Policía, Seguridad y Asal-to, las cuales, a la vez que continúan ejerciendo su activo servicio de segu-ridad y vigilancia, proceden a detener a los elementos más significados, po-niéndolos a disposición de los jueces mi-litares de las respectivas plazas, y a recoger el armamento oculto o aban-donado. 
En Málaga se celebró, el día 21 del actual, y a instancia del Ayuntamiento, gran parada y desfile militar, a cuyos actos asistió, con las representaciones oficiales, una enorme masa del pueblo malagueño, que aprovechó la ocasión para rendir homenaje de gratitud y simpatía a las instituciones armadas y para desfilar conmovida ante la enseña de la Patria, a ia que saludó con vivas que se prolongaron durante dos horas, dando pruebas magníficas de su acen-drado patriotismo y amor al orden. El acto, a la par que brillante, resultó con-movedor. 
Manifestaciones análogas se han ce-lebrado en Orihuela (Alicante) y en otras varias ciudades se han repetido las demostraciones públicas de afecto al Ejército y demás instituciones arma-das. 
Octava, división.—Asturias. En el día de ayer no ocurrió ningún choque entre tropas y revoltosos. Medidas policíacas y de buen gobierno completarán las de orden militar para descabezar por com-pleto el movimiento y privar a los re-calcitrantes, muy en breve, de todo me-dio de resistencia. La recogida de ar-mas continúa con gran eficacia. La eva-cuación de nuestras bajas puede consi-derarse terminada y el complicado me-canismo de los servicios militares fun-ciona ya con regularidad.» 
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F U E R Z A E N P O R T l f f l L E T E , 
CONTINUA LA RECOGIDA DE AR-
MAS EN VIZCAYA 
Se cree que han huido a Francia 
numerosos complicados en 
el movimiento 
BILBAO, 22.—El capitán de la Guar-dia civil señor Camino ha hecho una re-quisa con las fuerzas a sus órdenes por distintos pueblos de la zona minera, en-contrando abundancia de pistolas, revól-veres, armas largas, bombas y cartu-chería. El lote más grande fué el de pistones, pues se encontraron 1.153 para la fabricación de bombas. 
Este mismo capitán ha logrado dete-ner a la totalidad de los individuos que componían el grupo que en la noche de la toma de Portugalete arremetieron contra la fuerza a tiros y bombas de mano. El grupo pertenece al pueblo de San Salvador del Valle. 
La Aviación ha efectuado hoy otro vuelo sobre la zona minera, pero sola-mente con el fin de sacar algunas foto-grafías sobre las zonas bombardeadas en jornadas anteriores. 
Acción Popular de Bilbao ha enviado un cuestionario a todos sus amigos y simpatizantes pidiéndoles su opinión so-bre un proyecto de movilización civil para casos como el que se ha presen-tado recientemente con motivo de los sucesos revolucionarios. 
Todos los buques amarrados por fal-ta del negocio marítimo han sido hoy revisados por las fuerzas de marine-ría del buque contramaestre "Casado", Carabineros, Guardia civil, de Seguri-dad y otros Cuerpos. El resultado de la pesquisa no fué lo eficaz que se cre-yera, pues solamente se encontraron algunas armas, que se supone no tie-nen ninguna relación con los sucesos pasados. La nota más destacada de la jornada ha sido la desaparición de una hermosa gasolinera, propiedad de Luis Uriarte, atracada en las cercanías de la estación del ferrocarril de Bil-bao a Portugalete en esta última po-blación. La gasolinera era capaz para unos treinta pasajeros y ha desapare-cido en la madrugada última. Se su-pone que habrá servido para que en ella huyan a Francia algunos de los que tomaron parte en las revueltas. En el pueblo de Trucios, lindante con la provincia de Santander, ha sido de-tenido Félix Apaolaza, socialista muy destacado de Portugalete y jefe indis-cutible del movimiento último en esta población. En Portugalete han sido en-contradas, en las afueras, a primera hora de la noche, treinta bombas. En Baracaldo han sido detenidos seis in-dividuos de los que tomaron parte en los asaltos a los comercios durante los sucesos, y en Sestao se han encontra-do multitud de efectos procedentes también de los comercios asaltados y entre ellos tres revólveres y cuarenta cápsulas. 
Lo de los Ayuntamientos 
O d i s e a d e d o s r e l i g i o s o s d e B u s t i e D o 
—aoB?-—— 
Tres días de huida, sin comer, por los montes de Asturias. 
Los tomaron por guardias de Asalto disfrazados. Heroica de-
fensa de los sindicalistas católicos de Moreda. Un muchacho 
de catorce años hirió en Campomanes a seis soldados des-
de un árbol 
C o n d e n a d o a v e i n t e a ñ o s 
p o r t e n e n c i a d e a r m a s 
Se piden ocho penas de reclusión 
perpetua por ios sucesos de 
Santa Olalla 
FALENCIA, 22.—Nos hemos entrevis-tado con el Hermano de las Escuelas de la Doctrina Cristiana don Antonio Fer-nández, que, en unión de su compañero de Orden Jacinto Lesmes, han llegado a esta capital huidos de Asturias. 
Estaban en un colegio que tienen en Bustiello, pueblecito minero en las cer-canías de Ujo. Nos cuenta que la revo-lución estalló en Bustiello el viernes 5 de octubre, muy de madrugada. La pri-mera noticia se la dió un grupo de ni-ños que alborozados anunciaban que "había triunfado la Revolución". Creye-ron se trataba de una de las múltiples huelgas que allí había. Fueron a la igle-sia, con un pequeño grupo de niños, pues era primer viernes. Poco después de salir del templo, cuando volvieron al colegio les sorprendió el griterío de todos los obreros que bajaban del monte. Todos muy bien armados. Lo primero que hicieron fué desarmar a todos los guardas jurados de lâ  minas. A uno que se resistió le asesinaron. Los demás fueron atados y llevados delante de una especie de batallón de revoltosos, hacia lo que ellos llamaban el "Tribunal", ins-talado en la Casa del Puebie 
Supieron después que el puesto de la Guardia Civil de Santa Cruz estaba si-tiado. Este, puesto lo formaban un cabo y cuatro números. No querían rendirse. Bravamente se resistieron. Al día si-guiente del sitio, se dice que llegó allí el teniente de la Guardia Civil señor Torréns y penetró en el cuartel, acom-sejándoles que, para evitar mayores ma-les, se rindieran-, entregando el arma-mento a los revolucionarios. Se negaron terminantenrendirse. Unicamen-te invitaron a sus familiares que huye-ran por la parte trasera. Se negaron tc -.'jién, diciendo que on ellos querían morir o salvare?. Coíz ' después hacer ordenada retirada hacia la fábri-ca de electricid-1 • e hicieron fuertes. Después, como huí-mos de allí—nos dice—, no he vuelto a saber n?,d3:. 
Los obreros católicos de 
Moreda 
Nos habla el señor Fernández de que en el inmediato pueblo de Moreda, al hacerse dueños los revolucionarios del pueblo, quisieron hacef que les acompa-ñaran los obreros católicos. Se negaron éstos terminantemente a esta preten-sión. Por el contrario, expusieron que defenderían el ordeii y el Poder consti-tuido con todas sus fuerzas. Efectiva-mente, se reunieron en el Centro Cató-lico de Moreda, y se puso a su frente el "leader" católico señor Madera. Los re-
voltosos les sitiaron, invitándoles a que s  rindieran, tras un nutridísimo tiroteo. No lo pudieron conseguir. Intentaron entonces quemar el edificio. Lo rociaron con gasolina y pez. Pero como el edifi-cio es de hormigón armado, no consi-guieron su propósito. Exasperados an-te la resistencia de los católicos, arro-jaron multitud de bombas, hasta que el edificio quedó muy deteriorado. Tampo-co he vuelto a tener noticias de aquel grupo de valientes patriotas. 
Cuenta después que los revoluciona-rios llevaron a dos compañeros suyos ante el "Tribunal", y después los co-locaron al lado de una tapia, al parecer para fusilarlos. Un grupo de revolucio-narios, armados de escopetas, colocáron-se frente a la tapia. Les mandaba uno, al parecer el jefe, que daba las órdenes con un silbato. Cuando estaban en estas peraciones, y antes de ordenar dispa-rar, recibieron un aviso urgente de un emisario, de que salieran todos con di-rección a Oviedo. Les dejaron, entonces, diciéndoles que a la vuelta se encarga-rían de ellos. Todos los revoltosos, en un tren que formaron, salieron, al parecer, con dirección a Oviedo. 
Entonces fué cuando concebimos ]a huida. El director nos dijo que se que-daba allí con un compañero—precisa-mente los dos a quienes habían simula-do fusilar—y líos dijo que Lesmes y yo viniéramos hacia Castilla. La huida fué por el monte, a cam-po traviesa. Hemos dormido en el cam-po tres días. Sin comer hasta que llega-mos a la provincia de León. Frente a Campomanes pasamos cuando más in-tenso era ^ tiroteo entre los revolto-sos y las fuerzas leales. Un testigo pre-sencial que vió desde una montaña par-te de los sucesos de Campomanes, les refirió que vió cómo un muchacho, que no tendría más de catorce años, subió a un árbol muy frondoso, y desde di-cho escondrijo, «paqueó» a las fuerzas, hiriendo a seis soldados, sin ser descu-bierto. La huida ha tenido múltiples inci-dentes. En un pueblecito cercano a Busdongo, un grupo de obreros les to-mó por guardias de Asalto disfraza-dos, y pasaron un serio peligro hasta convencerles de que no había tal cosa. Decía que eran obreros que se dirigían hacia León a visitar a la madre del se-ñor Fernández, que estaba enferma. En cuantas ocasiones se encontraron con la fuerza pública recibieron muchas aten-ciones, y por sus consejos consiguieron llegar hasta León, sin novedad, desde donde se trasladaron a ésta. No tienen ninguna noticia de lo que haya podido pasar por Asturias desde que abando-naron aquella región. 
BILBAO, 22.—Continúan los procesos con gran actividad contra los conceja-les de los Ayuntamientos vizcaínos en-causados por abandono de funciones. Hoy han sido procesados por el juez es-pecial siete concejales de Sama, y ha comenzado el procesamiento contra con-cejales de otros cinco Ayuntamientos más, habiendo terminado hoy cuatro causas contra los concejales de otros cuatro Ayuntamientos. A su vez, y por vez primera, los Tribunales han enten-dido en tres causas contra los conceja-les rebeldes de los Ayuntamientos de los pueblos de Ermua, Zaldívar y Lau-quíniz. Todos ellos en número de diez y nueve han sido condenados a tres años, cuatro meses y un día de suspensión. La mayor parte de los condenados son de filiación nacionalista. 
En favor de los propietarios 
y patronos modestos 
El Bloque Patronal nos remite la no-ta siguiente: "Sin sustraerse a sentimientos pa-trióticos y de inmensa gratitud para con las fuerzas armadas que han sofo-cado la última intentona revoluciona-ria, y sin perjuicio de acudir a la sus-cripción abierta para premiar a dichas fuerzas, el Consejo Sindical del Bloque Patronal, fiel a sus convicciones y de-beres sociales, ha acordado abrir otra suscripción pública para recaudar fon-dos con que contribuir a remediar los daños causados a los propietarios y pa-tronos modestos de las zonas perjudi-cadas, en la seguridad de que ningún propietario o patrono español, por mo-desto que sea, dejará de contribuir a esta obra de compañerismo y humani-dad. 
A tal fin, con esta fecha se invita di-rectamente a las Cámaras de la Pro-piedad, Industria, Comercio, Circulo de la Unión Mercantil y Sociedades pro-fesionales patronales de Madrid para constituir una Comisión especial que se encargue de esta recaudación nacional, en la seguridad de interpretar con esta invitación el sentir general de todas ellas y el general de la clase." 
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L O S CONSEJOS D E L 
MEDICO 
Restablezca su salud, combatiendo 
el artritismo 
Usted es artrítico, lo que equivale a decir que su salud está hipotecada. Una sangre llena de impurc~-'s riega sus tejidos sembrando a su x el ger-men de enfermedades diversa; los su-frimientos (dolores reumático-, neural-gias, calambres, etc.) que el artritismo provoca hay que sumar el peligro que para la salud entraña la presencia de tan indeseable huésped. Rechácelo, pues. Duche su organismo interiormente para sacudir las toxinas, que son para su salud una constante amenaza, y lave sus contaminados teji-dos para que se remoce todo su ser. La pequeña dosis de Urodonal le pon-drá a cubierto de toda asechanza, man-tendrá el equilibrio de sus funciones or-gánicas y consolidará su salud. Así, una cucharada de Urodonal disuelta en un vaso de agua al levantarse será su me-jor defensa, pues, según el eminente doc-tor Blanc Fortacín, profesor auxiliar de la Facultad de Medicina de Madrid, el Urodonal, "que ha usado en repetidas ocasiones, produce excelentes resultados en todos los casos de artritismo." 
Se ha facilitado la siguiente nota:| "Ante los comentarios que ha susci-' tado el acuerdo del Consejo ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria so-bre levantamiento de los campesinos colectivistas de Espera (Cádiz), y pa-ra aportar más elementos de juicio, el ministro de Agricultura agradece-rá se haga constar: 
Que la ocupación de las tierras de Espera no la decretó el Instituto de Reforma Agraria. La ocupación y con-cesión de los seis cortijos se ordenó para intensificación de cultivos por or-den ministerial de 28 de octubre de 1932 ("Gaceta" del 29 del mismo mes), es decir, exactamente trece días antes de la constitución del Instituto de Re-forma Agraria. 
Que al conocer el mal resultado eco-nómico de la explotación durante el primer año agrícola, el Instituto, en sesión de su Consejo, de fecha 10 de agosto de 1933, acordó levantar la So-ciedad "Espera Obrera" de tres de les seis cortijos que les concedió la inten-sificación. 
Que el haber acordado ahora el le-vantamiento de la Sociedad "Espera Obrera" de los tres últimos cortijos que poseía no ha obedecido a motivo político alguno, sino a que tal levan-tamiento ha de realizarse precisamen-te después de terminar el año agríco-la y al comenzar el siguiente. 
De todo ello resulta que la comen-tada resolución del Instituto se basa en hechos muy anteriores a la actual situación política, y responde a la orientación reflejada en el acuerdo de 10 de agosto de 1933, por el que se puso de manifiesto el juicio que el Consejo ejecutivo de Reforma Agra-ria tenía formado sobre el desarrollo de la explotación colectiva de Espera." 
La nota que precede se refiere al suel-to publicado en EL DEBATE del domin-go, en la sección de "Lo del día", con el título de "Un rotundo fracaso colectivis-ta". 
En el fondo y en los detalles es exac-to aquel suelto. Dijimos: "Corrían los eufóricos días del bienio, era necesario hacer ensayos colectivistas, y el Institu-to de Reforma Agraria ocupó varios cor-tijos del término municipal de Espera y se los entregó, para que los explo-tase colectivamente, a una llamada Sociedad Obrera. El dinero lo da-ría — y lo dió — abundante el Ins-tituto de Reforma Agraria." En efecto, decretada la incautación de esos corti-jos por orden del ministro de Agricultu-ra, publicada en la "Gaceta" de 29 de octubre de 1932, se confirió a la Direc-ción general de Reforma agraria "la or-denación de los trabajos que fueran pre-cisos" para la explotación de esos corti-jos. En esa misma "Gaceta" aparece el decreto por el cual fueron nombrados, en virtud del albedrío ministerial, vo-cales del Consejo de Reforma agraria, en representación del Estado, varios se-ñores que todavía forman parte de él. Y estos señores, componiendo el Consejo del Instituto desde aquella fecha, son los encargados y responsables de llevar a la práctica el colectivismo en Espera, y lo 
EL FERROL, 22.—En un Consejo de guerra sumarísimo que se ha celebrado en esta ciudad, ha sido condenado a veinte años de prisión Antonio Vázquez García, al que la Benemérita le encon-tró seis pistolas. 
Diez años de prisión mayor 
ORENSE, 22.—Ha sido devuelta por 
la auditoría la seténela contra el coci-
nero de un hotel, José Godoy, que fué 
condenado a diez años de prisión mayor, 
por excitación a la rebelión. 
Por un depósito de bombas 
BILBAO, 22.—Los Tribunales han vis-to la causa contra Ernesto Tellaeche y su esposa Luisa Millán, conserjes de la antigua casa de Congregaciones, propie-dad que fué de la Compañía de Jesús y hoy del Estado, donde el segundo día de los sucesos revolucionarios se encon-tró un depósito de bombas. Ernesto ha sido condenado a siete años de prisión, y su esposa a dos. 
Dinamiteros condenados 
LEON, 22.—Se ha celebrado Consejo de guerra contra Máximo González Pa-redes y Dionisio Fernández, de León, acusados de tenencia ilícita de explo-sivos. Al primero se le ocuparon en la noche del día 6 cinco detonadores, tres cartuchos de dinamita y tres metros de mecha en el barrio de la Estación; al segundo, en el mismo día y acompañan-do al anterior, se le ocupó una vela. Han sido condenados los dos a ocho años de prisión. 
También se ha celebrado otro contra José Villar, por coacción y por insultos a la fuerza pública. El procesado fué absuelto por el delito de coacción y castigado con cuatro meses por insulto a la fuerza armada. 
Dos años por reunión ilegai 
LEON, 22.—Han comparecido ante un Consejo de guerra seis dependientes de comercio de esta capital, acusados de celebrar reunión ilegal. Parece, aun cuando la sentencia no ha sido hecha pública, que todos ellos han sido con-denados a dos años de prisión, según han manifestado ellos mismos. 
La Comisión que fué a Espera emitió un informe que tiene siete conclusio-nes, y en la segunda se censuraba ple-namente el colectivismo de Espera Obre-ra, y con las mismas palabras con que ahora ha acordado el Instituto de Refor-ma Agraria acabar con ese colectivismo. "La actual explotación colectiva de Es-pera ha fracasado", se decía. "La incom-petencia de sus elementos directivos, cu-ya actuación hará que resulte ineficaz la labor dirigida al beneficio común, siendo presumible que si dichos elemen-tos continúan en los puestos directivos de la colectividad fracasará nuevamen-te la explotación, sea cualquiera la cuan-tía de los auxilios o anticipos que se les concedan." 
Pues bien: a propuesta de un vocal socialista se acordó que en lugar de aprobar esta conclusión, el Consejo se diera simplemente "por enterado", lo cual es en lenguaje oficial, "encogerse de hombros"," como nosotros dijimos en nuestro suelto. 
Dice, por último, la nota "que el acuer-do de ahora responde a la orientación reflejada por el acuerdo del 10 de agosto de 1933, por el que se puso de manifies-to el juicio que el Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria tenía for-mado sobre el desarrollo de la explota-ción colectiva de Espera, 
Pero el acuerdo del 10 de agosto, co-mo acabamos de ver, es "darse por en-terado" de que aquello era un desastre, y continuar, como en nuestro suelto de-cíamos, "concediendo más créditos para que siguiera la farsa colectiva a costa del Tesoro público". 
Un marinero e s p a ñ o l 
muerto en un naufragio 
MOCADOR, 22.—Se ha hundido un junco que se dirigía desde el vapor pesquero «Ville Fedahla» al vapor «Sal-vador", que se encuentra actualmente encallado. 
El marinero español José Marcos Anssaga, natural de Alicante, ha des-aparecido. 
Otros dos marineros pudieron llegar a la costa a nado, pero han sufrido heridas importantes al chocar contra las rocas. 
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De Europa a los Estados Unirin 
en sesenta h(̂ as 08 
El nuevo zeppelín transportará c 
pasajeros a precios muy baj0s 
(Servicio especial de EL D E R A T , 
NUEVA YORK, 22.—De TP • los Estados Unidos, el doctor p50 a ha expuesto los planes para , .ener guración del servicio de diri»ihi Ínau' tre los Estados Unidos v t?,! 63 en-1935. y en 
Ha declarado que va a confer estos días con los jefes de vari lar sas de material aéreo y con alt Ca" cíonarios de la Marina. "Esn08 ÍUn* jo—comenzar el servicio con pf0̂ " zeppelín "L. Z. 125", qUe estaU"̂ 0 minado a mediados de abril M cuentro aquí precisamente para 6 ^ ver las cuestiones necesarias c ^ hangar para el zeppelín, etc ' shf10 e| trabajos previos los vuelos "de en̂ 03 que confío comenzar a mediado ay0' verano, serán imposibles" S de! 
El nuevo zeppelín podrá transpon cincuenta pasajeros, o sea, treinta, que el "Graf Zeppelín". y cubrir el ?^ yecto en sesenta horas. ra" 
Agregó que el precio de los bin̂  sería solamente un diez por ciento « elevado que el de las Compañíâ ? navegación. Afirmó también „ trata de conseguir ninguna subvenoî  postal.—Associated Press. 
(Servicio especial de EL DEBATE» BUENOS AIRES, 22.—Llegó e] L Presidente don Marcelo de Alvear, des-pués de haber permanecido en el des-tierro desde el mes de enero, como consecuencia de la insurrección en ei Norte de Argentina en diciembre rio 1933. e Era esperado y fué saludado en e! puerto por una gran muchedumbre de partidarios. El señor Alvear ocupará un lugar preminente en el Consejo del partido radical, que dominaba en la po-lítica argentina' hasta que fué depues-to el señor Irigoyen, en 1930. 
Actualmente, los radicales se abs-tienen de presentar candidatos para los puestos políticos, salvo en algunas provincias; pero el partido estudia ahora la posibilidad de nombrar can-didatos en todas partes para las pró-ximas elecciones.—Associated Press. 
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WASHINGTON, 22.—En el departa-mento de Justicia han anunciado que en un tiroteo que ha tenido lugar cerca de Fast Liverpool (Ohio) ha resultado muerto un individuo lamado Floyd, de-nominado "el enemigo publico número uno", después de la muerte del "gángs-ter" ]~ainger. 
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evo Sindicato de Acción 
Obrerista en Sevilla 
SEVILLA, 22.—Adscrita a la Federa-ción Andaluza de Trabajadores, filial de Acción Obrerista, se ha constituido en Sevilla el Sindicato de albañiles. El pre-sidente de la F. A. T., señor Fernández, explicó a los numerosos reunidos cómo debe funcionar un Sindicato, y ponderó la doctrina social católica como única que puede redimir moral y material-mente al obrero. Inmediatamente quedó constituido el Sindicato y fué elegido presidente el obrero Antonio Torres, el cual dirigió breves palabras a los obre-ros, diciéndoles que todas las peticiones que se hagan a la clase patronal sean animadas de espíritu de concordia y no de lucha estéril, ajenos a toda política y a toda violencia. Tendremos especial cuidado en que a nuestra sombra no medre ninguno de esos llamados líderes que viven de nuestra inquietud y de nuestra miseria, ya que el solo mérito de ellos consiste en cultivar los odios, como figuras siniestras del orden social, que aprovechan nuestra ignorancia para conducirnos por un sendero de sangre obrera, y nos abandonan a luchas fra-tricidas, mientras ellos se esconden en-tre colchones o huyen por cloacas. No queremos lucha de clases. Somos cris-tianos y abominamos de la violencia. A los ricos les diremos que, como herma-nos en Cristo, se acuerden de que las que con su responsabííídad han' concedí- riquezas se las ha concedido Dios para do los créditos de que el colectivismo se ^ sepan hacer partícipes de ellas a 
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Con razón Lupe no atrae a los hombres. Tiene los dientes muy manchados. ¡ Qué falta le ĥ ace KOLYNOS! 
Pero ésto es increíble. KOLYNOS me ha blan-queado los dientes, de la noche a la mañana. 
¡Lupe, tienes la sonrisa más seductiva y los dientes más blancos que he visto! Estás encantadora. 
ha alimentado durante dos años. 
Otro punto de la nota es que "al cono-cer el mal resultado económico de la ex-plotación, el Instituto, en sesión de fecha 10 de agosto de 1933, acordó levantar a 
los necesitados, pues no es cristiano 
sentirse harto mientras hay quien tie-
ne hambre". Fué muy aplaudido. 
Con gran entusiasmo terminó la re-
unión, dándose vivas al nuevo Sindicato 
ia Sociedad "Espera Obrera" de tres de de Albañiles y a la Federación Anda-los seia cortijos. Kiza de Trabajadores. 
Kolynos quita las manchas amari-
llentas, e inmediatamente blanquea nfíf̂ '̂P" 
y embellece los dientes de modo increíble. ¡Cerciórese usted. 
"en,; la dentadura, manchándola 7 
robándole su atractivo. 
Kolynos posee una rápida ac"0 embelecedora que atestiguan.1̂ " nes de personas, asegurando 3" 0 el medio más sencillo y_ mas de blanquear y pulir 5nst.a"l, coló mente los dientes. Su precio Ptas. 2,95 (timbre incluidoj. 
Todo el mundo puede tener ahora los dientes blancos y la sonrisa se-ductora. Usted necesita usar Koly-nos al levantarse y al acostarse; pronto se convencerá de que esta deliciosa Crema Dental, blanquea y pule la dentadura mucho mejor que los dentífricos ordinarios. 
La eficacia de Kolynos es debida principalmente a que contiene cier-tos ingredientes de gran importancia de los que carecen las pastas de cali-dad inferior. Por eso al limpiar y pulir los dientes destruye los millo-nes de gérmenes que se acumulan 
CREMA DENTAi-
MADRID.-Año XXIV.-Núm. 7.769 E L D E B A T E (6) Martes, 2S de octubre de 19S4 
B e n d i c i ó n d e b a n d e r a s d e 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
nfició en el acto, celebrado en Dai-
mid el Obispo Prior de las 
< •Ordenes Militares 
Discurso del presidente de la Jun-
ta Central de A. Católica 
DAIMIEU 22.—Ayer llegó el Obispo ,10 Ciudad Real, Prior de las Ordenes víilitares, para bendecir las banderas de Alianza Femenina y Juventudes Catóii-de esta ciudad. Con este motivo, a ias ocho de la mañana, se celebró una misa de comunión general, a la que asis-tieron los afiliados a las Juventudes Ca-tólicas, Alianza Femenina, Sindicatos Obreros y otras entidades, asi como las nutridas representaciones que de Ciudad Real, Alcázar de San Juan y de otros varios pueblos de la provincia, llegaron ex profeso para asistir a la bendi-ción de estas banderas. A las diez de la mañana se celebró una solemne misa, oficiando el Prelado, quien pronunció una eentida plática, aludiendo a los fines de Acción Católica. La parte musical estu-vo a cargo de la "Schola Cantorum" de Alianza Femenina, Acto seguido se pro-cedió a la bendición de las banderas, a las que prestaron su promesa los afi-liados de dichas' organizaciones. 
Al terminar la ceremonia, llegó in-esperadamente a esta ciudad, el presi-dente de la Junta Central de Acción Católica, don Angel Herrera, para cele-brar una conferencia con el Prelado. Acompañaba al señor Herrera don José Zuloaga. 
Por la tarde, a las cinco. Alianza Fe-menina y las Juventudes Católicas ob-sequiaron con un "lunch" al Prelado y al señor Herrera. Al final, don Angel Herrera, después de ser presentado por el Prelado, pronunció un fervoroso y pa-triótico discurso. Manifestó que siempre ha sido optimista, pues cree que España tiene mucho sentido católico y espíritu cristiano, que hará siempre fracasar la revolución. Esas organizaciones infanti-les, como llamó a las Juventudes Cató-licas, son lo mejor, porque son precur-soras de una España grande que no ha de tardar. Estas organizaciones son par-te vital del espíritu a que responde la fuerza física de las instituciones del Ejér-cito, al cual el orador dedica elogios fer-vientes, que fueron subrayados con calu-rosos aplausos. Después, el señor Herre-ra habló del interés con que el Sumo Pontífice sigue los trabajos de Acción Católica en España. Terminó diciendo que cree que la provincia de Ciudad Real es una de las mejores organizadas, si acaso no es la mejor de España. El señor Herrera fué calurosamente ovacio-nado y aplaudido por el público que asis-tió al acto. 
L a e s t a f a d e l m i l l ó n a ! 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Ayer, en el expreso de Irún, y acom-pañado de dos agentes de Policía, llegó a Madrid, procedente de Milán, el conde de Villapadierna. Fué trasladado a la Dirección general de Seguridad, donde permaneció unos momentos, y luego a la cárcel, donde quedó incomunicado y a disposición del juez señor Llórente Re-gidor, que entiende en el asunto de la estafa al Banco de España. 
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presenta a su dis-tinguida «líentela su nueva colección de modelos. SAN OPBOPIO, 4. Teléfono 35603. 
A L H A J A 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 « ™ 
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LIXOLETJM — SALINAS 
Carranza, 6. — Teléfono 32370. 
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^ora tor io PRESAS : Paiafrunfili (Gerona) 
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Jos mejores y más baratos. Hules. Pasi-cíñ r*TC,u,los limPieza. Precios de alma-ALMACENES SERBA. San Ber-to nar ' 2- — TeIéfono 22361. 
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U L T I M A H O R A 
S e h a i n t e n t a d o r e s u c i t a r 
l a l e y e n d a n e g r a 
A ello obedecen las patrañas pro-
paladas por el extranjero 
Se ha recurrido a los jefes socialis-
tos de distintos países y a las In-
ternacionales, sin encontrar apoyo 
MANIFESTACIONES DEL MINIS-
TRO DE LA GOBERNACION 
Oliveira Salazar, jefe del Gobierno portugués dimisionario ayer, y 
encargado el mismo día de reorganizar el Gobierno 
Extrañaba la primera noticia de la crisis portuguesa, A la hora ac-
tual no parece que haya otro hombre de Estado á la vista capaz de sacar 
adelante la obra de renacimiento emprendida. La segunda noticia vino 
a confirmarnos en esta idea: Oliveira Salazar es llamado para suceder a 
Oliveira Salazar. Restableció la Hacienda, reorganizó el Imperio colo-
nial, desarrolló una política de carácter nacional por cima de los par-
tidos; pero todas estas obras están en marcha solamente y no conclui-
das. Sólo él, al parecer, es el indicado para darles cima y para ir afirman-
do en el extranjero el prestigio del renacimiento portugués. 
E L D E R E C H O Y E L D E B E R 
D E ARQUIMEDES 
A todas l a s s i tuac iones p ú b l i c a s de v f ó l e n c i a , g u e r r a entre nac io -
nes , g u e r r a c i v i l , r e v o l u c i ó n , es ap l i cab le aque l la s e r e n a a d m o n i c i ó n 
de Goethe en " H e r m á n y D o r o t h e a " . 
"Aquel que en tiempo agitado, se agita 
Esparce el mal y lo lleva más lejos. 
Aquel, en cambio, que se queda fijo en sus bases. 
Sobre si propio, constituye un mundo". 
P e r o h a y m u y pocos hombres capaces de cons t i tu i r se e n i s l a y ba-
l u a r t e de paz . L a m a y o r '¿arte l l e v a n l a g u e r r a y el pleito consigo, 
porque y a t ienen el pleito y l a g u e r r a dentro . 
M a t a r e s t a s e m i l l a condenada es, y a lo sabemos , imposible . P e r o 
s i empre r e s u l t a , a l con trar io posible y a s i d e b e r í a m o s hacer lo , a p l i -
c a r s e a r e d u c i r e l á r e a del m a l y , a l e s t r e c h a r é s t e , sofocarlo. P o r 
esto, en m a t e r i a de las re lac iones entre pueblos , nosotros somos p a r -
t idar ios de los e j é r c i t o s profes ionales . P o r q u e , l e jos de l a l o c u r a de-
m o c r á t i c o - n a c i o n a l i s t a que, en el mundo moderno , rec ibe el nombre 
de " la N a c i ó n en a r m a s " , la e x i s t e n c i a de g u e r r e r o s de c a r r e r a da 
g a r a n t í a de que no t e n d r á n que s e r g u e r r e r o s de o c a s i ó n los l abrado-
res , l a s m u j e r e s , los re l ig iosos , los m ú s i c o s y los m a t e m á t i c o s . 
L o m i s m o puede pensarse de los estados de v i o l e n c i a in ter iores a 
c a d a p a í s . N o bas ta que, en las hue lgas genera le s , s i g a n haciendo p a n 
las p a n a d e r í a s . T a m b i é n es impor tante l o g r a r que s i g a t r a b a j á n d o s e 
en l a U n i v e r s i d a d . 
Y que los A r q u í m e d e s s i g a n medi tando aquel los problemas , que, 
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ORENSE, 22.—Ha sido detenido el Comité comunista de Verín, cuyo pre-sidente es Amadeo López, el cual ingre-só con otros seis en la cárcel. 
Militarización de los 
guardas jurados 
SEVILLA, 22.—En una de las gale-rías del Ayuntamiento formaron ayer los nuevos guardas jurados designados por el Ayuntamiento para actuar a las órde-nes de la autoridad militar. El capitán Castillo, que los manda, les dirigió bre-ves palabras explicándoles cuál era su misión, y les entregó un fusil Réming-ton y las- correspondientes municiones. Después se pasó revista. 
Entregan ios carnets de 
la Casa del Pueblo 
SANTANDER, 22.—Mañana reapare-
cerá el "Diario Montañés", por haber 
llegado a un acuerdo con los obreros, 
que han hecho entrega de los carnets de 
la sociedad "La Gráfica", perteneciente 
a la Casa del Pueblo y aceptando las 
condiciones del Consejo de Administra-
ción de dicho diario católico. 
Funerales por el señor Oreja 
BILBAO, 22.—En varios pueblos de 
la provincia se han celebrado solemnes 
funerales por el alma del diputado don 
Marcelino Oreja, muerto por los revo-
lucionarios en Mondragón. 
* * » 
ORENSE, 22.—En la parroquia de Santa Eufemia se ha celebrado un fu-neral por el señor Oreja Elósegui, ase-
sinado durante los sucesos en Mondra-gón. 
Homenaje al Ejército en 
Málaga 
MALAGA, 22.—Ayer se celebró en esta capital un homenaje al Ejército y a los Institutos armados, que tuvo gran solemnidad. Toda la guarnición, con las fuerzas de Guardia civil, Cara-bineros, Seguridad y Asalto, formaron en la Alameda. El comandante militar de la plaza, general Urbano Palma, revistó a las tropas. Después la ban-dera del regimiento 17 fué conducida a la tribuna instalada en la plaza de la Constitución entre vítores del gen-tío. Cuando la bandera llegó, se pre-sentaron armas y se tocó el himno na-cional. Después se verificó el desfile, que fué brillantísimo. En éste también figuró una representación del Cuerpo de Vigilancia. Al desfilar las tropas por la calle de Larios, atestada de público, las fuerzas vitorearon y ova-cionaron a las tropas con gran entu-siasmo, sobre todo al desfilar la Bene-mérita, que era acogida con indescrip-tible muestras de afecto. En la tribu-na instalada en la plaza de la Consti-tución estaban todas las autoridades, que tuvieron que hablar ante las insis-tentes manifestaciones de júbilo. Hi-cieron uso de la palabra el alcalde, el general Urbano y el gobernador, que en elocuentes palabras agradecieron al pueblo malagueño la acogida a la fuer-za pública y al Ejército, y tuvieron frases de encendido elogio para éstas, que tan alto han puesto el nombre de España. Fueron ovacionados. La jor-nada ha sido magnífica. 
Esta madrugada el ministro de la Go-bernación hizo las siguientes manifesta-ciones: 
—Vivimos en completa normalidad. Los gobernadores de provincias, con los que acabo de comunicar, me dicen que no hay novedad en sus respectivas pro-vincias. Siguen recibiéndose donativos importantes para la suscripción en fa-vor de la fuerza pública. Además de es-tos ofrecimientos, he recibido cartas de algunos señores que se ofrecen a prohi-jar a niños huérfanos de la Guardia ci-vil. Como ustedes saben, este Instituto ha reclamado para sí este honor por creer que ello es un deber suyo. No obs-¡tante esto, son muy de agradecer los ras-gos de todos estos señores. 
Se tienen ya noticias del secretario del Gobierno civil de Oviedo, cuyo para-dero se ignoraba estos últimos días. Es-te señor, de edad avanzada, fué hecho prisionero por los rebeldes, y como, al parecer, ha padecido bastante durante su cautiverio, ha marchado ahora a Gi-jón para pasar una temporada en casa del subsecretario de Instrucción pública, con quien le unen lazos de parentesco. Allí esperará una licencia, la cual, in-dudablemente, le será concedida. 
Un periodista le preguntó si había algo sobre la noticia circulada esta tarde de una desgracia ocurrida en Oviedo a un camión de soldados, y el señor Vaquero contestó que sobre ello no había confirmación oficial, lo que le hacía dudar de la veracidad de la noticia. En cuanto a las propaladas en el extranjero, dijo el señor Vaquero: 
—Parece que se van deshaciendo las patrañas difundidas por el extranjero con relación a este movimiento revo-lucionario. Sin duda, se ha intentado hacer alrededor de ello una nueva le-yenda negra, pero, afortunadamente, no han conseguido nada. Se ha recu-rrido incluso a los altos jefes socialis-tas extranjeros y tampoco han encon-trado apoyo. En Bélgica, por ejemplo, se sabe que han recurrido a este me-dio, y también se tienen noticias de que lo mismo han intentado cerca de las Internacionales; pero estas organi-zaciones no se han prestado a secun-dar la maniobra. 
Terminó diciendo que el ganadero se-ñor García Pedraja, de Almodóvar del Río (Córdoba), ante el anuncio de que iba a celebrarse una corrida patrióti-ca para destinar su recaudación a la suscripción en favor de la fuerza pú-blica, se había ofrecido a regalar un toro o dos, e incluso, si necesario fue-ra, toda la corrida. 
L a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l p a r a l a f u e r z a p ú b l i c a ! L a c r i s i s p o r t u g 
En virtud de una circular de la Pre-sidencia del Consejo, que publica la "Gaceta", se dispone que el Banco de España proceda a la apertura de una cuenta corriente en la que se deposi-tarán todos los fondos destinados a la suscripción pública con motivo del mo-vimiento revolucionario, a nombre de! subsecretario de esta Presidencia. 
Donativos recibidos en 
nuestras oficinas 
Suma anterior, pesetas 8.152.—C. B. de U, 25 pesetas; J. G. R. S., 15; don Francisco Alberico Almagro, 100; don José María Sainz, 50; don Santiago Sánchez, 100; don Ernesto Kocheríha-les, 500; don Emilio Ullastres y seño-ra, 1.000; don M. B., 25; señoritas Ro-sas Escandón, 25; importe de los ha-beres de un día de Comunidad, cape-llán, médicos y empleados del Hospi-tal de Convalecientes de Chamartín, un español que pide justicia, 5; J. Aca-cio González Marcilla, 5; doña Juana Cuadrado, 200; don Saturnino Areni-llas, 50; don Manuel Cano y Baranda, 5.000; don José María Cano y Baran-da, 5.000; don Luis Mitjáns Albanés, 500; M. F., 500; G. G. A., 100; María del Carmen A., 1; M. F. de G. B., 1.000; C. T. y M. P., 25; don Luis Alonso Muñoyerro, 25; doña Cesárea Carme-na, 5.—Total, 22.517,70 pesetas. 
Recibimos la siguiente nota: 
"El 'Consejo de Administración de 
Sociedad Anónima General de Espec-táculos (S. A. G. E.), en la seguridad de interpretar con sus propios senti-mientos de admiración fervorosa los de sus accionistas, sin excepción, organi-zará en todos y cada uno de los veinti-trés cinematógrafos y teatros que ex-plota en Madrid y provincias, el día 26 del mes corriente, funciones cuyos pro-ductos se destinarán a engrosar la sus-cripción nacional patrocinada por el Go-bierno de la República, para premiar a las fuerzas armadas, defensoras del orden social y la unidad de la Patria. 
En ejecución del anterior acuerdo, las funciones a beneficio del Ejército e Ins-titutos armados, en los locales de S. A. G. E. en Madrid, tendrán lugar en los "cines" Goya, Argüelles y Dos de Mayo, el próximo viernes por la'tar-de, y en el teatro Chueca y Palacio de la Música, por la nocho. A ellas serán invitadas las autoridades y representa-ciones de las fuerzas homenajeadas. 
Se despachan localidades en las res-pectivas taquillas, y se aceptará con reconocimiento la colaboración de cuan-tas personas y entidades quieran con-tribuir al rnayor éxito económico de es-tas funciones." 
La Asociación de Españoles de Ul-tramar invita a todos sus asociados y simpatizantes a contribuir en la sus-cripción que ha sido abierta en sus ofi-cinas (Hortaleza, 2), para premiar a la fuerza pública por su eficiencia en los pasados sucesos. En igual sentido 
Es una reorganización del Minis-
terio de Oliveira Salazar 
LISBOA, 22.—El presidente del Con-
sejo ha comunicado a la Prensa la nota 
siguiente: 
"En el Consejo de ministros el prtsi--. 
dente del Consejo ha expuesto las pro-
blemas políticos actuales, haciendo re-
saltar la oportunidad de modificar la 
constitución del Gobierno antes de em-
prender la resolución de dichos proble-
mas. 
Los ministros han declarado que para 
llevar a cabo esta tarea ponen sus ^ j 
carteras a disposición d.-;! presidente dtd 
Consejo, el cual se dirigió inmediatamen-
te al palacio presidencial, donde fue • 
cibido por el jefe del Estado, quien le 
encargó de reorganizar el Ministerio. 
La composición de éste no será cono-
cida hasta mañana por la mañana. 
En cuanto quede constituido el nuevo 
Gabinete, el señor Salazar dará una nq* 
ta oficiosa a la Prensa, dando a conocer 
la orientación política del Gobierno. E^ 
te Ministerio, contrariamente a los ru-
mores que han circulado en los últimos 
tiempos, efectuará elecciones legislativas 
y se presentará ante el Congreso CJI el 
plazo previsto por la Constitución de. 
1933." 
se ha dirigido a las colonias de- c;̂ 7a--ñoles residentes en América, que segu-ramente contribuirán generosamente a tan patriótico movimiento de agradeci-miento a los salvadores de España. 
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ZARAGOZA, 22.—Se ha inaugurado el curso en la Escuela de Periodismo de Zaragoza. Esta mañana se ha cele-brado en la cripta de Santa Engracia una misa del Espíritu Santo, en la que oñció el director de la Escuela, don Ma-nuel Graña. En la misa recibieron la Comunión los antiguos alumnos y los nuevos. Después se reunieron con su pro-fesor para desayunar y por la tarde se celebró la inauguración. En el acto se leyó una Memoria por el secretario se-ñor Solás y después dió la primera lec-ción del curso el director, señor Graña. 
Otra adhesión al Frente 
Nacional del Trabajo 
VALENCIA, 22.—El Sindicato Pro-
vincial de Empleados y Dependientes 
ha publicado un manifiesto que dirige a 
todos los obreros valencianos. Condena 
en él los pasados sucesos y proclama 
los verdaderos principios sociales, de 
acuerdo con el espíritu cristiano. 
El Sindicato termina ofreciéndose al 
Frente Nacional del Trabajo. 
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el notabilísimo actor cantante, al frente de un 
goberbio conjunto de compañía, se presentâ  
MAÑANA, MIERCOLES, 
tarde, en el 
T E 
B E A T R I 
con el ESTRENO de la comedia lírica aneedó tica, en un prólogo y tres actos, de COÍíTTiE RAS CAMARGO y LOPEZ DE SAA 
o z 
PRINCIPALES I N T E R P R E T E S : 
Niño Andrés Higueras MOZART, a los cinco años 
PEPE ROMEU MOZART 
María Bassó MARIA ANTONIETA 
Oarola Fernán Gómez.... CONSTANZA WEBER 
Oonsuelo Company „ LA EMPERATRIZ 
Francisco López Silva EL INCOGNITO 
César Muro « GLUCK 
Rafael María de Labra FRITZ 2 i ! 
e o z a r 
de la manera suntuosa que requiere. La escenografía es de APARICI y GIOVANNINI, y la sastrería de 
FINZI, de MILANO. 
Los intermedios musicales, de MOZART, correrán a cargo de la GRAN ORQUESTA CLASICA DE MADRID, 
compuesta de 30 profesores y dirigida por el ilustre JOSE MARIA FRANCO 
P E P E ROMEU, actor, cantante y concertista, interpretará en el primer acto, al piano, la obertura de "DON GIOVANNI". En el segundo acto cantará, acompañándose al piano, romanzas de varias óperas de MOZART. Y en el tercero, el famoso "REQUIEM", maravillosa página que no pudo terminar el inmortal músico. Las localidades—a punto de agotarse para las dos funciones de mañana, miércoles—se despachan, sin au-- ^ mentó, para tres días. TELEFONO 53108. 
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P R E P A R A M O S G R A T I S S E C R E T A R I O S A Y U N T A M I E N T O 
Durante mes octubre y facilitamos también apuntes gratis. Después de octubre, 30 ptas. mes. Propaganda demostrativa de nuestra excelente preparación. La mejoi Academia y el más selecto profesorado. Informes gratis. AC ADEMIA MURO. Arrieta, 8 (detrás teatro Opera). Madrid. 
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apuntes y programas para Institutos, Universidades y Escuelas especiales. — Obras 
r*-) Ciencias e Historia, Literatura clásica. Artículos para Caligrafía y Dibujo, - r -
VICTORIANO SUAREZ, PRECIADOS, 46 moderno. TELEFONO 11334 
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D U T O y n 
C á n u l a v a g i n a l F U N K E 
Instrucciones para su perfecto uso: Primera. Para curar afecciones benignas y para higiene únicamente, es suficiente el empleo de agua hervida que conserve una temperatura de 40° como mínimo. 
Segunda. Para curar afecciones crónicas y re-beldes, el agua ha de tener una temperatura de 15 a 50°. En estos casos, la postura adoptada es de trascendental importancia, y de ellas recomenda-mos la de colocarse echada transversalmente en la cama o lugar apropiado. DE VENTA EN: farmacias, bazares médicos, ortopedias, droguerías, perfumerías y en casa del autor y fabricante: 
OTTO FUXKE. FUENCARRAX, 30, MADRID 
Comprimidos vaginales SEMUR 
Producto do tocador registrado con el n.0 27.084. 
; ¡¡ABSOLUTAMENTE SEGURO Y COMPLETA-
MENTE INOFENSIVO!!! 
según los informes periciales de los eminentes doc-tores ginecólogos GARCIA-CASAL y PAPACHE, emitidos en el sumario que dió SENTENCIA AB-SOLUTORIA, con fecha 1.° de octubre de 1931, por la AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID. DE VENTA EN: farmacias, perfumerías y en casa del REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA: 
U N K D u c h a n a s a l 
Si desea curar su constipado sin dañar su êtA-
mago y su corazón, use 
DUCHA NASAL FUNKE 
Ss evitará los trastornos que pueden ocasionar 
le los diversos comprimidos y medicamentos que 
para este fin e::isten y le proporcionará una rá-
pida y cómoda curación de su enfermedad. 
DE VENTA EN: farmacias y bazares médicos y en casa del autor y fabricante: 
OTTO FUNKE. FUENCARRAL, 30, MADRID | OTTO FUNKE. FUENCARRAL, 30, MADRID 
Martes, 23 de octubre de 1934 E L D E B A T E MADRID —Año XXIV.—Nfcn. ,, 
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L a corrida inaugural fué un éxito para él. En su segundo toro le fueron 
otorgadas las dos orejas y el rabo y hubo de dar dos vueltas al ruedo. 
Grave cogida de Luca de Tena en Valencia. " E l Soldado" y Venturita 
cortaron orejas y rabos en Cádiz. La novillada de Tetuán no satisfizo 
Belmonte, el único 
¿Vale darse tono? Pues ya está... 
"SI domingo de Pascua de Resurrec-eión, en una plana taurómaca publica-da en este periódico con motivo del co-mienzo de la temporada, afirmamos re-sueltamente que Juan Belmonte, al re-aparecer en los ruedos, constituía la más sólida figura de la fiesta nacional. 
Y el tiempo nos ha dado la razón de un modo rotundo, definitivo. Era de es-perar. Al formular tan categorórico aserto contábamos con sólidos antece-dentes: la decadencia de la fiesta en manos de toreros medianos, tan sobra-dos de codicia como faltos de afición; los antecedentes de técnica y de valen-tía del diestro reaparecido, suficientes para imponerse sobre el nivel mediocre de unos y de otros. 
En tierra de ciegos, el tuerto es rey, .yentre una caterva de toreros malos, un lidiador discreto se hace a poca costa el amo del cotarro. Pero si este lidiador, en vez de discreto, es notable, con notabili-dad plena de fama, de recursos, de es-tilo, de experiencia y de valor, como Juan Belmonte, la supremacía sobre los demás es cosa de claridad tan meridia-na, que no hace falta para percibirla más que la simple condición de buen aficionado. 
Acorde con la lógica presunción des-".áronse los hechos, butó el trianero en Nimes, en 24 aio del año actual, con el éxito de i conocido, y siguió adelante su .cha triunfal de plaza en plaza, apun-ado sus corridas por victorias ante el ro. Y es lo más grande, que en todas • % antes de desplegar el gran to-u mágico capote, había logrado - unfo clamoroso: el de llenar la le bote en bote. 
ümos de ferias provincianas de mu-• onío en las que no se llenó el cir-irino más que la tarde en que ac-maestro de Triana, actuando en .-as los "ases" de ahora ante una astrosa media entrada. En todos los ..arteles, fué Juan, en suma, la máxima atracción y fué regla general en el fe-nómeno el responder en el ruedo a la expectación despertada. 
Todo ello se confirmó en Madrid el domingo plenamente. En tarde finalísi-ma de temporada logró Belmonte llenar hasta la bandera una plaza de veinticua • tro mil asiento, haciendo luego en el redondel, con su serena y audaz sabidu-ría, que esos veinticinco mil especta-dores sacudiesen los pañuelos para otor-garle las orejas y el rabo de un toro ma-gistralmente toreado y muerto. 
* * * 
La presencia de Juan en el anillo fué saludada por el público con una salva clamorosa de aplausos. Ataviado de plo-mo y plata, el espada correspondió, mon-tera en mano, al cariñoso recibimiento, saliendo luego a los medios al remate del paseo de las cuadrillas. Pero estás palmas, puramente ceremoniales, se con-
EN TETUAN 
Definitivamente se deshizo el "mito 
Cirujeda el domingo. El torero, hay 
virtieron pronto en premio al mérito ac- insistir siempre sobre esto, no se 
tual 3' positivo. Belmonte, al recibir de'J 
como hacía "Gallito , ya dueño de la situación, se lo pasó por la faja siete veces, que en esto de pasarse el toro está el peligro, y está la emoción, y es-tá el toreo de la verdad. 
Fué una faena redonda, sin un mu-letazo de más ni de menos, seria, fun-damental, armoniosa y realizada en el 
gran faena. Destacaron dos artísticos naturales. Mató de una estocada y un descabello. (Ovación, oreja y rabo.) En el otro hizo un quite por chicuelinas. Faena de aliño, rematada por una esto-cada, y un descabello. 
En el sexto de la tarde se lució en quites. Faena torera y valiente para una 
COGIDA DE LUCA DE TENA 
VALENCIA, 22.—Se lidian ocho no-villos; dos de Aleas y seis de don Ma-nuel Arranz. Luca de Tena recoge al primero con varios capotazos sin parar. Con la mu-leta realiza una faena valiente, pero se hace después pesada, por exceso de cuidado. Da tres pinchazos, oye un aviso y termina de media defectuosa. Al quinto de la tarde lo veroniquea cerca y con temple. También es aplau-dido en su primer quite. Con el trapo rojo realiza una buena faena por na-turales y molinetes, con acompaña-miento de música. Se tira a matar y sale prendido. Secunda con una buena estocada y pasa a la enfermería en brazos de las asistencias. Luján termi-na con el bicho, después de varios in-tentos de descabello. Luján da a su primero cinco veróni-cas movidas. El toro es de cuidado; 
terreno del toro, que es el terreno que gran estocada. (Ovación, oreja y rabo.) hay que pisar cuando los toros no pa-san. Digna coronación de tal faena fué la estocada entregándose, volcándose en el morrillo con recreo, a costa de la taleguilla con los caireles destrozados. ¡Ese es el toreo! Crujió la plaza en imponente ovación, en clamor inusitado de entusiasmo, fla-meando en el graderío todos los pañue-los que había en el circo imponente, pa-ra lograr las dos orejas y el rabo de la res en justo premio al maestro, que acababa de dar una brillante lección de tauromaquia. 
Dos vueltas triunfales a la redonda entre frenéticas aclamaciones acabaron por romper la emoción del gran torero sevillano, que lloró apoyado en la ba-rrera. 
No hay que decir que siguieron las palmas acompañando al trianero duran-te buena parte de la lidia del quinto toro, huido animal, que despachó Mar-cial, de mala manera, con tres sablazos y un descabello, a la cuarta, después de unos trapazos ineficaces entre la rue-da de peones. 
El sexto, más manejable, sirvió a Cagancho para lucir el muestrario de as filigranas. Luego de unos lances primorosos con la capa, brindó el gita-no, también trianero, al maestro de Triana, y realizó una faena adornadísi-ma, en la que, entre la salsa, hubo un lance natural y otro de pecho de alta categoría. No logró, sin embargo, Joa-quín el programa mínimo de cuadrar al toro, y por ello echó a perder la fae-na, pues al entrar sin estar la res igua-lada, aunque el espada atacó con un buen estilo, cogió hueso, colando caído al segundo envite y repitiendo los in-tentos de descabello. 
* * * 
Quedó el domingo, pues, sobradamen-te demostrada nuestra afirmación cate-górica de que desde Belmonte acá no se ha adelantado un solo paso en el cami-no de la tauromaquia. 
Y si también es cierto que entre los ases actuales, todos juntos, no compo-nen un Joselito, dicho se está que Bel-monte, digno rival del coloso de Gelves, es hoy, como dijimos, la primera figura del toreo, sin rival posible. 
Y es, además, el único torero que lle-na las plazas, y luego justifica ante el toro por qué la llena. 
¡Nadie lo mueva! 
Curro CASTAÑARES 
capa al primer bicho, de los seis de Mu-rube, gordo y bravucón, templó en los lances preliminares de la lidia, con jue-go suave de brazos y mando de su ex-clusiva cosecha, y cerró la serie con me-dia verónica portentosa, esa media ve-rónica que es la firma del supremo estilo ífel trianero. Encendido el tercio entre puya ,y pica de cortijo, arrodillóse en un quite Marcial, y estiróse Cagancho con la planta erguida, en su turno, oyendo todos muchas palmas, pero quedándose la vz'a con excesivo aplomo para la muer-te. Por esta dificultad hubo Juan de avivar al enemigo, encelándole con la muleta, manejada de cerca y con aplo-mo. Un tanteo por alto, un natural, el de pecho consiguiente, y como advirtie-ra el maestro que era suficiente este es-caso castigo, cuidó al bicho en adelan-te con muletazos de adorno por faroli-llos y molinetes, hasta conseguir que se le entregara con las manos juntas. 
Entonces atacó Juan con el estoque, cobrando media en lo alto, que tiró al toro sin puntilla, y logrando la lógica ovación con paseo triunfal a la re-donda. Sigamos al detalle la reseña. Salió el segundo toro de la tiesta, y Marcial se echó a los medios para lan-cearle, pero sólo consiguió unos capo-tazos despegados y movidos, tanto en el saludo como en el quite. Cagancho, más sereno, se adornó en su turno pin-turero, y Belmonte ganó la pelea con cuatro lances de increíble naturalidad, rubricados con la media verónica "úni-ca" de sello inconfundible. Este bicho, que salió suelto de las varas, fué batido por Marcial con pa-Bes por bajo, que, al no dominar, de-genoraron" en toreo por la cara. Dos estocadas de mal juego dieron fin ai segundo acto de la jornada. Y saltó a la arena el toro tercero, bravo y suave, sin que Cagancho, su matador, se percatase de ello, a juzgar por el despego con que le tomó de capa. Pero metió baza Belmonte, y al pa-sarse al bicho, dócil, por la faja con unos lances todo temple, ajuste y ar-monía, "enseñó" cómo debía torearse aquél toro. Entonces el gitano, ya enterado, le tanteó de muleta sentado en el estribo, logrando muy bonitos pases antes de pinchar en hueso por las agujas. Re-pitió Cagancho con buen estilo, calan-do al volapié y escuchando ruidoso pal-moteo. Con la salida del cuarto cornupeto se agudizó la emoción de todos; pero declarado el burel en franca huida, la decepción fué general. Belmente, con la capa, no tuvo que pararle, sino recogerle para una peiea aceptada a regañadientes. Pero a la hora de la verdad se reveló el artista de Triana en toda su grandeza. Primero se dobló con el toro por ba-jo, amarrándole a los vuelos de la mu-leta, manejada por el maestro tan du-ra en el mando como suave en la eje-cución. Las plantas úei espada, senta-das en la arena con la serenidad del ^̂ â . torea, delante de un espejo, no ce-dían un miumetro a la remisa fiera, que acabó por entregarse al colosal torero. Pudo el trianero entonces, ya domi-nado el bicho, entrar a matar según la cómoda costumbre de ahon. Peroi 
demuestra con el toro de carril. Sé de-muestra con el toro difícil. Pero cuando ni con el bravo ni con el manso sale a relucir el torero, es simplemente porque el torero no existe. Olvidemos piadosa-mente a Cirujeda ahorrándonos de con-tar todo el proceso detallado de su fra-caso, aunque lamentando que los exce-sos de propaganda hayan hecho concebir esperanzas al muchacho y a parte de la "afición". 
De Solórzano podríamos decir algo pa-recido. Pero, desde luego, no igual. Al mejicano se le vió en el cuarto de la tarde lo que a Cirujeda le faltó: la bue-na voluntad. 
Y aunque desaprovechó al bravo pri-mer bicho, quiso sacar partido del res-to de su lote. Brindó al público el otro toro y comenzó con varios ayudados por bajo, de buena factura. Pero e nseguida se desconfió y sobrevino el embarulla-miento y los mantazos por la cara. Un pinchazo, echándose fuera, y una esto-cada de buena factura acabaron con la vida del Sotomayor. Hubo más palmas que pitos. 
Sevillano no tuvo ayer la buena actua-ción de días anteriores. 
Consignemos que el peor lote del ga-nado fué para él. Sobre todo, el toro li-diado en tercer lugar fué peligroso, muy peligroso. El muchacho estuvo volunta-rioso y toreó sin miedo. El bicho se co-ló varias veces y le hizo pasar más de un apuro; pero esto, por lo visto, no lo vió el público. Con el pincho estuvo pa-rado. En el último, breve en todo y aplaudido con el capote. 
El ganado de Martin Alonso, antes So-tomayor, bravo en general y muy co-dicioso con los caballos. 
Varias cosas que quedaron sin expli-cación: Por qué algunos ciudadanos que nacen con aptitudes para vender bar-quillos de canela se meten a toreros; por qué Torón mata los toros con el ca-pote; por qué los picadores picaron en las patas y los rehileteros banderillea-ron en el testuz, etc. 
Lo más divertido de la corrida: Aque-lla vara a la salida de la cual el caba-llo tenía la divisa del toro, el toro la montura del caballo, el picador la go-rra de un monosabio, un espectador de balconcillo el castoreño del pícadory , mientras tanto, los monosabios hacían el quite y los toreros presenciaban el estupendo espectáculo desde la barrera... 
S. S. 
en un magnifico par, se gana la pri-mera ovación de la tarde. Con el tra-po rojo inicia Luján una faena valien-te, de la que destacan dos buenos pa- j >• ^ 
ses por alto, que arrancan ovaciones. , , . . 
Termina con un pinchazo, una buena! Maestro» matriculados en la Facultad. estocada y descabella al segundo in-!Ayer v̂  aronBjLm^ tentó íOvarión ^ clon Publica' 8eñor Villalobos, una Co-teiii-u. ovación.) misión de Maestros matriculados en lá Al sexto de la tarde le propina Lu-! Facultad de Filosofía, Sección de Pédago-ján seis buenas verónicas, y con la mu- ¡ gía, a quienes despue* de darles autori-leta, después de varios pases con ex-1 zacion para matricularse quierén limitar ceso de bailoteo, hace rodar al bichóla veinte y hacerles un examen de cultu-de medía atravesada. Ira' avisándoles con dos días de antici-. . . pación. p̂ Í-a .T^v, adminÍftra â"a*o¡ Loé comisionados, que iban dirigidos Carca cinco buenas verónicas, que s3¡nor el d¡putado de la CEDA señor Mon. 
aplauden, asi como su primer quite. |í.eSi vieron al ministro, lé espusieron los Con la muleta realiza una buena fae- perjUicios morales que les causa la de-na compuesta de naturales, molinetes, i terminación. Dejaron la escuela atendi-por alto y de rodillas. Suena la músi-1 da con un Maestro titulado, y ahora es ca. Con el estoque no tuvo acierto. Pin- ¡ muy fuerte tener qué volver al pueblo cha cinco veces feamente, y el toro diciendo que en un examen de cultura 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
dobla al segundo intento de descabe-llo. (Pitos.) 
Al séptimo de la tarde le trastea con el capote sin lucimiento y con la muleta lo trastea cerca y valiente. Con el estoque está francamente mal. Tres pinchazos huyendo y suena un aviso. Descabella al tercer intento. 
Rodarte da a su primero cinco bue-nas verónicas. Clava un buen par, aguantando una enormidad, y con la muleta realiza faena embarullada y mata de una estocada de la que rueda el toro sin puntilla. (Palmas.) 
Al último de la tarde lo veroniquea Rodarte con lucimiento. Muletea em-barullado, para tres pinchazos malos, medía estocada y varios intentos de descabello. 
Durante la lidia del quinto toro ha ingresado en la enfermería el diestro Daniel Luca de Tena, el cual presenta una herida contusa en la eegión femo-ral derecha, de pronóstico grave. 
Al terminar el cuarto toro ingresó 
gazapea y busca el bulto. CerrajUlas, el diestro Rodarte, con lesiones leves. 
r B K B i B B W i l l l í i » ^ 
nos les aprobaron, porque en el pueblo no se dan cuenta que de los 350 sólo se ha limitado a veinte los que tienen que aprobar. Los daños materiales son tam-bién grandes. Además que no es posible legislar dando un derecho en 7 de sep-tiembre y quitarlo en 19 de octubre. El señor Villalobos dijo que había hecho la orden del 7 de septiembre por dar fa-cilidades al Magisterio para que amplié sus estudios, pero que son tantos los ma-triculados que en la Facultad le han pre-sentado el problema de falta de local y de profesores. Pero se lé expuso muy acertadamente por el diputado señor Montes que 350 maestros entre los 50.000 son un tanto por mil muy pequeño. 
El señor Villalobos, ya con más sere-nidad y comprendiendo las razones que le proponía el señor Montes, accedió a hablar con el señor Ferrándiz, que está en lugar del Decano, actualmente de via-je, y prometió dar si le fuera posible, una solución ayer mismo. Por la noche el señor Villalobos mani-festó que había hablado con el señor Fe-rrándiz, que es el decano actualmente, y le encargó arreglara el asunto, procuran-do suspender el examen qué limitaba el número de los Maestros que habían de seguir los estudios. 
Maestros Católicos a favor de la pública y recomendar a loa «« Ŵz» contribuyan también en la medinr?*40»' fuerzas. ua su» 
Oposiciones a la Inspección—n„ res convocados para hoy Doii p u ito-Santo, doña Soledad Sanz, don «íim • ^ rrano, don Arturo Silva, don Mifnŵ  &*-riña, don Domingo Tirado, don c!, T6íe-Valero, don Sergio Vázquez d̂ í 0̂' cedes Vega, don Francisco zkrapo, M̂  de Maestros Católicos dé Madrid "Lá En- lLu*s J ° r 8 e Téllez- S doa 
señanza Católica", celebró el domingo su Quedan convocados todos los onft4u Junta general reglamentaria, bajo la pre-̂ es Para el Ju.eves Próximo, dia 25 . , sidencil de don Bernardino Pinedo. diez de la mañana, én la EscuéA*1^ de San Bernardo, a fin de realizar i **1 to ejercicio, relativo a LerislaTil 8** 
Manifestó también a los periodistas que al Consejo de hoy llevaba el decreto de colocación de los cursillistas del 33. Si era aprobado, por la tarde lo daría a la Prensa. Lo» maestros católicos.—La Asociación 
Se aprobaron el acta de la sesión an-terior, las cuentas y la admisión de nu-merosos socios. A continuación, la maes-tra nacional doña Martina Echarri, pro-nunció una conferencia sobre la instruc-ción y educación de los párvulos. 
Comienza exponiendo los motivos que le impulsan a ocupar la tribuna, y entra de lleno en el tema. Hace historia, a gran-des rasgos de las Escuelas de párvulos en España, la primera de las cuales se debe al doctor Montesino. Habla de las difi-cultades con que tropezó la conferencian-te al hacerse cargo de su escuela de párvulos, sobre todo en lo referente a la enseñanza de la lectura y escritura, debi-do a no ser aceptada por el párvulo como juego. Hubo, pues, de recurrir a un pro-cedimiento que responde a la necesidad infantil de jugar. Dicho procedimiento consta de cuatro partes: Primera ense-ñanza de las letras por medio de una lámina y las fichas de figura. Segunda. Escritura de letras con ayuda de la lá-mina y las fichas de letras. Tercera. Es-critura y lectura de palabras con ayuda de las fichas. Cuarta. Escritura de fra-ses sin lámina ni fichas. Hace algunas indicaciones prácticas y termina poniendo dé relieve el gran valor autoeducativo de este procedimiento. La señora Echarri cosechó numerosos aplausos y felicitacio-nes. 
Tras la conferencia se procedió a ele-gir nuevo presidente de la Asociación, siendo elegido por aclamación don Pedro García Marín. Se acordó, por último, contribuir a la 
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CADIZ, 22.—Se celebró una novillada 
con ganado de Domecq. 
"El Soldado" veroniqueó admirable-
mente a su primero. En quites estuvo 
enorme, y con la muleta algo desconfiado. 
Mató de un pinchazo y media estocada. 
A su segundo, le hizo una faena con pa-
ses de todas marcas. Al entrar a matar 
lo hizo con un pañuelo a guisa de mule-
ta. Terminó de dos buenos pinchazos y 
media estocada. (Ovación y oreja.) En 
su tercero, el peor de la corrida, se li-
mitó a hacer una faena apropiada. Ma-
tó de varios pinchazos y un descabello. 
(Ovación.) Fué también muy aplaudido 
en los pares de banderillas que puso a 
ras dos primeros toros. 
"Venturita", superior con el capote y 
no. Belmonte, como hacía él antaño, jenN quites en su primero, al que hizo una 
S e ñ o r a , ¿ c o n o c e usted nuestra c o l e c c i ó n 
de vestidos y abrigos? Una vis i ta a n ú e s 
tros salones la dejará maravi l lada 
DesSIle diarlo de m a n i q u í e s de i l a i 
y de 530 a 7 
/ 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D , M a n u e l M o n j a r d í n y B l a n c o 
E L 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
D I A 2 4 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
desconsolada esposa, d o ñ a Gabriela C a l l e j ó n ; sus hi jos , don Ma-
^ ^ n ñ a Gabriela, don Juan y d o ñ a Mercedes; hijos pol í t icos , don 
nuel, a o n » Tengbergen, d o ñ a M a r í a - L u i s a de Bayo y dona Carmen 
Th• da- nieta; hermano, don Jacobo; hermanos pol í t icos , sobrinos, p n -
ÍSay d e m á s parientes 
1110 ' R U E G A N a sus amigos ue s i rvan encomendar 
su a l m a a Dios. 
^ « j , laa misas que se celebren el d í a 24 del ac tual en el S a n t í s i m o 
„ t f n ñ p la Salud (Ayala . 14 moderno) , en el As i lo de H u é r f a n o s del 
? ¿ í d o Corazón de J e s ú s (Claudio Coello, 100) y en los Padres Car-
l a s (Avala, 37); el 24 y 25 en el convento de la C o n c e p c i ó n J e r ó -
m.e V i V í a 29). el 25 en l a par roquia de l a C o n c e p c i ó n y el d í a 26 
ielesia'de San A n d r é s de los Flamencos (Claudio Coello, 89), s e r á n 
i^oHfl» ño r su eterno descanso. . , , „ 
aPVados a ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a fo rma 
jcostumbrada. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D O N E L I A S C E R D A R E M O H I 
E s c r i t o r , d i r e c t o r g e r e n t e de " L a C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a " 
F A L L E C I O 
E L D I A 2 4 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
R . I . P . 
Su v i u d a , d o ñ a M e r c e d e s S i l v e s t r e ; sus h i j o s , d o n A n t o n i o , 
don A l f r e d o , d o n E r n e s t o y d o ñ a M a r í a de l a P u r í ñ c a c i ó n ; he r -
mano, h i j a y h e r m a n o s p o l í t i c o s , p a r i e n t e s y t e s t a m e n t a r i o s 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s se s i r v a n enco-
m e n d a r s u a l m a a D i o s . 
Todas las m i s a s que se ce lebren el d í a 24, h a s t a l a s diez de l a 
m a ñ a n a , con e x p o s i c i ó n , de n u e v e a diez, en l a i g l e s i a del B e a t o 
Orozco; todas las que se c e l e b r a r á n e l d í a 25 e n l a i g l e s i a de los 
Padres F ranc i scanos de San A n t o n i o ( D u q u e de S e x t o ) y l a 
expos ic ión de nueve a diez t odos l o s d í a s 24 d e l a ñ o e n l a ig les ia 
del Bea to Orozco se a p l i c a r á n en s u f r a g i o d e l a l m a d e l finado. 
t 
Rogad a Dios en car idad por el a lma d:e 
L A S E Ñ O R I T A 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 
a los diecinueve años de edad 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su confesor, el R. P. L u i s Leguina , S. J . ; su padre, don Gonzalo 
M.' P i ñ a n a y A r e i t i o ; su hermano J e s ú s ; sus t í o s , t í o s po l í t i cos , pr imos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
El funeral "corpore insepul to" se c e l e b r a r á , Dios mediante , hoy, 
día 23, a las once de la m a ñ a n a , en l a iglesia pa r roqu ia l de San J o s é . 
La conducc ión del c a d á v e r t e n d r á lugar t a m b i é n hoy, a las cuat ro de 
1* tarde, desde l a casa m o r t u o r i a , V l l l a l a r , 7, a l cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena.. 
Las misas gregorianas se c e l e b r a r á n a las ocho d e - l á m a ñ a n a en la 
iglesia de San Manuel y San Beni to , dando comienzo el d í a 26 del 
corriente. 
Han sido concedidas indulgencias en l a f o r m a acostumbrada por 
varios r e v e r e n d í s i m o s Prelados. 
No se reparten esquelas. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O D E 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a d e l a E n c a r n a c i ó n 
d e U r q u i j o y U s s í a 
M A R Q U E S A D E F O N T A L B A Y D E C U B A S 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 2 4 D E O C T U B R E D E 1 9 3 1 
R . I . P . 
r ^ ^ n d e S c o n s o l a d o esposo, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M a r q u é s 
ontalba: sus bi-ioc i , ; , - nr*..-.— _.--x--. i . „ A ^ i a 
de 
l b a ; 3118 h i jos , h i j o s p o l í t i c o s , n i e to s , h e r m a n o s y d e m á s f a -
R T J E G A N a sus a m i g o s l a t e n g a n p resen te 
en sus o r ac iones . 
l ^ m u d ? C e n mÍSaS en s11^3-^0 de su a l m a e n l a s ig l e s i a s de la 
['«i-mos P (1CrÍpta) ' C a r m e n , S a n L u i s , O b i s p o ; P a t r o n a t o de E n -
é t i c a s p Vas del Sag rado C o r a z ó n ( F r a n c i s c o G i n e r ) , E u c a -
l*6 L o u r d t 0 de la Sa lud ' C a b a l l e r o de G r a c i a , N u e s t r a S e ñ o r a 
lParroquiaeS'dReParad0raS' en S a n S e b a s í i á n ( G u i p ú z c o a ) y en las 
" l a d r i d V i L o r e n z o de E1 E s c o r i a l , A r a v a c a ( p r o v i n c i a 
^ Jacar iUa y B i g a s t r o ( p r o v i n c i a de A l i c a n t e ) . 
L A V I D A E N M A D R I D C u a t r o c i e n t a s l i c e n c i a s d e 
" T a x i s " c o n m ú s i c a 
Los grandes e s p e c t á c u l o s a l a i re l ib re , 
a f a v o r de u n d í a de sol rad ian te como 
el domingo, cons t i t uye ron el t ema ba ta -
l l ón de los comentar ios de ayer. 
F u e r o n las p r i m e r a s horas de la j o r -
nada domingue ra las dedicadas a l de-
p o r t e c ic l is ta , que c o n g r e g ó miles de af i -
cionados madrugadores en l a a m p l i a 
avenida, p r o l o n g a c i ó n de la Castellana, 
p a r a presenciar el t r i u n f o de un corre-
dor guipuzcoano. H o r a s m á s t a rde cele-
b r ó s e , en el campo del Valiecas, u n en-
cuen t ro con empate poco lucido pa ra el 
A t h l é t i c m a d r i l e ñ o . P o r l a ta rde el M a -
d r i d , en C h a m a r t i n , f u é bat ido y der ro-
tado por u n equipo forastero, y a la 
m i s m a hora , en l a P laza M o n u m e n t a l , 
v e i n t i c u a t r o m i l espectadores se rego-
deaban saboreando la v i e j a solera bel-
m o n t i n a . P o r c ie r to que a q u í t a m b i é n 
s a l i ó m a l t r e c h o o t ro v a l o r de M a d r i d : 
M a r c i a l La l anda . 
A p u n t e m o s como incidentes de la re -
s e ñ a d i a r i a tales ext remos, que no lo -
g r a r o n por c ier to la in fe l ic idad de los 
m a d r i l e ñ o s . 
M á s s in t i e ron que l a L o t e r í a der ra-
m a r a ayer sus pesetas po r esos pueblos 
de Dios , s in acordarse p a r a nada de la 
c a p i t a l de E s p a ñ a . De todos modos se 
d e s l i z ó t r anqu i l o el p r i m e r d í a de la se-
mana, s in m á s novedad de bu l to que la 
d e s a p a r i c i ó n f u l m i n a n t e de cuat rocien-
tos t a x í m e t r o s po r orden de la A l c a l -
d í a . ¿ S e r á esto u n b ien p a r a M a d r i d ? 
¿ S e r á o t r a cosa adversa como las t res 
o cua t ro del d o m i n g o ? 
* * * 
L o s cuatrocientos " t ax i s " , de l icencia 
caducada, representan e l diez por ciento 
del v o l u m e n t o t a l de a u t o m ó v i l e s de a l -
qui le r existentes en M a d r i d . 
Siendo l i m i t a d o e l n ú m e r o de coches 
que pueden dedicarse a t a l i ndus t r i a es 
indudable que la l i m i t a c i ó n beneficia 
considerablemente a los indus t r ia les y su 
dependencia, porque la competencia dis-
minuye , no per judicando a los viajeros 
s i se man t i ene l a tasa inf lexible po r par -
te de las autor idades . Pero es l á s t i m a 
que l a r e t i r ada de los "carnets" obedez-
ca a u n cast igo y no a una s e l e c c i ó n de 
los v e h í c u l o s en c i r c u l a c i ó n por par te de 
la a u t o r i d a d m u n i c i p a l . 
Porque h a y que ve r los cochecitos que 
se v e n por ah í . . . 
A l a ve ra de un a u t o m ó v i l flamante 
del a ñ o se ve u n sa l tamontes de la cose-
cha de 1914, y j u n t o a l " t a x i " con "ra-
d io" c ru je po r vie jo el c a r r o m a t o de Na -
p o l e ó n . 
U n amigo nuestro, p r o v i ñ c í a n o e i n -
fel iz h a b í a o ído hab la r de las ins ta la-
ciones r a d i o f ó n i c a s de los coches m a d r i -
leños , y a l l l ega r a l a e s t a c i ó n p id ió un 
"au to" con m ú s i c a . S u b i ó a l que le i n d i -
có un gol f i l lo del a r r o y o y , en efecto, 
du ran te todo el t r a y e c t o f u é percibiendo 
un golpe acompasado y estr idente, que 
r e s u l t ó luego ser u n t rozo ro to de cu-
b ie r ta que azotaba i n t e r m i t e n t e m e n t e el 
guardabar ros . 
Y el v ia je ro t u v o que pagar , a m á s 
del viaje, los desperfectos, tasados por el 
conductor , en c incuenta pesetas. 
—Pues, s e ñ o r — p e n s a b a e l aficionado 
a l a m ú s i c a — : M á s ba ra to me hubiera 
salido un abono de l a S i n f ó n i c a . 
E s t e caso no t iene m á s m é r i t o que el 
de ser r igurosamente exacto. 
C O B B A C H I N 
Nueva Junta de la Federación 
de Estudiantes Católicos 
A y e r tarde se c e l e b r ó en l a Casa del 
Es tud ian te una J u n t a genera l de l a Fe-
d e r a c i ó n de Es tud ian te s C a t ó l i c o s pa ra 
dar a conocer la M e m o r i a del curso an-
te r ior y elegir la nueva J u n t a d i r ec t iva . 
E s t a q u e d ó i n t e g r a d a en l a s iguiente 
f o r m a : 
Presidente, don Gu i l l e rmo Reyna ; v i -
cepresidente, don V i c e n t e Hernando Po-
cos; secretario, don J o s é L u i s G a r c í a Ca-
sas; vicesecretar io, don L u i s M a n u e l 
A r r e g u i ; tesorero, don I s m a e l D í a z H e r -
n á n d e z , y vlcetesorero, don E n r i q u e H e r -
n á n d e z S á n c h e z , 
1 B * • • • • | g B , 
I B R O S D E 
E L S E f í O R 
R a f a e l d e l R i e g o 
y 
I N G E N I E R O D E M I N A S 
D i r e c t o r de la Sociedad A n ó n i m a 
Hul le ras del T u r ó n 
F a l l e c i ó e n A s t u r i a s , 
v i l m e n t e a s e s i n a d o d u -
r a n t e l o s ú l t i m o s 
s u c e s o s 
R . I . P . 
L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos Car-
boneros de E s p a ñ a 
Pa r t i c ipa e l fa l lecimien-
t o de dicho s e ñ o r y ruega 
encomienden su a lma a 
Dios, suplicando l a asis-
tenc ia a l funera l que por 
su eterno descanso t e n d r á 
lugar hoy, d í a 23, a las on-
ce y media de l a m a ñ a n a , 
en la Iglesia par roquia l de 
l a C o n c e p c i ó n (calle de 
Goya) . 
E l nuevo presidente p r o n u n c i ó unas 
palabras de g r a t i t u d en nombre de la 
Jun ta d i r e c t i v a y expuso los planes de 
la F e d e r a c i ó n p a r a el curso p r ó x i m o . 
Visitas de arte 
" t a x i s " , a n u l a d a s 
COMO SANCION POR LA PASA-
DA HUELGA 
Se han in ic iado las tareas del cur-
si l lo de "Vis i t a s de a r te a las colec-
ciones par t i cu la res" , organizado por el 
C o m i t é de A r t e de l a F e d e r a c i ó n de 
Es tudiantes C a t ó l i c o s , con la v i s i t a a 
la casa del doctor Forns, c a t e d r á t i c o 
de l a F a c u l t a d de Medic ina . 
E l i lus t re profesor hab i t a en la an-
t i g u a casa de I v a n de Vargas , p a t r ó n 
de San I s id ro . H a procurado en todo 
momento devolver la su p r i m i t i v o ca-
r á c t e r , y ha consagrado especial cu i -
dado de que no fa l te en ella el re-
cuerdo del P a t r ó n de M a d r i d . Prec i -
samente en estos momentos t r aba ja 
en la h a b i l i t a c i ó n de una capi l la de-
dicada a l Santo. 
L a an t i gua casa solar iega es hoy u n 
verdadero Museo. 
Las escuelas de p i n t u r a h á l l a n s e re-
presentadas abundantemente con nom-
bres t a n relevantes como Brueghel , 
Greco, M u r i l l o , R iba l t a , Jordaens, Te-
niers, Rycaer t , Mael la , Giordano, A m i -
coni, Goya, T u m e r , Rosales, etc., etc. 
E l a r t e m o b i l i a r i o e s t á representa-
do por m a g n í f i c o s ejemplares de los 
m á s d i s t in tos estilos. 
Escul turas , tapices, m i n i a t u r a s , ar-
mas, etc., etc., se conservan en cant i -
dades d i f í c i l m e n t e r e s e ñ a b l e s . 
Los curs i l l i s tas v i s i t a r o n el conocido 
pat io , donde v i e r o n el pozo del Santo. 
T a m b i é n v i s i t a r o n el estudio del doc-
tor , quien sus tareas profesionales las 
compar te con sus aficiones p i c t ó r i c a s , 
a las que se deben numerosos paisajes 
y obras ejecutadas a la mane ra de los 
p r i m i t i v o s , producciones todas ellas 
m u y sobresalientes. 
Los curs i l l i s tas f e l i c i t a r o n efusiva-
mente a l doctor Fo rns po r su amena 
charla , en la que r e l a t ó los o r í g e n e s 
de l a casa, a s í como por la e v o c a c i ó n 
que hizo de no lejanos t iempos, cuan-
do era una de las pr incipales casas en 
que se " h a c í a m ú s i c a " en M a d r i d . 
El VI Congreso de los 
El señor Salazar Alonso pretende 
que la Comisión gestora municipal 
sea de veinte miembros 
E l delegado del Gobierno en el A y u n -
tamien to de M a d r i d , s e ñ o r Salazar 
Alonso, a l rec ib i r a los periodistas en 
la Casa de la V i l l a les dijo que a l en-
terarse de q ú e al p e r i ó d i c o " L a L ibe r -
t ad" le h a b í a tachado l a censura a lgu-
nos comentar ios sobre l a a c t u a c i ó n del 
propio s e ñ o r Salazar, h a b í a rogado a l 
gobernador c i v i l que no aplique esa me-
dida a estos comentar ios . 
Di jo d e s p u é s que, a f i n de restable-
cer la d isc ip l ina en el Colegio de l a 
Paloma, se ha v i s to obl igado a dis-
poner algunos t ras lados de celadores, 
maestros y maestros de ta l le r . Cuan-
do la C o m i s i ó n gestora se r e ú n a — d i -
j o — s o m e t e r é a su c o n s i d e r a c i ó n un 
proyecto pa ra el r é g i m e n de dicho es-
tablecimiento. 
Los créditos contra el 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Ayuntamiento 
Se acercan a m í — a ñ a d i ó el s e ñ o r Sa-
lazar Alonso—algunos abastecedores 
o acreedores por diversos conceptos 
del A y u n t a m i e n t o , pa ra hacerme p e t i -
ciones en r e l a c i ó n con el l i b r amien to 
de sus pagos. Como ordenador de pa-
gos dicto normas previas pa ra efec-
t u a r tales l ib ramientos , s in m á s prefe-
rencias que las legales, con previo dic-
t amen de los interesados y a d m i s i ó n 
de las reclamaciones que se fo rmulen 
si en a lgo se consideran perjudicados. 
A ñ a d i ó que p ron to h a r á p ú b l i c a s 
unas normas sobre la f o r m a en que 
se han de real izar estos pagos. 
Cuatrocientas licencias de 
"taxis" retiradas 
obreros católicos 
" E l C o m i t é d i r ec t i vo de l a Confedera-
c ión N a c i o n a l de Sindicatos c a t ó l i c o s de 
Obreros, en a t e n c i ó n a l a s i t u a c i ó n social 
ac tua l , ha acordado suspender l a cele-
b r a c i ó n del V I Congreso Nac iona l , que 
iba a celebrarse los d í a s 27, 28 y 29 del 
corr iente , lo que se pone en conocimien-
to de las entidades confederadas. 
E l Congreso se c o n v o c a r á en el mo-
mento opor tuno, c e l e b r á n d o s e con el 
mismo orde ndel d í a , salvo m o d i ñ e a c i o -
nes, que se a v i s a r í a n a su t i empo a los 
Sindicatos. 
Por el C o m i t é d i rec t ivo , el vicepresi-
dente, Gregor io A l a r c o n , E l secretario, 
Carlos P. Sommer ." 
Los Juegos Florales de la Raza 
E n cumpl imien to de lo dispuesto con 
mot ivo del paro de los " t a x í m e t r o s " 
en los d í a s de la huelga—dijo el se-
ñ o r Salazar Alonso—, he anulado cua-
trocientas licencias. A s i m i s m o se ha 
cursado y a l a orden de que h a b l ó el 
o t ro d í a p a r a que los c h ó f e r e s y los 
coches se sometan es t r ic tamente a lo 
preceptuado en los Reglamentos. 
A f i r m ó que t iene el p r o p ó s i t o de mos-
t rarse inf lexible en las sanciones que 
imponga, l legando, s i es necesario, a 
la r e t i r ada de licencias. 
La inspección que se reali-
A y e r tarde, y organizados por U n i ó n 
E s p a ñ o l a de l a Clase Media , se cele-
b r a r o n en el tea t ro de la Zarzue la unos 
Juegos F lora les de l a Raza, en home-
naje a R o s a l í a de Castro. 
Ocuparon la presidencia de honor 
l a s e ñ o r i t a M a n a Cr i s t i na A l e i x , y nue-
ve s e ñ o r i t a s representantes de Murc i a , 
Gal icia , Valencia , E x t r e m a d u r a , A n d a -
luc ía , A r a g ó n , A s t u r i a s , Cas t i l l a y Ca-
t a l u ñ a , a taviadas con sus respectivos 
t ra jes regionales. 
E l secretar io de la ent idad organi -
zadora d ió l ec tu ra a una c a r t a del se-
ñ o r Royo V i l l a n o v a , en l a cual se ex-
cusaba de no a s i s t i r a l acto, po r de-
tenerle en cama una i n d i s p o s i c i ó n repen-
t ina . A c o n t i n u a c i ó n , el secretar io del 
Jurado d ió a conocer el f a l lo del Cer-
t a m e n I l i t e r a r i o , en el que ha obteni-
do la f l o r n a t u r a l don Ju l io Bernacer 
y o t ro p r i m e r p remio el ex min i s t ro 
del Traba jo , s e ñ o r Es tadel la . D o n M a -
nuel Machado l e y ó estaa p o e s í a s , que 
fueron acogidas po r el p ú b l i c o con m u -
f ' os aplausos. 
Como f i n a l de l a p r i m e r a par te , la 
Banda Republ icana que d i r ige el maes-
t r o Vega, i n t e r p r e t ó un breve con-
c ier to . 
Los Coros « R o s a l í a de C a s t r o » , su-
m á r o n s e a l homenaje a la e x i m i a poe-
t i s a gal lega, i n t e rp re t ando unas can-
ciones y danzas populares que fueron 
ovacionadas por el p ú b l i c o . A cont inua-
c ión se h izo en t rega de loa premios a 
I r i poetas y a r t i cu l i s t a s premiados, y , 
po r ú l t i m o , p r o n u n c i ó un discurso el 
mantenedor don Bas i l io A lva rez . Hizo 
u n elogio fe l i c í s imo de l a l abor de con-
qu i s ta y c o l o n i z a c i ó n de E s p a ñ a en 
A m é r i c a , y e n a l t e c i ó l a f i g u r a de Ro-
s a l í a de Castro, la admirab le poetisa 
gal lega, s í n t e s i s del e s p í r i t u de aque-
r , r e g i ó n . F ina lmen te , a l u d i ó a los su-
cesos recientes que han ensombrecido a 
Z l s p a ñ a . F u é m u y aplaudido. 
O t r a s n o t a s 
za en el Ayuntamiento 
D e s p u é s d i jo que h a b í a celebrado una 
conferencia con el funcionar io del m i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n encargado 
de l levar a cabo la i n s p e c c i ó n decreta-
da pa ra inves t iga r el empleo dado a 
l a s u b v e n c i ó n por cap i t a l idad y a lo 
recaudado por el recargo de l a déc i -
m a sobre l a c o n t r i b u c i ó n urbana. M a -
n i f e s t ó que h a b í a ofrecido a dicho fun -
cionario f a c i l i t a r l e cuantos documentos 
considere necesarios pa ra t e r m i n a r r á -
pidamente su labor, l a cual parece que 
y a e s t á t e rminada en lo re la t ivo a la 
s u b v e n c i ó n por capi ta l idad , pero no en 
cuanto a l empleo de l a d é c i m a . Insis-
t i ó en que se le f a c i l i t a r á n los datos 
precisos pa ra que pueda dar por ter-
minada su labor y el m i n i s t r o pueda 
obra r en consecuencia. 
El nombramiento de la 
Comisión gestora 
Respecto a l a C o m i s i ó n gestora dijo 
que h a b í a i n fo rmado a l Gobierno acer-
ca de l a necesidad de a m p l i a r el n ú -
mero de gestores, y que estaba espe-
rando l a r e s o l u c i ó n de t a l propuesta. 
A preguntas de los informadores 
c o n t e s t ó que el c r e í a necesario el nom-
bramien to de ve in te gestores y que la 
l i s t a de los diez p r imeros la h a b í a 
ofrecido ya a l Gobierno. 
Mil pesetas para la fuer-
Escuela Social de Madrid.— A papt i r del 
d í a 20 del corr iente queda abier ta la 
m a t r í c u l a en la S e c r e t a r í a de esta Es-
cuela, min i s te r io de Trabajo (Amador de 
los Ríos , 7) , de cinco a siete de la tarde. 
C A R 
O A 
S O M B R E R O S 
Casteiló, 38 mod. T. 54803 
presenta su colecc ión de modelos 
C r u z , 1 4 
P E N S A M I E N T O S Y CORONAS 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Regalos :—: A L E S P R I T :—: Carmen, r? 
J E R O M E 
V E S T I D O S - A B R I G O S - S O M B R E R O S 
Presenta su nueva co lecc ión 
Z O R R I L L A , 5. T E L E F O N O 14881 
za pública 
D i j o t a m b i é n que los recaudadores 
municipales le h a b í a n hecho ent rega de! 
l a cant idad que h a b í a n ofrecido para! 
c o n t r i b u i r a la s u s c r i p c i ó n ab ie r ta enj 
benefic ' de las fuerzas que han l u - ' 
chado con t r a los revolucionar ios . Es-1 
t" cant idad asciende a m i l pesetas. 
Con este m o t i v o hizo no ta r el s e ñ o r , 
Salazar Alonso que duran te el m o v í - ' 
m i e n t o revolucionar io no se h a b í a i n - : 
t e r r u m p i d o l a cobranza de los impues-, 
tos municipales , l a cual , en algunos 
d:-s h a b í a alcanzado c i f ras m u y res-
petables. 
Tiene, esto i n t e r é s — d i j o — , porque el 
personal encargado de la r e c a u d a c i ó n 
s a l i ó a hacerla a r ros t rando todas las: 
consecuencias, y , a d e m á s , por el e s p í - | 
ritu de c i u d a d a n í a que revela. 
F ina lmente , d i jo t a m b i é n el s e ñ o r ' 
Salazar Alonso, que h a b í a admi t ido la ; 
d i m i s i ó n que le h a b í a presentado el 
jefe de l a s e c c i ó n de A r b i t r i o s m u n i 
cipales, s e ñ o r Mora . 
Una partitura autógra-
fa de Barbieri 
(Domingo 2 1 de oc tubre de 1934.) 
U n breve comentar io de *'A B C" 
sobre el dinero de la r e v o l u c i ó n . L a 
o p i n i ó n pide que se esclarezca todo lo 
r e l a t ivo a l a i n t en tona . E l m i n i s t r o 
del T raba jo y el de l a G o b e r n a c i ó n t ie-
nen en este pun to concreto de los fon-
Jos a¿go que hacer. " E l m i n i s t r o de 
Traba jo t iene un papel ac t ivo en las 
investigaciones. E l de G o b e r n a c i ó n , el 
deber de ampl i a r l a s con toda di l igen-
cia y con todo celo, porque, segura-
mente , no ha sido t a n só lo en ia Casa 
del Pueblo donde se han recaudado 
fondos. Piense el Gobierno que en es-
tos instantes l a m i r a d a p ú b l i c a e s t á 
m u y aler ta , y que cualquier desidia o 
flojedad en perseguir y en poner en 
claro las complicaciones revoluciona-
rias le p r i v a r í a n del concurso de la op i -
n l ó n . E s p a ñ a en tera exige que se ac-
t ú e con ñ r m e z a , con e n e r g í a y si;i va-
cilaciones. N o lo olvide el s e ñ o r Le-
r r o u x y no lo o lv iden los min i s t ros . Se 
lo adver t imos lealmente." 
" E l Sol", en equi l ibr io inestaule, pro-
testa con t ra el hecho de que se mez-
clen a republicanos, por izquier . l is tas 
que fuesen, en los manejos de la revo-
luc ión . Dec la ra que no es posible c i t a r 
hechos n i nombres. Hechos... no hay 
m á s que uno; pero que no se puede o l -
v i d a r como " E l So l " hace: que, coinci -
diendo exactamente con el p r inc ip io 
del m o v i m i e n t o , hubo una serie de g r u -
pos republicanos que r o m p i e r o n "con 
las ins t i tuc iones actuales del r é g i m e n " . 
A h o r a que hable " E l S o l " : "S i el m a l 
que de la p r o p a l a c i ó n de esta especie 
puede p roven i r a t a ñ e r a só lo a los par-
tidos republicanos como tales p a r t i -
dos, nues t ra m i s i ó n seria dejarlos que 
se defiendan como lo t engan a bien; 
pero los pa r t idos p o l í t i c o s republ ica-
nos, todos los que se l l a m a n y sean re-
publicanos, son necesarios a la R e p ú -
bl ica en todo momento , que de su equi-
l i b r i o y c o m p e n s a c i ó n nace la estabi-
l idad ac tua l y l a segur idad f u t u r a del 
r é g i m e n . Y cualquier i n t en to de des-
t r u i r a uno de ellos nos parece un a ten-
tado con t ra l a R e p ú b l i c a . Dejando a 
u n lado la o p i n i ó n que nos merecen las 
malas ar tes empleadas en este caso." 
" E l l i b e r a l " asume y a f rancamente 
el papel de vocero del impun i smo . De-
fiende a la F . U . E . Y eso porque el 
estudiante "debe permanecer alejado de 
las luchas de nuestros d í a s y consa-
grarse al estudio". ¿ D u d a a lguien de 
que eso es lo que ha hecho la F . U . E . ? 
¿ N o es conocida esa en t idad como un 
conjunto de chicos estudiosos que nun-
ca se meten en p o l í t i c a ? Sin duda, " E l 
L i b e r a l " se escribe pa ra que lo lean en 
:1 M a n c h u k ú o . 
Como golpe de g rac ia del uusnio pe-
i i ó d i c o ci taremos el p á r r a f o en el que 
t r a t a de qui tarse de encima laa a t r o -
cidades de A s t u r i a s : "Vamos todos ai 
teatro de la t r aged ia ; pero sin p re ju i -
cios, s in odios n i rencores, con eleva-
ción de e s p í r i t u , con la v i s t a puesta en 
la R e p ú b l i c a , que es E s p a ñ a , y en Es-
p a ñ a , que es la R e p ú b l i c a . Claro que, 
en fin de cuentas, n i la R e p ú b l i c a , n i 
E s p a ñ a , n i nadie, n i nada tiene por 
qué responder de lo que hayan hecho 
unos desalmados. Y la R e p ú b l i c a me-
nos que n inguna o t r a cosa, porque la 
R e p ú b l i c a v ino a labrar l a p iedra bru-
ta que le de jó la M o n a r q u í a , a Ciíyá 
cuenta h a b r á que cargar todaa estas 
monstruosidades, t an e s p e c í ü c a s , del 
fana t i smo y del anal fabet ismo dei an-
t iguo r é g i m e n . " 
" L a L i b e r t a d " reconoce la existencia 
de hechos feroces, pero "a is lados ' . El. 
que no se consuela es porque no quie-
re: "Se han cometido, s i , actos fe ro-
ces, pero aislados y no respondiendo a 
la t ó n i c a genera l del mov imien to . En -
tre esos actos figura el i n f a m e asesina-
to de a l g ú n sacerdote, decapitado des-
p u é s y expuesta su cabeza en un esca-
para te . Vivas e s t á n personal idadej que 
se d e c í a n asesinadas, como el obispo de 
Oviedo, el s e ñ o r Pedregal y muchos 
ingenieros. Re f i é r e se l a a lud ida perso-
nal idad a los hechos impu tados a los 
revolucionar ios con t ra la p o b l a c i ó n c i -
v i l . De lo que h a y a podido o c u r r i r con-
t r a las fuerzas m i l i t a r e s nada sabe 
nuestro in te r locu to r . " 
(Lunes 22 de octubre de 1934) 
L a c u e s t i ó n de las sanciones sigue 
preocupando a l a Prensa. V a r i o s p e r i ó -
dicos hacen la d i s t i n c i ó n en t re los au-
tores mater ia les de algunos hechos y 
quienes les han envenenado e inducido 
a su c o m i s i ó n : « ¿ H a s t a q u é pun to son 
responsables estos hombres incu l tos , a 
quienes se ha envenenado con l a c r i -
m i n a l propaganda, y en q u é medida esa 
responsabil idad incumbe a los que h a n 
sembrado en el a l m a de l a m u c h e d u m -
bre esos g é r m e n e s t e r r ib les? Nosot ros 
raisBiam m M z m ^ m m m m m ú m m m m m 
creemos que el desdichado que m a t ó a 
los suyos antes de sa l i r a l combate, y 
luego a s e s i n ó y m u t i l ó a gentes que no 
le hab lan hecho n i n g ú n m a l , c o l g ó sacer-
dotes, m a r t i r i z ó religiosas, p r o f a n ó ca-
d á v e r e s de guardias y soldados, es ua 
ser enloquecido, de responsabil idad ate-
nuada. Pero que el miserable que se 
c o n s a g r ó a la tarea de envenenarlo y 
exc i t a r lo , como quien agui jonea a una 
a l i m a ñ a antes de de jar la en l i b e r t a d ; 
el malvado que los a r e n g ó , y les p red i -
có, y les h a b l ó una vez y o t r a : °\ que 
hizo de su pa labra y de su plun.a rae-
dios de provocar esa locura eolsetiya, 
es un c r i m i n a l , merecedor de castigo 
mucho m á s t e r r ib l e que el desgracia-
do que», p r o c e d i ó como ejecutor incons-
ciente, inducido, lanzado p s i c o l ó g i c a -
mente po r una vn'untn. ' ' a j e n a » . ( « I n -
f o r m a c i o n e s » . ) 
« L o s c r í m e n e s , los incendios, los sa-
queos, las hogueras en que vivos, se 
quemaban sacerdotes y religiosos, "as 
mut i lac iones y profanaciones en los 
cuerpos de los guardias civi les y de 
Asa l to , los han hecho los socialistas 
as tur ianos , v a l i é n d o s e de a rmas que les 
s - m i n i s t r a r o n los hombres encarama-
dos en el Poder. H a habido p o l í t i c o s 
culpables de negl igencia y omisiones 
punibles, pero t a m b i é n los ha habido 
organizadores, directores y verdaderos 
autores de todas las atrocidades come-
tidas en A s t u r i a s . Pero el impun i smo 
s'^ne t r i un fan t e , y l a j u s t i c i a sigue p i -
s o t e a d a » . ( « L a E p o c a » . ) 
¿ Y los t ing lados de l a r e v o l u c i ó n ? 
« A p a r t e las sanciones que se han de 
imponer con u n a l to y severo esp i r i t a 
c" ju s t i c i a , nos parece que se t a rda de-
masiado en desar t icular las organiza-
ciones y elementos que provocaron 1» 
r e v o l u c i ó n . L a m a y o r pa r t e de los s in -
dicatos marx i s t a s e s t á n fuera de la 
ley po r sentencia de los Tr ibunales . ¿ Se 
ha hecho y a efectivo el mandamien to? 
¿" - se v a a disolver la F . U . E., que 
sigue in t e rv in i endo en la v ida univer-
s i t a r i a , d e s p u é s de i n t e r v e n i r en la re-
v o l u c i ó n ? ¿ N o se van a p r o h i b i r las 
escandalosas propagandas disolventes? 
¿ N o se v a a l i m p i a r l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a de todos los elementos pe r tu r -
badores, que s i rven de poderosos ó r g a -
nos de enlace? ( « L a N a c i ó n » . ) 
A todo esto, no nos r t r a ñ e l a di-
f a m a c i ó n de E s p a ñ a en el ex t ran je ro ; 
es cosa de los malos e s p a ñ o l e s . « N o ' 
debe sorprender a nacionales n i a ea-
t r an je ros l a c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n que 
y a apunta , porque eso era de esperar. 
Los que l a rea l izan son los malos es-
p a ñ o l e s , los e s p a ñ o l e s renegados, que 
han t r a t a d o de romper la u n i d a d nacio-
na l y h u d i r a E s p a ñ a en 1P, s ima comu-
nis ta , de cuya conducta ex is ten los pre-
cedentes inolvidables de la c a m p a ñ a d i -
f a m a t o r i a con t r a el Estado en 1930 y 
en 1909>->. 
Pero d e s e n g a ñ é m o n o s . E l toque e s t á 
en l a u n i ó n de todos los republicanos, 
que es lo que en estos ins tantes pre-
ocupa al « H e r a l d o » . « N u e s t r a constan-
te e x h o r t a c i ó n a la u n i ó n de los repu-
blicanos, que ahora m á s que nunca con-
sideramos t a n urgen te como necesaria, 
c o n f i r m a nuestro invar i ab le punto de 
v is ta . Nues t ro pun to de v i s t a ina l t e ra -
ble, que no e x c l u y e — ¿ c ó m o v a a ex-
c l u i r l o ? — e l a f á n de j u s t i c i a que ha á é 
mover a los dir igentes de l a R e p ú b l i c a 
en to rno a las reivindicaciones obre-
ras. E n este aspecto, l a C o n s t i t u c i ó n , 
que define a nuestro Estado como una 
R e p ú b l i c a , de t rabajadores de toda cla-
se, abre cauces adecuados y o r ien ta a 
todos sabiamente pa ra una eficaz y con-
j u n t a l abor de los ciudadanos, per te -
nezcan á l sector a que p e r t e n e z c a n » . 
« L a T i e r r a » c o n t i n ú a sus interesan-
tes fondos de ac tua l idad . E n el ú l t i m o 
d ía p e d í a responsabilidades a los que 
perdieron la p r i m e r a R e p ú b l i c a . A h o r a 
n a r r a l&n atrocidades que dice que co-
met i e ron los car l i s tas en Cuenca. A h í 
le duele. Eso es lo que hay que inves-
t i g a r en estos momentos . Y a c o n t i -
n u a c i ó n sepamos lo ocurr ido en el r ap -
to de las sabinas. 
«•i!iiini!¡Hi>!i»!ii«;'TB"'e-ü 
L a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a 
D E 
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C O N 
GLOSAS J U R I D I C A S Y A P O S T I L L A S 
P O L I T I C A S 
D E A N T O N I O R O Y O V I L L A N O V A 
C a s a S a n t a r é n . V a l l a d o ü d 
In terventores del Estado en Ferroca-
rr i les .—Ayer l legaron hasta el n ú m e -
ro 764. 
i i B í n i i H 
¡NUEVOS P R E C I O S ! 
A h o r a s e v e n d e m á s b a r a t a l a " S a l d e F r u t a " E N O . 
C A S A B R I G I D A 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 87 
Presenta su colecc ión de o t o ñ o e Invierno 
|»||H!linia!lI!]|ll!lll!I!in!!¡inililíKl mnniKüüwiiíii 
T E X T O 
eapecialea. 
Academias y Carreras 
L I B R E R I A 
¡m m i B i m i i 
D O 
8 B B 3 i i I 
S S A T 
9 • ' i 1 W B" 
A P A S T A D O 47, 
Los s e ñ o r e s de A c u ñ a , herederos del 
maestro B a r b i e r i , han regalado a l a Bi 
bl ioteca musica l c i rculante del A y u n -
tamien to una p a r t i t u r a a u t ó g r a f a de Ir 
« M a r c h a t r i u n f a l » del i l u s t r e m ú s i c o . 
E s t e regalo se ha hecho en honor r 
don V í c t o r E s p i n ó s , d i rec to r de la B i -
blioteca, a quien se debe l a i n i c i a t i v r 
del acuerdo tomado por e l A y u n t a m i e n -
to, de colocar una es ta tua de Barb io i i 
en el s i t io que o c u p ó l a de Isabel 1] 
en la plaza de l a Opera. 
L a - í M a r c h a t r i u n f a l » ( se t o c ó por 
ú n i c a vez con m o t i v o de l a co locac ió r 
de la p r i m e r a p iedra de la Biblioteca 
nacional, en a b r í de 1866, acto al que 
a s i s t i ó la reina Isabel I I . F u é in ter -
pre tada po r todas las bandas de m ú s i -
ca de los reg imientos de M a d r i d , unos 
350 m ú s i c o s , que d i r ig ió el p ropio B a r -
b ie r i . 
E l s e ñ o r E s p i n ó s m a n i f e s t ó a los do-
nantes que t r a t a r á de conseguir que la 
«rMarcha t r i u n f a l » se toque en la i i -
a u g i i r a c i ó n del monumento a Barb ie r i . 
L o s n u e v o s p r e c i o s s o n ; 
F R A S C O C O R R I E N T E 
O o 
( T i m b r e i n c l u i d o ) 
F R A S C O G R A N D E 
U N A V I O N A T I E R R A 
R O M A , 22.—Un h i d r o a v i ó n de la E r 
cuela de o b s e r v a c i ó n a é r e a , ha c a í d o i 
t i e r ra , m a t á n d o s e el p i lo to que le t r i -
pulaba. 
P E S E T A S 
( T i m b r e I n c l u i d o 
Coruetionario: FEDIRiCO BCNET 
A p a r t a d o SOI • M a d r i d 
S A L F R U T A 
Mar tes , 23 de octubre de 1934 es) E L D E B A T E M A D R I D . — - A ñ o 
Crónica de T r i 
L a P a s t o r a y " e l C a l l o " 
Los s e ñ o r e s Mag i s t r ados de la Sec-
c ión segunda de la Aud ienc ia p ro-
v i n c i a l se han revest ido de toda la 
seriedad que son capaces de a lbergar 
bajo sus togas p a r a escuchar, en 
audiencia p ú b l i c a , las s ú p l i c a s que 
en un escri to de demanda y o t ro de 
c o n t e s t a c i ó n , en p le i to de divorcio, 
f o r m u l a r o n hace t i empo las dos f i -
guras m á s representa t ivas del f l a -
menquismo. Los nombres de los l i t i g a n -
tes e s t a r á n y a en la mente del lector. 
Son M a r í a Pas tora y Rafae l G ó m e z 
Or tega , e l "Gal lo" . 
A n t e e l s e ñ a l a m i e n t o de la v is ta , era 
de esperar la presencia en estrados de 
los abogados de ambas par tes ; pero 
el "Gal lo" , fiel a sus h á b i t o s , ha obse-
quiado a la Sala con una de sus acos-
tumbradas " e s p a n t á s " , y por ello, el 
l e t rado de Pas tora Impe r io , s e ñ o r Ba-
llesteros, no ha encontrado compet i -
dor. 
L a esposa f o r m u l ó en el Juzgado la 
demanda de divorc io , a l ampa ro de las 
causas c u a r t a y doce del a r t í c u l o 3.° de 
l a ley vigente , es decir, por desampa-
r o de l a f ami l i a , s i n j u s t i f i c a c i ó n por 
pa r te del mar ido , y s e p a r a c i ó n de he-
cho y en d i s t in to domic i l io , l ibremente 
consentida duran te t res a ñ o s . 
Rafael , en l a c o n t e s t a c i ó n , n e g ó el 
p r i m e r o de ambos m o t i v o s y a c e p t ó el 
segundo, po r lo que el juez r e c o n o c i ó 
l a procedencia de l a p r e t e n s i ó n de los 
l i t igan tes , sin dec larar culpable a n in -
guno. 
E l i n f o r m e ha sido elevado a la A u -
diencia, y sobre él ha d i scur r ido el le-
t r ado de Pas tora I m p e r i o . 
U n a s e n t e n c i a d e l T r i b u n a l d i o c e -
s a n o d e M a d r i d 
E n febrero de 1932 l a e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de las Mercedes de 
Cubas y de U r q u i j o p r e s e n t ó , ante el 
T r i b u n a l E c l e s i á s t i c o de l a D ióces i s , de-
m a n d a de s e p a r a c i ó n con t r a su esposo, 
don J o s é de Hoces y D 'Or t i cos M a r í n , 
duque de Hornachuelos . 
Fundaba l a ac to ra sus pretensiones en 
que, du ran te el curso de l a v i d a m a t r i -
mon ia l , h a b í a sido objeto de malos t r a -
tos y vejaciones, en v i s t a de los cuales, 
y a en 1929, hubo de rec lamar el aux i l io 
de su padre y p r e t e n d i ó incoar el d ivor-
cio, del que d e s i s t i ó , ante las promesas 
de enmienda del ma r i d o . 
A la e n u m e r a c i ó n de constantes sevi-
cias graves a ñ a d í a l a demandante un 
re l a to del desorden e c o n ó m i c o de su m a -
r ido , que no sufragaba los gastos del 
m a t r i m o n i o , d i lap idaba los bienes que 
a p o r t ó l a esposa, ob l igó a é s t a , a ú n sien-
do menor de edad, a firmar poderes y 
cesiones y a t o m a r cantidades en con-
diciones usurar ias p a r a d i lap idar las en 
u n i ó n de amigos y amigas de toda es-
pecie. 
F ina lmente , d o ñ a M a r í a de las Merce-
des de Cubas acusaba a l duque de haber 
manten ido relaciones adu l te r inas con de-
t e r m i n a d a persona. 
Contestada l a demanda y ab ie r to el 
p e r í o d o de prueba, quedaron cumpl ida-
mente acreditadas las manifestaciones 
de la ac to ra . Numerosos test igos de-
c l a ra ron que el esposo, sobreexcitado 
por el a lcohol y los estupefacientes, 
h a c í a a su mu je r objeto de los m á s 
graves ul t ra jes , s in m o s t r a r el menor 
recato ante la presencia de e x t r a ñ o s 
o criados. A las actuaciones se unieron 
tes t imonios de providencias y autos de 
procesamiento dic tados c o n t r a e l du-
que de Hornachuelos en diversas cau-
sas por estafa y h u r t o . 
F ina lmen te , las declaraciones de una 
serie de tes t igos l l eva ron a l á n i m o del 
juzgador la c o n v i c c i ó n de que el de-
mandado t u v o relaciones i l í c i t a s con 
d o ñ a M . C , y m á s t a rde con l a duque-
sa de D. , con la que celebraba fre-
cuentes y extensas entrevis tas . 
E l T r i b u n a l diocesano de M a d r i d , 
t r a s de ponderar y med i r minuciosa-
mente las pruebas aportadas, ha pues-
t o r ema te a l p le i to con una sentencia, 
que y a es f i r m e , y cuya pa r t e dispo-
s i t i v a copiamos t ex tua lmen te . Dice as i : 
" F A L L A M O S : Que debemos conce-
der y concedemos a d o ñ a M a r í a de las 
Mercedes de Cubas y de U r q u i j o l a se-
p a r a c i ó n o d ivorc io perpetuo " q u o d 
t h o r u m , mensam e t cobabi tac ionem", 
con t r a su esposo don J o s é de Hoces y 
D 'Or t i cos M a r í n , po r las causas c a n ó n i -
cas de adul te r io y sevic ia cua l i f i cada de 
é s t e , debiendo los h i jos del m a t r i m o n i o 
permanecer, duran te l a menor edad, ba-
j o la potes tad de l a madre . S in hacer 
expresa m e n c i ó n de costas. A s í por es-
t a nues t ra sentencia, de f in i t ivamente 
juzgando lo acordamos, mandamos y f i r -
mamos ante el n o t a r i o que refrenda, en 
M a d r i d , a 30 de agosto de 1934." 
Con el fa l lo que reproducimos, c ú m -
plense los deseos manifestados por uno 
de los test igos que depusieron en el 
p le i to . 
— " M e he presentado a hacer esta de-
c l a r a c i ó n por si el la puede c o n t r i b u i r a 
la s e p a r a c i ó n de la v ida i n j u s t a y de 
m á r t i r que v ive la s e ñ o r a duquesa por 
BU mar ido ." 
tHiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiHiB!iii¡Hiiiiii!i!niii¡iai¡iiii¡¡i!!iiiii¡i 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S " L a eme" ( r i sa a borbotones; 50 repre-
sentaciones a teatro l l eno) . 
F I G A R O : " E l noveno h u é s p e d " 
E l absurdo conver t ido en p e l í c u l a . 
Desde el p r i m e r momento p redomina la 
p r e o c u p a c i ó n de rea l i za r una c i n t a t e r ro -
ríf ica, que sobrecoja y deleite a los es-
pectadores que gus t an de las emociones 
fuertes. 
R o y W i l l i a m N e ü l lo supedi ta todo a 
p roduc i r t e r ro r , con absoluto o lv ido de 
l a m á s e lementa l l ó g i c a . E n os p r imeros 
lances a o r i g i n a l i d a d de las s t i u a c í o n e s 
que a f r o n t a p'aede interesar , pero bien 
p ron to las escenas se r e p i t e n y los acon-
tecimientos se hacen m o n ó t o n o s por es-
perados. L a t é c n i c a e s t á bien or ientada . 
Claro que, teniendo en cuenta semejan-
te d i rec t r i z , las mot ivac iones de cuan-
to acontece b r i l l a n po r su ausencia, y 
l a m a y o r pa r t e de los incidentes que-
dan s in e x p l i c a c i ó n que los jus t i f ique. 
Aunque l a ob ra no p roporc iona oca-
s i ó n p rop ic i a p a r a l u c i m i e n t o de los ac-
tores, a c t ú a n con bas tante ac ier to Ge-
nevieve T o b i n y D o n a l d Cook, ú n i c o s 
supervivientes de l a t e r r o r í f i c a t r age-
dia, que en m ú l t i p l e s ocasiones f u é aco-
gida con mues t ras de regoci jo . 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Reaparece hoy en este teatro l a com-
p a ñ í a l í r i c a t i t u l a r , r e p r e s e n t á n d o s e , a 
las seis y t r e i n t a y diez y t r e in ta , l a acla-
mada zarzuela " L a chulapona", por sus 
admirables creadores S á l i c a P é r e z Car-
pió , Felisa Her re ro , R a m o n a Galindo, V i -
cente S i m ó n , Eduardo M a r c é n , Paco Ga-
llego y J o s é M a r í n . P r ó x i m a m e n t e estre-
no de "Mando l ina t a " , de l Insigne maes-
t r o Gur id i . 
"Santa Isabel de España'' 
Una e x a l t a c i ó n de l a u n i d a d e s p a ñ o l a . 
Versos m a g n í f i c o s . I n t e r é s , e m o c i ó n . To-
dos los d í a s en E S L A V A . 
Fleta. "Doña Francisquita" 
E l jueves por l a tarde, en el teatro 
C A L D E R O N , c a n t a r á el insigne " d i v o " 
la admirab le zarzuela d e l maestro Vives. 
C o m p l e t a r á n el ex t r ao rd ina r io repar to 
las eminentes ar t is tas Fe l i sa Her re ro , 
Sé l i ca P é r e z C a r p i ó , R a m o n a Gal indo, 
M a r c é n y Galleguito. 
Volvió la normalidad 
y volvió a llenarse el V I C T O R I A con 
"Cuando las Cortes de C á d i z . . . " . Nuevo 
t r i u n f o de P e m á n . Gran éx i to de T á r s i l a 
Criado, R ica rdo Calvo y Alfonso M u ñ o z . 
María Isabel 
E l mayor é x i t o c ó m i c o de M u ñ o z Seca, 
Palacio de la Música 
J U E V E S , E S T R E N O 
E D D I E C A N T O R en 
"Escándalos romanos M 
U n " f i l m " de g r a n e s p e c t á c u l o y 
comicidad de Ar t i s t a s Asociados. 
Los llenos del suntuoso 
Colisevm 
c o n t i n ú a n con " E l sobre verde" (refor-
mado) , in terpre tado por Conchi ta Leo-
nardo, L o l i t a A s t o l f i , L i n o R o d r í g u e z y 
An ton io M u r i l l o . U l t imos d í a s de Pasto-
ra I m p e r i o en sus creaciones. P r ó x i m a -
mente, estreno de la h u m o r a d a l í r i c a en 
tres actos de F e r n á n d e z de Sevi l la y 
Reoyo, m ú s i c a del maestro Guerrero, t i -
tu lada " L a m e n t i r a mayor" . ¡ R e p a r t o i n -
igualable ! 
"Luna de Mayo" en la 
Zarzuela 
L a famosa opereta sigue su marcha 
t r i u n f a l . Retenga hoy localidades. Te l é -
fono 14341. Butacas, 4 y 3 pesetas. 
E l heroico' general López 
Ochoa 
que a l frente de sus t ropas ha escrito 
una p á g i n a de g lo r i a de l a h i s t o r i a de 
E s p a ñ a , con l a l i b e r a c i ó n de As tu r i a s y 
de Oviedo, puede verlo, j u n t o con una 
c o m p l e t í s i m a i n f o r m a c i ó n sobre los gra-
ves sucesos, desde hoy en A C T U A L I -
D A D E S . 
Pastora Imperio 
t r i u n f a clamorosamente todos los d í a s en 
C O L I S E V M , tarde y noche. 
Los sucesos revoluciona-
rios de Asturias 
E l m á s completo reporta je de los su-
cesos de Astur ias , con l a d e s t r u c c i ó n de 
Oviedo por las hordas revolucionar ias , y 
su l i b e r a c i ó n por el heroico general Ló-
pez Ochoa, puede verlo desde hoy en 
A C T U A L I D A D E S . 
i n i i H i 
£1 movimiento sedi-
cioso de Asturias 
H o y , d e s d e l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , se e x h i b i r á e n 
CINE P A N O R A M Ü 
E l m á s i n t e r e s a n t e r e p o r t a j e 
d e l alzamiento revolucionario 
en LEON y ASTURIAS 
E x c l u s i v a s : N o t i c i a r i o E s p a ñ o l 
Nueva Plaza de Toros 
de Madrid 
E l jueves 25 se l i d i a r á n seis hermosos 
novi l los de don G e r m á n P imen te l (an-
tes V i l l agod io ) , por los val ientes novi l le -
ros Joselito de l a Cal, E l I n d i o y el de-
butante M o r a t e ñ o . 
Abonados, hoy de cuat ro a ocho. 
A d v i e r t e la Empresa que quedan cadu-
cados los pases antiguos, los que se can-
j e a r á n previa l a p r e s e n t a c i ó n de los mis-
mos en las oficinas, V i c t o r i a , 9, hoy de 
diez a una y cuatro a ocho, y m a ñ a n a 
m i é r c o l e s , solamente de diez a una. 
Precios b a r a t í s i m o s . Tendidos, 2 pese-
tas; andanadas, 1 peseta. Pa ra m á s deta-
lles v é a n s e carteles. 
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El Niño de las Coles 
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Modelo 
poto 
T r a b a j a d o r e s 
inact ivos 
U b áQ% d » stñ pomd&m consumn més 
de b que praducm 6 empleo de -núes* 
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S o l i c i t e c a t á l o g o s g r a t i s 
mecos. 
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CÍIU (Volite!. b ^ ^ S y f t . S i n Vicanfel 
M A D R I D B I i B A O 
• r: n . . i m u s a a • r T Í a:; a m s s a s i !iig,i!iia 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I s b e r t - Mi l ag ros 
Leal).—6,30 y 10,30: E l padre soltero 
(éx i to clamoroso). (29-9-934.) 
C A L D E R O N ( P r e s e n t a c i ó n de l a com-
p a ñ í a l í r i c a t i tular) .—6,30 y 10,30: L a 
chulapona (Sé l i c a P é r e z C a r p i ó , Felisa 
Her re ro , Vicente S i m ó n ) . (1-5-934.) 
C I R C O G I G A N T E C A R L H A G E N -
B E C K (al lado de l a P laza de Toros 
vieja, " M e t r o " Goya, en t rada Calle Jor-
ge Juan).—^Diariamente, dos m a g n í f i c a s 
funciones a las 6,30 y 10,30, con u n pro-
g r a m a grandioso. E l o rgu l lo del c irco son 
doce soberbios caballos " T r a k e h n e r " , de 
la famosa c r í a caballar a lemana. Estos 
caballos han sido amaestrados duran te el 
viaje por E s p a ñ a en los ú l t i m o s tres me-
ses, y los presenta por p r i m e r a vez en 
M a d r i d el c é l e b r e domador L u l u Gau-
t ier . Ven ta de localidades: P a p e l e r í a Co-
ca, Alca lá , 6, t e l é f o n o 16820, y en las ta-
quil las del circo. En t radas de 2, 3, 5, 8 
10 y 12 pesetas. Palcos con cuatro en-
t radas: 50 pesetas. E n c o n t a d u r í a sin re-
cargo de precio. L a v a r i a d í s i m a colec-
c ión zoológica , compuesta de 300 anima-
les, e s t á ab ie r ta de diez a seis. E n t r a d a : 
una peseta. N i ñ o s , 50 c é n t i m o s . 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: E l sobre ver-
de ( re formado) y Pastora I m p e r i o en sus 
geniales creaciones. 
C O M E D I A (Populares, 3 pesetas buta-
ca).—6,30 y 10,30: P a p á Char lo t . 
C O M I C O (Loreto-Chlco).—6,30 y 10,30: 
M a d r i l e ñ a bonita . Butaca , 2,50. (16-9-
934.) 
E S L A V A (Te l . 10029. C o m p a ñ í a M o n -
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,45: Santa 
Isabel de E s p a ñ a . (Ex i to grandoso.) (27-
9-934.) 
E S P A Ñ O L ( M e l i á - C i b r i á n . U l t i m a se-
mana).—6,30 y 10,30: E l cabal lero de Ol-
medo. Sensacional éxi to . Butaca , 3 pe-
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a paz de 
Dios (butaca, 5 pesetas). 
F T J E N C A R R A L ( recons t ru ído-31204) .— 
6,30 " J e r o m í n " , E l p r í n c i p e A z u l ; 10,30: 
E l H u é s p e d del Sevillano. Butacas, 2,50 
y 4. Mié rco l e s , tarde, r e p o s i c i ó n : L a 
tempestad. Viernes, tarde, fiesta a bene-
ficio de la s u s c r i p c i ó n a favor de l a fuer-
za p ú b l i c a con la r e a p a r i c i ó n de E m i l i o 
Sagi-Barba. 
IDEAL.—5,30 : Gigantes y cabezudos; 
6,45: Los cadetes de l a Re ina ; 8: Los de 
A r a g ó n (butaca, 1 peseta; sillones de p r i n -
cipal , 0,50); 10,45: E l p u ñ a o de rosas y 
Cambios naturales . (Butacas, a 2 pes-
tas.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: L a eme 
(r isa a borbotones: el mayor é x i t o cómi -
co de M u ñ o z Seca). (22-9-934.) 
MU5ÍOZ S E C A ( C o m p a ñ í a Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
Lo la . (18-10-934.) 
T E A T R O CHUECA.—6,30 y 10,30: Los 
dos Pilletes. 
V I C T O R I A (13458).—€,30 y 10,30: Guan-
d o c a s Cortes de Cádiz.. , , t r i u n f o de Pe-
: m á n , T á r s i l a Criado, R ica rdo Calvo y A l -
¡fonso M u ñ o z . Butaca, 6 pesetas. (22-9-
¡934.) 
• Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . — 6,30 y 
110,30: L u n a de M a y o . Butaca , a 4 y 3 pe-
setas. (22-9-934.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
l é f o n o 16606).—A las 4,30. P r i m e r o , a re-
monte : Pasieguito y Guruceaga cont ra 
I zagu i r r e J. y Errezabal . Segundo, a re-
2 : i]'!l!IB!:ilH!illll!íllinilIIHlílllHIIII!II!Illfl||!!»!lll«|||¡iB!l' 
E M C H I L F R U I P A-dap*ación nuevo plan. E x á m e n e s "con jun to" . Cursos abreviados. Compatibles clases oficiales I n s t i t u -
u n si u u u u n í O Ir.:., t ' rofasolado Ducyoies, i-accnciados y Ayudantes Ins t i tu tos . Academia Gimeno. Arena l , 8. In te rnado . 
SBsl E ^ H W 7:z 5 m " w " w ^ w n m w m m - m i a m m m a : * mrmmmmmmi 
monte: L a r r a m e n d i y S a n t a m a r í a contra 
I zagu i r re I I I y F i t e ro . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca una pese-
ta : De W i l s o n a Roosevelt (documental , 
comentado en e s p a ñ o l ) . No t i c i a r io s de i n -
f o r m a c i ó n nacional y m u n d i a l con los 
entierros de los s e ñ o r e s P o i n c a r é y Bar -
thou ; l a p r o c l a m a c i ó n del nuevo Rey de 
Yugoeslavia; nuevas modas de peinados 
en Londres . Sensacional repor ta je : la m á s 
completa i n f o r m a c i ó n de los sucesos de 
Astur ias , con l a d e s t r u c c i ó n de Oviedo, 
por las hordas revolucionar ias y su l i -
b e r a c i ó n por el heroico genera l L ó p e z 
Ochoa. 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—5, 7 y 10,45: 
L a t raviesa mol ine ra . E s p a ñ o l a . Cuar t a 
semana (5-10-934.) 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30 (segunda se-
mana) : L a casa de Ro thsch i ld . (Butaca 
tres pesetas) (16-10-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: M a r t h a Eg-
ger th en F l o r de H a w a i y E l lobo feroz 
(dibujo en colores; segunda par te de Los 
tres cerditos. 
B I L B A O (Te l é fono 30796).—6,30 y 10,30: 
Se ha robado un hombre, por H e n r y Ga-
ra t y L i l y D a m i t a (18-9-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Madame D u 
B a r r y (Dolores del R í o ) . 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o F o x : 
Así gusta t rabajar , en tecnicolor , y Sor 
A n g é l i c a , s u p e r p r o d u c c i ó n nacional . Te l é -
fono 22229. 
C I N E B E L L A S A B T E S . - - C o n t i n u a , de 
S a l : N o t i c i a r i o Fox . U l t i m o s sensacio-
nales reportajes de As tur ias . P r i m e r par-
t ido del campeonato nacional . U l t i m a co-
r r i d a en l a Plaza vie ja de M a d r i d . So-
lemne ent ie r ro de monsieur P o i n c a r é . Ac-
tualidades Ufa . Llegada a Belgrado de los 
restos del Rey Ale jandro . Pandora (dibu-
jos sonoros). P lan tas viajeras (hermosa 
cu l t u r a l Ufa . ) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
M a r í a y Cont igo a la estratosfera. (Pro-
grama doble) . B u t a c a 0,40 (15-2-934.) 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373. Cam-
bio t o t a l de butacas).—6,15 y 10,15: F o r -
midable p rog rama doble, en grandioso 
é x i t o ) : L a fiesta del Rey Col (dibujo en 
colores de W a l t D i sney ) . A m o r p roh ib i -
do, por B á r b a r a S t anwick y Adolphe 
Menjou (17-1-933.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10.30: L a ley del 
Ta l ion (22-3-934.) 
C I N E L A T I N A . — 6 , 1 5 y 10,15. Grandio-
sos é x i t o s : Mura l l a s de Oro, E l diablo se 
d iv ier te (hablada en castel lano) . Tres 
cerditop (en castellano) y otras . Jueves: 
E l agua en el suelo ( s u p e r p r o d u c c i ó n na-
cional , por M a r u c h i Fresno y L u i s P e ñ a , 
hablada en castellano. L e t r a Alvarez 
Quintero, m ú s i c a Alonso) (17-4-934.) 
C I N E M A D R I D (Te l é fono 13501).—Sec-
ción cont inua , desde las 5 de l a tarde, 
todas las localidades p é s e t a s 1,25. G r a n 
éx i t o : T ú eres m í o (Jean H a r l o w y C l a r k 
Gable.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 
14836).—6,30 y 10,30: Guer ra de valses 
(1-4-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Te l . 19900). 
6,30 y 10,30, M a r i n e r o en t i e r r a , grandio-
so é x i t o . 
C I N E S A N C A R L O S (Te l . 72827). — 
6,30 y 10,30, Granaderos del amor (por 
Raoul Roul ien , Conchi ta Montenegro y 
Romualdo T i r a d o ) . 
C I N E V E L U S S I A ( S e c c i ó n con t inua ) . 
E l o r igen del estudio. Cinemagazzin n ú -
mero 11, H a c i a l a paz o hac ia l a guerra . 
Lo que B e t t y oyó . (Butaca , una peseta). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — Temporada 
de verano.—6,30 y 10,30, Ca lamidad con 
suerte y D i v o r c i o en la f a m i l i a í p r o g r a -
ma doble) (19-12-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (s iempre pro-
g r a m a doble).—6,30, 10,30, De cara a l cie-
lo .Spencer T r a c y y M a r i ó n N i x o n y M i 
debilidad, L i l i a n H a r v e y (20-6-934). 
F I G A R O (Tel . 23741).—6,30 y 10,30, E l 
noveno h u é s p e d ( p e l í c u l a de mi s t e r i o ) y 
Tienda de loza (d ibujo en color de W a l t 
Disney) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214).—6,30 y 10,30, L o c u r a de Shangay. 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30, C a n c i ó n de cuna (Doro thea W i e c k ) 
(16-10-934). 
P A N O R A M A — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada (butaca, u n a peseta). 
Panorama - Actual idades ( n o t i c i a r l o ) . 
Eg ip to (documenta l ) . Popeye, el m a r i -
nero ( d i b u j o ) . Rev i s t a Pa r amoun t . Ope-
ra t e l e f ó n i c a ( rev is ta c ó m i c o - m u s i c a l ) . 
Reportaje del a lzamiento revo luc ionar io 
en L e ó n y As tur ias . 
PLEYEL.—6,30 , 10,45, E l h i j o i m p r o v i -
sado. Precio ú n i c o , 1,50 (12-12-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Medio m i -
l lón y una novia ( s u p e r p r o d u c c i ó n c ó m i -
ca) ( l l r lO-934) . 
P R O Y E C C I O N E S (Fuenca r ra l , 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Parece que 
fué ayer, p o r Jhon Boles y M a r g a r e t Su-
l l ivan (5-6-934). 
B I A L T O ( reformado. Antes As te r i a . 
Te l é fono 21370).—6,30 y 10,30, L a magna 
s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a L a hermana 
San Sulpic io (por I m p e r i o A r g e n t i n a y 
Migue l L i g e r o ) (20-10-934). 
R O Y A L T Y (Te l . 34458).)—6,30 y 10,30, 
Desfile de candilejas (superrevis ta por 
James Cagney y Joan B l o n d e l l ) . Asesi-
nato del R e y de Yugoeslavia . 
S A N M I G U E L . - 6 , 3 0 y 10,30, Te quiero, 
y no s é q u i é n eres (Jean M u r a t y E d w i g e 
Fevi l leres) (11-10-934). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, é x i t o g ran-
dioso. D a m a por un d í a (la me jo r pro-
d u c c i ó n de Franz Capra, g r a n p r e m i o i n -
te rnac iona l ) . Canto de c u n a (preciosos 
dibujos en color) (8-5-934). 
* * * 
( E l anunc io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
cartelera corresponde a la de l a publ i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
S u f r e u s t e d d e l E s t o m a g o 
US SiTflS DE 
Recib imos l a s iguiente n o t a : 
"Los h i jos de J u a n M a r a g a l l , que 
e s t á n edi tando sus Obras completas 
(entre las cuales h a y va r ios v o l ú m e -
nes dedicados a E p i s t o l a r i o ) , supl ican 
a cuantos posean ca r tas o r ig ina les , y 
no las hubiesen t o d a v í a mandado a la 
fami l i a , qu ie ran hacerlo a la m a y o r 
brevedad posible, con el f i n de po-
der inc lu i r l a s en d icha ed ic ión , que es-
t á tocando y a a su f i n . 
Pueden d i r ig i r se , a nombre de hi jos 
de J u a n M a r a g a l l , cal le P e t r i t x o l , n ú -
mero 5, Barcelona." 
¡ rasos ( 
OE Lñ REFORil AGRARIA 
Dice la "Gaceta" que l a a p l i c a c i ó n de 
la R e f o r m a ag ra r i a , y a med ian t e i a i n -
c a u t a c i ó n d e ñ n i t i v a de fincas exprop ia -
das, o ya po r o c u p a c i ó n t e m p o r a l de 
otras, h a dado l u g a r a g r a n n ú m e r o de 
recursos c o n t r a las correspondientes v a -
loraciones, siendo necesario, p a r a l a de-
bida eficacia de los servicios y p a r a su 
mejor o rden dent ro del I n s t i t u t o , que 
se t r a m i t e n todos los recursos de refe-
rencia con u n c r i t e r i o u n i f o r m e y por 
una m i s m a S e c c i ó n . 
Siendo estos recursos a modo de re-
clamaciones prev ias e n v í a g u b e r n a t i v a 
—ya que s u r e s o l u c i ó n l a ag-ota y ter-
mina—con t r a e l p a t r i m o n i o del I n s t i t u -
to de R e f o r m a A g r a r i a , debe encargar-
Una vez más el S E R V E T I N A L permite a un enfermo recuperar 
salud y buen humor. 
DON VALERIANO MORAGA RICO, residente en CIUDAD 
calle MORERIA, 24, nos remite una atenta carta, que teñen 
el gusto de reproducir a continuación y 
original a !a disposición del público. 
C i u d a d Rea l , 22 mayo ig j / í j 
S e ñ o r d o n A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M e c o m p l a c e d i r i g i r l e l a p resen te p a r a m a n i f e s t a r l e que desde h a c í a veinti 
meses h a b í a p e r d i d o el b u e n h u m o r que s i e m p r e t u v e p o r padecer del estómago p-
f i n u n c o m p a ñ e r o m e s a c ó de este penoso es tado, r e c o m e n d á n d o m e el SERVEt^^ 
q u e l l e v a su n o m b r e y , g r a c i a s a é l , h o y m e e n c u e n t r o p e r f e c t a m e n t e bien, he aW, 
d o n a d o e l r é g i m e n que s e g u í a , c o m i e n d o l o que m á s m e apetece, s in sentir la w 
l i g e r a m o l e s t i a . 
P o r c o n s i g u i e n t e , y en v i r t u d d e l a g r a d e c i m i e n t o que 1c debo, queda usted den-
d a m e n t e a u t o r i z a d o p a r a l a p u b l i c a c i ó n d é l a p r e sen t e c a r t a en l a Prensa. 
A t e n t a m e n t e l e s a luda s u a g r a d e c i d o y a f m o . s. s., q . e. s. ra. 
F i r m a d o : V A L E R I A N O M O R A G A RICO. 
E x i g i d el l e g í t i m o S E R V E T r N A L y no a d m i t á i s sus t i tuc iones interesadas do escaso o nido «sultají 
D P v v r " SO pesetas ( t i m b r e Inc lu ido ) en todas las farmacias y en M a d r i d : G A Y O S O , Arena!, ;' FAS 
3 I A C I A D E L G L O B O , Plaza A n t ó n M a r t í n . — F E L I X B O R R E L L , Puer ta del Sol, ¿ M 
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P a r a todos l o s g u s t o s . P a r a t o d o s 
l l l o s . P r e c i s a m e n t e a b a s e d e l a 
m í n i m a d e d i n e r o 
A l t a s n o v e d a d e s . C a l i d a d e s s e l e c t a s 
t i d o m á s c o m p l e t o c o n o c i d e 
p a r a c a b a l l e r o 
listes! úeñúm l a e l e s e l é ü de l 
I ^ n i P i í l üy ' l f ^T^ iVí íF^T^P P1pas i l imi tadas . Sueldo m í n i m o 4.000 p tas . P r e p a r a c i ó n garant izada por Secretarios lse de su t r a m i t a c i ó n l a S e c c i ó n Conten- i 
m i y u n i u n i M i n u i U f i J p r imera e In terventores en ejercicio. A C . l I ) E 3 n A G E t t E X O , A r e n a l , 8. U N T S R N A D O , ciosa del m i s m o . 
en todos l o s ó r d e n e s dan 
m SU EXCLUSMl INTERES Y BENEMIQ USE SIEMPRE PAÑOS 
S I 
.Año X X I V . — X ü m . 7.789 E L D E B A T E ( 9 ) Martes, 2S de octtibre de 1934 
i j Rácing de Santander g a n ó inesperadamente a l Madrid 
0cho equipos triunfaron el domingo en campo contrario. Un nuevo em-
oate entre el Athlétic madrileño y el Nacional. E l Osasuna y el Barcelona 
¡on los únicos equipos invencibles. Mañana, miércoles, se jugará el par-
tido Nación al-Valladolid 
n Corufia 2—0 modificó, a pesar del tiempo que que-
f/jta-C- ' tan¿er-í Madrid F . C . 2—1 daba, de m á s de media hora. 
jtfdDP ., *Q D . Logroño 3—2 Arbitro, s e ñ o r Polidura. Equipos: 
A t h l é t i c C lub: Guillermo, C o r r a l — V ^ " ; C D- Nacional 3 - 3 
¿ i lbao-Arenas 5—2 Alejandro, Gabilondo—Marculeta—Feli-
t̂bl̂ 12 , c D. A l a v é s 3 —O'ciano, L a f u e n t e — M a r í n — E l í c e g u i — B u l -
O t ^ F C - U n i ó n Irún 1—0' r í a — P e ñ a . 
•-^ Bar¿elona-*Gerona 2—1| C . D . N; 
' * íabadel l -*Badalona 3 — 2 i S u á r e z , S á n c h e z 
*C. D- Españo l 2—0 Orriols — Morlones — L ó p e z Herranz — 
" Garc ía de la P u e r t a — A j a . 
. ac ional: B e r m ú d e z , Calvo — 





tfP1*61:'-C.-*Betis Ba lompié . . . 
^ H é r c u l e s 
f u r c i a F . C 
P R I M E R G R U P O 
Ce l ta , 2 ; C o r u ñ a , 0 
I 22. E n vista de los sucesos 
turias y la imposibilidad de con-
V A!n sus equipos, se a d e l a n t ó el par-
^Celta-Deportivo, que se j u g ó ayer 
^ / i o f c i o s tiempos dominó el Celta, 
La arcó un tanto en cada parte, tan-
•^que fueron hech03 Por Pnl0 y Gon" 
^ ' v i c t o r i a ha sido justa. 
S E G U N D O G R U P O 
Santander , 2 ; ^ M a d r i d , 1 
mnaue se celebraban a la misma 
sin fin de e s p e c t á c u l o s , el par-
E s t e partido se juega con balones de la 
C A S A M E L I L L A . Barquillo, 8. 
N a c i o n a l - V a l l a d o l i d 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , por la tarde, se 
jugará , en el campo del Parra l , el par-
tido Nacional-Valladolid, que se hab ía 
suspendido hace dos semanas. 
D e s p u é s de los partidos del domin-
go, la c la s i f i cac ión en el segundo gru-
po queda como sigue: 
Clubs J . G . E . P . F . C . P n . 
S* entre santandermos y madr i l eños 
presenciado por bastante público, 
ff actuación de los dos equipos a lo 
, reo del campeonato no pon ía la me-
í, duda sobre su resultado, m á s bien 
I relativa facilidad. Sin embargo, fa-
todos los cálculos , y es que no 
'nvo en cuenta la suerte, que, de vez 
«'cuarnto- interviene, y es la que deci-
•» Este factor es m á s que suficiente 
L-a explicar la derrota del Madrid, a 
¡Taue se puede añadir , tal vez. el he-
• iho de que, por exceso de confianza, el 
XEíilil Lpo no jugó como es debido, de 
erdo con la regularidad demostra-
ü, tn todos los partidos anteriores, 
jué la tarde de peor juego del Ma-
m. en que la m a y o r í a de sus compo-
tfiles no dió el acostumbrado rendi-
•iento. De todas las lineas, la menos 
tófué la media. Individualmente, ca-
('te puede decir que el ún ico que se 
exhibió normalmente fué Pedro Re-
paro. No hay que contar a Zamora, 
CO í p á l m e n t e , que tuvo contadas in-
ttfvenciones, buenas todas,: a no ser la 
id segundo tanto exclusivamente. E l 
piiaer tanto no se cuenta. S e ñ a l a r e -
tos después a Hilario. 
i Loa defensas tuvieron una labor me-
'x.t% y menos mal que el ataque de 
fcfrente no resultó nada peligroso. 
Bl Madrid, a pesar de haber juga-
ijo gu peor partido, la realidad es que 
Itado mejor que el R á c i n g de Santan-
\-\v c.r, Tomó la delantera, a los diez mi-
lites, en una jugada en que huoo, eso 
í algo de casualidad; un remate de 
ftgenio iba fuera, pero lo desv ió Sa-
t¿o y fué a parar dentro de la red. 
É-|iito debió aumentar la confianza 
* los madridistas, que casi no se em-
lUBlI pkaban, aunque, en general, domina-
tan la situación. Algunos balonazos re-
iotaron en los postes. Y no faltaron 
te encontrados, involuntariamente, por 
ÍB jugadores contraí ios. 
P los treinta y cuatro minutos, Cis-
I» recibe un gran pase y, sólo , marca 
t placer. Estaba en "offside", sm nin-
flr. género de dudas. E n esta forma 
fcempató, y se l l egó al descanso. 
J&L el segundo tiempo, la misma fl-
íjomía que el primero: dominio ma-
y con remates desacertados. 
J momento en que el R á c i n g juega 
W, coa excelentes pases. E l Madrid, 
P su parte, sin pasar bien, manda el 
Wa adelante, y los racinguistas se 
penden, no dejando marcar. 
h un avance, de los varios aislados, 
1» doce minutos. Cisco vuelve a mar-
" on tanto, que luego fué el de la 
FOña. A partir de esto, el dominio 
Jjidista fué m á s intenso, pero sin 
Pitado. Otros balones a los postes y 
f pocos remates, t a m b i é n despejados 
woluatariamente; el balón t en ía que 
prtrar siempre a alguien. Con por-
J lesionado y todo. Y así no hab ía 
P ^ a de mancar, a pesar de que, a 
PJa hora, el Madrid optó por poner 
; nuano de interior, el medio centro 
'totes tuvo muy buenos remates. 
Partido t erminó , inesperada-
j f . con la victoria del R á c i n g san-
"«finno. 
j^itro: señor Velilla. Equipos: 
Í L ^ S . : Pedrosa, Ceballos—Ilardia, 
p ^ a r c i a — J b e r r a , Alonso — Fuen-
S l FSCr~LarrÍnaga—;Pombo-R *• C : Zamora, Quesada—Alonso, 
ugueiro—Hilar io—López , Eugenio— 
§ueiro—Sañudo—Crespo—Emil ín . 
Valladolid, 3 ; - L o g r o ñ o , 2 
C f 1 ? 0 , 2 2 - - S e i v s ó ayer, en L a s 
llotrr - particl0 entre el Valladolid y 
*¿roh0' Resul tó muy interesante por 
i^Malf del encuentro. pues, s i bien 
kíar" ,qUe en la Primera parte do-
^UX1 los vallisoletanos, en la se-
1, Madrid >. 8 7 0 1 27 8 14 
2, R á c i n g , 8 5 1 2 29 19 11 
3, A t h l é t i c . . . . . . . . 7 2 4 1 22 19 8 
4, Valladolid 7 2 2 3 11 13 6 
5, Zaragoza ..r... 7 2 1 4 15 14 5 
6, L o g r o ñ o 8 2 0 6 12 24 4 
7, Nacional 7 1 2 4 12 31 4 
P 
Drillmpusieron 103 riejanos. 
t ñ S e \ tÍempo t e r m i n ó con 3-0 a 
«-06*!!, Yalladolid; dos tantos los 
^ Kohut, y el otro. Barrio , de "pe-
Rivero se apuntaron los tan-
Logroño, en el segundo tiempo. 
riraAtlllétic, 3 ; N a c i o n a l , 3 
feid ¿ coincidir con el partido del 
N r o Pnf3U§:o Por la m a ñ a n a el en-
^ q u e ? , . 61 A t h ^ t i c y el Nacio-
a tr 1 terminado con nuevo em-
pfaitro , tantos, como en su primer 
¿«nico nn marcha del tanteador fué 
P^naii^K. V,a^lü, Pues si entonces los i^ftSíf lleyaron la ventaja, es-
l^eora ío SUs contrarios, hecho que 
[Cada do actuaci'-jn a t l é t i ca . 
Wtica. Se, modifica la f o r m a c i ó n 
• pero la realidad es que nada J?1181̂ . Cuentan con un ex-
os, ^Irenad0r. con muchos ele-
!inodo an ?S de ellos muy buenos; 
en m cau3a habrá bus-
í f... ocro siito. Suponiendo que 
, - le 1 terreno deportivo, la 
sea ''loral, organ izac ión , o lo 
T E R C E R G R U P O 
A t h l é t i c B i l b a o , 5 ; A r e n a s , 2 
B I L B A O , 2 2 . — E n el campo de San 
M a m é s se d i s p u t ó el partido de campeo-
nato de la Copa V a s c a entre el A t h l é -
tic y el Arenas . A l encuentro asis-
t ió bastante públ i co ; pero no el que 
acostumbraba a acudir a "matchs" de 
esta c a t e g o r í a en a ñ o s anteriores. 
T r i u n f ó el A t h l é t i c por cinco a dos. 
E l partido en conjunto fué bastante 
malo y aburrido. E l A t h l é t i c hizo un 
primer tiempo muy mediano. A los 
diez y ocho minutos de juego, el extre-
mo derecha del Arenas , Ibarrondo, l anzó 
un tiro que r e b o t ó en el pecho de Uzqui -
zu y se f u é a l fondo del marco, defen-
dido por Izpizua. L o s desaciertos con-
tinuaban en el A t h l é t i c , pero hubo un 
momento de reacc ión , y B a t a l a n z ó un 
tiro que r e b o t ó en el larguero, consi-
guiendo poner en apuro la meta del 
Arenas . D e s p u é s , en un ataque l leva-
do por Gorostiza, se c o n s i g u i ó el tanto 
del empate, terminando con este tanteo 
el primer tiempo. 
L a segunda parte del encuentro es-
tuvo m á s animada. B a t a logró m a r c a r 
el segundo tanto para el A t h l é t i c . E l 
tercero lo hizo I r a r a g o r r i y a continua-
c ión G á r a t e m a r c ó el cuarto. Poco des-
p u é s Santos, del Arenas, hizo el segun-
do para su equipo. Por ú l t i m o , I r a r a g o r r i 
l anzó un tiro, que un defensa mismo 
m e t i ó en su marco. 
E n general, el partido no f u é lo bri-
llante de otras veces. Se n o t ó la fa l ta 
de Muguerza y Gerardo en las l íneas 
del A t h l é t i c . I r a r a g o r r i f u é el que l l evó 
el peso del partido de todos los b i lba ínos . 
A r b i t r ó Iturralde, que lo hizo bien. 
O s a s u n a , 3 ; ^ A l a v é s , 0 
V I T O R I A , 22. — E n Mendizarroza se 
j u g ó ayer el partido Osasuna-Deportivo. 
Los navarros jugaron enormemente, 
procurando una gran impres ión , que jus -
t i ñ e a su p o s i c i ó n y el que hasta ahora 
no han sido vencidos. 
Se l l e g ó a l descanso con 2-0. L o s 
tantos fueron marcados por I l u n d á l n 
("penalty") y Vergara . 
E n la segunda mitad, Julio m a r c ó el 
tercero. L a victoria osasunista ha sido 
relativamente fác i l . 
D o n o s t i a , 1 ; I r ú n , 0 
S A N S E B A S T I A N , 2 2 . — E n el campo 
de Atocha, y asistiendo bastante público, 
se ce lebró el partido entre el U n i ó n 
Club de Irún y el Donostia. 
A los diez minutos, un avance de 
los donostiarras termina con un ti-
ro f a n t á s t i c o de Olivares, quien, desde 
lejos, e n v í a el ba lón a l a red. L a pelo-
ta da en el palo y entra en el marco, 
sin que E m e r y pueda hacer nada por 
evitarlo. Sigue i m p o n i é n d o s e el Donos-
tia, y unos minutos después , en una 
arancada de los iruneses, A r a n a v a a 
despejar y se hace con el balón. Oyene-
der le entra de una manera f e í s i m a y le 
a lcanza la patada a la a l tura del pecho, 
cayendo el donostiarra a t ierra pesada-
mente. L e atienden y d e s p u é s de unos 
minutos se levanta, pero inmediatamen-
te tiene que ret irarse a la caseta. E s 
asistido por tres m é d i c o s , quienes apre-
cian, desde el primer momento, que la 
les ión es de importancia. Luego com-
prueban que tiene una o dos costillas 
fracturadas, con desgarro de la pleura. 
Inmediatamente le tras ladan a una clí-
nica, para ser operado con urgencia. 
Y a aquí puede decirse que ha termi-
nado el partido. 
A l jugar los donostiarras con diez ju -
gadores, los iruneses dominan en la se-
gunda mitad. I ras torza ocupa el puesto 
de "back" e Insaust i sub ió a la l í n e a 
media. E s t a segunda mitad h a sido una 
verdadera batalla campal. Los jugado-
res, m á s que preocuparse del balón, han 
ido a l hombre, y el árb i tro d e m o s t r ó ser 
una verdadera desdicha. Por su causa 
pudo ocurrir algo muy grave en el cam-
po. Hubo cargas, zancadillas, etc., por 
parte de los dos bandos. Hubo dos "cor-
ners" por cada bando, sin consecuen-
cias. Y en medio de un barullo grande, 
estando los á n i m o s muy caldeados, ter-
mina el encuentro con el triunfo de los 
donostiarras, por un "goal" a cero. L o s 
iruneses dominaron m á s en esta parte. 
C las i f i cac ión 
Con los partidos del domingo, la Cla-
s i f icación del tercer grupo queda as í : 
Clubs J . G . E . P . F . C . T n . 
con la victoria del Barcelona por 2-1. 
E l encuentro r e s u l t ó reñ ido . 
E s c o l a y Sceder marcaron los tantos 
barceloneses y C l a r a c el del equipo local. 
S a b a d e l ! , 3 ; * B a d a I o n a , 2 
B A D A L O N A , 22.—Se ce lebró ayer el 
partido entre el Sabadell y el Badalona. 
E l equipo forastero t r iunfó por 3-2. E l 
encuentro r e s u l t ó duro, siendo expulsa-
dos dos jugadores. 
J ú p i t e r , 2 ; ^ E s p a ñ o l , 0 
B A R C E L O N A , 22.—Contra todas las 
conjeturas, el E s p a ñ o l f u é derrotado 
ayer por el J ú p i t e r por 2-0. 
L a primera parte t e r m i n ó con empate. 
E l J ú p i t e r m e r e c i ó la victoria, puesto 
que j u g ó mucho m á s . 
Clas i f i cac ión 
E n el grupo c a t a l á n , la tabla de pun-
tuaciones se establece en la forma s i -
guiente: 
LUCIO H f l O H O EL Carreras de galgos del 
DE ESPÍA OE domingo en el Stadkm 
C O R O N A S Alumbrado pa-ra cementerio. 
R U B I O . Concepc ión J e r ó n i m a , 3. 
üilWIIHIIIiSüÜiElüi'B i ' Z - M Z E 
C H i 
Clubs J . G . E . P , F . C . P n . 
1, Barcelona 5 5 0 0 22 5 10 
2, Sabadell . . . . . . . 5 3 1 1 15 8 7 
3, J ú p i t e r 5 3 O 2 6 14 6 
4, E s p a ñ o l , 5 1 2 2 9 11 4 
5, Gerona 6 1 1 8 7 10 3 
6, Badolona 6 O O 6 3 17 0 
c1? sea • - -o- -
Vbtc¿ "0 "os interesa. 
m u 6 ™ e T 0 ei A t h l é t i c , por me-
J t el L l:ccrüi. Y en se-uida em-
P | ^ ; a c i o n a l (Morlones). P e ñ a y 
K ^ t e - yuntaron los siguientes, y 
el ^ t lieSar al descanso se 
fNí i j ) . to dei Nacional ( L ó p e z 
r." POCO rt0 _ 
bnoat- ar" Garc ia de la Pato, Y el marcador no se 
1, Osasuna 6 
2, Donostia 5 
3, Arenas 4 
4, A t h l é t i c 6 
5, Baracaldo 5 
6, A l a v é s 6 








C U A R T O G R U P O 
B a r c e l o n a , 2 ; ^ G e r o n a , 1 
Q U I N T O G R U P O 
V a l e n c i a , 1 ; * B e t i s , 0 
S E V I L L A , 2 2 . — E l Bet i s sa l ió a Ju-
gar este partido lleno de reservas. Sus 
primeras figuras estuvieron ausentes, 
por lesiones y castigos. E n «1 equipo 
solamente figuraban cuatro titulares. 
E s t e conglomerado blanquiverde de-
c e p c i o n ó profundamente a l público, por-
que frente a un enemigo fiojisimo, se de-
jaron llevar los dos puntos del partido. 
Adolece la nueva g e n e r a c i ó n h é t i c a de 
temperamento, que h a sido siempre la 
c a r a c t e r í s t i c a del Bet is . Jugadores dor-
midos, dieron o c a s i ó n a l Valencia p a r a 
que apagaran los pocos á n i m o s que 
t ra ían , y el primer tiempo resu l tó de un 
juego indigno. 
E n la segunda parte m e j o r ó la s itua-
c ión por la act ividad de los medios, y el 
partido sub ió de tono, pero siempre den-
tro de un juego torpe y premioso. 
E l Valencia se e n c o n t r ó con un part i -
do ganado en los primeros minutos, y no 
hizo otra cosa que conservar la v ic -
toria. 
Cuando se l levaban cinco minutos de 
juego, R i c a r t c e n t r ó con fuerza y U r -
quiaga quiso despejar, pero le sa l ió a l 
paso Vi lanova y m a r c ó el único "goal" 
de la tarde. L o s valencianos, d u e ñ o s de 
la s i tuac ión , jugaron en el centro, re-
forzando la defensa. E n el segundo t iem-
po, el dominio f u é de los sevillanos, pero 
é s t o s nunca dieron s e n s a c i ó n de peli-
gro. 
L e v a n t e , 2 ; H é r c u l e s , 1 
V A L E N C I A , 2 2 . — E n el partido dis-
putado ayer entre el Levante y el H é r -
cules, los levantinos consiguieron tr iun-
far por 2 a 1. 
E n la pr imera parte loa alicantinos 
jugaron mucho m á s que sus adversa-
rios, pero sólo consiguieron apuntarse 
un tanto. 
E n la segunda mitad c a m b i ó la deco-
ración, y el equipo local p a s ó a domi-
nar, marcando dos tantos. 
S e v i l l a , 2 ; * I V I u r c i a , 1 
M U R C I A , 22.—Con floja entrada se h a 
celebrado el partido de "foot-ball" entre 
el Sevil la y el Murc ia , ganando los se-
villanos por dos a uno. 
E n el primer tiempo d o m i n ó m á s e l 
Murcia, pero su ataque f r a c a s ó por com-
pleto a e x c e p c i ó n de Sornichero y Rolg . 
T a m b i é n fa l ló el medio centro Pa lahI 
y el portero Enr ique . 
E l primer tanto f u é p a r a el Sevilla y 
lo m a r c ó Campanal a los tres minutos 
de comenzado el juego, a l hacer una sa-
lida en falso el portero murciano. L o s 
locales consiguieron el tanto del empate 
a los seis minutos, en un buen centro de 
M u ñ o z . 
E n l a otra parte d o m i n ó m á s el Sev i -
lla, que m e r e c i ó el triunfo. S in embar-
go, su delantera d e s a p r o v e c h ó buenas 
ocasiones. A los quince minutos de este 
tiempo. E u s k a l d u n a detuvo un b a l ó n con 
la mano, c a s t i g á n d o s e a l Sevil la con u n 
"penalty" que Rolg t i ró por alto. Cuando 
todos esperaban que el encuentro ter-
minase con un empate, Te jada se hace 
cargo del es fér ico y, d e s p u é s de pasar a 
varios de sus contrarios, logró el tanto 
de la victoria. 
Clas i f icación 
L a c las i f icac ión del quinto grupo que-
da como sigue: 
Clubs J . G. E . P . F . C . P n . 
1, Sevilla 6 4 0 2 15 11 
2, H é r c u l e s 5 3 1 1 12 7 
3, Levante 5 3 0 2 8 6 
4, Valenc ia 6 2 2 2 8 11 
5, Murc ia 5 2 0 3 10 11 
6, Bet i s 6 1 1 4 7 9 
Nuvolari ganó la Copa de 
la P. de Piamonte 
U N N U E V O " R E C O R D " D E R E G A -
T A S A M O T O R 
Ñ A P O L E S , 21. — L a segunda Copa 
automóvi l , l lamada Pr incesa de P ia-
monte, se ha corrido hoy, con asisten-
cia del príncipe Humberto, en el cir-
cuito de Pansilippe. G a n ó la carrera el 
corredor Nuvolari, que cubr ió los 200 k i -
l ó m e t r o s del recorrido en 2 horas, 10 mi-
nutos, 23 segundos 2/5, a una velocidad 
media de 91,383 k i l ó m e t r o s por hora. 
E n segundo y tercer lugares llegaron 
Brivio y Todini. 
A 206 k i lómetros ñor hora en canoa 
P A R I S , 21 .—Esta tarde, en un reco-
rrido de 24 millas, desde Rougival a 
Conflans y regreso, el f r a n c é s Mauri -
cio Vasseur h a batido el "record" del 
mundo de velocidad en canoa a u t o m ó -
vil logrando una velocidad media ho-
G E Z C N Z ^ - E r P a r t i d o jugado Iraria de 125,206 ^J^^^J^1' 
ayer en esta pob lac ión ha terminado Iguo "record" era de 107 k i l ó m e t r o s . 
C u b r i ó los 1 5 0 k i l ó m e t r o s a 3 4 k i -
l ó m e t r o s 7 6 3 m e t r o s p o r h o r a 
E l domingo por la m a ñ a n a se celebró 
el X X X I V Campeonato cicl ista de E s -
p a ñ a de fondo en carretera, cuya sa-
lida, y principalmente la llegada, fue-
ron presenciadas por una gran muche-
dumbre. A lo largo del recorrido, nu-
merosos espectadores vieron el paso de 
los corredores. 
Reducida la prueba a ganadores, el 
n ú m e r o de participantes f u é reducido, 
y, como consecuencia, no abundaron los 
incidentes del recorrido, m á x i m e tenien-
do en cuenta la f ó r m u l a de la carre-
ra . E s t a se pod ía concretar en lo si-
guiente: 
L a lucha por el primer puesto que-
dó reducida entre Montero y Cañardó. 
Y la del tercero, entre Cardona y E s -
curiet. Respecto a l primer puesto, el 
Irunés t o m ó ventaja de tiempo, que ha 
ido aumentando. No as i en cuanto a l 
tercer lugar, pues, en gran parte del 
recorrido, E s c u r i e t h a b í a procurado 
mejor Impres ión. 
Por rotura de un radio, Cañardó 
c a m b i ó de rueda. 
L o s otros corredores d e s e m p e ñ a r o n , 
en t é r m i n o s generales, un papel secun-
dario. 
L a U n i ó n Ve loc ipéd ica E s p a ñ o l a ha 
obtenido en la o r g a n i z a c i ó n un rotun-
do éx i to . 
L a c las i f icac ión quedó establecida co-
mo sigue: 
1, L U C I A N O M O N T E R O . Tiempo: 
4 h., 23 m., 41 s. Velocidad media: 
34 k i l ó m e t r o s 763 metros, 
2, Mariano Cañardó, 4 h., 24 m., 45 s. 
3, Salvador Cardona, 4 h,, 30 m,, 19 s, 
4, Antonio Escur ie t , 4 h., 32 m „ 13 s. 
5, Isidro Figueras , 4 h., 34 m., 41 s. 
6, Antonio Destrieux, 4 h., 37 m., 3 s. 
7, Bernardo de Castro, 4 h., 30 m, 
8, Ensebio Bastida, 4 h,, 42 m., 23 se-
gundos 4/5. 
9, Vicente Carretero, 4 h., 43 minu-
tos, 43 a. 4/6. 
C L A S I F I C A C I O N E S P A R C I A L E S 
He aquí la ca ls i f icac ión de los corre-
dores en algunas situaciones parciales: 
25 k i l ó m e t r o s . — 1, L . Montero; 2, 
M . Cañardó , y 3, A . Destrieux, Tiempo: 
30 m,, 17 s, 
50 k i l ó m e t r o s . — 1, L . Montero; 2, 
M, Cañardó , y 3, A . Escur ie t . Tiempo: 
1 hora, 25 m., 61 s. 
75 k i l ó m e t r o s . — 1, L . Montero; 2, 
A, Escur ie t , y 3, M. Cañardó . Tiempo: 
2 h., 12 m., 12 s. 3/5. 
100 k i l ó m e t r o s . —- 1, L . Montero; 2, 
A . Escur ie t , y 3, M . Cañardó . Tiempo: 
2 h., 55 m., 33 s. 1/5, 
125 k i l ó m e t r o s . — 1, L . Montero; 2, 
M . Cañardó , y 3, A . Escur ie t . Tiempo: 
3 h., 36 m., 6 s. 2/5. 
Historial de la prueba 
A l principio, de 1897 a 1907, esta 
prueba t o m ó la d e n o m i n a c i ó n de Gran 
Premio de la U n i ó n Ve loc ipéd ica E s -
pañola , A part ir de 1907 se l l a m ó C a m -
peonato de E s p a ñ a . 
He aquí el historial de la prueba. 
Campeonato de E s p a ñ a 
1908. — G i j ó n . Julio 6, 100 k i l ó m e t r o s : 
1, Vicente Blanco, de Bilbao, 3 h. 47 mi-
nutos 46 s, 
1909. —Valenc ia , Mayo 80. 100 k i l ó m e -
tros: 1, Vicente Blanco, de Bilbao, 
4 h, 5 m. 
1910. —Barce lona . Mayo 22. 100 k i -
l ó m e t r o s : 1, J o s é Magdalena, de B a r -
celona, 8 h. 35 m. SO s, 1/5, 
1911. —Madrid , Mayo 14. 100 k i l ó m e -
tros: 1, Ja ime D u r á n , de Tortosa, 3 ho-
r a s 24 m . 
1912. —Barce lona . A b r i l 6, 7 y 8 (Vuel-
t a a C a t a l u ñ a ) . 427 k i l ó m e t r o s : 1, Jo-
s é Magdalena, de Barcelona, 14 h. 55 mi-
nutos 35 s. 3/5. 
1913. — A l a v a . Agosto 1, 2 y 3 (Vuel-
t a a las Vascongadas) . 401 k i l ó m e t r o s : 
1, Juan Mart í , de Barcelona, 14 h. 55 mi-
nutos, 35 s. 3/6. 
1914. —Madrid . Junio 14. 100 k i l ó m e -
tros: 1, Oscar Leblanc, de Madrid, 3 ho-
ras 28 m . 45 s. 1/5. 
G r a n Premio de la V . V . E . 
1897.—Avila. A b r i l 11. 100 k i l ó m e t r o s 
(con entrenadores): 1, J o s é Bento Pes-
soa, de Lisboa, 8 h. 28 m. 31 s. 4 /5 . 
1902. —Barcelona, Mayo 19. 100 ki ló-
metros (con entrenadores): 1, T o m á s 
Penalva, de Valencia, 3 h. 32 m. 30 s. 
1903. —Madrid . Mayo 26. 100 k i l ó m e -
tros (sin entrenadores): 1, Ricardo Pe-
ris , de Valencia , 3 h. 61 m. 
1904. —Valenc ia . Mayo 15. 100 k i ló -
metros (sin entrenadores): 1, T o m á s 
Penalva, de Valencia, 3 h. 51 m. 
1905. —Tarragona , Mayo 14. 100 kiló-
metros: 1, Pablo Pujol , de Vil lafranea, 
4 h. 5 m. 25 s. 
1906. —Madrid . Mayo 20. 100 k i l ó m e -
tros: 1, L u i s A m u n á t e g u i , de Madrid, 
3 h. 25 m . 15 s. 
1907. —Bilbao. Mayo 10. 100 k i l ó m e -
tros: 1, L u i s A m u n á t e g u i , de Madrid, 
3 h. 13 m, 25 s, 
1915. —Bilbao. Agosto 1. 100 k i l ó m e -
tros: 1, S i m ó n Febrer , de P a l m a , 3 ho-
r a s 14 m. 9 s. 3/5. 
1916. —Barcelona. Julio 9, 100 k i l ó m e -
V i c e n t e A g u e d a 
L A S M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
(Joya, 55, y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Te lé fono 50638, 
• B n i n i i i i H i n i i n i i ! ! » ! ^ ^ 
t I N O L E U M 
Desde 5,50 pesetas metro/c. colocado. 
Tapices de coco. Esteras y alfombras. 
S E R R A . Fuentes. 5. — Te lé fono 14532. 
3 i m m z m m m m m m m m m v m m m m 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entre sue lo . 
" I 
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G R A N J A E S P A 
Proveedora de la Ins t i tuc ión Municipal de Puericultura (Gota de Leche) , 
fae sirve a domicilio. F e r n á n d e z de los R í o s , 52.—Teléfonos: 30736 y 161S6. 
B : : : S : ; H „ B 
L u s t r e 
s u s p i -
s o s con 
" R e m u n e r a t t e " v e n c i ó a " S o n n i e 
M o y a " . " K a t i u s k a " g a n ó l a 
C o p a F a r o l a 
Con un programa muy superior al del 
sábado , la reunión g a l g u í s t i c a de ayer 
en el S t á d i u m ha obtenido un buen éxi -
to. E l públ ico fué mucho m á s numero-
so y presenc ió recorridos a cual m á s In-
teresantes, en especial la carrera de los 
importados. Aquí "Primero" se man-
tuvo en el tercer puesto, lo que repre- i P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
senta un buen papel, c i rcunscr ib iéndose , 
la lucha por el primer puesto entre "Re-
muneratte" y "Sonnie Moya". E s t a , que 
contaba con m á s partidarios, f u é derro-
tada. 
L a s cuatro eliminatorias de la Copa 
F a r o l a fueron, en general, para los gal-
gos m á s indicados, y, desde luego, la 
final lo g a n ó el mejor de los calificados. 
O t r a carrera de las m á s lucidas ha 
sido la de segunda c a t e g o r í a , ganada 
por "Caifás", E n l a pr imera se p a g ó un 
gran dividendo de 131 pesetas. 
Resultados detallados: 
P r i m e r a carrera ( l i sa) , cuarta cate-
gor ía , 300 pesetas, 500 yardas; primera 
eliminatoria de la C o p a F a r o l a . — 
1, " M O N T T L L A m " , de Manuel A , de 
Bohorques; 2, "Liborio", de Wenceslao 
García , y 3, "Tanagra", de L u i s E n c a -
bo, N . C : 4, "Regente"; 5, "Honey"; 
6, "Tangerina"; 7, "Morito"; 8, "Pe-
numbra", y "O'Soacy Boy". 
33" 1/5. Cabeza, cabeza, 1/2 1, 
Segunda ( l isa) , cuarta c a t e g o r í a , 300 
pesetas, 500 yardas; segunda eliminato-
r i a de la Copa Faro la .—1, " K A T I U S -
K A " , de G a l l a r d o - M u n t a n é ; 2, "Tros-
k y I V " , de J o s é P é r e z , y 3, "Pretel", de 
Enrique Váre la , N , C : 4, "Goloso"; 
5, "Chile H I " ; 6, "Madriles"; 7, "Cho-
quito"; 8, "Violetera", y "Terremoto I " . 
82". Lejos, 2 L, 1/2 L 
T e r c e r a ( l i sa) , todas las c a t e g o r í a s , 
575 pesetas, 550 yardas.—1, " R E M U -
N E R A T T E " , de Mr . Wildlng, y 2, "Son-
nie Moya" de M a r t í n - O l i v a r e s , N . C : 
3, "Primero"; 4, "Pouble Devlare"; 6, 
" P a n a m á Joe"; 6, "Moojan Compeoci", 
y "Glandine Valley". 
S^' 2/5. 1 1., 1 1/2 1, 
C u a r t a ( l isa) , cuar ta c a t e g o r í a , 300 -
pesetas, 500 yardas; tercera eliminato-
r i a de la Copa Faro la .—1, " P O P E A " , de 
M a r í a Teresa D. V a l derrama; 2, "Co-
queta n i " , de Alvaro Soto Reguera , 
y 3, " H u r a c á n I I " , de Mariano Ore-
jón", No colocados: 4, "Bocanegra I I " ; 
5, "Yuri t"; 6, "Revoltosa I I " ; 7, "Na-
vafria"; 0, "Henares", y 0, "Reverte". 
32" 1/5, 4 L , 1 L, 1 1/2 1. 
Quinta ( l i sa) , cuarta c a t e g o r í a , 300 
pesetas, 500 yardas; cuarta elimina-
toria de la Copa Faro la .—1, " P O P E A " , 
de M a r í a Teresa D , Va lderrama; 2, 
"Coqueta n i " , de A l v a r o Soto Regue-
ra, y 3, " H u r a c á n U " , de Mariano Ore-
jón, N , C : 4, "Bocanegra 11"; 5, " Y u -
rit"; 6, "Revoltosa n " ; 0, "Henares", 
y 0, "Reverte". 
32" 1-5, 4 1„ 1 1„ 1 1-2 1, 
Sexta ( l i sa ) , segunda c a t e g o r í a , 500 
pesetas, 500 yardas, — 1, " C A I F A S " , 
de Diego G ó m e z ; 2, "Colilla", de Jo-
sé de l a Pr ida , y 3, "Elegante", de la 
s e ñ o r i t a de G ó m e z . No colocados: 
4, "Goya n " ; 5, "Faro la"; 6, "Maravi-
l la"; 7, "Toy", y "Jiley". 
31" 3/5. 1/2 1., cuello, cabeza. 
S é p t i m a (val las) , tercera c a t e g o r í a , 
290 pesetas, 500 yardas.—1, " C A R M E -
L A " , de L u i s S c h ü m e r ; 2, "Madrid", 
de Angel Ortiz , y 3, "Raffles", de las 
s e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z . No colocados: 
4, "Elegancia"; 5, "Golfo"; 6, "Vito"; 
7, "Chamberí", y "Zarzuela",. 
34", 1/2 1., cuello, cuello. 
Octava ( l i sa) , cuarta c a t e g o r í a , 300 
pesetas, 500 yardas; final de l a Copa 
Farola ,—1, " K A T I U S K A " , de Gallar-
d o - M u n t a n é ; 2, "Popea", de Mar ía Te-
resa D. Valderrama, y 3, "Chucho", de 
l a señora de G a r c i a , No colocados: 
4, "Montilla n i " ; 5, "Liborio"; 8, "Pon"; 
7, "Coqueta m " , y "Trosky I V " . 
32". 1 1/2 1,, 1 1., 2 1, 
i Se exterminan en el acto y no las ten-
drá m á s usando 
A T A - C H I N . . . 
Absoluta garant ía de éxi to . Venta dro-
guer ías . Depós i to , en la de M O R E N O , 
Mayor, 2 5 — T e l é f o n o 11646. 
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Préstamos. Hipotecas 
Facil i tamos capital sobre fincas rús t i cas 
y urbanas en toda E s p a ñ a en hipoteca y 
documento privado. Intereses desde el 6 
por 100 anual. Informes gratis. 
C E N T R O F I N A N C I E R O . Cortes, 561, 
principal derecha. Tel. 35733. Barcelona. 
^WIIIinillinh'liaiIlinilinilIlHllllil!!!»!!!!!»»!]!!!!!^!!!!!!!!!!» 
F á b r i c a de P a ñ o s . Altas Novedades de 
estambre. 
H I G I N I O G A S C O N 
( B E J A R ) 
P a ñ o s para billar. 
mmuú 
99 C O M E D O K E S 
D E S P A C H O S . D O R M I T O R I O S . C A M A S D E M E T A I P R E C I A D O S , 66. 
X i l É ^ - :: • ¿ j j l 
P r e s e n t a 2 0 0 m o d e l o s 
n u e v o s i n s u p e r a b l e s , c a -
l i d a d y f o r m a . H o m b r e 
y m u j e r , 3 0 P E S E T A S 
N I C O L A S M.« R I V E B O , 9; M O N T E R A . 85; G O Y A . 6. 
!ii;iil!!!B!!l!nil!!¡|ll!!{nilinililHÍ!|i|||{WI||:H!; • l a i l f R I H i H i H íiinmiiiBiiiüB 
•iRiniüiiniüiKiiiiBiiiaii •üiíinüMiimiüüa: 
E l vaAa rápido y de monos 
trabajo. Líquido y pasta. H O B -
T A L E Z A , 10. — Te lé fono 13084. 
ÜIÜ1B 
Residencia Católica de Señoritas 
Directora: DOÍÍA T E R E S A L U Z Z A T T L S a n Bernardo, 1. Te lé fono ÍS640. 
«!fl!ailK!!!!l!¡!l!H!!llinM 
# LIMONADA I D E A L 
del Doctor 
C A M P O Y El M R PIIMTF 
. S . ' 2 -Z:ii3!¡l!;S!Si! IÜIIHIIIIII 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J D N K E R S . S in culatas, sin vá lvulas , émbolos dobles, fác i l 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s e c o n ó m i c a que existe. Z E N K E R — M A -
nniiiini i i w i i i i w i n i i i i i i i n i i i H i IWIIHI i in i in i i im 
NO C O M P R A R S I N V I S I T A R L A 
C A S A 
A P O L I N A R 
R O S A L I A D E C A S T R O , 3 (antes 
Infantas). 
aiiiiiniiiiniiniiiiBüiüMi iiniinn m i n i i iWüüa^llllIHIIIIIKi i ia i iaL 
A C A D E M I A A G U A D O 
G e n e r a l C a s t a ñ o s , 3 . T . 3 0 7 8 7 
J U D I C A T U R A — D e l e g a d o s e I n s p e c t o r e s de T r a b a j o — D E R E C H O 
D i r e c t o r : c . A G U A D O M E R I N o . - - N o t a r i o y R e g i s t r a d o r 
»iii¡ai¡iiiaii!!iB!i!!iai!aiiiiiaiiiH 
y trajes a medida, en pre-
ciosos y ricos géneros , de 
76 a 250 pesetas. L a Casa 
m á s surtida de Madrid en pañería. Vea escaparates con modelos ú l t imas crea-
ciones do la moda. Impermeables, gabardinas, cueros, etc.; precios de fábrica. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N . H O R T A L E Z A . 108. 
l¡!BIIIIHIIIIiBIIIIIBIIIIlBll!aill¡ai!l!ail!n 
O R T O G R A F I A Y A N A L I S I S G R A M A T I C A L 
de M I R A N D A P O D A D E R A . Son el mejor maestro. Librerías . 
a;l¡!!B!ilflllfli!IIIBI!l¡B¡!IIIBIIIin!l!in!IIIIB!IIIIBIIIIIBI!IIIBIII!IB 
concurso 
infantiles en Varsovia 
E L V E N C E D O R R E C O R R I O 1 . 0 3 0 
K I L O M E T R O S 
V A R S O V I A , 2 0 . — E l d ía que se dió la 
sal ida a los globos libres que partici -
paron en la Copa Gordón Bennet, la So-
ciedad de Defensa A é r e a o r g a n i z ó en 
V a r s o v i a un concurso de globos infan-
tiles, dándose suelta a diez mi l de é s t o s 
en el a e r ó d r o m o de Mokotw. 
Cada globo llevaba una tarjeta con 
el nombre de su propietario. H a s t a aho-
r a se han recibido 637 cartas de las per-
sonas que los han encontrado. Var ias de 
esas cartas proceden de la U . R . S . S. E l 
"record" de distancia h a sido establecido 
por un globo hallado cerca de Koursk , a 
1.030 k i l ó m e t r o s de Varsovia . S u pro-
pietario gana un premio de 75 zlotys. E l 
segundo premio, de 50 zlotys, h a sido 
ganado por el dueño de un globo ha-
llado en Ukrania , a 861 k i l ó m e t r o s de 
Varsov ia . 
E n Lubl in (Polonia) ha sido hallado 
tros: 1, J o s é M a n c h ó n , de Madrid, 4 h o - , t a m b i é n un p e q u e ñ o globo procedente de 
r a s 5 m. 33 s. 2/5. los P a í s e s Bajos que f u é soltado el día 
1917. —Madrid . Julio 3. 100 k i l ó m e - de la prueba Gordón Bennet, lo que de-
tros: 1, L á z a r o Vi l lada, de Madrid, S ho- muestra la gran popularidad de la 
r a s 26 m. 6 s. . ¡misma. 
1918. —Sevi l la . Junio 2. 100 k i l ó m e -
tros: 1, S i m ó n Febrer , de Pa lma, 3 ho-
r a s 44 m. 16 s. 4/5. 
1919.—Santander. Junio 2. 100 k i ló -
metros: i , Ja ime Janer , de Barcelona. 
3 h. 10 m. 20 s. 2/5. 
1920—Barcelona. Octubre 31. 100 ki -
l ó m e t r o s : 1, Miguel Bover, de Pa lma, 
3 h. 28 m . 48 s. 
1921. —Madrid . Julio 5. 100 k i l ó m e -
tros: 1, R a m ó n Valent ín , de Madrid, 
3 h. 13 m. 20 s. 
1922. —Barcelona. Octubre 1. 100 k i -
l ó m e t r o s : 1, J o s é S a u r a , de Barcelona, 
3 h. 23 m . 45 s. 
1923. —Barcelona. Noviembre 11. 134 
k i l ó m e t r o s : 1, J a i m e Janer, de Barce -
lona, 5 h. 31 m. 20 s. 2/5. 
1924. —Bilbao. Agosto 3. 100 k i l ó m e -
tros: 1, J u a n Baut i s ta Lloréns , de V i -
l larreal , 3 h. 6 m. 16 s. 2/5. 
M A Q U I N A 
Mult ip l 
C A L C U L A R 
a u t o m á t i c a 
S I E M P R E V E R G O N Z O S O 
to corrido cara al viento y contra re-
loj.) 
1928. —Madrid . 100 k i l ó m e t r o s : 1, Tol-
mo García , de Madrid, 2 h. 48 m. 20 se-
gundos, a 35,643 k i l ó m e t r o s por hora. 
("Record" de E s p a ñ a de esta distancia.) 
1929. — S a n S e b a s t i á n : í, Luc iano Mon-
tero, en 2 h. 49 m. 45 s., a 35,340 kiló-
metros por hora. 
1930. —Barcelona: 1, Mariano Cañardó, 
150 k i l ó m e t r o s , en 4 h. 33 m. 5 s. 2/5, a 
32,963 k i l ó m e t r o s por hora. ( E s t e a ñ o 
f u é e l primero que se corrió sobre la 
distancia de 150 k i l ó m e t r o s contra re-
loj.) 
1931. —Madrid . 150 k i l ó m e t r o s : 1, C a -
ñ a r d ó , en 5 h. 1 m. 33 s. 4/5, a 29,851 
k i l ó m e t r o s por hora. 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, eligiendo el tratamiento mejor, o sea, tomar inmediatamente 
los Cachets Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y reca ídas . 
F a r m a c i a Collazo. Hortaleza, 2, Madrid. Precio, 17 ptas. 
1932.—San S e b a s t i á n . 156 k i l ó m e t r o s : 
1925. — S a n S e b a s t i á n . Agosto 2. lOOlL Luciano Montero, en 4 h. 12 m. 21 se-
k i l ó m e t r o s : 1, Ricardo Montero, de Irún,; gundos 2/5, a 35,663 k i l ó m e t r o s por 
3 h. 22 m . 47 s. hora. 
1926. —Sevil la . Septiembre 26. 100 ki- l 1933. — Barcelona. 150 k i l ó m e t r o s : 
l ó m e t r o s : 1, J o s é Saura , de Barcelona, 1. Mariano Cañardó , en 4 h. 25 m. 38 se-
3 h. 27 m. gundos, a 33.870 k i l ó m e t r o s por hora. 
1927. —Barcelona. Octubre 30. 100 k i - , 1934.—Madrid. 150 k i l ó m e t r o s : 1, L u -
I lómetros : 1, Muelo Miquel, de Barcelona, ciano Montero, en 4 h. 23 m. 41 s., a 
i3 h. 6 m. 21 3. 2/5. (Pr imer campeona-!34,763 k i l ó m e t r o s por hora . 
Pidn folleto giati 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
ala Hemoglobina. — Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre 
»»uy superior* la carne cruda, é tos ferruginosos, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS , 
9 
M a r t e s , 23 de octubre de 1934 (ioy E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V . 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
N ú m s . Premios PobJaciones 
12.790 150.000 L í n e a , R ibadav ia . 
14.090 95.000 Figueras , Ca la t ayud . 
41.721 75.000 San S e b a s t i á n , Jerez. 
40.990 55.0G0 Barre lona . 
41.608 40.000 Algeci ras . 
1.288 3.000 Reinosa, Barcelona. 
3.805 " Zaragoza, Barcelona. 
4.772 " Jerez, Granada, Gi jón . 
9.254 " Zaragoza, M a d r i d . 
12.966 " C á d i z , C ó r d o b a , M a d r i d 
13.398 " VaUadol id , M a d r i d . 
22.230 " M a d r i d , Barce lona . 
23.012 " M a d r i d , C ó r d o b a . 
24.204 " Gerona, Barcelona. 
27.823 " Las Palmas, B i lbao . 
81.427 " A l m a d é n , C o r u ñ a . 
82.596 " Valencia , Barce lona . 
33.407 " M a d r i d , Barcelona. 
84.197 " Barcelona, Zaragoza. 
85.551 " Granada, Barcelona. 
37.558 " Ta r r agona . 
87.783 " M a d r i d . 
39.719 " M a d r i d . 
40.797 " M a d r i d , Sevi l la . 
41.446 " M a d r i d , Jerez, Sevi l la . 
Premiados ccn 500 pías. 
D E C E N A 
C E N T E N A 
265 275 306 346 356 399 421 
515 551 572 596 608 619 626 
806 820 827 830 858 911 925 
M I L 
154 166 211 212 237 295 304 
453 464 476 574 600 614 634 
790 814 835 864 890 891 905 
932 
DOS M I L 
157 179 201 209 242 334 470 
599 621 631 647 660 692 737 
T R E S M I L 
070 080 087 096 128 140 158 
239 254 272 334 406 495 509 
593 604 613 619 685 701 776 
50 60 80 
188 213 246 
444 452 497 
658 689 732 
95É 971 985 
003 035 105 
329 361 444 
635 657 719 
906 922 927 
021 060 080 
478 510 529 
870 931 984 
032 033 052 
195 220 225 
511 544 559 
782 893 937 
C U A T R O M I L 
003 046 109 149 182 239 263 332 340 382 
386 390 398 539 564 567 687 704 878 894 
932 978 981 983 986 
C I N C O M I L 
097 099 123 138 155 219 225 
255 278 282 373 378 393 406 
530 531 561 607 626 644 655 
851 921 946 963 
S E I S M I L 
106 160 165 167 194 254 264 
422 432 437 560 565 575 595 
811 828 909 948 
S I E T E M I L 
036 045 054 071 098 130 137 202 241 251 
255 286 300 336 353 363 398 413 452 463 
055 057 072 
244 246 252 
464 494 503 
670 712 763 
020 054 091 
269 324 363 
618 635 752 
469 585 625 652 708 723 768 805 849 862 
884 943 997 
O C H O M I L 
041 068 104 136 186 271 310 370 450 562 
585 634 635 651 668 685 705 746 758 810 
894 897 929 983 987 
N Ü E V E M I L 
056 078 127 132 157 193 209 224 
377 416 425 475 459 494 531 612 












D I E Z M I L 
055 068 087 140 215 255 257 265 
280 336 390 398 442 465 606 636 
839 874 904 951 964 971 
O N C E M I L 
038 044 087 109 114 181 230 259 
403 433 438 464 496 515 525 574 
601 688 702 706 722 760 800 870 
928 930 944 951 
D O C E M I L 
066 075 126 228 252 301 310 328 352 413 
426 454 459 472 524 585 633 738 794 803 
815 885 973 980 
T R E C E M I L 
001 024 126 159 175 223 238 255 262 282 
287 300 317 347 356 380 412 514 554 568 
570 578 633 668 858 932 933 938 972 985 
C A T O R C E M I L 
008 164 184 185 210 227 279 307 372 380 
412 453 465 486 551 553 586 671 673 677 
709 759 771 782 783 795 879 909 917 944 
966 969 981 
Q U I N C E M I L 
012 023 034 049 072 158 226 257 348 355 
359 415 427 447 463 471 583 666 760 776 
792 868 870 912 916 951 958 977 995 997 
D I E Z Y S E I S M I L 
006 045 132 165 175 198 208 209 232 268 
271 330 339 398 446 473 503 516 526 600 
615 620 681 686 698 703 717 728 734 748 
761 785 810 820 861 892 904 936 951 957 
D I E Z Y S I E T E M I L 
008 028 043 044 073 083 133 136 178 241 
274 286 314 351 393 438 498 517 524 530 
532 549 588 618 624 632 700 719 736 745 
759 765 768 774 798 828 841 872 935 
D I E Z Y O C H O M I L 
002 003 034 061 076 088 132 138 141 144 
172 175 195 202 226 239 310 315 317 355 
396 419 435 445 451 500 501 556 507 611 
628 635 659 677 682 752 764 774 793 811 
825 881 889 895 970 981 984 
D I E Z Y N U E V E M I L 
026 075 095 200 240 245 296 306 316 327 
377 388 490 533 594 596 644 652 719 744 
T56 766 771 815 823 991 
V E I N T E M I L 
162 183 192 228 248 306 359 369 
452 470 520 526 593 616 662 663 
688 691 736 743 767 811 828 836 
915 950 960 
V E I N T I U N M I L 
071 089 164 186 187 189 277 345 
437 450 452 516 533 540 563 572 








V E I N T I D O S M I L 
028 046 094 141 145 186 187 226 327 373 
431 415 522 539 578 719 722 735 784 824 
841 845 877 879 896 908 931 945 974 978 
V E I N T I T R E S M I L 
026 030 069 108 123 187 194 197 202 225 
242 272 290 307 350 417 463 470 539 613 
662 759 765 795 831 837 843 937 975 997 
V E I N T I C U A T R O M I L 
024 065 076 084 103 108 182 209 222 232 
267 286 291 438 463 484 529 598 647 663 
716 740 745 787 788 789 850 
V E I N T I C I N C O M I L 
034 056 064 083 196 223 224 308 309 327 
329 359 391 402 430 446 494 495 502 507 
511 529 533 580 593 607 623 631 637 639 
640 643 646 685 690 700 747 756 771 795 
881 894 913 928 968 
V E I N T I S E I S M I L 
001 071 253 275 302 385 400 406 415 483 
527 557 583 638 642 664 693 704 717 757 
787 855 879 892 899 
V E I N T I S I E T E M I L 
016 017 061 068 086 100 154 205 208 210 
217 239 272 275 302 336 337 344 385 422 
425 449 476 574 576 631 645 669 690 728 
797 808 823 833 841 946 958 963 
V E I N T I O C H O M I L 
028 096 104 134 148 174 224 274 277 294 
311 354 373 459 469 497 508 579 605 613 
615 632 649 669 727.739 803 844 846 868 
995 
V E I N T I N U E V E M I L 
022 088 101 103 137 144 145 163 252 254 
256 278 310 435 451 455 472 518 568 587 
590 639 742 773 803 839 843 857 866 892 
927 939 943 959 984 
T R E I N T A M I L 
044 066 086 116 121 123 151 153 185 188 
201 275 322 351 353 374 385 421 423 487 
487 503 519 533 541 575 583 617 674 678 
681 686 727 757 818 858 872 908 910 914 
944 961 
T R E I N T A Y U N M I L 
009 016 019 041 087 098 102 163 166 171 
190 222 230 232 272 300 335 344 370 387 
406 412 456 517 529 607 619 638 649 673 
730 776 784 854 876 917 920 932 959 966 
975 994 
T R E I N T A Y D O S M I L 
018 029 036 044 091 106 208 227 275 284 
288 289 301 315 331 352 404 419 439 461 
474 497 502 529 561 642 653 667 700 703 
717 726 761 782 834 843 845 866 918 947 
950 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
032 054 057 107 127 201 211 228 239 256 
286 351 359 402 473 500 505 566 593 594 
610 625 663 673 675 690 709 718 723 786 
821 859 954 966 998 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
014 023 028 033 090 110 117 141 230 256 
288 304 320 330 334 338 380 399 496 498 
538 609 629 638 658 664 708 720 724 728 
729 740 753 821 822 836 838 847 848 892 
953 960 975 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
121 161 182 184 194 220 225 245 261 323 
379 443 458 466 538 545 547 614 629 642 
648 654 681 699 812 827 836 852 950 957 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
T R E I N T A Y S E I S 
018 094 100 144 147 262 274 
362 365 373 380 392 394 395 
473 511 569 582 597 637 655 
842 871 884 889 897 926 976 
T R E I N T A Y S I E T E 
009 036 040 073 091 093 122 
195 209 237 275 326 339 379 
523 534 540 571 575 583 601 
660 664 771 784 796 816 817 
948 961 966 983 995 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
001 013 014 040 043 054 076 170 230 231 
275 331 335 348 363 370 375 418 432 451 
468 490 492 507 512 517 537 552 579 632 
M I L 
298 343 345 
420 465 468 
755 756 797 
M I L 
129 144 146 
385 460 467 
604 605 631 
821 876 946 
D I A 23.—Martes.—Santos Ignac io , Se-
verino, R o m á n y Beni to , obs.; D o m i c i o , 
pb., y Juan Capistrano, cfs.; Pedro Pas-
casio, ob. de J a é n ; Teodoro, pb., y Ser-
vando y G e r m á n , mrs . y Santa C á n d i d a , 
v i rgen y m á r t i r . 
L a misa y oficio d iv ino son de l a f e r i a 
tercera de la dominica , con r i t o s imple 
y color verde. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres que 
costean los s e ñ o r e s de S á i n z y Cuesta y 
la F u n d a c i ó n de d o ñ a M a r í a L ó p e z L l ó -
rente y de d o ñ a Juana Fouce. 
Cuarenta Horas (pa r roqu ia del Salva-
do r ) . 
Corte de M a r í a . — D e l a Soledad. S. Ig le -
sia Catedral (P . ) , San Marcos (P . ) , pa-
r r o q u i a de la Pa loma (P . ) . De la Con-
cepc ión , iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
S. Iglesia Catedral.—Novena solemne 
en honor de la Realeza de Jesucris to: 8, 
mi sa c o m u n i ó n y ejercicio. A las 6 t., 
expos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , don 
Diego Tor tosa N i c o l á s , ejercicio, solem-
ne reserva y el h imno e u c a r í s t i c o . 
Pa r roqu ia de las Angust ias .—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de 
la par roquia . 
P a r r o q u i a de San G i n é s . — N o v e n a a 
Nues t ra S e ñ o r a de Va lvane ra : 10, mi sa 
mayor ; a las 6,30 t., expos i c ión , e s t a c i ó n , 
s e r m ó n , don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa, 
640 643 706 707 709 717 718 746 756 787 
802 832 897 925 932 947 969 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
061 088 109 110 129 180 211 245 259 275 
308 327 351 376 405 408 417 425 428 437 
449 463 484 502 540 543 550 556 567 658 
687 693 716 770 798 814 823 833 842 848 
856 857 896 928 982 988 
C U A R E N T A M I L 
015 022 032 046 062 083 092 103 120 121 
177 196 199 200 244 255 257 270 276 280 
292 303 326 342 400 415 425 466 487 489 
501 521 529 535 551 556 561 573 583 600 
625 649 661 662 685 695 682 817 835 853 
878 908 
C U A R E N T A Y U N M I L 
000 020 042 100 151 209 243 250 255 277 
292 311 336 359 379 412 453 459 478 503 
531 550 605 618 634 697 705 736 750 764 
777 804 815 822 851 916 917 926 944 949 
979 996 998 
C U A R E N T A Y D O S M I L 
026 039 040 064 095 140 156 158 159 192 
210 229 295 317 328 332 336 359 442 448 
500 504 505 569 616 631 690 694 707 722 
733 744 749 778 804 808 832 833 868 898 
900 945 970 991 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
003 019 078 086 092 125 147 160 167 181 
184 191 193 220 241 246 248 264 294 298 
324 332 342 347 372 392 394 414 431 438 
479 504 508 538 581 596 629 649 714 755 
770 772 798 808 815 816 829 873 879 914 
955 959 966 975 982 
C U A R E N T A Y C U A T R O M I L 
022 041 046 056 058 070 085 159 175 176 
224 234 23Ü 244 256 260 267 269 303 323 
372 381 392 409 421 425 478 487 497 501 
582 639 650 653 682 690 693 720 724 733 
761 767 768 797 798 802 810 897 922 993 
novena, gozos, t a n t u m ergo, reserva, 
salve. 
Pa r roqu ia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa c o m u n i ó n en el a l t a r de la S a n t í s i -
m a V i r g e n del Rosario, r e z á n d o s e l a p r i -
mera par te ; la segunda, duran te l a misa 
de 12, y por la tarde, a las 6, la tercera, 
con e x p o s i c i ó n menor del S a n t í s i m o Sa-
cramento, m e d i t a c i ó n , ejercicio, reserva 
y salve. 
Pa r roqu ia del Salvador y San N i c o l á s 
(Cuarenta Horas ) .—A las 8, e x p o s i c i ó n : 
10, mi sa solemne; por la tarde, a las 5,30. 
empieza solemne novena a l A r c á n g e l San 
Rafael , con e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
don Rafae l Faus t ino Sanz de Diego, no-
vena, reserva. 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Empieza u n t r i duo solemne con 
m o t i v o del segundo aniversar io de l a fun -
d a c i ó n de la A . de los Jueves Eucar is -
t icos: M i s a de c o m u n i ó n por la m a ñ a n a ; 
a las 5,30 t., expos i c ión , rosario, s e r m ó n , 
don J e s ú s G a r c í a Colomo, reserva. 
San A n t o n i o de los Alemanes.—A las 
10, misa cantada. Por la tarde, a las 5,30, 
c o n t i n ú a la novena a l glorioso San Ra-
fael , con expes i c ión , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n , don J u a n F a l c ó y M e r c a d é , San-
to Dios, reserva. 
As i lo de San Rafael .—A las 8,30, misa 
rezada. Por la tarde, a las 4,30, t r i duo en 
honor del A r c á n g e l San Rafael , con ex-
pos i c ión , e s t a c ión , rosario, s e r m ó n , R. P. 
F r . T o m á s Perancho, b e n d i c i ó n y gozos 
del Santo. 
Santa Catal ina de Sena ( M e s ó n de Pa-
redes).—Empieza una novena a Nues t ra 
S e ñ o r a del Rosar lo : 8, mi sa cantada; 6 
t., expos ic ión , rosario, ejercicio, s e r m ó n , 
don Rafae l Sanz de Diego, reserva y 
salve. 
Ig les ia de Cris to-Rey ( M . Heros, 95).— 
Solemne octavar io en honor de Jesucris-
to-Rey: 8,30, m i s a c o n l u n i ó n general ; 6 
tarde, santo rosario, ejercicio del octa-
var io , s e r m ó n por el R . P . Gonzalo Ba-
r r ó n , reserva. 
Ig les ia de J e s ú s . — N o v e n a a Nues t ro 
Padre J e s ú s Nazareno: a las 10, misa so-
lemne con s e r m ó n ; 6 t., expos ic ión , ro-
sario, t r i sagio , novena, p r e d i c a r á don 
R ica rdo G ó m e z R o j í , Santo Dios, t a n t u m 
ergo y reserva. 
Nues t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n ( V a l -
verde, 27).—A las 5,30 t., c o n t i n ú a el no-
venar io a Nues t r a S e ñ o r a de l a Consola-
c ión, con expos ic ión , e s t a c i ó n , corona de 
la V i r g e n , s e r m ó n por el R . P. Ba lb ino 
V i l l a r r o e l , reserva, salve. 
O r a t o r i o del O l i v a r ( C a ñ i z a r e s , 4).— 
Novena a Nues t r a S e ñ o r a del Rosar io : 
7 y 12, santo rosar lo y e jercicio: 10, m i -
sa solemne con e x p o s i c i ó n y reserva. A 
las 6 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, ejer-
cicio, s e r m ó n , R . P. F r . Dan i e l Ave l l a -
nosa, reserva y salve. 
Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a (Buen 
Suceso, 20).—Fiestas del beato A n t o n i o 
M a r í a Claret, fundador de los Misione-
ros del C. de M a r í a . A las 8, misa de co-
m u n i ó n general. A las 10, misa solemne 
del beato. Por la tarde, a las 5,30, rosario, 
ejercicio en honor del beato, s e r m ó n por 
el R. P. Juan E c h e v a r r í a , C. M . F. , ben-
d ic ión , reserva e h imno . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—Con-
t i n ú a la novena a San Gerardo M a r í a 
Maye la ; a las 10, mi sa cantada. Por la 
tarde, a las 6, f u n c i ó n solemne, p red i 
cando el R. P. Otero . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
R a d i o t e l e f o n í 
Programas para hoy: 
U n i ó n Radio . H A D R I D ( E . A . J.7, 
274 me t ros ) .—8: " L a Palabra" .—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n R a d i o . -
13: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s 
horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
" c o c k - t a i l " del- d í a " . M ú s i c a variada.— 
13,30: " L a princesa a m a r i l l a " , "Leyen-
da c r i o l l a " , "Reverie" , "Las go londr i -
nas".—14: ca r t e l e r a . Cambios de mone-
da. M ú s i c a variada—14,30: " M o m e n t o 
mus ica l " , "Les V o u x " , " M e l o d í a " "Las 
dos princesas".—15: " L a Pa labra" . M ú -
sica variada.—15,30: " E l cabal lero de la 
rosa", "Granada", " M a r t h a " . — 15,50: 
Even tua lmente , not ic ias .—17: Campana-
das de G o b e r n a c i ó n . M ú s i c a l igera — 
17,45: "Char las pastori les" .—18: Nuevos 
socios. "Estudios s i n f ó n i c o s " . — 1 8 , 3 0 : Co-
tizaciones. " L a Pa labra" . "Fuma , neni-
ta" , " L a campana de la vela", " F l o r de 
s e r r a n í a " , " F l o r i á n " , " E s p a ñ a m í a ! " , 
" L i n d a c r io l l a " .—19: M ú s i c a de baile.— 
20: I n f o r m a c i ó n de caza y pesca.—20,15: 
" L a Pa labra" . " E l t r u s de los tenorios", 
" L u i s a Fernanda" , " E l roble y el o m b ú " . 
" M e l o d í a " , " E l i x i r de a m o r " . — 2 1 : " L o a 
y g u í a de Madr id" .—21,30: Desde el 
banquete g r iego has ta el s ig lo X V I I I , a 
t r a v é s de dos m i l a ñ o s de m ú s i c a . — 2 2 : 
" L a Pa labra" . " A i r e b e r l i n é s " " ¡ S i g a la 
f u n c i ó n ! " . — 2 2 , 3 0 : T r a n s m i s i ó n desde un 
t ea t ro de Madr id .—23,45: " L a Palabra" . 
1 : Campanadas de G o b e r n a c i ó n . . — 1 a 2 
( m a d r u g a d a ) : P r o g r a m a pa ra los oyen-
tes de hab la ingresa. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 14,30: "Sen t imien to e s p a ñ o l " , 
" M a n ó n " , " L a v ida breve", " M a r t a " , "Se-
rena ta cal lejera", "Rapsodia Noruega" , 
"Las h i j as del eZbedeo", "Los mil lones 
de A r l e g r í n " , "Pan y toros" . N o t i c i a s de 
Prensa.—17,30: Curso de castellano.— 
17,45; F ragmen tos de ó p e r a s . — 1 8 , 4 5 : 
Pet iciones de radioyentes .—19: Not ic ias 
de Prensa. M ú s i c a de baile.—22: "Los 
maestros cantores", "Stenka Razino". 
E l e n t r e m é s de los hermanos Quin tero 
" E l cerrojazo". Cha r l a l i t e r a r i a . " I s in-
f o n í a . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de baile.—23,45,-: 
N o t i c i a s de Prensa.—24: C E 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las i 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
I N A U G U R A C I O N D E U N A E M I S O R A 
E N A L C A L A D E H E N A R E S 
A L C A L A D E H E N A R E S , 22.—Ayer se 
i n a u g u r ó la e s t a c i ó n de radio E . A . J. 29. 
H a b l a r o n el alcalde, el d i rec tor del Ins-
t i t u t o , el abad de la Mag i s t r a l , don Ju-
l i á n F e r n á n d e z Díaz , y el d i rec tor t é cn i -
co de l a emisora. As is t ie ron las repre-
sentaciones de entidades y sociedades. 
Nueva Academia de c r ^ ^ H / I V 
Cedo diploma. M a r q u é s if' ^ f e r ^ 
Teléfono ||.Íe C,, 
S fillli;BIIIIinEBI|||in!¡::B ¿Jg-
. . . . d o s b i d o n e s s o k w 
v d o s t o b a o s d ^ C A R B , ,,, 
coche 
ton en un 5o% con uno econ^-01"»"-
ÜNmOfNIAyOfiHÜEJIROMEJOlíAlllliCB 
Pidanol hoy m^mounocf*; " o e S o f c t ^ ^ Q ^ J g - . 
LonTr-O recmbptoae Db,. 12.5o ont^-í 
flanco 0» looo qa/fc 
C A R B O H V D 
AVMDAKFPAN(IA-2. 
Q U E D A N D I S P O N I B L E S ATT^ 
A G E N C I A S D E P R O V ^ ^ S 
m m m m m m m • r . • 
A M A S D O R A D A S 
3 4 C A L L C 0 C L A C A B E Z A 
•iiiiiHiiiiBiunii ÜBüiilHüü'l u n n i B i n i i • ^ *; « e .í " 
L A P A J A R I T A Puer t a del Sol, 6. V a l d é s . M a d r i d . D a o t r a vez una f o r t u n a enorme a sus clientes. V a a dar el "gordo" de la Cruz Roja y Navidad. Nos pe rmi t imos aconsejar esta L o t e r í a a nuestros lectores por su enorme suerte. Remi te desde u n d é c i m o a provincias y extrar " 
iBiiaiüiiflüiinüiniiniiiini H a a • 
640 A . — I B obra maestra 
de Philip» en receptores de 
radio. Cuatro circuito» a SU« 
PERINDUCTANCIA, co. 
rriente alterna, onda» cortas 
y largas, antena Incorporada. 
Slntonizacifin Optica con esea» 
emhora» MiCTO»lndeJi la d« 
íntercambtablí 
638 A.—Receptor de primera 
categoría, etiatro circuito» e SU-
PERINDUCTANCIA. comente 
alterna, todo» «oltajei. ondas corta» 
y larga», antena incorporada, con 
escala de emisora» intercambiable. 
638 U.—'qual modelo* para co-
mente tontinoa y alterna, indis-
tintamente 
736 A.—Tres circuito» a SUPER-
INDUCTANCIA comente atter-
na. ondas corla» y largas 
521 A . -SUPER.OC-
TODO, comente alterne, 
onda» corta» y largav 
521 ü.— Igual modelo, 
para comente continua y 
alterna, mdisfintament» 
f1 Philips construye los receptores que mejor responden a las actuaíes 
exigencias de la Radiotelefonía, por ser el mayor fabricante del 
mundo y el que más experiencia tiene. 
2 Philips se mantiene en el primer puesto de la Radiotelefonía por 
disponer de medios de investigación y de recursos' industriales, por 
nadie igualados. 
3 Philips obtiene economías en la compra de materiales en enorme 
escala, que le permiten incorporar a cada receptor un valor extra» 
ordinario en calidad. 
4 Philips mantiene una calidad uniforme en cada receptor, cualquiera 
que sea su precio, y es siempre el máximo valor que puede 
obtenerse en Radio por ese precio. 
5 Philips evidencia la superioridad de sus receptores en el hecho 
de que la inmensa mayoría de los radioyentes del mundo_ prefieren 
receptores Philips a otro cualquiera. 
L A FÁBRICA DE R A D I O M Á S I M P O R T A N T E DEL MUNDO 
R E P R E S E N T A N T E S O F I C I A L E S E N MADRID ( C A P I T A L ) : 
Adolfo Hielscher, S. A., San Agustín, 2. MADRID — Ramón Corbella, Marqués de Cubas, 5. MADRID — José 
Duran, Barquillo, 36. MADRID — Casa Zato, Av. Pi y Margall, 11, y Peligras, 10. MADRID — Iberia, S. L . , Se-
rrano, 34. MADRID — Casa Prado, Príncipe, 12. MADRID — Radio Electra, Hortaleza, 2. MADRID — Enri-
que Galán, Toledo, 83. MADRID — Celestino Rodríguez, San Bernardo, 2. MADRID — José María Torrecua-
drada, Bravo Murillo, 120. MADRID 
íihri 
' - h e . 
¿ f i o X X I V . — N ú m . 7.769 
E L D E B A T E (11) M a r t e s , 2S de oc tubre de 1934 
N F 0 R M A C 1 0 N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
j u n c o s y B o l s a 
.Motraído en la Sucursal del 
!ro de España en Oviedo as-
a^de a 14^25.000 pesetas 
el subgobernador y los 
'jnsejeros que fueron a d¡-
> cha ciudad 
presado de Oviedo el subgoberna-
'¿hnero del Banco de E s p a ñ a , don 
Pr - Gómez, que, en u n i ó n de los 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I ü ' 
In ter ior 4 % 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B de 
A. de 
G v H 
2.500 
500 
de 100 a 200 
Exterior 4 % 
p a n vJ""-
' rns señores A r i t i o y L impias , mar-
; : ; ! L unos d ías a Oviedo para i n -
¿ , sobre lo ocurr ido en la Sucursal 
'• s8r ro de E s p a ñ a en aquella ciudad 
. ^ d í a s de la r evo luc ión . 
•, ,nS informes obtenidos, lo sus-
.r- 'asciende a 14.425.000 pesetas. 
Wf0 Redado ya la Sucursal de Oviedo 
n'diciones de empezar a funcionar. 
Los profesionales de la Banca 
, Asociación de Profesionales de la 
ra de Madrid y su p rov inc ia nos en-
r!n!l siguiente manifiesto: 
' pañeros: fracasada in tentona 
'inck'naria, con que los enemigos de 
ña y de 103 trabajadores han pre-
1 ¿o destrozar, la un idad h i s t ó r i c a e 
- 'uble de la Pa t r ia , l a n z á n d o l a sin 
Milos a la m á s repugnante de las 
: . : en aras de su a m b i c i ó n desme-
•:' ha puesto de relieve que l a t á c t i c a 
rjjLús del Organismo s indical en el 
i.rróneamente nos h a l l á b a m o s encua-
no podía producir m á s f ru tos que 
' i da 1* des t rucc ión , la mise r ia y la 
• rríj¿ 
i .¡ios compañeros , indiferentes a las 
)-.rt«ncias que ê3 hicimos los que adl-
^ éWaos el tráfico final de nuestro in -
! f able maridaje con el marx i smo, han 
indrldo en estos d í a s , a un precio de-
l'.'¿iio duro, la t r i s te evidencia de su 
parásitos del obrero e s p a ñ o l que 
., «¿aban la u n i ó n de los trabajado-
. r ' han vacilado en azuzarlos a una 
j-já fratricida; los redentores de l a H u -
^ a d se aprestaban a su ex terminio . 
Atentos a su medro . personal, exentos 
]fl? más elementales sentimientos, 
astros indignos dirigentes no h a n t i -
mbeado en jugarse a una mala c a r t a el 
¡íüeno, la fe y el pan de los t rabaja-
res. 
Porque presentimos todo esto, quisimos 
i l jLf en una A s o c i a c i ó n estr ictamente 
rtfcáonal a todos los c o m p a ñ e r o s de 
Koa fe a quienes la a t m ó s f e r a del Sin-
:«to se hacía i rrespirable por momen-
i» y venciendo dificultades, d e s d e ñ a n d o 
ceiiaías, nos c o n s t i t u í m o s como base 
; lo Federación Nacional , que llevare-
cabo con el apoyo de numerosos 
itot de toda E s p a ñ a . 
Pnafino el vencimiento de nuestro ac-
•Í; contrato de trabajo, nos aprestamos 
i ¡a defensa, dentro de l a ley, con toda 
lierzai de la r a z ó n y el derecho, de la 
MpfaBtación de o t ro m á s ventajoso, en 
ajj e'aboración nos estamos ocupando, 
r to los c o m p a ñ e r o s que no quieran 
• nlbuar sirviendo de ins t rumentos para 
wviimbramiento de advenedizos extra-
• a nuestros problemas y sentimientos, 
«ra el deber de apresurarse a engro-
; nunstras ya nut r idas filas. 
los más reacios a c a b a r á n por ven i r a 
tan pronto se convenzan de la 
•ira de nuestra doc t r ina y la pureza 
uestros objetivos. L a po l í t i c a , Incom-
is con la estrecha u n i ó n que preci-
en el terreno profesional, no s e r á 
'.da en nuestro seno. L a A s o c i a c i ó n 
. ido constituida ú n i c a y exclusiva-
i e para la defensa de los intereses 
i clase. 
para terminar : dos palabras sobre 
atendida escis ión en el Sindicato de 
l G. T. Bien q u i s i é r a m o s poder creer 
la sinceridad de los p r o p ó s i t o s que se 
meian. Ello s ign i f i ca r í a l a desapari-
" de todos nuestros o b s t á c u l o s ; pero 
! muy significativo que "hasta ahora 
Wsamente", no haya sido adver t ida la NjdÓD esencialmente po l í t i c a de la 
' 8. T., después de tantos a ñ o s de "ban-
fein" y de t i r a n í a ejercida desde las 
i :cüvas, y soportada con s u m i s i ó n por 
flwnes ahora "no pueden tolerar u n mo-
nas, etc.." 
• Kamos a la expectativa en este asun-
^l«ro hoy por hoy se nos an to ja una 
P maniobra encaminada a contener la 
pandada que se in ic ia . 
• sinceramente se sienten profesiona-
• aquí esta nuestra O r g a n i z a c i ó n , fun -
feii durante el apogeo del yugo socia-
' íj sin oportunismos n i vacilaciones. 
t-«mpañeros: ¡ P o r l a r e p r e s e n t a c i ó n 
Rorcional en los Organismos oficiales! 
el nuevo contrato de t raba jo! ¡ P o r 
• -fPendencia de la clase! 
«nclación de Profesionales de l a Ban-
^ Madrid y su provincia .—La Direc-
U fiesta de Todos los Santos 
F . de 24.000 
E. de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 . . . . 
A. de 1.000 
G v H . de 100 v 200 
Amortizable 4 
A n t r . D í a 22 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 . 
B. de 2.500 
A de 500 
Amort . 5 % 1900 
P. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amor t . 6 % 1917 
hecho gestiones para conseguir 
•fsea día inhábi l para la c o n t r a c i ó n 
"•«tu el primero de noviembre, en que 
IJ«bra la fiesta de Todos los Santo's. 
N i • d'a. Primero es jueves, se pre-
, también que el viernes sea decla-
,J Puente, de suerte que h a b r í a cua-
b a s consecutivos festivos. 
Negocios bursátiles 
925.000 2.885.600 
("egocio en pesetas nominales, al 
y . , 0 ^ a Plazo, en l a s e s i ó n de ayer, 
^ l u i e n t e : 
Viernes Lunes 
C ! del Estado y ¿«10 ^ 
¿Rec tos públ icos 
¿Ja"oles 














P ^ ^ ' c r é d i : 
**to*rA 30.000 
/ e Socieda-
\ g^striales 1.858.375 ' ^ r i * ranjeras- — ^cienes y honos 
^Sfades 
^ ¿ T ^ : 139.000 












I . -""'-"UHutiiHiiuiHiiniBiiniBniiiBiiiiiHiiHiHüiiiB 
t ^ N T A D O O E N 1 0 
M E N S U A L I D A D E S 
^ e r ^ A Cromado, metal y h ie r ro . 
étpri?frios roPeros, Comedores, 
•^eha -MÍ '03 ventajosos. G R A -
' •54- Unica sucursal de Cla-
vel. 8. 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 





























;92 2 5 
9 2 




Amort . 5 % 19271. 
P. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amor t . 4 % 1927 c. 
P. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amor t . 8 % 1928 
H de 250.000 
G. de 100.000 
F . de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A. de 500 . 
Amor t . 4 1928 















Amort . 4 % 1928 
P. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort . 5 % 1929 
P. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.50O 






abr i l A .. 
— B .. 
octubre A 
— B 
1934 A .., 
— B .. 
Deuda ferrov. 6 % 












Ferrov. i M % 
4 % % 
— B 
— C 





P. de 50.000 
E. de 25.000 











































2 3 6 
232 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 






























1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 








Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D . y Obras 4 V, % 
V . Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej . U . 1923 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1929, 5 % 
I n t . 19^1 5 V, % 
Ens. 1931. 6 y, % 
Con earantla 
Prensa. 6 % 
O. Emisiones. 5 % 
Hidrográf ica . 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 «To 1930. 
Trnsat l . 5 % % m. 
Idem id . Id. nov. 
Idem id . 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo. 5 % 
E , T á n g e r - F e z 
E. au s t r í a co 6 % 
Maizén . A 









92 5 0 
50 
110, 
9 1 5 0 
7 9 50 
7 3i 




8 3! 2 0 
Hip . 
Cédulas 
4 % .... 
5 % 































C. Local, 6 % 
— 5 % % ... 
Interprov. 5 % ... 
— 6 % ... 
C. Local. 6 % 1932 












9 9|3 5 
102 50 
E í e c . Extranjeros 
E. ars:entino ... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Banco C. Local .. 




E. de Crédi to 
H , Americano .... 
L . Quesada 
Previsores. 25 
— 50 .. 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra. A 
— B 
H . Españo la , C. .., 
f. c 
f- P 
Chade, A. B C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. ... 
Idem f. p 
Sevillana 




Idem. f. c 





















1 5 6 
156 
3 3 9 
13 2 5 0 
. 441 
4 5 




























Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Agua Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade. A B. C ... 
Hul le ra Esoaño la . 
Hispano Colonial. 
Créd i to v Docks. 
Asland. ordin 






Tabacos Fi l ipinas . 





Norte 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3.» , 
— — 4.» , 
— — 5.» , 
— esp. 6 % ... 
Valen. 5 % % ..... 
Prior. Barna. 2 ^ 
Pamplona 3 % .. 
Asturias. 3 % 1.a 
— — 2. 
— - 3. 
Sesrovia 3 % .... 
— i % 
Córd.-Sevil la 3 % 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M . Z. A. 3 % 1. 
— — 2. 
— - 3. 
— Arlza 5 Mi 
— E, 4 ^ 
— P. 5 
— G. 6 
— H . 5 
Almansa 4 ..... 
Trasat l . 6 %. 1920 
— — 1922 
Chad© 8 % ... 









































































2 5 4 


















Naviera Nervión . . . 
Sota v Aznar ...... 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox. . . 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





In te r ior 4 % 















4 1 5 







Cotizaciones de París 
Ant r . D ía 22 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijo V. .. 
B. Vizcaya A. 
F . c. L a Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesero 
H . E s p a ñ o l a ... 
H . Ibér ica 
U . E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Rif . portador .. 
R i f nom 
Ant r . D í a 22 
100 5 
140 
















3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Crédi t Lvonnais.. . 
Socié té Généra le . . . 
P a r í s - L v ó n - Med. 
M i d i 
Or leáns -.. 
E lec t r ic i té Sena... 
Thomp. Houston.. 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o v a 
Kulmann 
Caucho Indochina 
P a t h é Cinema (c.) 
Russe cons. 4 % 
B. N . de .Mél ico . . . 
Wagróp L i t s 
Rlotinto 
Lautaro Ni t ra to . . . 
Petrocina 
Roval Dutch 
Minas Tharsis ... 
L'Abeil le 
Fén ix (vida) 
Asruilas 
Owenza 
Piritas de Huelva 
Minas de Secre .. 
T r a s a t l á n t i c a 
P- c. de Norte .. 
M Z A 
73 
1 0 2 1 5 
1 8 2 0 
1 0 4 5 













1 0 2 9 
3 60 







4 6 1 




Libs . canadienses 
Beleras 
Francos suizos .. 
L i ras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas... 
— norueeras. 
Chnes. aus t r í acos . 




















l 1 7 
2 2 6 
l 1 0 : 
492 
2 8 7 5,, 














1 1 0 
4 9 2 
2 8 G 8 
Duro Felgnera ... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c... 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v F é n i x ... 
Andaluces 









Idem. f. c. 
Idem, f. p. 
Madrid . T r a n v í a s . 
Idem. f. c. 
Idem, f. p. 
E l Agui la . 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 
Obligaciones 
Alberche. 1930 
Idem, 1931 ... 
Gas Madrid 6 
H . Españo la ... 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana é.* ... 
— 10.» ., 
U . E . Madr i l & 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 U % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman. -Val . 3 % 
Asturias. 3 % 1. 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4.50 % .. 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas. 5̂ 50 
Alicante 1.» 3 % 
5 % A (Ariza) 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % B 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevil la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M . T r a n v í a s 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam 1912. 
— — 1931 
Idem 5 % % 
— int . nref. .. 
S de Pet ró . 6 %. 
Asturiana: 1919 . 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
P e ñ a r r o v a 6 ^ .. 
MONEDAS 
Francos, m á x i m o . 
— mínimo 
— suizos, m á x 
— mínimo 
Belgas, máx imo. . 
— mínimo 
Liras, m á x i m o 
— mín imo 
Libras m á x i m o . 
— mínimo 
Dólares m á x i m o . . 
— mínimo 
Marcos oro m á x . 
— mínimo 
Esc. oort. m á x . .. 
— mínimo 
P. areent. m á x 
— mínimo 
Florines, m á x i m o 
— mínimo 
Cor. norue.. m á x 
— mínimo 
Checas, máx imo . . 
— mín imo 
Danesas, m á x i m o . 
— mínimo 
— suecas máx. . . . 
— mínimo 
220 




2 2 01 




2 0 1 50 
2 0 31 5 0 i2 0 0 
12 0 1 
122 122 
25 6 
2 5 6 50 254 
10 2 2 s'llOÍ 














8 81 5 0 
1 0 l ! 7 5 






Comentar ios de V e n t a s y prec ios de 
Bo l sa 
Empezaron ayer las operacio-
nes a fin p r ó x i m o , pero en el 
mercado puede decirse que ape-
nas se n o t ó la i n i c i a c i ó n de es-
t a nueva fase contrac tual . 
C o n t i n ú a l a Bolsa en l a mis-
m a s i t u a c i ó n expectante de d í a s 
a t r á s , y todos e s t á n acordes en 
jer que el mercado necesita 
una sacudida fuerte para sa-
















- 2 5, 
102 2 5 1 ° 2 
























6 6 7 5 
6 4 7 5 





























4 81 4 5I| 
_ 4 8l 3 5:! 
^4 0¡ 
239 
1 7 1 















4 813 5 
2 40 
dito Local 
Poco a poco, casi sin l l amar 
l a a t e n c i ó n , las C é d u l a s del Cré-
d i to Loca l van escalando cén t i -
mo t ras c é n t i m o las a l turas . 
L a a p r o x i m a c i ó n pau la t ina del 
c u p ó n , en p r i m e r lugar . Pero 
m á s que nada, porque para 
aquella fecha f a l t a n t o d a v í a 
m á s de dos meses, el sorteo de 
a m o r t i z a c i ó n , que se v e r i ñ e a a 
pr imeros de diciembre. 
Los buenos vientos suelen ve-
n i r de Barcelona, aunque t am-
b ién en nuestra plaza hay pre-
ocupaciones de i n t e r é s , dentro 
del marco proporc ional en que 
estos valores se desenvuelven. 
Los bonos oro 
Como s e ñ a l a m o s asiduamen-
te la dis tancia que de manera 
re i terada e x i s t í a entre las dos 
series de los Bonos Oro, hemos 
de consignar que ayer, por fin, 
se e f ec tuó l a a p r o x i m a c i ó n . 
Y se e f ec tuó s in pena n i glo-
r i a , con u n g r a n sentido' p r á c -
t ico, a 237. 
Es decir, que l a n i v e l a c i ó n se 
e f ec tuó "por a r r iba" , por el 
cambio m á s al to, ' s in que nadie 
supiera concretar de u n modo 
te rminan te c ó m o quedaba ayer 
el mercado, s i con d inero o con 
papel, a l cambio de cierre . 
Desde luego, los Bonos Oro 
fo rman parte de las pocas cla-
ses de Deuda p ú b l i c a que, a pe-
sar de la ma la racha por que 
atraviesa el departamento, no se 
han resentido. 
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L a buena o r i e n t a c i ó n de que 
h a b l á b a m o s l a semana ú l t i m a , 
en r e l a c i ó n con las V i l l a s nue-
vas de 1931 se conf i rma plena-
mente. 
A y e r t e n í a n dinero claro y 
abundante a 83,25, y l legaron a 
contratarse a 83,50. 
Es ta o r i e n t a c i ó n no se l im i tó 
a esta clase de valores, sino 
que l a demanda la c o m p a r t í a n , 
den t ro de la re la t iv idad a que 
es forzoso refer i rnos a l t r a t a r 
de este grupo de valores, las 
obligaciones de Subsuelo, Mejo-
ras Urbanas y otras clases. I n -
cluso para Er langer , que se hi-
c ieron ayer a 110, quedaba dine-
ro a 111 al final. 
E n cambio, h a b í a ofertas pa-
ra Vi l las de 1914 y 1918. 
Guindos 
De Pascuas a San Juan una 
o p e r a c i ó n en Guindos, como pa-
ra recordarnos q u é existen. 
Y una o p e r a c i ó n , siempre al 
mismo cambio de 220. A este 
precio se fijó hace unos meses 
el tope y el papel que aparece 
en el mercado, s in con t rapa r t i -
da, sigue o f r e c i é n d o s e a este 
mismo precio. 
P o r esto, el cambio de ayer 
no c o n s t i t u y ó novedad alguna 
en el mercado. E r a cosa sabida. 
sales p o t á s i c a s 
LAS MINAS ESPAÑOLAS Y LAS 
ALSACIANAS 
E l aumento de las ventas de sales po-
t á s i c a s en c o n t r a d i c c i ó n con l a d i sminu-
c i ó n del precio de venta—y m á s a ú n la 
baja de las monedas extranjeras—, fue-
ron los puntos m á s impor tan tes t r a ta -
dos en l a ú l t i m a J u n t a de la U n i ó n Es-
p a ñ o l a de Explosivos. 
E n la mejora del ejercicio ú l t i m o se 
comentan estos hechos, y juzgamos de 
i n t e r é s comparar los con las declaracio-
nes hechas recientemente por el min is -
t r o de Obras p ú b l i c a s de F r a n c i a en re-
l a c i ó n con el comercio de sales p o t á s i -
cas. A la d i s m i n u c i ó n del precio en F r a n -
cia se a ñ a d e l a g r a n d i s m i n u c i ó n tam-
b i é n de ventas; en E s p a ñ a se padece la 
d i s m i n u c i ó n del precio, pero las ventas 
s iguen acusando una fuer te alza. 
U. E . de Explosivos 
V é a s e lo que dice la ú l t i m a Memo-
r i a de Explos ivos : 
"Aunque no vayamos a desenvolver la 
e x p l o t a c i ó n de las minas de Cardona 
hasta lo que se p e n s ó y pueden fáci l -
mente dar aquellos yacimientos , no por 
eso se ha t e rminado lo que ha de f o r m a r 
el conjunto de esta p r i m e r a fase del 
p rograma general ; y eso equivale a de-
c i r que se siguen i n v i r t i e n d o cantidades 
de impor t anc ia en dotar a las minas y 
a l a f á b r i c a de los elementos necesarios." 
" E n el ramo de sales p o t á s i c a s ha au-
mentado l a ven ta alrededor de 25 por 
100, y los beneficios obtenidos han baja-
do 20 por 100 respecto a l a ñ o an te r ior . 
Cier to es que los grandes productores 
extranjeros que h a n ten ido a su dispo-
s i c ión la mayor par te de los mercados 
de potasa del mundo, pudieron , q u i z á s , 
pensar que era m á s fác i l m a t a r en su 
or igen la competencia que pudiera su-
poner la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a que reco-
nocer la existencia de é s t a , y a s í se ex-
p l ica l a c a m p a ñ a de baja de precios que 
se in ic ió duran te el a ñ o 1933, y de la 
que no hay hasta ahora no t i c i a de que 
vaya a cesar." 
"Entonces (cuando se l legue a l a ex-
p l o t a c i ó n d i a r i a de 3.000 toneladas de m i -
nera l para f ab r i ca r a l d í a u n t o t a l de 
c loruros que contengan de 400 a 500 to-
neladas de potasa) h a b r á l legado el mo-
mento de resolveer s i nos detenemos en 
aquella p r o d u c c i ó n o cont inuamos a em-
prender las instalaciones necesarias pa-
ra doblarla, s e g ú n f u é el pensamiento 
o r ig ina l . M á s que por l a r e d u c c i ó n ha-
bida en el consumo de estos a ñ o s nos de-
t e n d r í a m o s por ahora en el pun to a que 
esperamos l legar a fines de este a ñ o por 
mos t r a r nues t ra vo lun tad de cooperar a 
la r e s t r i c c i ó n a que deben sujetarse to-
dos los productores pa ra f a c i l i t a r una 
posible in te l igencia y porque no se toma-
ra nuestra d e c i s i ó n de m a y o r engrande-
c imien to como una p r o v o c a c i ó n o u n de-
seo de lucha y de competencia que nun-
ca ha entrado en nuestros planes, y a l a 
que sólo forzados y a ú l t i m a ho ra acu-
diremos, aunque esa conducta nos aca-
r rea l a p é r d i d a de a lguna t r a n s a c c i ó n en 
el mercado." 
Minas alsacianas 
Contras ta estas declaraciones conte-
nidas en l a M e m o r i a de l a U n i ó n Espa-
ñ o l a de Explosivos en su ú l t i m o ejerci-
cio con las manifestaciones que recien-
temente hizo el m i n i s t r o de Obras pú-
blicas en Franc ia , en c o n t e s t a c i ó n a una 
pregunta de u n diputado. 
R e f i r i é n d o s e a la p r o d u c c i ó n de las 
mismas "Domaniales" , de potasa, d i jo que 
las ventas de sales de potasa tuvo en los 
ú l t i m o s a ñ o s el siguiente desarrol lo: 
A ñ o s Toneladas 
M e r c a d o s de M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del d í a 22) 
L a s cotizaciones e impres iones del 
mercado no v a r í a n de las ú l t i m a m e n -
te publicadas. 
Res es sacr if icadas. — Vacas, 370; 
terneras, 253; lanares, 1.001; lechales, 
58; cerdos, 439. 
F o r á n e a s . — T e ñ e r a s recibidas, 2 1 1 ; 
lechales í d e m , 768. 
Vendidas en e l mercado.—Terneras , 
329; lechales, 604. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 552; 
lechales, 2.687. 
IOS HEMOLACHEROS DE ZMGOZA 
Z A R A G O Z A , 20.—Los remolacheros de 
L a A l m u n i a e s t á n preocupados por e l 
grave confl ic to que les plantea la f á -
b r ica a l negarse a rec ib i r la remolacha 
porque l leva mezcla de fo r ra je ra . Se su-
pone que lo mismo o c u r r i r á en Calato-
rao y Rie la . Todos los cul t ivadores t i e -
nen mezcladas, en m á s o menos propor-
c ión, las r a í c e s forrajeras , y todos ga-
r an t i zan que con pruebas d e m o s t r a r á n 
que no han empleado m á s s imiente que 
la f ac i l i t ada por la f á b r i c a y que, por 
tanto , é s t a se encuentra obligada a ad-
m i t i r los productos que la semil la r i nda . 
Una C o m i s i ó n de 100 cul t ivadores ha es-
tado en Zaragoza a entrevistarse con el 
gobernador c i v i l para buscar l a s o l u c i ó n 
del conf l ic to . Se t r a t a de var ios miles de 
toneladas que e s t á n en condiciones de 
ar rancar . 
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M I E L " L O S C I P R E S E S " 
pura de azahar; entrega domic i l i o ; b i d ó n 
cua t ro ki los, doce pesetas; provincias , 
catorce. Pedididos: "Los Cipreses". K ú -
ñ e z Balboa, 8. Te l é fono 51984. 
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H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
OPTICOS 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
Casa fundada en 
18 69. Aparatos 
tn e t e o r o l ó g i c o s . 
B a r ó m e t r o s , H I -
g r ó m e t r o s . P l u v i ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s . 
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I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
l i i B i i i i i K i i i i W i i i i n n 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Gran sur t ido candelabros. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 41. T e l é f o n o 15917. 
* M ^ K'w ffl"i,,Pil.'!BÍIIIIB 
10? MAC ACCflTAOO? MODELO? DE 
E9TA TEMPORADA EN 
F u e r a d e l c u a d r o 
AFA.F S P E C I A L 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
C é d u l a s B . Hipo tecar io , de 100 pesetas, 
86; Bonos dinero, 103,50; Felguera, 1906, 
79,50; Cent ra l A r a g ó n , 4 por 100, 70,75; 
5 por 100, 66,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, f i n cor r ien te , 576 y 573; en 
alza, 580; f i n p r ó x i m o , 576 y 575; en alza, 
589, 588 y 587; Nor t e , 254, dinero, f i n co-
r r i en t e ; fin p r ó x i m o , 254,75; Al icante , 
200,50 y 201, f i n cor r ien te ; fin p r ó x i m o , 
201,50, 202 y 202,25. R i f , portador , 275, fin 
corr iente , y 276, dinero. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 571 por 569 f i n corr iente ; 
Nor te , 253,50, y quedan a 253,75 por 
252,75 f i n cor r i en te ; 254,50 por 253 f i n 
p r ó x i m o . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — Norte , 256,50; 
Al ican te . 202,50; Explosivos, 575; Cha-
de, 346. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 254, papel; 
Alicantes , 198; Explosivos, 571,25; R i f , 
portador , 274,25; Chade, 345. 
B O L S A D E P A R I S 
EST:::::::::::::::::::::::: S ^»s'::::::::: ^o 
Libras 74,82 
D ó l a r e s 15,0bo 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 132 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 142 
Chade A k t i e n A-C 211 
G e s f ü r e l A k t i e n H l 
A . E . G. A k t i e n 28 
Farben A k t i e n 143 
Harpener A k t i e n 108 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 74 
Dresdener B a n k 77 
Reichsbank A k t i e n 14o 
H a p a g A k t i e n 29 
Siemens und Ha l ske 141 
Siemens Schuckert 92 
Gelsenkirchner Bergbau 62 
Rheinische Braunko le 228 
Cemberg 133 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
Chade serie A-B-C 735 
Serie D 1*4 
Serie E 140 













Acciones Sevillanas 150 
Donan Save A d r i a 38 3/4 
I t a lo -Argen t ina 101 
E l e k t r o b a n k 535 
Motor Columbus 195 
I . G. Chemie 450 




D ó l a r e s 3,045 
Marcos 123,30 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 30 1/4 
U. S. Steels 33 1/2 
E lec t r i c Bond Co 10 1/8 
Radio Corpora t ion 5 7/8 
General E lec t r i c 18 3/8 
Ba l t imore and Ohio 15 1/2 
Pennsylvania R a i l r o a d 23 1/2 
Amer i can Tel . & T e l 111 1/8 
Standard G i l N . Y 40 3/4 
Consol Gas N . Y 27 1/4 
Na t iona l Ci ty B a n k 21 1/4 
In t e rna t . Te l . & T e l 10 1/2 
M a d r i d 13,74 
P a r í s 6,6375 
Londres 4,9575 
Milano 8,62 
Zur i ch 32,79 
B e r l í n 40,50 
A m s t e r d a m 68,16 
Buenos Aires 26,25 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 27 1/8 
A tres meses 27 7/16 
E s t a ñ o disponible 230 15/16 
A tres meses 229 1/8 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 1/2 
Cinc disponible 12 3/16 
A tres meses 12 1/4 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 30 
A tres meses 30 1/2 
Oro 141 
Pla ta disponible 23 13/16 
A tres meses 23 15/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Se inaugura la semana con una s e s i ó n 
tan gr i s como las ú l t i m a s jornadas de 
la semana anter ior . 
Los mismos comentar ios sobre la cues-
t ión po l í t i ca , las mismas conversaciones 
en t o r n o a l problema f inanciero , plantea-
do por la d e c i s i ó n m i n i s t e r i a l . 
Y en los cambios y en el negocio, l a 
misma s i t u a c i ó n : pocas diferencias y po-
cas transacciones. 
A d v i é r t e s e , s i n embargo, a lguna peque-
ñ a mejora en la tendencia general de 
los Fondos p ú b l i c o s ; pero é s t a no es 
c o m ú n n i a todo el mercado n i a todo 
el d e p a r t á m e n t o . 
Sigue predominando l a e x p e c t a c i ó n . 
» * * 
Me jo ran algunas clases de Fondos pú-
blcos: entre ellas, el I n t e r i o r , e l s i n i m -
puestos de 1927, el 3 por 100 de 1928... 
Pero l a c a r a c t e r í s t i c a no logra l legar a l 
final de l a s e s ión , y , cuando c ier ra el 
d í a , los corros de Deudas del Estado 
quedan m á s o menos a l a m i s m a a l tu ra 
que el d í a ú l t i m o , con las l imitaciones 
entonces establecidas. 
Pa ra Bonos oro, papel a 237 y dinero 
a 236, sin a n i m a c i ó n . 
E n el g rupo de valores municipales 
destacan las Vi l l a s nuevas: a 83,25 tie-
nen dinero. 
E n C é d u l a s del Banco de C r é d i t o Lo-
cal mejoran las con lotes y las 6 por 100 
1932, bien dispuestas. 
* * 
Se mant iene el grupo de valores de 
e lect r ic idad; c o n t i n ú a n las c a r a c t e r í s t i 
cas de f i rmeza, aunque no con i d é n t i c a 
intensidad, puesto que y a hay a l g ú n des-
fal lecimiento en las Electras . Para Gua-
dalquivi r , d inero a 95 y papel a 96; para 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , papel a 158 y 
dinero a 156; en Alberches, papel a 44, e 
indec i s ión en Mengemor, a 131. 
N u e v a baja en Banco de E s p a ñ a . 
A u m e n t a la f lojedad en el g rupo mi-
nero, en el que lo ú n i c o nuevo es l a ina 
c r i p c i ó n de las Guindos, s in v a r i a c i ó n . 
Queda papel pa ra R i f en sus dos clases 
no se oye nada de Felgueras. 
E n "Met ros" , papel. 
* * » 
A b u r r i d o y sin i n t e r é s , apenas, el corro 
de e s p e c u l a c i ó n . Acusa l a misma d e s a z ó n 
que todo el mercado: los precios, sin 
embargo, t i enen a lguna mayor debil idad 
y e l aspecto es poco l isonjero. 
Al ican tes c ie r ran a f i n corr iente a 201 
por 200,50; Nortes, ofrecidos a 204,50, des-
p u é s de una p e q u e ñ a mejora . 
Explosivos, a 573; t ienen papel a f i n 
corr iente y d inero a 571. 
Pa ra Petrol i tos h a b í a a p r i m e r a hora 
dinero a 27,50, y a este cambio se ins-
criben. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
T e l e f ó n i c a , preferentes, 106 y 106,20; 
Alicantes, f i n corriente, 200 y 200,50; fin 
p r ó x i m o , 201 y 201,50; Nortes, f i n co-
r r ien te , 253,50 y 254,50; Al icantes , p r ime-
ra hipoteca, 242 y 241,50. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 22.—Ha comenzado hoy l a se-
m a n a de Bolsa con una s e s i ó n de tono 
gr is , en la que se mani f ies tan s í n t o m a s 
de f lojedad y de re t ra imien to . Los mot i -
vos de esta déb i l tendencia se basan en 
los rumores circulados, que no hemos de 
recoger, pero que la Bolsa cot iza con 
ciertos recelos. E n Fondos púb l i cos y 
Obligaciones se manif ies ta flojedad. E n 
Bancos, que es el sector mejor sosteni-
do, los B i lbao insisten en sus cotizacio-
nes ú l t i m a s ; en los Vizcaya se nota flo-
jedad. E n Ferrocarr i les decl inan 3,50 los 
Nortes y dos puntos los Alicantes , que-
dando ofrecidos. E n E l é c t r i c a s , las Vies-
go retroceden u n duro y las I b é r i c a s 
insisten en su c o t i z a c i ó n anter ior . Las 
Chades siguen f i rmes , mejorando su po-
s i c i ó n anter ior hasta el alza de Z u r i c h , 
en cuya Bolsa se t r a t a r o n hoy por la 
m a ñ a n a a 730 y 735 francos suizos. 
E n minas sólo se inscribe una opera-
c ión de R i f , portador , cuyo t í t u l o , d e s p u é s 
de perder tres puntos, queda pedido. E n 
S i d e r ú r g i c a s hay i n t e r é s po r Al tos Hor-
nos y M e d i t e r r á n e o s , t r a t á n d o s e los p r i -
meros con p é r d i d a de medio entero y los 
ú l t i m o s s in d i f e renc ia 
Y en valores varios, los Explosivos re-
troceden seis puntos al contado y nueve 
a f i n de mes, quedando fuertes al cierre. 
E l negocio c ie r ra con f lojedad. 
Banco de España 
(Balance del d í a 20. E n mil lones de pe-
setas) 
13 oct. 20 oct. 
A C T I V O 
Oro en Caja : 
Tesoro 19-2 
Banco 2.245.2 
Cuentas corr ientes 1.2 









P la ta .... 
Bronce 
Efectos 
d í a 
a cobrar en el 
P a g a r é s del Tesoro 
Cuentas de c r é d i t o 
C r é d i t o s disponibles 
P ó l i z a s de cuentas de 
c r é d i t o con g a r a n t í a . 
C r é d i t o s disponibles 
P a g a r é s de p r é s t a m o s .. 
Otros efectos 
Corresponsales e n Es-































A l descenso de las ventas se ha a ñ a d i -
do t a m b i é n el descenso de los precios, en 
la s iguiente p r o p o r c i ó n : 
Prec io de cien k i logramos , en Franc ia , 
sobre v a g ó n de diez toneladas en 1932: 
16 francos pa ra la s i l v i n i t a ; c loruro de po-
tasio, 68,70 francos; sulfato de potasa, 94 
francos. 
E n 1933: s i lv i ta , 16,30 f rancos; c loruro 
de potasio, 67,20; sulfato de potasa, 91,50. 
Una baja de u n 8 por 100 sobre los pre-
cios que s i rven de base, h a l levado a es-
tos precios en la p r á c t i c a , a p a r t i r del 
15 de mayo de 1934 a los siguientes t ipos, 
respectivamente: 15,61, 80 y 84,20 francos. 
Suponen estos precios una p é r d i d a , precio 
oro, de un 30 por 100 en r e l a c i ó n con los 
que r e g í a n antes de la guerra . 
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A N U N C I O O F I C I A L 
M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
L a sexta C o m i s i ó n de compra de ga-
nado domado p a r a el E j é r c i t o , cuya ac-
t u a c i ó n se a n u n c i ó en el " D i a r i o O f i c i a l " 
de este Min i s te r io , "Gaceta" y Prensa, 
en agosto ú l t i m o , d a r á comienzo a l re-
conocimiento y compra de ganado el d í a 3 
de noviembre p r ó x i m o en M a d r i d ; el 
local donde a c t ú e s e r á designado por la 
P r i m e r a D i v i s i ó n o r g á n i c a y las horas de 
ape r tu ra y c ier re de la compra las fijará 
el jefe de l a C o m i s i ó n . 
C o m p r a r á esta C o m i s i ó n caballos de 
si l la , í d e m con la c o n d i c i ó n de " i n t e r -
cambiables", í d e m de t i r o l igero y de 
í d e m pesado, todos con a p t i t u d para el 
A r m a de Ar t i l l e r í a , y mu los de carga y 
t i r o . 
A esta compra p o d r á n concu r r i r gana-
deros, criadores, recriadores, usuarios y 
t ra tan tes de ganado, o b s e r v á n d o s e las 
preferencias que de te rmina l a regla d é -
c ima de la O. C. de 3 de marzo ú l t i m o 
( "D. O." n ú m e r o 54). 
Lo que se hace p ú b l i c o pa ra conoci-
mien to del p a í s ganadero y de cuantos 
pueda interesarle. 
M a d r i d , octubre de 1934. 
D A M A S C O S , 
P A N A S Y 
T A P I C E R I A S 
MflA MU£8l.eS y CORTINAS 
lOS£NCONTHAfÚVO.A 
PRECIOS CON GRANDES 
VENTAJAS, 
EN 
C A S A * 
B A R R ATOCHA.40 
F A B R I C A I 
COLCHAS! 
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Amor t izab le 4 por 100, 
1928 344.4 
Acciones de Tabacos . . . 10.5 
Acciones Banco de Ma-
rruecos 1-1 
Acciones Banco E x t e r i o r . 6.0 
A n t i c i p o al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 69.4 








T o t a l 6.470.8 6.442.1 
P A S I V O 
Capi ta l del Banco 
Fondo de reserva 
F o n d o de p r e v i s i ó n 
Reserva especial 
Bi l le tes en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en 
oro 
D e p ó s i t o s en efectivo.. . . 
Div idendos e intereses... 
Ganancias y p é r d i d a s . . . 
Diversas cuentas 























DE « M E D R E DONES • • 
I Y M i C O R T I N A J E S » 
ÜliiBIIIIHüIlIflillllBIIIIIBIIIimiüiM llalli 
G I B R A L T A R - N E W Y O R K 
" R E X " 
I noviembre de G I B R A L T A R 
" C O N T E D I S A V O I A " 
15 noviembre de- G I B R A L T A R 
" R E X " 
23 noviembre de G I B R A L T A R 
G I B R A L T A R - B U E N O S A I R E S 
" O C E A N I A , , 
19 noviembre de G I B R A L T A R 
Escxlas : Pernambuco, B a h í a , R í o Ja-
neiro, Santos, R í o Grande, Montev i -
deo y Buenos Ai res . 
G E B R A L T A R - S U D A F R I C A 
" G I U L I O C E S A R E " 
I I noviembre de G I B R A L T A R 
Escalas: Capetown, Na ta l , Eas t L o n -
don y P o r t h El i sabe th 
L í n e a s de gran l u j o de B A R C E L O N A 
para S U D A M E R I C A , C E N T R O A M E -
R I C A , SUD P A C I F I C O 
L í n e a mensual pa ra M A N I L A (Vía 
H o n g - K o n g ) . Servicio mensua l para 
A U S T R A L I A 
C R U C E R O S D E T U R I S M O P A R A 
E G I P T O E I N D I A . P R E C I O S ES-
P E C I A L E S 
P í d a n s e informes 
" I t a l i a , , - " C o s u l i c h " 
Agencia general : 
B A R C E L O N A : R a m b l a Santa Món i -
nica, 31-33. 
Oficina de M A D R I D : A l c a l á , 45. 
• M U 1 r .u m* 1 
E L D E B A T E , 23-10-1934. 
_ n,:':r,.'R:'!.^',!'B!':''f:í:,'fV/'^iiil 
Conviene alimentarle sin forzar-
le a comer demasiado. La C^R-
NE LIQUIDA es ideal, cada cu-
charada contiene la sustancia 
de 1 /4 kilo de carne sin adición 
de drogas ni medicamentos. 
6s muy sabrosa. 
6.470.8 6.442.1 C A R N E 
T i p o de i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 6 por 100. 
P r é s t a m o s y C r é d i t o s con g a r a n t í a , 5, 
5,50, 6 y 7 por 100. C r é d i t o s personales, 7 
por 100. 
Del Dr. Valdés García. 
de Montevideo 
Martes, 2S de octubre de 1934 ( 1 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a bel la s e ñ o r a de don J u a n S i lva y 
Goyeneche, h i jo de los marqueses de 
Zahara, condes de Pie de Concha, na-
cida Serafina M a z o r r a y Romero , h i j a 
de l a marquesa de Prado Ameno , ha 
dado a luz: con toda fel ic idad, a u n her-
moso n i ñ o , que es su p r i m o g é n i t o . Los 
padres y abuelos del p e q u e ñ o " b e b é " 
reciben con este m o t i v o muchas f e l i c i -
taciones. 
— L a marquesa de Sobroso, nacida 
Rosa V á z q u e z Si lva , esposa de don Pe-
dro Caro y Gui l lamas , he rmano del 
conde de T o r r u b i a , ha dado a luz , con 
toda fe l ic idad, en San S e b a s t i á n , a una 
hermosa n i ñ a , que es su segunda h i j a . 
E l bau t izo de l a p e q u e ñ a se c e l e b r ó en 
la p a r roqu ia de San Ignac io , de aquel la 
c a p i t a l ; r e c i b i ó el nombre de Isabel , en 
m e m o r i a de su abuela, la marquesa de 
V i l l a m a y o r , y fué apadr inada por su 
t í a materna , l a s e ñ o r i t a M a r i a n a C h á -
v a r r i , y su t í o paterno, don J o s é Caro 
y Gui l lamas . 
— E n Sevilla, la s e ñ o r a de don Edua r -
do I b a r r a y Osborne, nacida Socorro 
H i d a l g o y E n r i l e , h i j a del m a r q u é s de 
N e g r ó n , ha dado a luz con fe l ic idad a 
una preciosa n i ñ a , que es el d é c i m o de 
sus h i jos y que r e c i b i r á en el bau t i smo 
el nombre de M a r í a Josefa. 
— E n la pa r roqu ia del Sagrar io , de 
Sevi l la , se ha celebrado el bau t izo de la 
h i j a p r i m o g é n i t a del of ic ia l de A v i a c i ó n 
don Francisco M e d i n a Lafuente y su 
j o v e n esposa, nac ida Blanca M e d i n a V i -
Halonga. L a r e c i é n nacida r e c i b i ó el 
nombre de Blanca , y f u é apadr inada por 
su abuelo materno , don L u i s de Medina 
Garvey, y su t í a d o ñ a Dolores Medina , 
v iuda de I b a r r a , quienes es tuvieron re-
presentados en el ac to por los t í o s de la 
p e q u e ñ a , don L u i s de M e d i n a V i l l a l o n -
ga y su esposa, nac ida C a r m e n Saave-
dra L o m b i l l o . 
— E n V i t o r i a , l a joven s e ñ o r a del i n -
geniero a g r ó n o m o don Francisco Jav ie r 
J o r d á n de U r r í e s y A z a r a , nac ida M a -
r í a I n m a c u l a d a S e ñ a n t e y E s p l á , h i j a 
de los s e ñ o r e s de S e ñ a n t e (don M a n u e l ) , 
ha dado a luz, con toda fe l ic idad , a un 
robusto n iño , que es su p r i m o g é n i t o . 
— E n Valencia , l a s e ñ o r a de don F r a n -
cisco Laso y M a r t í n e z - D a b á n , nacida 
M a r í a L u i s a Ros y Dolz , de a n t i g u a fa -
m i l i a l evan t ina , ha dado a luz f e l i zmen-
te a i m robusto n i ñ o , que r e c i b i r á en el 
baut i smo el nombre de Franc i sco J o s é . 
— E n M a d r i d , l a s e ñ o r a del a l f é r e z de 
navio don Diego F e r i a y H e r n á n d e z - S o -
lís, nacida Blanca Olga Ledesma, ha te-
nido con fe l ic idad una hermosa n i ñ a . 
— T a m b i é n l a s e ñ o r a de don Teodoro 
J i m é n e z Lab iano h a dado a l uz a u n 
hermoso n i ñ o , que es el s é p t i m o de sus 
hi jos y que ha recibido en el bau t i smo 
el nombre de J e s ú s M a r í a . 
= : E n l a iglesia del Seminar io de San 
Carlos, de Zaragoza, se h a celebrado el 
pasado d í a 19 l a boda de l a encantadora 
s e ñ o r i t a P i l a r í n G a r c í a - R i v e r o con e l te-
niente de C a b a l l e r í a , don Jorge Cavero 
y Cavero, h i j o de l a condesa v i u d a de 
G a b a r d á , de noble f a m i l i a aragonesa. 
L a novia v e s t í a elegante t ra je blanco, 
cuya cola c o g í a l a n i ñ a M a r í a Josefa 
Cavero y Caro, sobrina de l novio, y é s -
te l u c í a el u n i f o r m e de ga l a de su A r m a . 
Bendi jo l a u n i ó n e l c a n ó n i g o don A g u s -
t í n G e r i c ó , que p r o n u n c i ó elocuente p l á -
t ica , y fueron padr inos l a condesa v i u -
da de G a b a r d á y el coronel de A r t i l l e -
r í a don A n t o n i o G a r c í a - R i v e r o , padre de 
l a nov ia . 
Como test igos firmaron el ac ta m a -
t r i m o n i a l , por el contrayente , los con-
des de Sobradiel , G a b a r d á y Se r r amag-
na, el b a r ó n de Ballesteros y don F r a n -
cisco Cavero Sorogoyen; y por l a nov ia , 
don A m a n c i o Burbano , don C r i s t ó b a l V i -
dal , don E m i l i o Bas, don E m i l i o B u r b a -
no y don J u a n V a l d é s . 
L o s inv i t ados a la ceremonia, en t re 
los que estaban numerosas f a m i l i a s de 
l a nobleza aragonesa, fue ron obsequia-
dos con toda esplendidez, y el nuevo 
m a t r i m o n i o h a salido en v ia je de bodas 
por el ex t ran je ro . 
— A las once y med ia de la m a ñ a -
na del pasado s á b a d o se casaron, en 
l a pa r roqu ia de l a C o n c e p c i ó n , el d i -
r ec to r del Banco de V i z c a y a en A l c a -
l á de Henares, don J o s é L u i s I z a r r a , 
y l a bel la s e ñ o r i t a Mercedes del Co-
r r a l , h i j a menor del f inado coronel de 
Carabineros del m i s m o apell ido. 
Of ic ió en l a ceremonia el p á r r o c o , 
y fueron padrinos, el padre del no-
vio, don J e s ú s de I z a r r a Retana, y la 
he rmana de las desposada, d o ñ a Con-
c e p c i ó n del Cor ra l , y f i r m a r o n como 
tes t igos el doctor S. B o r d o n a y los se-
ñ o r e s G i l - V i v a r , Per is e I z a r r a (don 
J o s é ) . Los Inv i tados fue ron obsequia-
dos con u n a lmuerzo, y el nuevo m a -
t r i m o n i o sa l ió p a r a el N o r t e . 
— E n la iglesia del Hospic io de Ve-
nerables Sacerdotes, de Sevil la, que 
preside u n cuadro de San Fernando, 
debido a V a l d é s Lea l , se ha celebra-
do l a boda de l a bel la s e ñ o r i t a Q u i -
n i t a D u r á n y L ó p e z de A y a l a , h i j a 
de d o ñ a P i l a r L ó p e z de A y a l a , v iuda 
de D u r á n , con el abogado don J o s é 
D í a z de Vargas y Barahona, pertene-
cientes ambos a conocidas f ami l i a s an-
daluzas. 
L a nov ia v e s t í a elegante t r a j e b l a n -
co y velo de t u l . Bendi jo l a u n i ó n don 
J o s é P é r e z Barahona , pa r ien te del no-
vio, que h a b l ó breve p l á t i c a , y fueron 
padr inos don. Leandro L ó p e z de A y a l a 
y M o n t p r i b a t , p r i m o de l a novia, re-
presentando a l he rmano de é s t a , don 
León , y l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a D í a z 
de Vargas , h e r m a n a del nov io . 
Tes t igos fueron, po r el novio, el m a r -
q u é s de l a Vega de Sagra, don J o s é 
M a r í a P e m á n y P e m a r t í n y don Joa-
q u í n A l m u n i a , y po r l a novia , el c ó n -
sul de l a A r g e n t i n a en Sevil la, don M i -
gue l M o l i n a y don M a n u e l V á z q u e z Sa-
g a s t i z á b a l . 
Los invi tados a l acto fueron obse-
quiados e s p l é n d i d a m e n t e , y e l nuevo 
m a t r i m o n i o m a r c h ó a G ib ra l t a r , don-
de e m b a r c a r á n p a r a l a Costa A z u l , 
Suiza, I n g l a t e r r a y otros p a í s e s ex-
t ran je ros . 
— M a ñ a n a , a las doce de l a m a ñ a n a , 
y en l a capi l la del Colegio de N u e s t r a 
S e ñ o r a del P i l a r (Mar ian i s t a s , P r í n c i -
pe de V e r g a r a ) , se c e l e b r a r á l a boda 
de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a del C a r -
m e n Sainz de los Terreros y Ranero, con 
el d i s t ingu ido joven don Rafae l Bilbao y 
L u m b r e r a s . 
—Por los s e ñ o r e s de L e ó n Es t rada , 
y p a r a su h i jo , el j o v e n l icenciado en 
Ciencias q u í m i c a s don J u a n A n t o n i o de 
L e ó n Barea, ha sido pedida en Sevilla, 
a los s e ñ o r e s de V á z q u e z A r m e r o (don 
A g u s t í n ) , l a mano de su encantadora 
h i j a A m p a r o V á z q u e z S a g a s t i z á b a l . 
= S e encuentra enferma en C o r u ñ a 
l a condesa de l a T o r r e de P é n e l a . 
— E n Sevi l la acaba de ser operada 
de apendic i t i s la s e ñ o r a de R ive ro D á -
v i l a (don A l v a r o ) , nacida Ca rmen IvJ-
s ó n y de Arcos . 
Viajeros 
M a r c h ó : a P a l m a de Mal lo rca , el 
m a r q u é s de Zayas. 
—Llegaron : de San S e b a s t i á n , l a con-
desa v i u d a de Catres; de Guetar ia , la 
marquesa de Casa Tor res ; de Fuenterra-
b ía , los marqueses de l a F r o n t e r a ; de 
S a n t a n d é r , el conde de Sierraporda. 
—Se han t ras ladado: de Sevil la a Gi-
bra l ta r , los marqueses de los R í o s ; de 
Jerez de l a F ron t e r a a Sevilla, el mar-
q u é s de V i l l a m a r t a D á v i l a ; de Comillas 
a S a r r l á , el b a r ó n de Güel l . 
San Rafael 
A d e m á s de las personas que d i j imos 
anteayer, c e l e b r a r á n m a ñ a n a su santo, 
t a m b i é n lo celebran, la s e ñ o r a I r a b i e n de 
Urcu lo , las s e ñ o r i t a s de A r m a d a y Ulloa 
(Revi l lagigedo) y C á m a r a Gasset y el 
s e ñ o r Vil labaso. 
Santa D a r í a 
Pasado m a ñ a n a es el santo del mar-
q u é s de O'Rei l ly . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r ha fal lecido a los diez y nueve 
años de edad la s e ñ o r i t a Ana Mar ía P i -
ñ a n a y Fernández , h i ja de don Gonzalo 
Mar ía P i ñ a n a y Areitio, a quien a s í co-
mo al hermano de la finada, damos nues-
tro p é s a m e . 
—Por el a lma del ingeniero de Minas 
don Rafae l del Riego y de R a m ó n , que 
m u r i ó asesinado en As tu r i a s ; del agente 
de Bolsa don Manue l M o n j a r d í n y B lan -
co, fal lecido el 24 de octubre de 1932, y 
de don El ias Cerdá R e m o h í , d i rec tor ge-
rente de " L a C o m p a ñ í a Hipotecar la" , fa-
l lecido el d í a d ía , se a p l i c a r á n en M a d r i d 
diversos sufragios. 
Presenta actualmente su éni 
otoño e Invierno en sus Sai!.CCl6Q d. 
J A R R E R A D E SAN J E R o » 
Te lé fono 3419* NlAl0( ^ l  2 6 
a iiiiHiiiiniiiiiniiiniiiiniiiiiBm,! 
F U E N S A N T ! 
Presenta su extensa colección A ^ 
abrigos y sombreros en sus ^t^i** 
G E N O V A , 17. Teléfono 
L I Q U I D A C I O N . ALFOMBRAS, TAPiri 
L E G A N I T O S . 1 . 
A P L A Z O S y contado camas i 0 n das , muebles y sastrerí 
S A N B E R N A R D O , 89. ALVAR 
iiHiiüniiniiiiiniinii mmm e B J? 
OPOSICIONES A SECRETARIO* 
DE AYUNTAMIENTO 
Convocadas centenares de plazas para segunda c a t e g o r í a ("Gaceta" 26 *• 
b re ) . N o se exige t í t u lo . Edad, desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . Instancias hasta ei vem' 
noviembre. E x á m e n e s en marzo. Para el nuevo p rograma oñcia l , que resal ^ 
"Nuevas Contestaciones" nr<»««tita.cif»n á c instancias, ob t enc ión A — scuamc 
p r e p a r a c i ó n en 
st i , p r e s e n t i ó  de , t i  de docump • ^ 
nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, dirija?-5 y 
" I N S T I T U T O R E U S 5? 
iiiiiiniiiini iiniimiHiiiiiHiiiini iiniiiiHiiinii n i in i i i iH i i i i n i Kiiiiiiniinn • i n i i i i n i iiniiiiniinii IHIIIIIHI 
Preciados, 33, y Puer ta del Sol, 13, M a d r i d . 
G A R A N T I A S — E n todas las oposiciones a Secretarios de segunda en t ^ 
obtuvimos e l n ú m e r o 1, y en las ú l t i m a s celebradas obtuvimos 362 plaza* i 
ellas los n ú m e r o s 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito defi*»re 
se publ ica con f o t o g r a f í a s , n ú m e r o s y nombres en el prospecto que regalamn 'c 
el que se i nd ican todos los detalles de la nueva convocatoria. ' eB 
iiiiiHii!iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiniiiiHiiiin!iiiiiiiiiinB;^H IIIIIIIIIIIMIIIM^^ 
m m i m m i i i i n i n i i i i i m i i i m m i i i i m i m i m i i i i i i m i H U H i i i i m ^ 
P A L A B R A S 
H a s t e ocho palabras . — 0 60 p te« . 
Cada pa labra m á s . „ . . . . . . . * 
M&s 0,10 ptas . p o r i n s e r c i ó n en concepto de t imbre . 
fttmmmiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiuim^ 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés , Valverde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z , P laza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P l y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
n a a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a és ta . Alcalá , 145. Vis i ta : cin-
co ocho. (T) 
B A U D I N , abogado. T r a v e s í a Belén, 2. Con-
sulta 5-8. (T) 
SEÍ ÍOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O Pastor H e r n á n d e z . Gestor 
administrat ivo colegiado. Certiflcaciones 
penales, ú l t i m a s voluntades, etc. Santa 
Mar í a . 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, pr incipal . (5) 
O B T E N C I O N certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va. 19. Teléfono 57339. (V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerclaloB.' 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva. 
19. Teléfono 57339. (V) 
D E T E C T I V E diplomado. Vigilancias. De-
t e rminac ión personas infieles. Investiga-
ciones prematrimoniales. Divorcios, asun-
tos judiciales. Documentos. Marte . Hor-
taleza, 116. Teléfono 44523 (inglés, fran-
cés ) . (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, famil ia-
res, reservadas, divorcios. H í s p a n l a . P i 
Margal l , 7. 27707. (V) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T> 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. . (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español , alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español , l á m p a r a s . Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , muchís imos , ba ra t í s imos , cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
¡NOVIAS; comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño , 20. (10) 
DESPACHO español , 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
J í O V I O S : formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L M O N E O A verdad. Reglo comedor, tapi -
ces Real F á b r i c a , magnifica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, l á m p a r a s , 
salones, muebles antiguos. Principe Ver-
gara, 12; diez una, tres siete. (2) 
(GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios incre íb les . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
BUENOS muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
F lor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR a lemán , desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. F lor Baja, 3. (5) 
¡ T E S T A M E N T A R I A , liquido todo piso, des-
pacho, comedor, alfombras, a r a ñ a s , cua-
dros, porcelanas. Arr ie ta , 4, entresuelo 
derecha. (5) 
O P O R T U N I D A D . Lujos ís imo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo, (5) 
U R G E N T E . Vendo salón dorado, bu ró , có-
modas, arcenes, alfombras, cuadros, mu-
chos objetos arte. Fernando el Santo, 7. 
Estudio. 10 a 12, 4-6. (T) 
OCASION. Muebles estilo imperio, isabe-
linos, cuadros, l á m p a r a s , porcelanas, a l -
fombras, varios. Núñez Balboa, 17, bajo 
derecha. (8) 
E S P L E N D I D A ocasión, abrigo visson. 
Eduardo Dato, 21. ( T ) 
U R G E N T E . Deshago piso lujo, todos mue-
bles, tresillos, cuadros, alfombras. Ve-
lázquez , 30, primero izquierda. (16) 
A L M O N E D A particular, muebles, cuadros, 
d e m á s enseres. P a r d i ñ a a , 12, entresuelo 
derecha. (16) 
A L M O N E D A elegante. Despachos, comedo-
res, alcobas, arcos, ba rgueños , bancos, 
l á m p a r a s , precios moderados. Avenida 
Toros, 8. (3) 
M U E B L E S antiguos y modernos, m a g n í -
ficos despachos, tresillo dorado, a r a ñ a s 
bronce y cristal, porcelanas, cuadros. Le-
ganitos. 13, bajo. (S) 
ALQUILERES 
PISOS desde 40 a 2.0üu pesabas. Me t rop j 
l i tana. P i Margal l , 9, .(VA 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-i 
formes: M a r q u é s Duero, 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
E X T E R I O R , propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 
BAJOS almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias. 161. (10) 
HERMOSO principal, todo confort. Calle 
Recoletos, 20. (T) 
SAN Sebas t i án alquilo piso amueblado, ca-
lefacción. Zubieta B , primero derecha. A . 
Larraza. (T) 
SE alquila pisito amueblado, económico, to-
do confort. Castelló, 40, bajo izquierda. 
(T) 
CONDE Xiquena, 13. Hermoso piso cuarto, 
300 pesetas. (T) 
E X T E R I O R E S , céntr icos , confort, 200-180. 
Ventura Vega, 12. (2) 
N A V E 800 metros cuadrados, rec ién cons-
truida, d iá fana , 700 pesetas. Oviedo, 61. 
(3) 
PRECIOSO chalet amueblado, confort, ga-
rage, t r a n v í a , gran j a rd ín , alto Chamar-
t i n . Velázquez , 69. (T) 
I N F O R M A C I O N gratui ta de piso» desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
ta l ler ; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
A L Q U I L A N S E pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
r i A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
V E R D A D E R O sanatorio, magnifico empla-
zamiento Ciudad Lineal, se alquila chalet 
dos plantas, calefacción, baño, j a r d í n , i n -
vernadero, huerta, frutales, garaje y ac-
cesorios, g u a r d e r í a independíen te , precio 
muy razonable. Teléfono 45037: de 10 a 
12. (T) 
A L Q U I L O locales grandes para oficinas, 
taller, laboratorio, a lmacén , 30, 40 duros. 
Zurbano, 58. (V) 
I N F O R M A C I O N diaria pisos desalquilados. 
P i Margal l , 7. 27707. (V) 
A L Q U I L A S E confortable gabinete, caballe-
ro o señor i t a . Trafalgar, 16, pr incipal 
bis derecha. (3) 
PISOS todas clases, información garantiza-
da. P r ínc ipe , 14, segundo. Vil lor ía . (3) 
A L Q U I L A N S E naves garages, precios i n -
mejorables. A l c á n t a r a , 31. (T) 
A L C O B A independiente, en azotea, sin de-
recho cocina, 5 duros, teléfono, ascen-
sor. Ríos Rosas, 10. (7) 
A L Q U I L O písi to o hab i tac ión exterior, ele-
gantemente amueblado a matr imonio o 
señor i t a , estables. Zurbano, 34, bajo de-
recha. Horas : 10 a 12 m a ñ a n a s . (T) 
CASA nueva Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gás , 40 duros. R a m ó n 
Cruz, 105. (T) 
PISO, 35 duros, gas, aol, b a ñ o ; tienda, 15 
duros. Abascal, 15. ( T ) 
A M U E B L A D O , calefacción central, gas, ba-
ño, barato. Teléfono 61230. (5) 
F I N C A dos edificios independientes, indus-
trias, viviendas, inmejorable s i tuac ión . 
Ocasión. 49310. (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
A L Q U I L A S E planta baja grande, mucho 
sol, ú l t imos detalles confort, tres baños , 
j a rd ín , garage. Preciados, 33. (5) 
HERMOSO cuarto, ocho habitaciones gran-
des, sol todas ellas, confort, con, sin ga-
rage. Zurbano, 53. (E) 
J U N T O plaza Callao, confor tabi l ís imo, am-
plio, apropiado oficinas, hab i t ac ión , pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
H O T E L mejor sitio alrededores, todo con-
fort , garage, j a rd ín , mucho sol, 75 du-
ros. Teléfono 15609. (2) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen-
t ra l , 32 duros. P r ínc ipe Vergara, 91. (6) 
CUARTO, gran lujo, todo confort, poca 
familia, 65 duros. Vl r ia to , 20. (2) 
L O C A L amplio para a lmacén , con tienda, 
dos huecos, próximo es tac ión Norte , pre-
cio moderado. R a z ó n : Raimundo Pé rez . 
A lca l á Zamora, 48. (6) 
A L Q U I L A S E en T e t u á n gran solar mura-
do, con nave, vivienda, propio industr ia . 
Tra ta r : R a m ó n de la Cruz, 51. Antonio 
Gómez. (T) 
P R I N C I P A L , gran sa lón fiestas, cinco sa-
lones, seis habitaciones, propio casino, co-
legio, sociedades obreras, 500 pesetas. San 
Bernardo, 58. (2) 
A L Q U I L O hotel, calefacción, b a ñ o , Cha-
m a r t í n . Teléfono 59179. (2) 
T I E N D A espaciosa. N ú ñ e z Balboa, 8. (11) 
PISO lujoso, 19 grandes habitaciones, cua-
tro cuartos baño, todo confort, vis ta dos 
calles. Almagro, 36. v'8) 
DESEO cuarto seis habitaciones, calefac-
ción, baño , 125, entre F e r n á n d e z Ríos, 
Quevedo. Señora Rivero. Carretas, 3. (V) 
SE desea un piso principal o segundo ver-
dad, al Mediodía, con calefacción, en ca-
sa seria, para tres de familia, en sitio 
céntr ico, de 200 a 300 pesetas. Teléfono 
23464: de una a cuatro. (V) 
BUSCAMOS hotelí to confort, comunicacio-
nes. Metropolitana. Pi Margal l , 9. (V) 
A U S E N C I A vendo piso completo. Teléfono 
44093. F r u t e r í a . Traperos, no. (4) 
TERCERO, mucho sol, cinco balcones, ocho 
amplias habitaciones, baño , calefacción, 
sin ascensor, 50 duros. Santa Engracia, 
54, jun to "Metro" Iglesia. (V) 
E S P L E N D I D O cuarto, nueve habitaciones, 
c lar ís imo, calefacción central, rebajado. 
Almagro, 28. (T) 
CUARTO diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 4O0 pesetas. Riscal, 6. (5) 
A M U E B L A D O , calefacción, gas, baño, ba-
ra t í s imo. Ayala, 95, esquina Alca lá . (5) 
LOCALES almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres. 30928. 
m 
E N mejor sitio Madr id para negocio alqui-, 
lo planta doce balcones, punto e s t r a t é g i -
co, 17 piezas. Teléfono 30375. (6) 
SE alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (7) 
E X T E R I O R , nueve habitaciones, cuarto 
baño . Aduana, 14. (2) 
E X T E R I O R E S ampl í s imos , todo confort, 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
H O T E L amueblado, final Perdices, a lqu í l a -
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
PISOS. Todas existencias. I n f o r m a c i ó n 
exacta garantizamos. P r ínc ipe , 1. (V) 
AUTOMOVILES 
j ¡ N E U M A T I C O S ! t Accesorios, j i P a r a 
comprar barato!! Casa Ard id . Génova , 
4. Env íos provincias. (V) 
NEUMATICOS ocasión, desde 8 pesetas. L a 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
A L Q U I L E R au tomóv i l e s lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 k i lómet ro . 
Sánchez Busti l lo, 7, antigua casa de Aya-
la, 3. (20) 
D E L A G E , conducción, siete plazas amplias, 
separac ión, como nuevo, b a r a t í s i m o ; otros 
coches nuevos, muy rebajados precio. Ve-
lázquez, 18. (T) 
F I A T , ocho caballos; Ford, 17 caballos. 
Procedencia cambio. Viudes. A l c á n t a r a , 
57. (2) 
RECAUCHUTADOS Badals, por In tegra-
les. Los mejores, garantizados. Madrazo, 
9. (V) 
O P E L , perfecto estado, vendo. Z u r b a r á n 
14. ,í3) 
U R G E venta Chrysler siete plazas, toda 
prueba. Teléfono 45087. (7) 
H U D S O N , 29, como nuevo, equipado, bara-
t ís imo, urge venta. Ayala. 7. (T) 
OCASION. Coches grandes y pequeños , fa-
cilidades pago. General P a r d i ñ a s , 89. (5) 
A L Q U I L E R au tomóvi les nuevos, dos pese-
tas hora. Servicio nocturno. Garage A n -
daluc ía . Torri jos, 20. Teléfono 61261. Jau-
las, estancias económicas , conservac ión 
coches particulares. (7) 
P A R T I C U L A R vendo Graham Paige, se-
minuevo, 4.500 pesetas. López de Hoyos, 
7, segundo. Teléfono 59115. (T) 
L E interesa v is i tar "Servicios A . C. R. A . 
Garc í a Paredes, 26. (T) 
REPASO general de au tomóvi les , técnico , 
económico. "Servicios A . C. R. A . " (T) 
A B R I L L A N T A D O ca r roce r í a s , 15 a 60 pe-
setas. "Servicios A . C. R. A . " ( T ) 
A U T O M O V I L I S T A , su coche deslucido que-
d a r á nuevo. "Servicios A . C. R. A . " (T) 
GRANDES ocasiones procedentes cambios: 
Chrysler 65-66-75-80; Hudson, Nash, Ford, 
otros. Lagasca, 65 A . (T) 
COMPRO, vendo, cambio au tomóvi l e s . Gon-
zález. Lagasca, 65 A. Teléfono 53106. (T) 
N A S H , toda prueba, seis nuevas, barato 
Galileo, 23. (T) 
C H E V R O L E T , cinco asientos; Hudson, sie-
te plazas; Hispano; Renault, siete pla-
zas; todos ba r a t í s imos . Casa Hudson. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les . Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alqui le para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. A n d r é s 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
SE vende coche, seminuevo, ocho cilindros. 
R a z ó n : Doctor Gástelo, 4, por t e r í a . (16) 
V E N D O Dodge seis, buenas condiciones. 
Velázquez, 27, principal . (T) 
¡ j ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
pa rac ión y recauchutado garantizado. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecán i ca , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
M O R R I S doce caballos vendo barato. Me-
són d» Paredes, 58. (5) 
C A R N E T garantizado conducir au tomóv i -
les, motocicletas. Reglamento, mecán ica , 
taller, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. 
(5) 
G U A R D A R automóvi les , muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis . M a r q u é s Zafra, 1S. 
lo) 
FORD 8 cilindros, 1934. 9.000 pesetas, como 
nuevo. Santa Engracia, 34 tercero Iz-
quierda. (A) 
S INGEK fué siempre el automóvi l econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es t a m b i é n 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
A L Q U I L E R au tomóvi les nuevos, s in chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfonos 61598. 52457. (6) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora , 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. F á b r i c a . (21) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza , 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos. Consultas reserva-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Alcalá , 157, principal . (5) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, mens t ruac ión , especialista. Apodaca, 
6. (6) 
J U A N A Robla. Consulta m e n s t r u a c i ó n . 
Hospedaje. Santa Engracia, 150. (E) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completos. 
material eléctr ico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
dero. (5) 
T A R T I C U L A B compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
> OMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es t én 
e m p e ñ a d a s . Enrique López . Puerta Sol, 
6. (9) 
í.A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Tele-
fono 11625. (2) 
r í l A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
r O M P K O muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapid ís imo. L l a m a d : 75831. (2) 
COMPRARIA tresil lo cuero, primera cal i -
dad, muy buen estado. Apartado 40. "Tre-
sil lo". (6) 
ORO, 5,76 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqu i -
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
pír i tu Santo, 24. Compraventa. (20) 
P A G O oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
t a de alhajas ocasión verdad. Doldán . 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
FOTOGRAFOS, neces í t a se Le íca A m p l i a -
dora, numerador, cuvetas, e t cé te ra . Ofer-
tas con precio a Fo tóg ra fos . Apartado 40. 
(6) 
CASA Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, a r t í cu los viaje. Fuenca-
r ra l , 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRAMOS, pagando m á s que todos, 
muebles, toda clase objetos. Teléf. 21893. 
(2) 
C O M P R A R I A ocas ión m á q u i n a escribir U n -
derwood. Continental u Ol ive t t i . Dir igirse 
por escrito a F . A . Vl r ia to , 60. (A) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( V ) 
COMPRO usufructos, nudas propiedades. 
P a r d i ñ a s , 81, segundo izquierda: onoc-
una. Sin intermediarios. (16) 
CONSULTAS 
A I . V A B E Z Gut i é r r ez . Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, a l ivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias Correspondencia. (5) 
EMBARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Consulta gra tu i ta . Hortaleza, 61. (2) 
U U I N A R I A S , venéreo, blenorragia., sífilis,, 
consulta part icular , 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, aná l i s i s . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica . Fuencarral, 59, entrada E m i -
lio Menéndez P a l l a r é s , 2. (10) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cr is tóba l . Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
M A R I A Carmen Hemadex Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 8 a 7. 
F r a n c é s , a l e m á n . (T) 
G U R B E A , dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena, 28. Teléfono 
27406. (21) 
ENSEÑANZAS 
s i í Ñ O B I T A S , cul tura general, oposiciones, 
taquimecanografia, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal , 8. (3) 
ACADEMIA Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanografia, especial 
Policía, internado catól ico . San Bemar-
do. 2. (3) 
OLEGIO de n iños -n iñas , pá rvu los , pr ima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Est re . 
l ia , 3. (20) 
rv-ilV/I Ar*Dr"»M A c '1)IOMAS. Ing lés , f rancés , a l emán , i t a l ia -
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten- 9' primero. Teléfono 43488. (21) 
cía embarazadas, económica , inyecciones. VCADEMIA Domínguez . Pr imar ia , cu l tu -
Santa Isabel, L (20) 
K3IBABAZO, faltas mens t ruac ión , matr iz . 
Consulta gratui ta . Hortaleza, 61. (2) 
NARCISA. Consulta mens t ruac ión , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, j un -
to bulevares. (2) 
ra general, m e c a n o g r a f í a (octubre gra-
t i s ) . Alvarez Castro, 16. (2) 
\ C A D E M I A , colegio Bilbao. Pr imaria , ba-
chillerato, comercio, m e c a n o g r a f í a (alqui-
lamos), t aqu ig ra f í a , contabilidad, idiomas 
griego, dibujo. Fuencarral , 119, segundo. 
P A R T O S . Josefina. Pens ión embarazadas. n 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
V I C E N T A Santaclara.,Hospedajes, consul-
tas, mens t ruac ión , especialista. Apodaca, 
6. (6) 
S I S I N I A , ant igua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Al ta , 12. (6) 
KOSA Mora. Pens ión embarazadas. Con-
sulta, Plaza San Miguel , 9.. ¿H) 
ORTE, confección, e n s e ñ a n z a garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
i 'OLEGIO "Montessori", s e ñ o r i t a s . Ins ta-
lado en Espartinas, 6. Edificio nuevo. 
Párvu los , ambos sexos; Pr imera e n s e ñ a n , 
za. Taquimecanografia, idiomas, cul tura 
general, ÍT). 
A L U M N O Escuela Caminos d a r í a clases 
particulares, t a m b i é n bachillerato. Fer-
nández . Almirante , 3. Teléfono 26364. (T) 
E N S E Ñ A N Z A , carnet garantizado, leccio-
nes il imitadas, todo 100 pesetas. Precia-
dos, 23 (antes Carrera San Je rón imo , 14). 
(5) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxi tos inimitables cur-
sos anteriores. Taqu ig ra f í a , mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad, Gramá t i ca , 
Or tograf ía , cultura general, g a r a n t í a en-
s e ñ a n z a . (5) 
I N G E N I E R O Caminos, preparaciones par-
ticulares. Iglesias. N ú ñ e z Balboa, 17. (2; 
M E C A N O G R A F I A . M á q u i n a s ündenvood , 
5 pesetas mes. Ins t i tu to Vasco. Farmacia, 
2. (V) 
N U E V O oachillerato. Colegio San J uan 
Bautista. Ingreso, pr imaria . Pez, 44. (21) 
C U L T U R A general, t aqu ig ra f í a , indispen-
sables oposiciones. Ins t i tu to H u d á r i z . San 
Felipe Ner i , 2 (esquina Mayor ) . (4) 
A ¿ iAií i . iuo. lecuiuu aiana, lu pesetas mes. 
Montera, 1U. (5) 
PROFESORA primaria , 16 pesetas mes. Lo-
pe Vega, 28. (T) 
M O D I S T A , hechura, 10 pesetas. Lope Ve-
ga, 1, lecher ía . (T) 
REPASO m a t e m á t i c a s en general, resolu-
ción problemas. Consultas: 4 a 9 noche. 
Teléfono 20731. Alcalá , 38, tercero. (T) 
C O N T A B I L I D A D bancaria, f abr i l , comer 
cial, de empresas. P r á c t i c a s por profesor 
mercant i l . Alcalá , 38, tercero. (T) 
OPOSITORES: interesaos consultas 4 a 9 
noche, o rgan izac ión perfecta clases, re-
pasos, contestaciones, oposiciones próxi-
mas. Alcalá , 38, tercero. (T) 
BANCO E s p a ñ a , p repa rac ión , repasos, ejer-
cicios, cálculos, idiomas, conta!bilidad, ta-
quimecanografia, problemas. Alcalá , 
tercero. (T) 
E X T R A N J E R O S : Profesor españo l (con-
versac ión , g r a m á t i c a , t raducción, , l i tera-
tura, correspondencia), por profesor d i -
plomado, políglota. Alcalá , 38, tercero. 
Teléfono 20731. (T) 
F R A N C E S , t aqu ig ra f í a , m a t e m á t i c a s , r á p i -
do, económico, profesora especializada. 
Doctor Derecho, p r e p a r a c i ó n secretarios 
Ayuntamientos. Hortaleza, 64, segundo 
derecha. (6) 
PROFESORA de Londres (diplomada), lec-
ciones. Alcalá , 183. Teléfono 64399. (A) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora de inglés de Ins . 
t i tu tos ingleses. P i Margall , 9. (T) 
I D I O M A S . E n s e ñ a n z a la m á s ráp ida . Ale-
mán , f rancés , i n g l é s ; diaria, 25; alter-
na, 15 pesetas mensuales. Lecciones a 
domicilio. Koenraads. Lis ta , 48, bajo . (T) 
S E Ñ O R I T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, clases particulares f r ancés . Dato, 
21. (2) 
S E Ñ O R I T A , profesora Liceo P a r í s , clases 
f rancés . Callao, 4. (2) 
PROFESORA f rancés , enérg ica , prepara 
f r ancés para bachillerato, e n s e ñ a ráp i -
damente g r a m á t i c a , conversac ión , precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
LECCIONES inglés , precios moderados, 
c o m p e t e n t í s i m a inglesa. Teléfono 62643. 
Velázquez , 69. (2) 
PROFESOR taqu ig ra f í a , M a t e m á t i c a s , ba-
chillerato, casa, domicilio. Bezares. Ra-
m ó n de la Cruz, 69, tercero B . (3) 
S E Ñ O R I T A alemana busca lecciones ale-
m á n , inglés . J h i m m í g . Teléfono 34402. (A) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones, A l c á n t a r a , 7. Teléfono 52375. 
(A) 
I N G L E S , lecciones por españo l educado y 
residente varios a ñ o s N o r t e a m é r i c a . Pe-
reda. Embajadores, 224. ( T ) 
PROFESORA p r a c t i q u í s i m a pequeñ ines . 
M a l a s a ñ a , 26. (A) 
TODO estudiante debe saber Taqu ig ra f í a 
G a r c í a Bote, t aqu íg r a fo del Congreso. (24) 
E S C U E L A Ber l i tz . F r a n c é s , inglés, ale-
m á n por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal , 24. Te-
léfono 10865. (2) 
F R A N C E S , inglés, a l emán , nativos. 36448. 
San Bernardo, 112, entresuelo. (5) 
I N G L E S londinense e n s e ñ a n z a r áp ida , ga-
rantizada, 36 pesetas. Nesfield. 57394. Go-
ya, 58. (T) 
T A Q U I G R A F I A Pl tman, profesor part icu-
lar . Giménez . Olózaga, 2. P e n s i ó n Reco-
letos. (T) 
LECCIONES f rancés , económicas . T o r r i -
jos, 48. (T) 
F R A N C E S , inglés , conversac ión y corres-
pondencia por profesor extranjero, cla-
ses diarias en grupos reducidos, 30 pe-
setas mes; individuales, 75 pesetas. Ins-
cripción, lunes, miércoles y viernes: de 
3-5. Peligros, 4, segundo. (T) 
PROFESOR la t ín , bachillerato, Letras, co-
legio y part icular . Teléfono 14167. (T) 
CLASES particulares, alumno Escuela Es-
pecial, Biología, Química, M a t e m á t i c a s . 
S. B . Bover. Benito Gut ié r rez , 45. ( T ) 
TENGO m é t o d o discos Linguaphone, idio-
ma a l emán , perfecto estado, c a m b i a r í a 
por ing lés . Teléfono 20190: tardes. (2) 
PROFESORA francesa, ing lés . Alburquer-
que, 5, piso tercero. (3) 
F R A N C E S A diplomada P a r í s , lecciones, 
cursos, conver sac ión . Pingot. Blasco Ga-
ray, 8, entresuelo D . (3) 
FRANCESA lecciones ingreso, a c o m p a ñ a r 
n iños , s eñor i t a s . 55883. (T) 
S E Ñ O R I T A inglesa, Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto Izquierda. Teléf. 45023. 
(8) 
A L E M A N (Berl ín) e n s e ñ a a l e m á n , inglés , 
t a m b i é n a domicilio. P a r d i ñ a s , 12. 50130. 
^ ( V ) 
P R I M A R I A niños, a c o m p a ñ a r señoras , m ú -
sica. Mar í a Peralta. Cardenal Cimeros, 
80. ( V ) 
PROFESOR lengua castellana, o r togra f í a , 
casa particular, nueve-oace noche. Carre-
tas, i . Continental. Montesinos. L(V}. 
. ' . i O i ' L S O U mercantil . Clases p a r t l c u l á i t a 
contabilidad, t aqu ig ra f í a . P r e p a r a c i ó n co-
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. 
(T) 
.MATEMATICAS Ingenieros preparac ión 
part icular . Mauleón. Ingeniero Gramme 
Lié ja y antiguo alumno I . C. A. l . León, 
22, segundo. (4) 
I D I O M A S , lüxamine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
SE ofrece profesor part icular de la t ín . Ca-
lle Femando V I . 17. Pens ión . (T) 
I N G E N I E R O industr ial da clases de Mate-
m á t i c a s , F ís ica , Química , mecán ica , etc. 
Acuerdo, 16, segundo izquierda n ú m e r o 1. 
(A) 
SACERDOTE, t í tulo maestro, clases do-
micil io. Primera, Segunda e n s e ñ a n z a . Te-
léfono 61092. (T) 
T A Q U I G R A F O oposición, clases particu-
lares, económicas , t aqu ig ra f í a , mecano-
g ra f í a . Teléfono 44799. (A) 
CORTE y confección sistema Hoyos. Aca-
demia central . Carrera San Je rón imo , 3. 
Clases desde 6 pesetas, lecciones por co-
rreo. (3) 
FORMENSE Orillantes resultados obte-
nidos por Ins t i tu to Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. P á r -
vulos. Pr imar ia (niños, n i ñ a s ) . Bachille-
rato. Comercio. Taqu ig ra f í a . Mecanogra-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu-
jado en metales, cuero. Música . Canto. 
Dibujo, pintura, etc. (V) 
S E Ñ O R A S : aprendiendo corte y confección 
iréis elegantes con economía. Sandoval, 
6. Teléfono 40227. (16) 
MUSICA, profesor acreditado, t a m b i é n do-
mici l io . Montserrat, 11, segundo. (2) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección, y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos t í tu los . Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (A) 
ESPECIFICO^ 
U N G Ü E N T O "Ur tub i " . Curac ión r áp ida > 
eficaz de toda clase de quemaduras, di-
viesos, ú lce ras , por antiguas que sean. 
Venta en principales farmacias. (6) 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, t é an t ld iabé t ico . Gayoso. Far-
macia. (T) 
L O M B B I C I N A Pelletier. Purgante infant i l 
expulsa lombrices, 20 cén t imos . (V) 
T E Pelletier. Ev i t a e s t r eñ imien to , conges-
tiones, hemorroides, 15 cént imos. (V) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni -
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y l a nutr ic ión, siendo tó -
nico fortificante para los l infát icos . Ven-
t a farmacias. (22) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
VENÜC casa p r ó x i m a calle Torri jos. otra 
calle Meléndez Valdés. Datos: Torrijos, 
33. po r t e r í a . (T) 
F I N C A S rús t i ca s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspan la" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá , 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
t".ASA propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madr id a i mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercant i l . Serrano, 1. (2) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
min i s t r ac ión de casas. Ant igua y acredi-
tada Agencia Villafranea. Génova , 4: 4-
6. Teléfono 32245. (3) 
COLOCARIA 150.000 pesetas, pr imera h i -
poteca sobre buena casa en Madr id . Es-
c r ib id : D E B A T E n ú m e r o 43.884. (T) 
SOLARES vendo, permuto, por casa, in -
dustria, urgente. Propietario: teléfono 
56700. (T) 
NECESITO previo construir cuatro casas, 
bien situadas. R a z ó n : Lope de Rueda, 31. 
Manuel D . Gil . (T) 
B U E N A finca, moderna, alquileres medios, 
barrio Salamanca, véndese con buena ren-
ta l íquida . Teléfono 58771. (2) 
SOLAR 86 metros, fachada 18.000 pies. 
J o a q u í n Costa, 79. (A) 
C K K C E D I L L A vendo finca "Los Jarales", 
tota l o parcelada. R a z ó n en l a misma o 
Madrid. Teléfono 50463. (3) 
C I U D A D Lineal . Hermoso hotel, Jardín, 
ocasión. Teléfono 51780. (10) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Br í to . Alcalá , 94. Madrid., (2) 
S U B A S T A magníf ica casa, d í a 26. N o t a r í a 
Azpeitia. Velázquez, 78. Renta 16 %. (3) 
LOS Molinos. Finca ideal personas salud 
delicada, ocasión. Teléfono 51780. (10) 
CASA esquina, alquileres bajos, produce 
ocho libre, precio ú l t imo 76.000 pesetas. 
Trato directo: te léfono 72141: once-una. 
(T) 
COMPRO solares bien situados, ofertas car. 
t a ú n i c a m e n t e . L . Cabezón . Torrijos, 26. 
(T) 
M A G N I F I C A casa, renta 63.000, calle p r i -
mer orden. Velarde, 15: seis-ocho. (2) 
P R O X I M O nueza Plaza Toros vendo 160.000 
pies terreno. Teléfono 63778. ( V ) 
V E N D O finca libre cargas, buena renta. 
Cuatro Caminos. 20419. (V) 
FILATELIA 
C A M B I A M O S sellos Correo, postales fran-
queadas lado vis ta . E s c r í b a n o s . Segura 
e inmediata respuesta. Hermanos Mar-
cano León . Sanfemando (Apure. Vene-
zuela. A m é r i c a ) . (T) 
COMPRO sellos comunes de E s p a ñ a . Ofer-
tas a Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
diz. (9) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
aeuarium. Fominaya. Alcalá, 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
A a i P L I A C I O N E S , trabajos perfectos. Ras-
gh*. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
FOTOGRAFIAS industriales. PreiwMMA 
ca tá logos . Rasche. Glorieta Bilbao i '6" 
léfono 32436. 0' *• 
(3) 
HIPOTFXAS 
RODENAS. Agente préstamos para R,» 
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
COLOCARIA primera 250.000. Velard» i i 
Señor Olga: seis-ocho. 
PRESTAMOS sobre fincas rústicas y ui™ 
ñ a s en cualquier - lugar de España sin 
l imi tación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de España. Miguel Pi 
zarro Aubray . Fuencarral, 33. Teléfono 
27690. îpj 
A G E N T E p r é s t a m o s para el Banco Hiño-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
DOY 30.000 pesetas segunda hipoteca 1?, 
cr ib id : D E B A T E 43.687. "T, 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9, n¿ 
gundo. ' 
PENSION Say Mary. Confort, 9 pescas 
Pi Margal l , 16, segundo duplicado. (23) 
PENSION confort, precios reducidos, .s'ar-
váez, 19. "Metro" Goya. cj) 
GRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. Pi Margall, 9, (V) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
M . Fornos, recién instalado, confortabilí. 
simo, baño , teléfono, desde 5 peseta?, 
Fuentes, 5, principal derecha. (5) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, seií 
pesetas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita toda clase habi-
taciones, hospedajes. Príncipe, 1. (VI 
S E Ñ O R A honorable admitiría estable. Lu-
charía, 9, entresuelo derecha. No pregun-
ta r po r t e r í a . 18) 
PENSION Comercio, Pi Margall, 7. Matri 
monios estables, viajantes, precios espe-
ciales estudiantes. 
S E Ñ O R A S : Proporcionamos huéspedes es-
tables, extranjeros, inmediatamente. Prín-
cipe, 1. W 
PENSION Suiza. Gran confort, externe 
cocina española , mejor sitio Madrid, Vt 
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
S E Ñ O R I T A extranjera desea habitación, 
sin, calefacción, baño, teléfono. Bscr.bid: 
D E B A T E 43.424. W 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Estabief 
viajeros, hab i t ac ión matrimonio, dos ami-
gos, sitio inmejorable. Paseo del Praoo, 
12, primero Izquierda. 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido <»• 
mil ia distinguida. Pavía, 2 (plaza Oran-
te) . (l" 
PENSION Nueva Bilbaína Espoz y Miaa, 
17. segundo. Pensión completa, desde » 
pesetas. Todo confort. 
PENSION Cris tóbal . Confortabilísims, d"-
de 10 pesetas. Preciados, i . P1'"101̂  
H A B I T A C I O N grande, exterior, wlefaCnc'fn11' 
baño, dos, tres amigos. Santiago, 1, t1™ 
cipal. 
ANUNCIOS recíbense. Preciados, 
te Café Váre la . 
14905. 
P E N S I O N Rodr íguez . Gran c°nf°%CpÜ,' 
na de primer orden, pensión <1®sa;jd. F¿e 
setas; habitaciones, desde 5. Avenm 
Peña lve r , 14 y 16. ' 
P E N S I O N Abella. Todo confort 
económicos . San Bernardo, U-u> ^ 
na Eduardo Dato) . ^ 
E X T E R I O R , con, sin, familia. Alonso ^ 
no, 31, bajo izquierda. ^ 
CASA part icular caballero estable. (3) 
llero Gracia, 12, primero izquiero^ ^ 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, • (S) 
de 10 pesetas. ... ^ 
J O V E N empleado hospedaríase fam 
r r io P a r d i ñ a s . Escribid: J- I>a-vara' 
tado 131. confort, 
E N casa seria, habitación tooo ^ 
soleadísiraa, estable, dos amigos. (T) 
no 42658. 
LUJOSISIMO cabriolet, ?ñ™"t0t gran americana, completamente nue (T) 
ocasión. Francisco Giner, á». 5oieW> 
H A B I T A C I O N confort cedo. ^ 0 
12. Rodr íguez . ter^-
LUJOSA rotonda, seis habitacione ^ 
za, mucho sol, calefacción cen (í) 
rage, 365. Lis ta , 92. ompa"611* 
CERCA Salesas, matrimonio, c iT) 
confort, particular. 4204á. ^ ¿n, 
P A R T I C U L A R cede habitación cibe¡es. 
Juan Mena, 13, segundo, 3^ (T) 
Descuentos. Teléfono 
A L Q U I L O habi tac ión. Santa Engra ^ 
tercero centro izquierda. ^ ¡ ¡ - . ^ 
P E N S I O N , confort, completa 'ha (TI 
Porlier, 15, ático centro aei 
SE admiten huéspedes. Gener 
48 moderno. , babi"j: 
P A R T I C U L A R , honorable, c^artzenl'uf j j 
~ i „ , . ; ~ t o -Rilbao. proximo 
17. 
lorie a Bil
x i . - v a bal'1" (£ 
P E N S I O N exterior, e ^ ^ o d e r n c 
lefacción. Hermosilla, w nsce^,: 
H A B I T A C I O N E S , calefacción, a 
Alcalá, 169, cuarto izquierda ^ ^ 
U N I C O , confort, teléfono, con, 
124, primero B . Eco^10^ 
P E N S I O N Antonia, ampliaa^arqUillo. , 
baño, teléfono, calefacción-
segundo izquierda. ,-nero, ^ 
P A R T I C U L A R admite cf£ Gard» ^ f í 
gabinete exterior, con. s • 
des, 70. bajio, » Ecía 
H A B I T A C I O N ' exterior, ^ c i p a l ^ (í) 
vi ta sola. Escosura, i * , f .. 
M A G N I F I C A habitación, tod0 ^ 
trimonio, dos, tres <Uf lgol4'( fTioe^ ^ 
y abundante. Penalver, 
quierda. 
.Año X X I V . — N u m . 7.769 E L D E B A T E (13) Martes, 23 de octubre de 19S4 
• ratólica, pensión completa, des-
. ^ j u n t o Sol. Plaza San Ginés. 1 y 
' • í ± d o derecha. (T) 
, geg^ dos amigos, desde seis pe-
'l0>ámbio dueño- Kchcgaray, 5, pr in-
^ W i e r d a " - . x (2) 
* distinguida d a ñ a pensión, con-
*\- íP*^ iniosa, excelente comida, junto 
ÍJ^ yflázquez. Teléfono 60513. (2) 
GoV*' Hpsnacho económico, amuebla-
Í^Scones, teléfono. Preciados, 42. (2) 
dc' * médica, con casa soleada, cén-
f ^ ^ i i d a r í a s eñora delicada o mat r i -
t r i * t e l é f o n o 19493. (3) 
•' ^ 0 ' , r , K orincipal. Fuencarral , 27. De-
- rEF cocina. Teléfono 17094. (3) 
^bo cuatro amigos o famil ia , pre. 
í O í ^ n ó m i c o s . Peñalver , 8. cuarto C 
{jos ei- ( 1 0 ) 
r T . pensionista alquila gabinete con 
.jsfiBlA- ñora 0 señor i ta . Villanueva, 
> & e r o ™ 
» K_,TTES pensión confort, calefacción, 
l i O ^ ^ Tirécios moderados. André s Me-
t d ^ ^ p r i m e r o centro. (3) 
í ^ P s c o r i a l Pensión Maganto. Habita-
h *) ^ aguas corrientes, calefacción, 
cioD^L rnmoleta, 8 pesetas talmuerzos, 
^ u S ' e l v ino) . (T) 
-I.ÍW económica. Toledo, 12, tercero, 
^•Smo P¡aza Mayor. (5) 
•^oi r^ntral . Todo confort, precios eco. 
JOI** 3 para estables. Alcalá, 4. (T) 
^.AKÍ Montaña. Completa, 5; dormir, 
^ Baño, teléfono. Paz. 23. (5) 
caballero estable. Hortaleza, 40 
tercero. (T) desea cierno 
n i i r i J l ' A B habi tación, con, sin, ma t r i -
'* io amiS0S> individual, confort, cale-
teléfono. Alcalá , 38, tercero. M i -
ión. (T) 
i RA francesa ofrece hab i t ac ión , todo 
• rf matrimonio, dos estables, sin. 
S e a , 101. 61035. (T) 
' onRlTA extranjera desearla pensión ca. 
' !eñora o matrimonio, como única 
* ned baño, teléfono, precio módico, 
B ' ' ^ elórieta Bilbao, Chamber í , Quevedo. 
íD -Kiri- R L . Continental. Glorieta B i l -
, número 3. 
¿I0X exteriores, tres, cuatro amigos, 
vfvones' plaza Mayor, baño . Zaragoza. 
(3) 
RVSlON en familia. B á r b a r a Braganza. 
' y -primero. (T) 
ItfeiON E l Grao. Habitaciones exterio-
^ oAias corrientes, calefacción, com-
Jeia desde 7,50. Preciados. 11. . (5) 
oiRtTACIONES exteriores, amigos, 4,00, 
« ¿mpleta. tres platos, postre, baño, te-
*- - Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
¡ífono. (2) 
ÍÍTEBMO. Pensión lujosísima, espec 
¿a estables. Plaza las Cortes, 4, CUÍ 
«TKSION Rodríguez, Gran confort, cocina 
u orimer orden, pensión, desde 10 pese-
habitaciones, desde 5. Avenida de 




MlAMI Pensión (nueva). Hermosas ha-
jiticiones al paseo Recoletos, económi-
jas, Olózaga, 2, principal. (T) 
fiMlLIA distinguida da r í a pensión, con-
tort. Jorge Juan. 76. segundo. (T) 
PWSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
;rau Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
HABITACION con pensión, dos amigos, 
¿onfort. Benito Gut iér rez . 9, á t i co cen-
(2) tro. 
HOTEL Ram. Plaza Ruiz Zorri l la . 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño individual, desde 8.50. com-
prendido desayuno, Máximo confort, (4) 
MBTICüLAB, t,res amigos, económico. 
Guzmán Bueno. 36. entresuelo, (8) 
niKBMO, Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto, 
(5) 
FENSIOX VaJladolid, confort, aguas co-
mentes, Alcalá. 44, segundo. (6) 
FACILITAMOS huéspedes para pensiones 
»particulares. P r ínc ipe . 14, segundo. V i -
lloría. (3) 
CiSA particular admite huéspedes . Guz-
mán el Bueno, 10. (3) 
HABITACION confort, independiente, con. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
FAMILIA honorable alquila exterior con-
íoriable, único. Princesa, 65, (7) 
CKDO habitación económica, cocina. Ru-
la, 3. segundo derecha. (7) 
IABITACION y despacho, caballero, pen-
sión completa. Madera, 19, primero iz-
quierda. (9) 
Sí admiten huéspedes en famil ia . Palma, 
55 y 64, tercero derecha, (T) 
MBTIGULAR, pensión confortable, uno, 
iü amigos. Doctor Cortezo, 15, tercero 
derecha, Maricarmen, (T) 
DOS habitaciones, confort, d a r í a matr imo-
nio, dos amigos, caballero. Vir ia to , 1. ter-
«ro; señora Gálvez, (T) 
ÍK0RA. distinguida da pensión, todo con-
íort, caballeros. 49550. (T) 
HABITACION, derecho cocina, desea ma-
trimonio solo, pocas personas, fami l ia ho-
norable. Barrio Salamanca. Ofertas: A l -
«lá, 2, Continental. Cédula 10, (T) 
KIEEIOR, baño, trato familiar, céntr ico . 
Caños, 6, principal derecha; junto Ope-
(5) 
«ARTICULAR, buenos exteriores, t rato es-
merado, confort, muy céntr ico . 21550. (5) 
" usted estima la limpieza, hospédese en 
; o. Gran Vía. P i Margall , 22, terce-
Teléfono 23028. (5) 
CU5AKNESS, good food, a especiality. Ho-
wi Rialto. P i Margal l . 22, terceros. Telé-
23028. (5) 
, I N>I0\ para uno, dos. todo confort, eco-
jcmico, exterior. Alberto Aguilera, 5. en-
tresuelo derecha. (5) 
'̂¡-UOSOS gabinetes, matrimonio, amigos, 
«•a para oficina. Truji l los, 6. segundo 
'pierda. (5) 
VIa, particular alquila lujosa habi-
ijwion, con. Teléfono 22463. (5) 
•NSION amigos, matrimonio, ducha, 
suas corrientes, ascensor, teléfono, des-
aeis pesetas. Arenal, 15; por t e r í a . (5) 
SSIOX completa, confort, baño . Juan 
^9 Austria. 6. (5) 
•XSI0N completa. 150 pesetas. Montera. 
»• tercero izquierda. (5) 
¡^0 gabinete-alcoba, único. Montera, 8. 
j a c i o s . Estable. (5) 
l)ei3íPClLAB' confortable. económica. 
Í.VRT - Un0' d0S amiSos- Pr ínc iPe . 4- ^ 
tr imi^LAI4 cede gabinete confort, ma-
^ti A ' señorita, cerca "Metro" Cham-
¿ , ¿ erecho cocina. Españó le t e . 12. (5) 
bei^f1»13' Pensión confort, caballero. A l -
^ ; Aguilera, 34. (5) 
bafio10̂  wernando- Completa, 7 pesetas, 
mida .T^-^^cción, ascensor, teléfono, co-
^OPOR ' R o m e - n o n i i 3 - n - <5) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX "Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
O 1951. K.ng FniurejStnd Inc, Grcjl B B nfftS tnentd 
—¿Por qué estás encerrado en esta —Pues porque ya no hay tal pradera... 
cuadra, cuando podías estar tomando el 
fresco en la pradera? 
" l i l i l í " " " " " » ^ iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores p a - M A Q U I N A S escribir, desde 100 pesetas, di-
ra estables, pensión seis pesetas; ascen-
sor, baño, teléfono. Mayor, 66 moderno. 
(V) 
CEDO alcoba económica a caballero. Es-
calinata, 9. ( V ) 
G R A N Vía. Alqui lo hab i t ac ión matrimo-
nio estable, económico, 21895. (V) 
PENSION, desde 5 pesetas, confort, cén-
trico, famil iar . Postas, 32-34. primero. 
(V) 
CEDO hab i t ac ión para dos amigos, en fa-
mi l ia honorable, económico, baño, teléfo-
no, con,- sin. Cuesta Santo Domingo, 4, 
primero derecha. ' (V) 
CASA particular, alcoba, exterior, para ca-
ballero.-Fuencarral, esquina Colón, Telé-
fono 25193. (V) 
P E N S I O N Avenida. Confort, precios espe-
ciales matrimonios, estudiantes, P i Mar-
gall, 7. (4) 
A L Q U I L O esp léndida alcoba, Sagasta, 12. 
R a z ó n : por te r í a , (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de «sfioritas. 
Precios económicos . Mayor, 71 moderno. 
Directora : doctora Soriano, (10) 
G A B I N E T E exterior, armario luna, telé-
fono, servicio esmerado, con, sin. Pr in-
cesa, 24, segundo derecha, (4) 
HERMOSA habi tac ión , propia dos amigos. 
San Onofre, 8, segundo, próximo Gran 
Vía, (4) 
P E N S I O N Arenas. Calefacción, ' agua co-
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos, Fuenca-
rra l , 83, frente Barce ló , Teléfono 19400, 
(8) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, confort, a se-
ñora , o s eño r i t a honorable, Apodaca. 13. 
tercero izquierda bis, (2) 
H A B I T A C I O N ventilada, pensión comple-
ta, 5,50. confort. Covarrubias, 27, prime-
ro centro izquierda, (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M A pensión, desde 6,50, 
nueva ins ta lac ión, ascensor, calefacción, 
frente Palacio Prensa, "Ba í tymore" , M i -
guel Moya. 6. . segundos. (5) 
A D M I T O huéspedes , matrimonio, amigos. 
Pensión. Cervantes, Montera, i 44; (5) 
P E N S I O N ca tó l i ca , . todo confort, desde 5 
pesetas, H e r n á n Cortés , 64 principal, 21690. 
(V) 
PENSION, cinco pasetas, exterior, dos ami-
gos. Mayor, 38, tercero. (V) 
PENSION Moderna, Preciados, 27, Habi ta-
ciones exteriores, ocho pesetas, matr imo-
nios, amigos, precio especial, (A) 
P E N S I O N honorable para señoras y se-
ñor i t a s , Sacramento, 6. (A) 
PENSION Guevara. Cinco, ocho pesetas, 
habitaciones exteriores. Fuentes. 5. se-
gundo, junto Arenal , (5) 
E N la Moncloa, pensión familiar, habita-
ciones ventiladas, confort, ascensor, cale-
facción, baño , precios módicos. Vicente 
Blasco Ibáñez . 52, Teléfono 43983. (5) 
H A B I T A C I O N E S , soleadas, baño, ascensor, 
teléfono, matrimonio extranjero, amigos, 
derecho cocina. Hermosilla, 63; tercero de-
recha, esquina Vergara. (A) 
P E N S I O N Villazón. Recoletos, 15. Habita-
ciones todo confort, t rato excelente, (A) 
S E Ñ O R estable, funcionario público, desea 
habi tac ión casa particular, famil ia redu-
cida, p r ó x i m a t r a n v í a s 3 y 49. no lejos 
Serrano. T o m á s . Alca lá . 2. Continental. 
• - (T) 
P E N S I O N Florencia, Barquillo. 22, Gran 
confort, propio familias distinguidas. (E) 
CASA particular, rhejor punto Madrid, vis-
tas Gran Via . junto Telefónica, desea 
huéspedes . Desengaño , 8, primero. (T) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea dos huéspedes , 
buenas referencias, Lope de Rueda. 13, 
segundo izquierda. (T) 
F A M I L I A distinguida d a r í a pensión esta-
ble, dos amigos, sitio céntr ico, todo con-
fort . Teléfono 20840, (T) 
F A M I L I A , hab i t ac ión , confort. Tudescos, 
6, primero derecha, junto Gran Vía . (T) 
A R G U E L L E S . H a b i t a c i ó n dos balcones pa-
ra dos s eño r i t a s estudiantas p. amigos, 
pensión económica, confort, Benito Gu-
tiérrez, 1, segundo centro izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R alquilo hermosa h a b i t a c i ó n , 
todo confort, con, uno, dos amigos. Ca-
lle Imperia l , 1. segundo. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal . 3. (2) 
A M P L I A hab i tac ión exterior, dos amigos, 
40 pesetas. Preciados, 15, tercero. (2) 
S E Ñ O R I T A pensionista necesita " urgente-
mente hab i t ac ión casa honorable, 30 pe-
setas. F e r n á n d e z Ríos , 15, segundo iz-
quierda. f2) 
CEDO habi tac ión exterior, caballero o se-
ño ra , Madera. 42, segundo derecha, (2) 
S E Ñ O R A S solas ceden hab i t ac ión exterior, 
baño (Argüel les) , M a r t í n . Heros, 80, se-
gundo, í^) 
CEDESE gabinete, confort, caballero es-
table, formal . Goya. 71, (2) 
SEÑORA ofrece hab i t ac ión exterior, baño-
ascensor, calefacción. Cardenal Cisneros, 
67, (3) 
E N familia, completa, estable, exterior, 
económica, b a ñ o , teléfono. Plaza del A n -
gel, 5. segundo. (3) 
V I U D A d a r í a pensión, particular, econó-
" i n -
(3) 
t e s 6 ^ ^ ' Z 
CEDO"", • (5) 
^ l(w;P-ios dormitorios exteriores. Da-
C,'B-ULÍrpmer0 2- (5) 
!?0. desea habi tac ión confort. 
«^GavV,! 'S0- cerca Castellana. Di r í j an . 
ÍF-SDE 6 A' S- ANUNCIOS-
''^ión Pe?ctas. aguas corrientes, cale-
•«nerart,, „ 0 ' «-scensor. te léfono; 
(5) | dante Morenas, 5, esquina Mayor. 
PENSION Suisse Frangalse. Bonitas habi-
t a t e s . Los Madr¿ío716," p r i n c i p í f de- taciones. matrimonio, amigos, buen tra-
to. calefacción, teléfono, 6 a 7 pesetas. 
M a r q u é s Riscal. 5. (A) 
NECESITO hab i t ac ión espaciosa, soleada, 
con mucha luz y calefacción, en casa 
moderna, con baño, preferible barr io A r -
Hielles, p a g a r í a hasta 100 pesetas, inc lu i -
do cuidado de ropa. Escr ib id : Eduardo 
Ayala. Ibiza. 19. interior. ' •' 
matr imo-^ o , " R o - a ^ d e C - a s l r o ! 1 ^ : ^ ! ^ CN fami l ia cedo ^ r m i t o r i o para atrin 
(5) nio. calefacción, baño, teléfono loUiíá. p 
^ ' l a r r a 1 ^ U n o ' dos amig03, en farni-
da. o. entresuelo centro l.iquier-
•v . irRj exterior, matrimonio, dos 
f,:vsioV a ^ 76, PrinciPal- <8> 
í,upn̂ 0m(?- Estables, 5,50. exterio-BSencarral. ^ rnodenio (S) 
lO cede gabinete soleado seüo-
í f ca t o* 
«ta, 
K ^ a l l e r o . Mo-ejór., 7. principal ir.-
TlCL 
u bWi'mAR' .p.róxirno glorieta Biibao ce 
^'íEañ^ ^ D m e t e económico. R a = ¿ n : 
(8) 
I P ^ a n r . - ' V i d e n c i a . 40, excelente 
''''fio, t ° i ¿ ^ ' matrimcnlo. amigos, con, 
1 S'0N- ! 




,asfocornU?ar, UaTy- Calefacción, ba-
SMI. e.xce5en'ce cor.naa, precio r.io-
g^cipe vedara . oO. 
, i ^ ^ ^ b l e ccc'o 
SSZ í1--"- -a:.. c::\ 
iU ' — • ' • ; 
.c-" I---- -• .litaciones, agaas 
^DS-^ono , b-¿.:.o. calefacción. (V) 
a; .. .'"^.i?. ^ í ' -nci?.s, rasa re-
¡r ' ' ' ' ' ' . - • b r 
Huj. -n, ^.u;lavw.On, É-




versas marcas. Casa Morel l . Hortaleza. 
17. tienda. (21) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 17. tienda. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de. pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. André s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S coser Sínger . ocasión, in f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco a ñ o s . 
• Tal ler reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana, P é r e z Galdós. 9. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 2. Ati lano Casa-
do. 5 (Alca lá ) . Teléfono 245, Proveedora 
de maderas de la zona fronteriza Madr id 
y Guadalajara, no tiene r iva l en surtido 
ni en precios. (3) 
MODISTAS 
M O D I S T A parisiense, recién llegada, admi-
te géneros . Precios de crisis para conse-
guir clientela. E n s e ñ a corte, confección, 
sistema f rancés , sencillisimo. 1, Gravina, 
segundo. (T) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s Cubas, 3, (5) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. T I -
ñenso pieles. Bola, 13, (3) 
M O D I S T A llegada San Sebas t ián , confec-
ciona 24 horas. Abada. 23. junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
P A Z , alta costura. Vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito, géneros . Hortale-
za, 7, segundo, (5) 
PROFESORA corte lecciones casa, domi-
cilio, corta vestidos, 10 pesetas; hechura 
á vestidos, abrigos, 20 pesetas. Teléfono 
50724. (T) 
B U E N A modista, económica . R a m ó n Cruz, 
78, tercero A, (T) 
M O D I S T A a domicilio, color y blanco. Te-
léfono 40580, (T) 
K O L L A N D , Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. E n s e ñ o corte, confección. A l m i r a n -
te, 7. Teléfono 26917, (T) 
L U Z . Modista elegante, Francisco Giner, 
19. (T) 
CASA, económica ; domicilio. 4.75; garant i-
zadas hechuras. Teléfono 23866. (2) 
M O D I S T A muy buena, domicilio. Teléfono 
10905. (10) 
MUEBLES 
POR reforma, l iquidación de mueOic.-i j 
camas. Puente. Pelayo, 31, (T) 
G R A N B r e t a ñ a , Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1, (T) 
M U E B L E S , 5 pesetas; au tomóvi les , 15; re-
cogida gratis. M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro, (24) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau , ' Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por ,100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
' 3. Madrid. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes. í u n . 
- dada 1888, Morete. 5, (T) 
L A propietaria de l a patente de invención 
n ú m e r o 120.742, por "Un procedimiento 
para l a fabr icac ión de un pegamento", 
conceder ía licencia de explotación pa.ra 
la misma. Dir igirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid . (23) 
L A propietaria de l a patente de invención 
n ú m e r o 99.011, por "Procedimiento con su 
dispositivo para la producción de espu-
dios". concederla licencia de explotación 
ma destinada a l a ex t inc ión de incen-
para la misma. Dir igirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid . (23) 
L A propietaria de las patentes n ú m e r o 
109.491, por "Un procedimiento para la 
obtención de hidrocarburos de elevado va-
lor" ; n ú m e r o 109.851, por "Un procedi-
miento para la obtención de hidrocarbu-
ros de alto valor, especialmente con ba-
jo punto de ebullición", y n ú m e r o 124.960, 
por- "Procedimiento para la obtención do 
ün medio para la des t rucc ión de moscas", 
conceder ía licencia de explotac ión para 
las mismas. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madr id . (23) 
L A propietaria de l a patente de invención 
n ú m e r o 115.796, por "Un procedimiento pa-
ra la fabr icac ión de papeles con veteado 
de madera", conceder ía licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madr id . (23) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 108.591, por "Una espoleta percu-
tiente". Vizcarelza. Ageqcia Patentes. 
Bárqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 124^382, por " U n rectificador de 
corriente". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 124.203, por "Mejoras en l a d i v i -
s ión o "cracking" de aceite hidrocarbu-
ros", Vizcarelza, Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
número 126.008. por "Perfeccionamientos 
en los equipos de pesca de r o ñ a d a libre". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26, t3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 124,545, por "Un dispositivo de 
alumbrado eléctr ico" . Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. 
D I N E R O , comerciantes, propietarios, au-
tomóviles . Fuencarral, 143: tardes. Gar-
cía, (3) 
CONDE. Letras a comerciantes, propieta-
rios y t e s t a m e n t a r í a s , a6) 
CONDE, Hipotecas grandes y pequeñas 
desde el 8 % anual. (16) 
D I N E R O , comerciantes, propietarios auto-
móviles . Mayor, 22. Coloreros, 1. (T) 
PRECISO colaborador disponga 9.000 pese-
tas, para asunto comercial; utilidades, 
1.000 pesetas mensuales. Dir ig i rse : Ra-
ma. Apartado 40. Madrid. (6) 
A R T E A G A , Agencia p ré s t amos , comercian-
te, empleado, hipotecas rús t i ca s , solares, 
mercanc í a s , muebles, valores, pensionis-
tas. Hortaleza, 22, segundo izquierda. (16) 
CONDE, Compra y venta de fincas y ad-
min i s t r ac ión de las mismas. Mayor. 6: 
12-2. 4-7, Teléfono 27527. (16) 
SASTRERIAS 
CORTADOR Matamoros. Ocho mensuali-
dades, trajes, abrigos. 100 pesetas. Rei-
na, 6. (T) 
SASTRERIA Peinado, Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura ñ n a traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Pr íncipe , 7, entre-
suelo, (T) 
TRAJES plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
A P R O V E C H E muchos regalos e n c a r g á n d o -
nos au traje o abrigo antes fin octubre. 
S a s t r e r í a Amortizaciones, Doctor Corte-
bo, 10. Economía . Elegancia. Calidad. (4) 
TRABAJO 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
R E V I S T A S modas, tricot, punto cruz, figu-| n ú m e r o 124.516, por "Un aparato de des-
rines. Carmen. 32. , (5) 
LIBROS 
E L Diccionario Ilustrado de Ajedrez ense-
ñ a todos los secretos del juego ciencia. 
(<) 
OCASION, Diccionario Espfisa abreviado 
(tres tomos). Montero. Claudio Moyano, 
22. (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" . Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna tíe 
vulgar izac ión . '6) 
T A Q U I G R A F I A , Libros del profesor y 
alumno, por Concepción Poncel.._perito t a . 
quígi-aío y profesora oíicial de taquime-
canografia. L i b r e r í a Hernando. v-U 
LUZ ñe Aurora", ' de Leonardo. Figueras. 
L ib re r í a s . Feaidcs: Cabeza, 17. Córdoba 
( T ) 
: \'ESTBOS c.ie:'~rafos provocan risa. E v i -
tadla: "Técn ica tiallgráficar. Alcázar . (T) 
MAQUINAS 
: ; T I N F : : T A » . . J l á - -
perales . eriaMeSj r . • odelo .Con-
uesló'fiari-j : MaqUinaiia Contable. Valle 
carga eléctr ica" . Vizcarelza. Agencia Pa 
tentes. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERÍAS 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones grat is , le interesa visitar-
nos, uaboratoiios Carasa. Dato. 20. Ma-
dr id . (5) 
J ^ L Q U E R I A Paquita. Fuencarral. 12. Tc-
'. ,éíono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmerad í s imo. (Í3> 
ONDULACION, 1.50; corte de pelo, 0.75; 
"abonos económicos. L l a m a d : teléfono 
72969: de 4 a S. ( V ) 
PERDIDAS 
RELOJ pulsera señora , extraviado domin-
go, trayecto HeiTOosilla 3 JraUficara i NECESITASE alemana, catól ica, tardes n i . 
iglesia c " s t 0 / « 1¿rS0fIud' 36 ^ a t l f i c a £ H ños> p0cas pretensiones. Vi l la lar . 1. pr ln-
Hermosilla, 3, Ivar ro la . to) | 3 a ^ (4) 
PRESTAMOS 
Ofertas 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. (5) 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madrid . (5) 
CONCEDEMOS representaciones exclusi-
vas, con depósi tos venta cupones mercan-
tiles, plazas mayores 2.000 habitantes, 
grandes comisiones. Truji l los. 1. Publi-
mer. (V) 
PARA llevar admin i s t r ac ión imprenta ca-
tólica necesitamos persona apta, garan-
t ías propias, preferido sacerdote. R a z ó n : 
Truji l los. 1, Publimer. (V) 
SE ofrece criado alto, buena referencia. 
Castellana, 12. (T) 
TRABAJO abundante leyendo "Medios ga-
narse vida", reembolso. 2.50. Gisbert. Rie-
go. D. (4) 
CALZADOS "El Ferrocarr i l" . Crédi tos fa-
miliares, cuatro plazos. Consúl tenos . (2) 
ECKS1TASL durante unos meses, medio 
día tenedor libros experto para fundar 
sociedad anoaima. Escribid: 94.727. Pre-
ciados. 52. ^nuncios, (5) 
ENCONTRAÍ4A colocación acudiendo cla-
se cul tura general Ins t i tu to H u d á r i z . San 
Felipe Neri , 2, (4) 
R E P R E S E N T A N T E S se necesitan en di-
versas localidades, serios y activos, para 
a r t í cu lo acreditado, fácil venta, al con-
tado y a plazos. Unión de Centros Fa-
briles. Apartado 139. San Sebas t ián . (3) 
T E N I E N D O cubiertas plazas Madrid, doy 
trabajo provincias, grandes rendimientos. 
Bení tez . J e s ú s del Valle. 10. principal iz-
quierda. (G) 
F A L T A oficiala sombreros, ayudanta ves-
tidos. Castel ló, 36, (V) 
A cajista desee establecerse modestamente, 
facil i to clientela. Local cént r ico , quince 
pesetas. Utiles oficio, quinientas. Señor 
Ventura. Apartado 634. (V) 
ODONTOLOGO necesito regentar. Andalu-
cía. Doctor Chicote. Romanones, 13. 12 
a 2. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33, 13603. 
(5) 
COLOCACIONES particulares, administra: 
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros. 16,000 colocados. Cos-
tani l la Angeles. 8. (5) 
H A C E N fal ta ayudantes de tapicero. Colu-
mela, 8. Taller. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A prác t i ca , domi-
nando el f rancés , con buenas referencias, 
prec ísase . Escribid a Sanital, Apartado 
40. (6) 
NEGOCIO único, patentado, enormes be-
neficios, a soc ia ré persona honorable apor-
te 100.000 pesetas, preferible colabore. Es-
cribid : 471. Pelayo, 11. Barcelona, (V) 
DESEO p r é s t a m o hipotecario de 20.000 pe-
setas con g a r a n t í a hotel, buen sitio, tie-
ne hipqteca Banco 50.000 pesetas. Sin in-
termediarios. Apartado 405. (9) 
V I U D A o señor i t a piadosa, en buena po-
sición, podría me.lorar for tuna como tu-
tora y administradora dos n iños . Escri-
b id : D E B A T E 43.702. Alfonso X I , 4, (T) 
A D M I T I M O S agentes representantes inter-
mediarios venta radiorreceptores Madrid, 
poblaciones. Apartado 4.016. (T) 
A D M I T O representantes, viajantes, comi-
sión 50 %, Malepuz. Valencia. (9) 
HOGAR Telegráfico (Colegio H u é r f a n o s Te-
légrafos) saca concurso dos plazas ins-
pectores y dos inspectoras estudio y or-
den para su residencia escolar. Pliego 
condiciones y p resen tac ión solicitudes en 
oficinas Hogar (Palacio Comunicaciones) 
hasta 5 noviembre. (3) 
" L A Patr ia Hispana", Sociedad española 
fundada en 1916 contrata toda clase se-
guros, incluso accidentes trabajo, desea 
completar su organizac ión nombrando 
agentes localidades no es t é representada. 
Escr ibid: P i Margal l , 7, Madrid . (2) 
NECESITAMOS buenas preparadoras de 
sombreros. Columela, 6. (6) 
F A L T A empleado confianza, interesado, 
sueldo, 400 a 600 pesetas mensuales, y 
Par í s 1.000 pesetas mensuales. J. Moura-
de. Fuencarral, 15. (T) 
E X T R A N J E R A , lecciones inglés, interna, 
externa, n iños , adultos. Alcalá , 162, por-
tería. (4) 
A U X I L I A R contable preciso, sueldo inicial 
300 pesetas, persona culta disponga 10.000 
que se g a r a n t i z a r á n con fincas. Dirigir-
se escrito: Señor Díaz. Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
NODRIZAS, las mejores; cocineras, donce-
llas, modistas a domicilio, lavanderas, 
planchadoras, asistentas, camareras, en-
fermeras sanatorios, hoteles, proporcio-
namos todo gratuitamente, llamando: 
16279. Palma, 7. (8) 
NECESITO empleado oficina, pequeña lian-
za metá l ica . Hortaleza, 22, segundo iz-
quierda, (16) 
C A P I T A L I S T A S . Renta segura de oada 
mi l pesetas cien al mes, g a r a n t í a s en 
vuestro poder. Conde. Mayor. 6; 12-2, 4-7, 
(16) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etc., ofrécense informadas. Hispanoame-
ricana, Fuencarral, 88, Teléfono 25225. (T) 
AGENTE comercial, buenas referencias, so-
lici ta representaciones tejidos, coloniales, 
admin i s t r ac ión fincas rús t i cas , urbanas, 
pocas pretensiones. Señor Heras. Pren-
sa. Carmen. 16. (2) 
OFRECESE chófer, mecánico , buenos in-
formes. Escr ibid: D E B A T E 33. (23) 
.iSÑORITA francesa desea colocación, fa-
milia, niños, Madr id o provincias. S. F . 
Laurent, 7, rué Montalivet , P a r í s (Fran-
ce), (T) 
\ L E M A N , versado negocios, viviendo años 
España , conociendo a fondo electricidad, 
automóvi les , maquinaria y algunos otros, 
buen organizador, vendedor excelente, va-
rios idiomas, desea empleo gerente, admi-
nistrador, jefe ventas, viaje, cosa aná lo-
ga. Dir ig i rse : D E B A T E n ú m e r o 40.324. 
(T) 
C A B A L L E R O católico, capacitado, ganas 
trabajar, ofrécese cualquiera ocupación 
medianamente retr ibuida. R a z ó n : P á r r o -
co, L a r v a ( J a é n ) . (T) 
J O V E N en la actualidad agente comercial 
desea r í a casa para viajar a sueldo, altas 
referencias. Azafranal , 36, bajo. Salaman-
ca. (T) 
C A B A L L E R O joven, instruido, sabiendo 
conducir, ofrécese secretario, administra-
dor, cualquier empleo. Sáenz . Luis Ca-
brera, 35, bajo exterior. (16) 
COCINERA jefa, fija o interina. General 
Porlier, 22. (V) 
SE ofrece ama primeriza. Paseo Acacias, 
número 15, Patio L , (V) 
OFRECESE cocinera competente, informa-
da, para pensión, hotel, part icular. Telé-
fono 11716. (V) 
PROPORCIONAMOS gratis nodrizas, don-
cellas, cocineras, amas secas, asistentas. 
Teléfono 23004. Felipe I I I , 11. (5) 
TECNICO "radio". Desea colocación, bue-
nos informes. Teléfono 61230. (5) 
A Centro e n s e ñ a n z a ofrécese profesor ta-
quigraf ía , autor sistema aprendible una 
semana, éxito. Carcedo. San Hermenegil-
do, 9. (5) 
OFRECÍ5SE cocinero informado. Mesón Pa-
redes, 54, segundo derecha. (5) 
I N G L E S A , a lemán , f rancés , ofrécese exter-
na o interna. Goya, 71, 50441. (5) 
P O R T E R I A ofrécese sargento Art i l ler ía , re-
tirado, casado, excelentes informes. Ra-
zón: Velázquez, 103, entresuelo derecha. 
(T) 
CABO Seguridad, jubilado, desea por ter ía . 
R a z ó n : Lagasca, 88, por t e r í a . (T) 
SESORITAS finas hacen toda clase pren-
das punto, poniendo lana, desde 7 pese-
tas. Valenzuela, 7. (T) 
M U C H A C H A para todo, buenos informes, 
buena presencia. Velázquez, 69. (T) 
PORTERO librea, casado, sin hijos, infor-
mado, p rác t ico calefacción, ofrécese. Te-
léfono 24249. (T) 
S E Ñ O R I T A a y u d a r í a médico o dentista. 
Mary . Prensa. Carmen, 16. (2) 
V I U D A joven, sola, ofrécese cuidar niños, 
a c o m n a ñ a r señora . Antonia. Pacífico. 45. 
(11) 
OFRECESE ayuda c á m a r a , mozo comedor 
competente, referencias. Garc ía Paredes, 
48. primero izquierda, (11) 
SE ofrece doncella. Cava Al ta , 6, prime-
ro centro. Angeles Romero. (T) 
S E Ñ O R I T A pensionista, in fo rmadís ima . 
acostumbrada a c o m p a ñ a r señora , ofré-
cese, o cargo confianza. Escr ibid: Pren-
sa. Carmen, 16. Ugarte. (2) 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i t a 
francesa, alemana para n iños . Centro Ca 
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T)" 
C A B A L L E R O católico, honorabi l í s imo, cul-
to, a d m i n i s t r a r í a casa en Madrid . Escri-
b id : D E B A T E 22. (T) 
OFRECESE mujer formal sabiendo cocina, 
con informes. Beneficencia. 2. (8) 
OFRECESE matrimonio sin hijos, por te r ía , 
cosa a n á l o g a ; chófer . 20 años p rác t i ca , 
buenos informes. Sánchez Prieto. F ran-
cos Rodr íguez , 36. (8> 
SE ofrece señora para niños. Barquil lo, 42, 
t inte, (8) 
D E L I N E A N T E , rotulador, proyectista por 
horas. Mar t ínez . Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
^f^L^rt^!VÍt^frÍ^?nÍ0^ÍT1 "¿H C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzc jos, joven, guarda jurado. N a r v á e z . 74,' ci!l03 r e lo rm¿s . 8dmito ^ e r o s . Arroyo, tercero 6. (T) — 
• MO pesetas rentan 5.000 al año, en asunto 
iegal y serio. La Adminis t rac ión . Dato. 
.0. cuarto izquierda. (5) 
i N É B O propietarios, comerciantes, Vlllo-
CENTRO traspasos comerciales, industria-
les. Pr ínc ipe , 1. Eficacia, seriedad, (V) 
SE traspasa taller ce r ra je r ía por enferme-
dad, Covarrubias, 11. (T) 
S'RASPASO tienda comestibles en buen si-
tio de mercado y bien acreditada, por en-
fermedad. R a z ó n : Corredera A l t a San Pa-
blo, 28: horas de 3 a 6. (T) 
1-KCHE111A t o m a r í a en traspaso. Escr ibid: 
D E B A T E 43.659. (T) 
TRASPASO la mejor pe luquer í a de seño-
ras y p e r f u m e r í a de Madr id , lujosa, sitio 
céntr ico, con dos amplios escaparates. 
Crédito enorme, verdadera ganga. Cruz, 
30, principal. (10) 
P E L U Q U E R I A caballeros, cen t r iqu í s ima , 
traspasamos-.primera oferta. Metropoli-
tana. (V) 
T A B E R N A increíble, bodega de barrio, to-
da prueba. Metropolitana. ' (V) 
P E N S I O N e legan t í s ima , muebles regios, po; 
ausencia; bar algo sorprendente. Urge. 
Metropolitana. P i Margal l , 9. (V) 
P E N S I O N espléndida, mobil iario magníf i -
co, aguas corrientes, calefacción, t reinta 
habitaciones, poca renta, 20419, (V) 
U R G E N T E traspaso, ba r a t í s imo , buen lo-
cal, ins ta lac ión . J e r ó n i m o Quintana, 2. 
(V) 
TRASPASO terraza s i tuac ión sanatorio, 
decorada, vistas, baño, calefacción cen-
t ra l , ascensor, t r anv ía , "Metro", renta 115. 
Teléfono 57238. (T) 
NO poderlo atender, cedo acreditado esta-
blecimiento venta l inóleum, a r t í cu los l im-
pieza, d roguer ía , céntr ico . R a z ó n | Reyes. 
Preciados, 52. (6) 
TENEMOS pensiones todos precios, bara-
t í s imas , ocasiones. Preciados. 33. (5> 
GANGA. F r u t e r í a 2.300. cént r ica , vivien-
da. Callejón Preciados. 4. (3) 
P E N S I O N acreditada..5.000. vale 10.000. Ca-
llejón Preciados, 4, (3) 
B O N I T A huever ía , f ru te r ía , venta 300. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
BODEGA vinos, enfermedad, mucha ven-
ta. Callejón Preciados, 4, segundo, (3) 
C A C H A R R E R I A cént r ica , vivienda, mucha 
venta. Callejón Preciados, 4. (3) 
T A L L E R mecánico zapa t e r í a , barato. Ca-
llejón Preciados. 4. segundo. (3) 
U L T R A M A R I N O S , ocasión, 9.000, costó 
25.000. Callejón Preciados. 4. (3) 
P E N S I O N , confort, acreditada, 25.000, costó 
50.000. Callejón Preciados, 4. (3) 
B U E N negocio. Arriendo cocina en sidre-
r ía recién terminada, hace falta buenos 
informes y g a r a n t í a . Silva. 28. S id re r í a 
Madrid . (T) 
F R U T E R I A , huever ía , vivienda. 75 alqui-
ler, Blasco Garay. 61. (2) 
TRASPASO por no poder atenderla, tienda 
de- café, buena venta. Escr ib id : Cafés . 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
TRASPASO piso céntr ico, seis balcones. 
Mediodía. Apartado 12.145. Gut ié r rez . (3) 
F A R M A C I A Madr id vendo muy buen sitio, 
pocos gastos. Goya, 34. F o t o g r a f í a . (T) 
TRASPASO por ausencia piso frente Reti-
ro, calefacción, ascensor, teléfono, amue-
blado, todo confort, económico. Horas de 
3 a 5 tarde. Avenida Menéndez Pelayo, 
19 duplicado, primero A . (T) 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por Me-
tropolitana. Pi Margall , 9. G a r a n t í a . Se-
riedad. Rapidez. ( V ) 
TRASPASO tienda cuatro huecos, esquina 
Plaza Progreso. Teléfono 72425. (7) 
VARIOS 
JORDAN A, Condecoraciones. Dañüeras. es-
padas, galones, cordones y bordados d" 
uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrid. (23) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas 
Teléfono 40669. (2j 
¡ .MADRES! Zapato caueno-cuero Garay 
ún ica solución del problema del calzaüo 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces. 
9. P i Margal l , (16) 
- ON V A L E C E N C I A S , r ég imen reposo, 81-
' tuac ión única , ins ta lac ión moderna, 3 k i -
lómet ros de San S e b a s t i á n , autobuses, 
t r a n v í a la puerta, precios razonables. Di-
rigirse: Gassis. Vi l la M a r í a Josefina A l -
bo Miracruz. San Sebas t i án . (9) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial . 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
P IANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla 4, Muñoz. Teléfono 
20328. íiO) 
ARMON lü-MS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. ( T ) 
C L A D R O b , an t igüedades , objetos de a r t a 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
L I Q U I D O lodos los muebles üe pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, l á m p a r a s , tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos. 60. hotel. (8) 
CAMAS. Las mejores y m á s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo . 
48. L a Higiénica , (5) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bros, objetos v i t r i n a Vindel , Plaza Cor-
tes, 10, (21) 
PRECIOSO tapiz, m á q u i n a Sínger , otra Un-
derwood. Ronda Conde Duque, 7, pr inci -
pal 2, (8) 
VENDO comedor, alcoba, tresillo, despa-
cho. Pr íncipe Vergara, 17, (8) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados, Cruz, 21, Teléfono 44178. (2) 
' I . l D i O . Liquidamos hasta ü n octubre, apa, 
ratos americanos, cuatro vá lvu las , 90 pe-
setas; cinco vá lvu las , 125 pesetas. F i j a r -
se bien; ¡sólo hasta el d ía 3 1 ! Bolsa Ra-
dio. Alcalá , 87. (3) 
B U R L E T E S invisibles colocados domicilio. 
Goya. 49, Teléfono 55228, (T), 
VENDO vaji l la seminueva, Sagasta. xZ . 
R a z ó n : por te r ía , ( T ) 
ESTERAS, tapices, terciopelos, b a r a t í s i -
mos, íelpi l las coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (5) 
SEÑORA joven, educada, ofrécese coser, 
repasar, a c o m p a ñ a r . Alca lá . 173, entresue-
lo. (T) 
CALEFACCIONES todos sistemas, repara-
ciones, reformas, arreglos, montador téc-
nico, calefactor económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
JOVEN profesora catól ica ofrécese colegio, 
domicilio. Teléfono 42966. (2) 
A S I S T E N T A , económica . Teléfono 30517, (2) 
PERSONA solvente ofrécese tardes auxi -
l i a r contable, correspondencia, cosa a n á -
loga, modestas pretensiones. Escriban : G. 
S, Prensa, Carmen. 16. (2) 
OFRECESE buena cocinera, repostera, i n -
formada. Alcalá, 217. F r u t e r í a . (2) 
A . Catól ica . Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra. 15. 15966. (3) 
OFRECESE matr imonio honorable, caste-
llano, buena edad, para por te r í a o cosa 
aná loga . Informes: Religiosas de San 
Pascual. Paseo de Recoletos. (A) 
G U A R D I A civ i l licenciado ofrécese para 
portero librea, cosa aná loga . Hortaleza. 
27. por te r ía . (A) 
SEÑORAS ca tó l i c a s : L a Milagrosa, A. Ca-
tólica, fac i l i ta servidumbre informada. 
Teléfono 57269. (23) 
SEÑORA catól ica a c o m p a ñ a r s eño ra o se-
ñor i t a . Fuencarral . 73. tercero derecha. 
(8) 
E X T R A N J E R A , distinguida, culta, hono-
rable, d a r í a lecciones inglés cambio hos-
pedaje en familia posición. Escr ib id : A l -
calá, 162, tercero 7. (4) 
PROFESOR francés , nativo, diplomado, 
e n s e ñ a n z a rápida , grupo cuatro alumnos, 
75 pesetas. Espoz Mina, 5, segundo de-
recha (junto Sol). (4) 
PREPARACIONES superiores químico-ma-
temAtlcas, universitarias, Idiomas; sus-
pendidos r ega l á rnos l a s ; interno-residentes 
p a g a r í a n l a s aprobando. Teléfono 2711S. 
(8) 
JOVEN licenciado Derecho, clases cultura 
general, bachillerato, especialidad cien-
cias h i s tó r i cas y geográf icas . Teléfono 
73668. (8) 
-115ANISTA-tapicero, económico. Cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
DESEA cualquier ocupación administrat i -
va, técnica , m a ñ a n a s , tardes, funciona-
rio Estado. José Lambana. Hermosilla. 
63. tercero, (A) 
TRASPASOS 
L I Q U I D O m á q u i n a s escribir ocasión, buen 
uso, Smith. 350; Underwood. 450; Yost, 
150; por tá t i l es , 125, Hortaleza, 4. (7) 
S A L A M A N D R A , salita, varios muebles, 
ocas ión . San Bernardo, 10: once-trece. 
(10) 
; ;STERAS, lapices coco, terciopelo, l impia-
barros. Inmenso surtido. M u y barato. Pez, 
18. Teléfono 25646. (10) 
. ' í N D E M O S cajones baratos. Montera, 35. 
Almacén. (16) 
. i Q U I D ACION de g ramófonos de todas 
marcas, de viaje y or tofónicos. Legani-
tos. 1. (20) 
POLIGRAFO L a Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. Vi to r i a ( E s p a ñ a ) . (T) 
M A Q U I N A S coser antiguas, inservibles no 
deben retirar, se la d e j a r á n como nueva 
talleres Mecán. Hortaleza, 43. Teléfono 
23673. (D 
S A L A M A N D R A nueva, o t ra e léct r ica . Vic-
toria. 4. (V) 
CARRITO pequeño, cochecito niño, anaque-
ler ías , ba ra t í s imos . A g u s t í n D u r á n , 7. 
Ca rp in t e r í a . ' (V) 
SE vende vestidos y abrigos, gran ocasión, 
seminuevos. General P a r d i ñ a s , 35, (V) 
A plazos, alhajas, relojes oro, equipos no-
via, mantones Manila, muebles. E n v í e n 
dirección Apartado 710, para visitarles. 
(2). 
MESA de despacho completamente aueva, 
roble americano, s i l ler ía enea y mesa gran-
de de pino. Francisco Silvela, 46. Ho-
ras : 4 a 6. (2) 
RELOJES, 4.95, 9,95, 11.95, 14,95; ocasio-
nes. Machuca. Caballero Gracia. (2) 
POR no poderlo atender, véndense todas las 
existencias antigua l ibrer ía Juncosa. San 
Bernardo. 29. (5) 
V E N D O algunos muebles seminuevos. Te-
léfono 61664. (5) 
P A R T I C U L A R vende muebles seminuevos, 
ropas, colchones. M a r q u é s Cubas. 25. (5). 
V E N D O cachorritos raza a particular. P r í n -
cipe, 26, quinto derecha. Juan Romero. 
Dos a cuatro. (5) 
E B A N I S T A , encargo suspendido, gran al-
coba mitad su valor. San Cosme, 16, se-
gundo C. (5) 
A B M O N I U M 12 registros, 5 octavas, trans-
positor, 750. Jacinto Benavente,-"2. (5) 
P I A N O "Montano", semlnuevo, 250. Jacin-
to Benavente, 2. (5) 
VENDO comedor cubista nuevo. Goya 62, 
primero izquierda. (5) 
URGENTE. Vendo salón dorado, buró , có-
moda, arcones, alfombras, cuadros, mu-
chos objetos arte. Fernando el Santo, 7. 
Estudio: 10 a 12, 4-6. (T) 
CAMAS doradas, 75 pesetas; ídem esmal-
tadas, 30 pesetas; ídem turcas, 18, San-
ta Feliciana, 19, esquina Santa Engracia. 
Teléfono 49619. (T) 
V E N D O mesas colegio, baratas. Lagasca, 
127, cuarto Interior. (T> 
GATOS del Siam, pura raza, véndense ba-
ratos. Teléfono 13884, (2) 
C H I N E R O , mesa, seis sillas, 28 duros. Qui-
ñones , 15, por te r ía . (3) 
ASPIRADORA "Premier", seminueva, ga-
rantizada, costó 675, en 235 pesetas. Cas-
telló, 100, cuarto A : de 12 % a 1 % y de 
8 a 9 ^ tarde. (T) 
S I L L E R I A , armario ropero, b a r a t í s i m o . Ro . 
di-ísuez San Pedro, 56. primero Izquierda. 
(T) 
COLEGIOS, internados, pensiones, camas 
esmaltadas, lavables, sommier Vic tcr ia . 
Torri jos, 2. (23) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, a r t í cu los goma. Rela-
tores, 10. Teléfono 1715S. (24) 
V I N O blanco, Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 43. Esmerado servicio domicilio. 
(2) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peña lve r , 24. ( V ) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (esquina plaza Callao). (6) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P A R A const rucción de llaves todos siste-
mas. Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
PIANOS, precios ba ra t í s imos . Contado, p í a . 
zos. Ollver. Victoria . 4. (3) 
V E N D E S E registradora cao^a. costó 1.800, 
ocasión verdad, 800. nueva. Padilla, 84, 
hotel. (6> 
VENDO estufa, moderna, m u y barata, a 
mitad precio; material ins ta lac ión , elso-
tricidad. completas, J. Mourade. Fuenca-
rra l , 15. (T) 
VENDO establecimientos E s p a ñ a , P a r í s , 
Londres. Lisboa. 201.000 pesetas anuales 
a prueba por un año, sin abonar nada, 
J. Mourade, Fuencarral, 15, Madrid. ( T ) 
VIENA 
Barquillo. 15, (T) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, nuevo sistema ex-
t r a r r á p l d o . Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
SOMBREROS señoras , caballeros, refor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
O N D U L A D O R A a l agua, marcel, domicilio, 
2 pesetas. Llevo secador. Teléfono 24544 
(b) 
D I B U J A N T E , copias, planos, fotos, obje-
tos. Precios económicos. Setnares. Telé-
fono 73668. (8) 
ESCRITORES sin capital e n c o n t r a r á n m á -
ximas facilidades para editar y dlfundlr 
aus obras de todo g é n e r o . Apartado 699 
(V) 
JON 5.000 pesetas Invertidas en negocio 
seguro, v i v i r á de rentas. Fuencarral, 143, 
tardes. Garc ía . (3) 
COIFFEI . R dip lomé dames, messieurs, do-
micile. Teléfono 57733. (5) 
V I G I L A N C I A S reservadas particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33, 13603. 
(5) 
2,000 pesetas ampliar negocio serio, garan-! riICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
t ía , buen rendimiento; preferible señora ¡ peiianes. Arenal , 30; Alarcón, 11. (2) 
sola. Nunez Balboa, 10. A l m a c é n aceites.! . . , Tr. /-.„„„ii„„„„ 
—•1 PAN de Viena integral . Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 120. (2) 
DESEO tomar en traspaso bar, café, res-
D e m a n d a s taurant céntr ico, indicando ú l t imo pre-
' ' ció y condiciones de pago. Escr ibid: A. 
ADMINISTRADOR propiedades. bienes Ref- L i s t a Careos, Bi lbao. (T) 
particulares, ofrécese. G a r a n t í a s efecti-; ¿ ' .JUEREIS traspasar vuestros establecl-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: j mientos? Acudid Vil lor ía . Pr ínc ipe , 14, : i ! ^.NOS compra. ventai alquiler, casa ÜL 
5 a 7, (5) 
INGRESOS serios sin anticipos. Escr ib id : 
Torres. Santa Engracia, 120. (T) 
C A P I T A L I S T A S , empleando mil lón pesetas 
sanatorio construido, r end i r í a 200 pese-
tas diarlas. Celenque, 1, Anuncios. (3) 
RAULES, . maletas, cajas viajantes; para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y a l -
mendras, una peseta paquete. Manuel Or. 
t i z . Preciados. 4. (20) 
A Q U E L L A persona que haya extraviado 
un bolsillo, puede llamar al teléfono 
52201. (T) 
SE traspasa negocio en marcha por no po-
derlo atender, poca renta. Teléfono 52604. 
(T) 
SOMBRERERA económica señoras , n i ñ a s . 
Pi lar . Ancha, 75, primero izquierda. (6> 
1*1 NTO habitaciones, cuatro pesetas; res-
pondo trabajo. Montera, 7. por ter ía . (5) 
PINTOR, Precios económicos, trabajos en 
general, presupuestos gratis. Teléf. 34613. 
(A) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tü 
píes, sierras, regruesadoras de ocasión 
plazos. Móstoles Cabestreros. 5, (20 
( A M A S cromadas, sommier acero Victonr 
Torrijos. 2. Casa las camas. - (23 
PIANOS, au top íanos , seminuevos. des 
cualquier precio. Casa Corredera San i l 
teo. 1. i . 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes, 
Génova . 25; Gpya. 37; Alcalá , 129. (2) 
iieiiiioso, 9. ^ l ' r ku Principe, 14, segundo. 
_C3)1 Apartado Correos 362, 10). ^ «egundo. ,(3) 1 confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
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E l c iprés de Monterrey 
T o d a v í a se l l a m a con el nombre es-
p a ñ o l del Camino Real, a l a v í a que une 
l a c iudad de San Francisco con l a de 
M o n t e r r e y . A ú n se encuent ran por todos 
lados en Cal i fo rn ia , los nombres que 
d i e r o n los misioneros e s p a ñ o l e s a los 
lugares que, por p r i m e r a vez, iban v i -
s i tando e incorporando a la c iv i l i z a -
c i ó n . Pueblos a lo l a rgo de las v í a s 
f é r r e a s con las denominaciones de San 
B r u n o , San Mateo, San J o s é e s t á n d i -
ciendo a las claras que en su o r igen 
fue ron misiones e s p a ñ o l a s , lugares f u n -
dados por los f ra i les pa ra i n s t r u i r a 
los indios en las mater ias rel igiosas y 
en las cosas pos i t ivas de l a v i d a t e -
r r ena . Nombres como Los A l t o s , Los 
Gatos, el r í o P á j a r o , ei val le de Santa 
Clara , l a c iudad de Salinas, el pas de 
Pacheco, y tantos y tantos como p o d í a n 
ci tarse, ind ican que fueron exploradores 
de nues t ra raza y de nues t ra lengua 
quienes los emplearon por vez p r i m e r a . 
Cuando uno l lega a M o n t e r r e y , y a sa-
be que l a c iudad se f u n d ó en 1770 por 
el padre J u n í p e r o Serra, y que se l l a m ó 
as í , en honor del v i r r e y de M é x i c o , conde 
que l levaba aquel t í t u l o . Y espera en-
c o n t r a r u n pueblo vie jo , s in pensar que 
en l a v i d a de t ín pueblo, apenas si cuen-
t a po r unos a ñ o s , el paso de poco m á s 
de s iglo y medio. E l nombre de M o n t e -
r r e y evoca el famoso palacio de Sala-
manca, modelo t an tas veces en la ar-
qu i t ec tu ra e s p a ñ o l a ; pero en l a moder-
na c iudad de Ca l i fo rn ia , a n t i g u a cap i t a l 
de esta p r o v i n c i a y hoy una m á s entre 
las ciudades americanas, apenas si que-
dan restos de l a é p o c a co lonia l y me-
j i cana : l a a n t i g u a casa de l a Aduana , 
con sus g a l e r í a s de madera , a l modo de 
nuestras viejas posadas toledanas i n -
mor ta l i zadas por Cervantes ; l a p r i -
mera casa de l a d r i l l o , cons t ru ida en 
Ca l i fo rn ia en 1847, propiedad hoy. de 
u n e s p a ñ o l , que, aunque en las ta r je tas 
se d is f raza con u n M r . John G a r c í a , en 
rea l idad es de Corufia y e s t á casado con 
una a s tu r i ana del m i s m í s i m o puer to de 
Pajares, a n t i g u a serv idora de l a casa de 
A l b a . 
Pero l a a n t i g ü e d a d m á s interesante 
en e l aspecto a r q u i t e c t ó n i c o que se con-
serva en Monte r r ey , es, a m i ju ic io , la 
m o d e s t í s i m a ig les ia de San Car los Bo-
r r o m'eo: de una sola torre , l i g e r í s i m a -
mente marcada l a p l a n t a de c ruz l a -
t i n a , cons t ru ida con los mate r ia les m á s 
pobres, conserva t o d a v í a el pe r fume de 
modes t ia y de h u m i l d a d que l a orden 
Franciscana , su cons t ruc tora , ha ex-
tendido por todo el mundo c r i s t i ano . 
L o s retablos, las i m á g e n e s , los asientos 
son nuevos, han necesitado renovarse; 
pero las paredes, los tejados, las cam-
panas son t o d a v í a los que c o t í i j a r o n a 
f ra i les del temple del padre Serra. Y 
l a p i l a del agua bendi ta , colocada en 
l a cancela, de m á r m o l blanco, de sen-
c i l l a labra , l l eva una i n s c r i p c i ó n que 
reza : " E n m e m o r i a de d o ñ a L u i s a D í a z , 
a ñ o 1782». ¿ Q u i é n s e r á esta piadosa 
s e ñ o r a , donante de objeto t a n lujoso 
p a r a casa t a n modesta? Cuando pasen 
los siglos, s i l a p i l a se conserva, como 
es de esperar de este cul to p a í s , esta 
i n s c r i p c i ó n s e r á l e í d a con l a m i s m a ve-
n e r a c i ó n con que ahora leemos los n o m -
bres de los m á r t i r e s a n ó n i m o s en te r ra -
dos, por ejemplo, en las catacumbas de 
Susa y en A f r i c a . 
Cerca de M o n t e r r e y , C a r m e l : la 
m i s i ó n fundada por f r a y J u n í p e r o , l a 
iglesia de t i p o a r q u i t e c t ó n i c o parecido 
a San Carlos Borromeo, en l a cua l 
duerme el s u e ñ o eterno e l cuerpo del 
venerable franciscano, que e c h ó los c i -
mientos de Ca l i fo rn ia . Y pa ra i r de M o n -
t e r r e y a Carmel , u n precioso camino 
que bordea las mismas or i l l as del m a r 
y sigue las entradas y salidas de su 
accidentada costa: " e l camino de las 
diez y siete m i l l a s " . A t r a v i e s a una 
finca p a r t i c u l a r de especial encanto por 
sus frondosos bosques que a r r a n c a n 
desde l a a rena m i s m a de l a p l aya ; den-
t r o de ella, h a y una casa moderna con 
mater ia les an t iguos e s p a ñ o l e s , l a puer-
t a her rada con clavos grandes, de ca-
zoleta, arrancados de a lguna v i e j a por-
ta lada e s p a ñ o l a , y una i n d i c a c i ó n es-
pecial que d i r ige a l v ia je ro hac ia l a 
« P u n t a del C i p r é s » . 
E l bosque de cipreses, centenarios, 
mi lenar ios acaso, ocupa todo el m o n t e 
y baja po r l a suave pendiente de una 
ladera has ta ol m a r ; y en las p e q u e ñ a s 
rocas que f o r m a n el acant i lado de l a 
costa, crecen las p lantas , con esa ad-
m i r a b l e f ac i l i dad con que cier tas espe-
cies v iven en s i t ios i n v e r o s í m i l e s . E n 
una p u n t a met ida , unos cuantos met ros 
m a r adentro, y sobre escarpada roca, 
u n c i p r é s v i e j í s i m o contempla, desde ha-
ce siglos, e l m a r que bate con manse-
dumbre o con f u r i a los c imientos de su 
v iv ienda . 
N o pude menos de acordarme del « P i -
no de F o r m e n t o r » , i nmor t a l i z ado por 
Costa y L l o b e r a : 
« H a y en m i t i e r r a u n á r b o l que t i 
[ c o r a z ó n vene ra i 
de cedro es su ramaje, d é c é s p e d su 
[ve rdor , 
anida ent re sus hojas perenne p r i m a -
[ v e r a , 
y a r ras t ra los turbiones que azotan la 
[ r i b e r a , 
a ñ o s o l u c h a d o r » . 
Como é s t e , el c i p r é s de M o n t e r r e y , 
"del l imo de l a t i e r r a no t o m a v i l sus-
ten to ; re tuerce sus r a í c e s en fue r t e pe-
ñ a s c a l » ; como é s t e , puede ser l a c i -
f r a de u n ideal sagrado, " luchar , ven-
cer constante, m i r a r desde l a a l t u r a — v i -
v i r y a l imenta r se de cielo y de l uz 
p u r a . . . » 
M á s de una vez, seguramente, el pa -
dre J u n í p e r o Serra se a s o m a r í a a con-
t emp la r e l m a r inmenso, el m a r P a c i f i -
co, desde l a P u n t a del C i p r é s , y su con-
t e m p l a c i ó n le h a r í a recordar el p ino de 
F o r m e n t o r de su t i e r r a na ta l , a l a vez 
que s e r í a p a r a él como " l a c i f r a de u n 
ideal sagrado", como l a e sp i r i t ua l idad 
que sube por encima de las mise r i a s de 
la t i e r r a . 
A n g e l G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
M o n t e r r e y , 1934. 
E m p i e z a a d ivulgarse en I t a l i a el 
« L i b r e t t o M a t r i m o n i a l e » , que, j u n t a m e n -
te con l a " P ó l i z a de M a t r i m o n i o " , ha 
ideado l a A c c i ó n C a t ó l i c a . L a J u n t a de 
l a « L i g a E u c a r í s t i c a » , que consagra 
g r a n p a r t e de sus act ividades a l a mo-
r a l i z a c i ó n de las f ami l i a s , ha consegoii-
do del « I n s t i t u t o N a c i o n a l de S e g u r o ^ » 
que agregase a las reclamaciones de 
o rden m o r a l e l a u x i l i o e c o n ó m i c o que 
las hace posibles. 
Con esto, apenas hay m a t r i m o n i o en 
I t a l i a que no acepte el « L i b r e t t o » , que 
ahora se repar te y a a todos los re-
c i é n casados. L a « L i g a E u c a r í s t i c a » lo 
e n v í a a los p á r r o c o s , y é s t o s se encar-
g a n de su d i s t r i b u c i ó n en e l momento 
de l a c e l e b r a c i ó n del m a t r i m o n i o . I n -
ú t i l es a ñ a d i r que t an to el P a p a como 
M u s s o l i n i ven esta f o r m a de a c c i ó n so-
c i a l c a t ó l i c a con honda s a t i s f a c c i ó n . E n 
efecto, no es m á s que una de tan tas 
aplicaciones p r á c t i c a s de los preceptos 
contenidos en la E n c í c l i c a « C a s t i Con-
n u b i i » y de l a e n é r g i c a c a m p a ñ a em-
prendida por el d ic tador i t a l i a n o p a r a 
e l fomento de su raza . 
E l « L i b r e t t o M a t r i m o n i a l e » es un pe-
q u e ñ o regalo de bodas. B i e n encua-
dernado, elegante, en f o r m a de car te -
ra , l l eva en l a p r i m e r a p á g i n a las pa-
pa labras ds l evangel is ta San J u a n re-
ferentes a las bodas de C a n á . Sigue 
el nombre de la d ióces i s y e l de la pa-
r r o q u i a de los esposos, con el c e r t i f i -
cado de m a t r i m o n i o f i r m a d o por el p á -
rroco. E n l a o t r a p á g i n a , bajo u n her-
moso r e t r a t o del Papa, v a n a lgunas 
frases de l a E n c í c l i c a « C a s t i C o n n u b i i » . 
A c o n t i n u a c i ó n , l a Carta del Cardenal 
Pacel l i , en l a cua l e l P o n t í f i c e aprue-
ba y bendice esta i n i c i a t i v a de « L i g a 
E u c a r í s t i c a » . Otras hojas ofrecen u n 
saludo a los nuevos esposos, los pasa-
jes del Evange l io y de San Pablo m á s 
impor t an t e s p a r a los casados, las ora-
ciones de l a misa de velaciones, a l g u -
nos preceptos del Catecismo y los ar-
t í c u l o s del « C ó d i g o civil» sobre los 
efectos legales del m a t r i m o n i o . A d e -
m á s , u n p e q u e ñ o r eg i s t ro p a r a a p u n t a r 
el nac imien to de los hi jos. 
Todo esto, que es puramente espi-
r i t u a l y suena m á s b ien a deberes y 
cargas del m a t r i m o n i o , v a a c o m p a ñ a d o 
del socorro m a t e r i a l , que hace f á c i l el 
cumpl imien to de a q u é l l o s . L a « P ó l i z a 
de M a t r i m o n i o » , ^ u e a c o m p a ñ a a l « L i -
b r e t t o » , v a a n o m b r e del esposo. E s t á 
exenta del pago duran te los t r e s p r i -
meros meses; el c ap i t a l se reembolsa 
a l a m u e r t e del asegurado, o a l t é r m i n o 
f i jado po r el con t r a to ; con una g r a t i -
f i c a c i ó n cuando el m a t r i m o n i o cele-
bre sus bodas de p l a t a . L o s i n sc r i t o s 
d i s f ru tan de p a r t i c i p a c i ó n en los be-
neficios del cap i t a l . A d e m á s , queda pre-
v i s t a una « p r i m a de n a t a l i d a d » , que 
ga ran t i za a loa c ó n y u g e s e l r eembol -
so inmedia to de l a m i t a d susc r i t a a l 
nac imien to del sexto h i j o ; en cuan to 
a l a o t r a m i t a d , se les re leva de l a 
o b l i g a c i ó n de pago has ta l a fecha del 
t é r m i n o con t r ac tua l . 
E l p á r r o c o les entrega, d e s p u é s de 
casarlos, e l « L i b r e t t o » y l a « P ó l i a z » , 
que l a « L i g a E u c a r í s t i c a » e n v í a g r a t i s . 
A s í , pues, nadie e s t á obl igado a rec i -
b i r l o ; pero se comprende que a nadie 
se le ocurre rechazarlo. U n buen regalo 
A L FIN, SOLO, por K - H I T O 
D O N I N D A 
ESTA DENTRO 
¿-AS A105CAS 
E l n u e v o c u r s o d e l L S . 0 . 
El día 25 termina el plazo de ad-
misión de solicitudes 
Se lo tragó la tierra. 
fliiniiniiiiiniiniiiniiHiiB 
E l p r ó x i m o d í a 25 t e r m i n a el p la -
zo de a d m i s i ó n de solicitudes p a r a el 
curso del I n s t i t u t o Social Obrero que 
d u r a r á desde ' d í a 2 de noviembre , a l 
22 de dic iembre. 
E s t á n anunciadas veinte becas pa ra 
a lumnos in ternos y ve in te plazas de ex-
t emos . A los in te rnos se les a b o n a r á n 
los gastos de desplazamiento y estan-
c ia y , a d e m á s , en concepto de indem-
n i z a c i ó n po r los jornales que dejen de 
g a n a r du ran te su estancia en el I . S. O , 
ocho pesetas diar ias . 
Son admi t idos a l concurso t rabajado-
res de t oda E s p a ñ a mayores de diez 
y siete a ñ o s y menores de v e i n t i s é i s . 
E n las sol ici tudes se i n d i c a r á n el n o m -
bre y dos apellidos del interesado, edad, 
p r o f e s i ó n , empresa o pa t rono a quien 
pres tan sus servicios y cuantas c i rcuns-
tancias puedan c o n s t i t u i r m é r i t o s espe-
ciales, como exper iencia s indical , t r a -
bajos p e r i o d í s t i c o s , discursos, etc. 
Los modelos de instancias pueden pe-
dirse y d i r ig i r se a l a S e c r e t a r í a del 
I n s t i t u t o Social Obrero, Al fonso X I , 4, 
cua r to izquierda . 
F I F f i F R A T F P R E C I O S D K 
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M a d r i d 2,50 pesetas ai mes. 
Provincias 9 pesetas t r imes ; i, 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
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de a l t o v a l o r m o r a l y social , que res-
ponde p lenamente a las inspiraciones de 
la Ig l e s i a y d l a P a t r i a . S i los con t r a -
yentes no quis ieran aceptar l a med ida 
de p r e v i s i ó n que se les propone, que-
dan en absoluta l i b e r t a d ; mas nad ie 
casarlos, el " L i b r e t t o " y l a " P ó l i z a " , 
du ran te los t res p r i m e r o s meses de 
su m a t r i m o n i o . 
S e r í a ponerse fuera de la r ea l idad 
a t r i b u i r a esta p ropaganda solamente 
el aumento de n a t a l i d a d que se obser-
v a en I t a l i a . E l «Duce» ha tomada me-
didas e n é r g i c a s , s e g ú n su Costumbre, 
p a r a comba t i r el neomal tus lan i smo; 
pero, po r lo mismo , ha aplaudido con 
todo entusiasmo esta c o l a b o r a c i ó n de 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a . E n e l p r i m e r semes-
t r e de 1934 l a p o b l a c i ó n a u m e n t ó 15.612 
sobre el p r ime r semestre de 1933, y 
a u m e n t ó 35.284 sobre e l p r i m e r semes-
t r e de 1932. N o es mucho p a r a una n a -
c ión de 42 mil lones y medio de h a b i -
tantes . S i n embargo, F r a n c i a y o t r a s 
naciones envid ian P1 crec imiento de l a 
p o b l a c i ó n i t a l i ana . 
O t r a medida de Musso l in i , que con-
viene a ñ a d i r a q u í , es la c r e a c i ó n del 
« I n s t i t u t o de M a t e r n i d a d e I n f a n c i a » , 
que e m p e z ó a func iona r en 1925. H o y 
con t ro l a m á s de 5.000 ins t i tuc iones , que 
t i enden a l m i s m o f i n ; ins t i tuc iones pro-
vincia les y comunales de as is tencia ma-
t e r n a e i n f a n t i l que desde R o m a esti-
m u l a , v i g i l a y ayuda el I n s t i t u t o . E l 
a ñ o 1932 fueron asist idas 245.273 ma-
dres y 350.963 n i ñ o s . L a m o r t a l i d a d i n -
f a n t i l , que l l e g ó a 48.000 el a ñ o 1925, 
d e s c e n d i ó a 37.000 en 1932; l a m o r t a -
l i d a d de las p u é r p e r a s d e s c e n d i ó t a m -
b i é n de 3.111 a 2.900. 
E n t r e t an to , la A c c i ó n C a t ó l i c a s i -
gue su c a m p a ñ a en el mismo sentido, 
con t r ibuyendo a l a f o r m a c i ó n c r i s t i a -
n a de las f ami l i a s y susci tando en las 
H a y oficios o profesiones que i m p r i -
m e n c a r á c t e r , o hay caracteres con de-
t e r m i n a d a v o c a c i ó n profesional . E l au-
tomedonte que hoy crea conflictos socia-
les a cada dos po r tres, es uno de esos 
t ipos que secularmente ha estado de 
p u n t a con l a sociedad. L a ficha que del 
au r iga , profesionalmente considerado, 
s a c ó l a o b s e r v a c i ó n de los ant iguos, pu-
d ie ra pasar, s in tachaduras casi, a l 
"dossier" de un i n s t i t u t o de o r i e n t a c i ó n 
profes iona l moderno. T a n impermeable 
se ha mos t rado el conductor de v e h í c u -
los a las t ransformaciones que l a m u -
danza de los t iempos imponen. T r a t e -
mos de saber c ó m o e ran los cocheros 
de a n t a ñ o , los que l l e v a r o n en sus co-
ches a Lope de Vega, a Quevedo y a 
C a l d e r ó n por estas mismas calles de M a -
d r i d . I n t e r roguemos a estos mismos per-
sonajes q u é o p i n i ó n t u v i e r o n de los au-
r igas de su é p o c a , y una vez que haya-
mos recogido sus tes t imonios, a s o m b r é -
monos de lo cerca que estamos de la 
é p o c a de los A u s t r i a s . 
D í g a n o s , don Francisco de Quevedo, 
s i en su t i empo resu l taba e c o n ó m i c o el 
cochero, y s e ñ a l á n d o n o s con su p l u m a 
las Z a h ú r d a s de P i n t ó n , nos m o s t r a r á 
g r a n n ú m e r o de almas de cocheros y ha-
b í a a lguno "que p e d í a a ú n dineros por 
ser a to rmen tado" . ¡ Q u é no e s t a r í a n 
acos tumbrados a pedir en v i d a ! P o r eso 
escribe el g r a n s a t í r i c o en su arancel : 
"Declaramos por tres enemigos del 
cuerpo a los m é d i c o s , c irujanos y botica-
rios, y por tres enemigos de l a bolsa a 
los escribanos, procuradores, cocheros o 
gi tanos." 
Caro, desde luego, y dispendioso re-
su l t aba tener cochero; pero, en cambio, 
s e r í a serv ic ia l , agradable, atento.. . L a 
a n t í t e s i s de estas cualidades e ran las 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a p r o f e s i ó n . Dec i r le 
a uno que no sea desvergonzado es de-
c i r l e que no sea cochero, a f i rma Calde-
r ó n . Con ellos no v a l í a andarse en t é r -
minos correc tos ; pues estando u n caba-
l l e ro apost rofando p o é t i c a m e n t e a l sol, 
e l c r iado le dice: 
¿ D e q u é sirve en t u p o r f í a 
t an to sol y tan to d í a ? 
¿ Q u e es el sol no echas de ver 
cochero, y que no ha de ser 
l levado por c o r t e s í a ? 
N o : l a c o r t e s í a no e ra su cua l idad dis-
t i n t i v a ; pero tampoco lo era l a discre-
c ión . .Con ellos todo estaba en l a calle. 
Sigue i n f o r m a n d o don Pedro C a l d e r ó n : 
M u y t r i s t e M a r t e se vió 
por saber q u i é n le c o n t ó 
a Vulcano su cuidado, 
y d i j ó l e el v i l H e r r e r o : 
¿ N o he de saber c u á n t o pasa 
y no pasa, s i en m i casa 
tengo m ú s i c o y cochero? 
L a lengua l a r g a y l a d i s c r e c i ó n cor-
t a , y l a d i s p o s i c i ó n constante a l chis-
mor reo . 
Oigamos lo que hab lan estos perso-
najes de A l a r c ó n : 
T r i s t á n . 
Pues yo, mient ras hablas, quiero 
que me haga r e l a c i ó n 
el cochero de q u i é n son. 
D o n G a r c í a . 
¿ D i r alo? 
T r i s t á n . 
S í ; que es cochero. 
Porque, eso sí , p a r a chalanear con las 
flaquezas o corrupciones sociales, todo 
su o r d i n a r i o desabr imiento se v o l v í a d i -
l igenc ia . E n él inf ierno de Quevedo les 
dice u n d iab lo : A q u í p e n á i s " lo que en-
cubr is te is en el mundo, los pecados que 
f a c i l i t á s t e i s y lo que ment i s te i s en un 
oficio t a n v i l " . Acabadas las t e r c e r í a s , 
interesadas, c laro e s t á , en balde e ra bus-
car en ellos serv ic ia l idad . A un esclavo 
le r ep rocha l a c r iada de casa que "no 
es de provecho pa ra nada ; pues s in ser 
cochero hace a l r e v é s cuanto l e m a n -
dan" . E n cambio, ¡ a y ! de l amo que no 
o b e d e c í a a l cochero, en caso de poder 
é l m a n d a r ; a l m i s m o r e y se a t r e v í a n . 
C u e n t a n de u n t a l c a t a l á n , antomedon-
te de Fe l ipe I V , atrevimientos rv, 
dos. V é a s e l a mues t r a : reí. 
majestad; h a b í a nevado rnirchcv 8,1 
malo el camino, y en un paso n i-estaba 
d i j o : " A p é e s e Vuestra Majestad' 'OSo' 
p o n d i ó : "No quiero, anda." Volp- líes-
che, sa l ió el Rey y dijo el Catalán 61 Co-
huelgo, vive Dios !" " ¿ D e qué te h ":ile 
p icaro"?—dijo el Rey—. RespondiAel,§as-
que Vues t ra Majestad no se ha- i ^ 
mado." 
Y menos m a l , s i se quedaban en d 
afectos y poco serviciales, y no se i 
g a b á n a desleales abiertamente pa " 
sus d u e ñ o s ; pues s e g ú n depone^AlarcJ 
E l p r ime r cochero agora 
no s e r á que a su s e ñ o r a 
haya servido de Judas. 
E n lo de ser enemigos a sueldo da-
ciento y r a y a a los d e m á s criados v 
p o d í a el d u e ñ o del coche tomarse de 
labras o de obras con cualquiera-^ 
a u r i g a de seguro que no le prestaba áv, 
da n inguna . Test igo de esto nos es cÍT 
t a dama calderoniana, que refiere i 
pendencia ent re galanes: ^ 
A este t iempo 
el cochero, que no h a b í a 
parecido en la pendencia, 
"costumbre en ellos antigua" 
recogiendo los despojos, 
apenas t o m ó l a si l la 
cuando, como y a era huir, 
lo hizo con notable prisa." 
¿ C o b a r d í a ? ¿ P o c o á n i m o ? Mejor 
d e s a f e c c i ó n y f a l t a de i n t e r é s por sm 
amos. Porque luego los viérais atrope, 
l l a r a l p ú b l i c o , echarle materialment» 
los caballos encima y romper descara-
damente por entre la multi tud. Las 
protes tas del p ú b l i c o resonaron en ^ 
t e a t ro : 
¿ Q u i é n sufre un cochero chanto 
cuya lanza cocher i l 
rompe m á s entre cristianos 
que entre moros la del Cid? 
E n d í a s l luviosos, especialmente, loj 
cocheros se regodeaban de salpicar di 
ba r ro a los t r a n s e ú n t e s , gracia tan pe-
sada, que un enamorado se echaba esta 
m a l d i c i ó n : 
P l e g u é a Dios, si no te adoro 
que me salpique un cochero 
el d í a de gala nueva. 
Todo esto t e n í a una explicación; el 
picaro v ino . Admi rando un criado el 
m o v i m i e n t o t rans la t ic io de que estaba 
dotado el cas t i l lo de Lindabridis, leyen-
da d rama t i zada por Calderón, lo que 
m á s le e x t r a ñ a es 
Que caminando ligero, 
que el sol no puede igualalló, 
n i se le manca un caballo, 
n i se emborracha un cochero. 
Cosa pa ra e x t r a ñ a r , verdaderamente, 
porque el moro m á s rijoso y mujerie-
go, no '!es m á s amigo de moras, que de 
v ino los cocheros". 
D i s e ñ a d o queda el t ipo social' que pa-
decieron nuestros antepasados. 
M HERRERO-GARCIA 
Otro tifón en 
M A N I L A , 2 2 — D e la Agencia Reuter. 
U n nuevo y v io len to t i fón se ha desen-
denado sobre L u c ó n . Hasta ahora han 
resultado mue r to s cinco personas, Los 
d a ñ o s mater ia les se elevan a 25O.O00do-
lares. 
Centenares de personas se encuentran 
s in a lbergue por haber quedado destro-
zadas las v iviendas . Las comunicaciones 
sufren grandes perturbaciones. 
El « T E ! 
conciencias e s t í m u l o s mora les p o r me-
dio del l i b r i t o ese, que t a n t a d i fus ión 
e s t á a lcanzando en I t a l i a , y no t a rda -
r á en ser i m i t a d o en otros p a í s e s . A l 
f i n y a l cabo, la v i d a es el m á s a l to 
don que Dios ha hecho a los hombres, 
puesto que los resume y es base de 
todos. Tampoco puede sup r imi r se i m -
punemente . L a H i s t o r i a s u m i n i s t r a 
abundantes y te r r ib les ejemplos. Por 
eso l a f a m i l i a , fuente y cuna de l a vida, 
i n s t i t u c i ó n d i v i n a an t e r i o r a todo Es-
t ado y sociedad, debe ser p ro t eg ida y 
ayudada p o r encima de todo. E n ella 
se i n i c i a n los grandes progresos y las 
grandes decadencias, y las revoluciones 
t a m b i é n . 
M a n u e l G R A S A 
P O R T L A N D (Estado de Oragón), 22. 
E n l a m a ñ a n de hoy una tempestad de 
g r a n v io lenc ia se ha desencadenado so-
bre toda l a costa del Pacífico. 
Doce personas han resultado muer-
tas y o t ras va r ias heridas. Varios bar-
cos y numerosas barcas se han hun-
dido. 
L o s d a ñ o s mater ia les son de gran con-
s i d e r a c i ó n . 
Ministro húngaro en Roma 
—. 
R O M A , 22 .—El min i s t ro de Negocios 
E x t r a n j e r o s de H u n g r í a ha sido reci-
bido esta m a ñ a n a por el señor Musso-
l i n i . 
A l v ia je del ci tado minis t ro sólo se le 
a t r i b u y e c a r á c t e r de cortesía , sin em-
bargo, es evidente que el Interés de la 
v i s i t a del m i n i s t r o h ú n g a r o reside en 
los esfuerzos que el Gobierno italiano 
real iza pa ra me jo ra r las relaciones con 
la P e q u e ñ a entente. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 3 ) 
CLAUDE V E L A 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
|Pobre m a m á ! . . . ¿ C r e e s t ú que es dichosa con m i pa-
dras t ro , que h a logrado l a f e l i c idad a que aspiraba y 
que j u z g ó encont rar en su segundo m a t r i m o n i o ? 
E l s e ñ o r Bauduen vac i ló antes de responder a l a 
p r e g u n t a que t a n concretamente se le h a c í a , i í a r t i n a 
era demasiado joven p a r a comprender y excusar l a an-
gus t i a de aquella que no h a b í a sabido envejecer, que 
h a b í a sentido como pocas el t e r ro r de ver t r a n s c u r r i r 
los a ñ o s , de ver alejarse l a j u v e n t u d ; pero le costa-
ba mucho t rabajo , al mismo t iempo, desviar una con-
v e r s a c i ó n que por p r i m e r a vez, desde el regreso de M a r -
t i n a , a d q u i r í a tono de i n t i m i d a d . Y r e s p o n d i ó pruden-
t emen te : 
—Es posible que A n d r é s no s iempre comprenda a ^ u 
madre ; sospecho que hay muchas ocasiones en que su 
c o m p r e n s i ó n de m a r i d o es escasa o defectuosa... Pero 
debes t ener en cuenta, para no a to rmen ta r t e , que esto 
ocurre a menudo en una g r a n p a r t e de los m a t r i m o -
nios, incluso en los que parecen m e j o r avenidos... L a v i -
da conyugal es una prueba de todos los d í a s , de todas 
las horas, y no e s t á exenta, po r ende, de sufr imientos . 
M a r t i n a hizo u n gesto. 
— N o lo d u d o — r e s p o n d i ó — , pero t ampoco ignoro que 
esas pruebas que l l e v a consigo l a v i d a en c o m ú n de 
los m a t r i m o n i o s las compar t en ambos c ó n y u g e s , c i r -
cuns tancia que no se da en este caso. 
— ¿ Q u é quieres dec i r? 
—¡Lo que t ú adivinas , l o que e s t á s viendo con tus 
propios ojos, que s i hay a lgu ien que sufre en casa de 
m i m a d r e no es m i padras t ro , precisamente; basta m i -
r a r l o pa ra convencerse de ello. 
D u r a n t e u n buen r a t o l a joven c a m i n ó silenciosa. De 
p r o n t o i r g u i ó l a cabeza, que l levaba inc l inada sobre el 
pecho, y p r o s i g u i ó a media voz, como si necesi tara dar 
f o r m a expres iva a l proceso lóg ico de las ideas que la 
so l ic i taban: 
"Pienso que p a r a que u n hombre y una mujer que se 
casan sean felices es necesario antes que nada, p o r en-
c ima de todo, que no los separe demasiado l a d i fe ren-
c ia de edad. Y o no c o n t r a e r é m a t r i m o n i o n u n c a sino 
con u n hombre que me l leve cinco a ñ o s , por lo menos, 
pero que no sea m a y o r que yo en m á s de diez." 
E l s e ñ o r de B a u d u e n r e p r i m i ó a duras penas u n in -
v o l u n t a r i o es t remecimiento que a g i t ó su cuerpo de pies 
a cabeza, y m i r a n d o a ten tamente a l a muchacha le pre-
g u n t ó con fingido acento de j o v i a l i d a d : 
— ¿ E q u i v a l e n tus palabras a una n o t i c i a que quieres 
d a r m e embozadamente? ¿ T e has expresado a s í pa ra 
que m e d é por enterado? 
— E x p l í c a t e a t u vez p a r a que te entienda. 
—Pues m á s c la ro , entonces. ¿ E s que has hecho ya 
l a e l ecc ión del que un d í a h a de ser m i sobrino po-
l í t i co ? 
L a s e ñ o r i t a de Bauduen se a p r e s u r ó a negar de la 
manera m á s ro tunda . 
—No, t í o Pascual . ¿ C r e e s que te lo hubiera ocul tado? 
S í te digo, en cambio, que si se me ofreciera o c a s i ó n 
de casarme no v a c i l a r í a en aprovechar la . Y a ves que 
t e soy f ranca . 
— U n a o c a s i ó n de c a s a r t e . . . — r e p i t i ó Bauduen pensa-
t i v o — . ¿ E s posible que hables con l a t r a n q u i l i d a d con 
que acabas de hacer lo de una cosa t a n ser ia? ¿jN« sa-
bes que p a r a una joven es el p rob lema del m a t r i m o n i o 
el m á s g rave de cuantos pueden p l a n t e á r s e l e ? 
— A pesar de lo c u a l — o b j e t ó con v iveza M a r t i n a — , 
u n d í a u o t r o t e n d r é necesidad de enfrentarse con él 
p a r a resolver lo de l a m a n e r a m á s acer tada posible. 
Y como su t u t o r no respondiera, a ñ a d i ó : 
— M e r o d e a r é de g a r a n t í a s antes de c o m p r o m e t e r m i 
l ibe r t ad , es toy decidida a no proceder a locadamente . 
¿ P e r o q u é recelos p o d r í a i n s p i r a r m e un pre tendiente 
que fuese joven , de buen t ipo , bien educado, t r a b a j a d o r 
y que t u v i e r a una p o s i c i ó n e c o n ó m i c a definida?. . . Creo 
que n inguno . 
Pascua l de Bauduen s i n t i ó s e acomet ido por u n e x t r a -
ño males ta r que le o b l i g ó a detenerse. ¿ A h o r a resu l -
t aba que esta n i ñ a cuya a l m a y cuyo c o r a z ó n c r e í a 
haber modelado iba a poder...? 
A los labios del mu t i l ado s u b i ó una frase. 
— ¿ Y el amor, M a r t i n a ? — e s t u v o a pun to de excla-
mar . 
Pero una especie de pudor lo h izo enmudecer; p a s ó s e 
la m a n o p o r l a f rente , y d i jo haciendo inaud i tos esfuer-
zos p o r que su voz apareciera t r anqu i l a , s i n t emblores 
emocionales: 
— L a s g a r a n t í a s es a m í a quien toca ex ig i r las cuan-
do el caso llegue... Ten en cuenta, y no lo olvides, que 
eres demasiado j o v e n p a r a que puedas hacer t u v ida 
sin el consent imiento de t u madre , s i n m i consent i -
mien to . 
M a r t i n a de Bauduen d e j ó escapar una ca rca jada en 
la que h a b í a no poco de nervios idad. 
— ¡ C ó m o ! — p r o t e s t ó — . ¿ E s que vas a ser capaz de 
representar conmigo el odioso pape l de t u t o r g r u ñ ó n 
e implacable? . . . E s t o y comple tamente c i e r t a de que no 
le v a a t u c a r á c t e r . . . 
P o r toda respuesta, Pascual se e n c o g i ó de hombros . 
H a b í a n l legado a dar t é r m i n o a su c a m i n a t a y en aquel 
i n s t an te a t ravesaban la p u e r t a del cementerio. Dos a l -
tos cipreses gua rdaban l a en t rada a l modo de centine-
las celosos, pero lejos de evocar n i n g ú n pensamiento 
f ú n e b r e , p a r e c í a n es tar a l l í p a r a p ro teger a los muer -
tos,-en su m i s i ó n de pa ra r rayos natura les , de los pos i -
bles efectos de las to rmen tas . L a s tumbas m o r t u o r i a s 
d e s a p a r e c í a n bajo los cuadros de rosas y de violetas, 
cu l t ivados con esmero; l a h ierba verde y jugosa i nva -
d í a las avenidas, semejantes a rií-uefio§ p r a d e ñ o s loza-
nos, y cerca de u n grupo de acacias olorosas pobladas 
de p á j a r o s t r inadores , dos bancos de p i ed ra y a lguno 
m á s r ú s t i c o se o f r e c í a n a los v is i tan tes de la p e q u e ñ a 
c iudad de los mue r to s br indando dulce reposo a su f a -
t i g a . U n a c i g a r r a l i m a b a el solemne si lencio r o n su 
can to m o n ó t o n o e i n i n t e r r u m p i d o , y por entre las flo-
res revoloteaban pesadamente las indus t r iosas abejas 
que, de cuando en vez, se posaban sobre los c á l i c e s p a r a 
l i b a r la m i e l . E r a aque l reducido r ec in to u n campo de 
reposo, el camposanto donde se d o r m í a e l s u e ñ o eterno, 
bello y suave, sonr iente y sugest ivo como l a t i e r r a y e l 
cielo de Provenza, como toda la v i d a provenzal . 
Andando lentamente , s i n hacer ru ido , M a r t i n a y su 
t u t o r l l egaron j u n t o a una sencil la sepul tura de m á r m o l 
negro r e m a t a d a por una cruz y una pa lma de bronce. 
Sobre l a l á p i d a h a b í a grabada una i n s c r i p c i ó n por de-
m á s sobria, u n nombre y dos fechas: "Juan Bauduen.— 
1884-1917." Debajo se l e í a n estas conmovedoras pa la -
bras a modo de epi taf io: " M u e r t o po r F r a n c i a " . 
L a s e ñ o r i t a de Bauduen p o s t r ó s e de h inojos sobre l a 
t i e r r a y d u r a n t e algunos m i n u t o s o r ó devotamente, con 
l a f r en te apoyada en las manos que h a b í a cruzado a 
l a a l t u r a de l pecho. ¿ Q u é le p e d í a a Dios , q u é confi-
dencias le h a c í a a su padre? T o d a v í a bajo l a impre-
s i ó n de sus ú l t i m a s reflexiones, Pascual se lo p regun-
t a b a a s í m i s m o con ansiedad creciente e invocaba a l 
amigo, a l he rmano t a n p r e m a t u r a m e n t e desaparecido. 
— A h o r a m á s que n u n c a — m u r m u r ó en voz baja, p a r a 
sus adentros—es a r d u a y pesada la carga que echaste 
sobre mis hombros. . . A y ú d a m e a soportar la . . . H a z que 
y o vea c la ro pa ra que pueda c u m p l i r m i mi s ión . . . ¡ Q u e 
en todo m o m e n t o sea y o firme y e n é r g i c o , s i n dureza, y 
t i e r n o e indulgente s in d e b i l l d a d í 
M a r t i n a e s p a r c i ó a l pie de l a t u m b a de su padre las 
rosas que h a b í a l levado; luego se puso en pie. y miró a 
Pascual detenidamente, con los ojos entornados y h -
medos. 
— ¡ C ó m o se p a r e c í a a t i ! — e x c l a m ó emocionada— 
¡ E r a i s iguales en todo! , 
E r a l a p r i m e r a vez que M a r t i n a h a c í a alusión a es 
semejanza de rasgos fisonómicos que se adver t ía en 
ros t ros de los dos p r imos , y que le h a b í a Iiech0,ex ^ 
m a r " ¡ P a p á ! " c i e r to d í a en que, siendo muy nina' ^_ 
e n t r a r en la casa, y a sumida en las tristezas de -a 
fandad, a Pascual. . 
A l evocar este recuerdo, el s e ñ o r de Bauduen, lejos ^ 
expe r imen ta r e m o c i ó n , s i n t i ó s e terr iblemente i m 
r s p o n d i ó , como s i l a o b s e r v a c i ó n de la joven lo 
con t r a r i ado : ]0S 
— N o t a n t o , no tanto . . . Los dos l l e v á b a m o s barbaJeda 
dos v e s t í a m o s e l m i s m o u n i f o r m e mi l i t a r . . A eso q 
reducida la semejanza..., eso es todo... 
M a r t i n a i n s i s t i ó , so rprend ida : , jn. 
— ¿ P e r o y las " fotos"? ¿ N o son un documen 
contestable ? p nos 
— ¡ A h , las f o t o g r a f í a s ! . . . Puede ser. No niego ^ ^ 
p a r e c i é r a m o s , que t u v i é s e m o s el a i re de famiha-
t u padre era algunos a ñ o s m a y o r que yo... 
No b ien hubo pronunciado estas palabras, s olo 
p i n t i ó de haberlo hecho. M a r t i n a continuaba niir 
con a t e n c i ó n , sin comprender. con voZ 
T r a s u n cor to silencio, la muchacha aventur 
mimosa : ^ e pu-
— ¡ P e r d ó n a m e , t í o ; no se me o c u r r i ó pensar q 
diera molestarte! . . . 
E l s e ñ o r de Bauduen l a contuvo con un oeS °eve( fu-
— ¡ B u e n o , b u e n o ! — i n t e r r u m p i ó l a con voz '"^^o 
rioso í n t i m a m e n t e c o n t r a aquel sentimiento ^ 
que se despertaba en él y que le obligaba a 
c isamente lo que h a b r í a deseado callar . 
corre 
(üon tinuar^ 
